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5|MP 0MP VFZP8LP jIF;4 
VwI1F4 .lTCF; lJEFU4 
DFT]zL JLZAF.DF\ DlC,F VF8"; SM,[H4 
ZFHSM8  
TFZLB    
 
 
oo 5|DF65+ oo|||  
 
 VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ HIzL A[G V[DP SM8[RFV[ DFZF DFU"NX"G 
C[9/ VG[ ;,FC;}RG 5|DF6[ cc;F{ZFQ8=DF\ :YFGLS XF;G 5Z lA|l8X 5|EFJ v ZFHSM8 
ZFHIGF lJX[QF ;\NEDF\ s.P;P !((5v!)#_fcc XLQF"SJF/M XMWlG\AW cc.lTCF;cc 
lJQFIDF\ 5LPV[RP0LP 5NJL DF8[ T{IFZ SIM" K[P  
 
 lJX[QFDF\ VF XMWlGA\W S[ T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ SM.56 5NJL DF8[ 
SM. I]lGJl;"8LDF\ ZH] YIM GYLP  
 
 1F[+LI DFlCTL T[DH VG]EJHgI DFlCTL p5Z VFWFZLT VF DF{l,S ;\XMWG 5|YD 
JBT VF I]lGJl;"8LDF\\ cc.lTCF;cc lJQFIDF\ 5LPV[RP0LP GL 5NJL DF8[ ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
ZFHSM8 o                 5|MP 0MPVFZP8LP jIF;4 
TFZLB  o               5LPV[RP0LP GF DFU"NX"S4 
               VwI1F o .lTCF; lJEFU4 
     DFT]zL JLZAF.DF\ DlC,F4 
   VF8"; SM,[H4 
 ZFHSM8P 
  
;F{ZFQ8=GF :YFlGS XF;G 5Z lA|l8X 5|EFJ{ = | |{ = | |{ = | |  
ZFHSM8 ZFHIGF lJX[QF ;[[[ \\\\NE"DF""" \\ \\  s!((5  YL !)#_f 
 
oo lGJ[NG oo[[[  
 
 .lTCF;G]\ VwIIG ;DIGF ;\NE"DF\ UlT VG[ l:YlTG]\ lR+ 5]Z]\ 5F0[ K[P SM.56 
V[S ;DIUF/F NZdIFG SM.G[ SM. 38GF S[ 5lZJT"G VFSFZ ,[TF H CMI K[P SM. V[S 1F[+[ 
YI[, 5lZJT"G VgI 1F[+MDF\ 56 AN,FJ VF6T]\ CMI K[P 36L AWL ãlQ8V[ V\U|[H ;¿FGL 
EFZTDF\ :YF5GF 56 VF H ;tI 5|U8 SZ[ K[P VFlY"S C[T];Z EFZTDF\ 5|J[X[,F V\U|[HMV[ 
;DI HTF\ ;DU| EFZT 5Z ZFHSLI 5|E]tJ :YF5L NLW]\P VF 38GFV[ VG[S 1F[+[ ZFHSLI 
VG[ VFlY"S l;JFI 56 ;DFlHS4 X{1Fl6S4 WFlD"S JU[Z[ 1F[+MDF\ 5lZJT"G VF^I]\P T[GF 5Z 
lJlJW VeIF;M 56 YIF K[P 5Z\T] VCL\ N[XL ZFHIM H[ K[S VFhFNL ;]WL Vl:TtJ WZFJTF 
CTF\4 T[DGF XF;GDF\ SM. 5|SFZG]\ 5lZJT"G VFjI]\ CT]\ S[ S[D T[JF 5|zDF\YL VF ;\XMWG 
SFI"GM pNEJ YIMP  
 
 :YFlGS .lTCF;GF ;\XMWGG]\ DCtJ V[ ãlQ8 K[ S[ T[ RMSS; lJ:TFZGF .lTCF;G]\ 
µ\0F65}J"SG] VwIIG ZH} SZ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8G]\ EF{UMl,S :YFG VG[ ZFHSLI DCtJ 
GM\W5F+ ZñFF K[P lA|l8X V[Hg;LG]\ T[ D]bI DYS CT]\P VFYL ZFHSM8 ZFHIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
lA|l8X XF;GGM 5|EFJ :YFlGS XF;G 5Z S[JM 50IM T[G]\ ;\XMWG SZJFGM VCL\ GD| 5|IF; 
SIM" K[P  
 
 VF ;\XMWG SFI" DF8[ D[ D]bItJ[ ZFHSM8GL Z[SM0" VMlO;GF N:TFJ[HM4 OF.,MGM 
VFWFZ ,LWM K[P VF p5ZF\T ,[\U ,FIA|[ZL ZFHSM8 l0:8=LS8 ,FIA|[ZL4 ,FBFÒZFH ,FIA|[ZL4 
DFT]zL JLZAF.DF\ DlC,F SM,[HGL ,FIA|[ZL4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL ,FIA|[ZL JU[Z[ DF\YL 
  
;\NE"U|\YM VG[ VgI 5]:TSMGM p5IMU SIM" K[P ZFHSM8GF ;\NE"DF\ ,BFI[,F ;\XMWGU|\YM 
TYF ;\XMWG5+MGM 56 VFWFZ ,LWM K[P  
 VF p5ZF\T lJlJW ;DFRFZ 5+M4 V[DP lO, TYF 5LPV[RP0LP GF XMW lGA\WMGM 
VeIF; SZL 5|:T]T lJQFIG[ XSI T[8,M VFWFZE}T4 lJ`J;GLI VG[ J{7FlGS VY"38GJF/M 
AGFJJFGM D[\ GD| 5|IF; SIM" K[P  
  
 DFZF VF X\;MWG SFI"DF\ DG[\ C\D[XF pt;FC5}J"S DFU"NX"G TYF 5|[Z6F VF5GFZ TYF 
NZ[S 5ULYLI[ p5l:YT YI[, ;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 SZGFZ4 5MTFGF V\UT SF{8]\lA\S ZMSF6M 
56 ZN SZLG[ VJFZvGJFZ DFU"NX"G VF5GFZ VG[ VF EULZY SFI" 5]Z]\ SZFJGFZ DFZF 
;]B N]oBGF ;FYL VG[ DFT]zL JLZAF.DF DlC,F VF8"; SM,[HGF .lTCF; lJEFUGF 
VwI1F 0MP ZlxDA[G l+E]JGEF. jIF; GM TYF T[GF ;DU| 5lZJFZGM VF 1F6[ V\ToSZ6 
5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P VG[ T[DG[ J\NG SZ]\ K]\P  
 
 DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ S[8,LS jIlSTVM DG[ 36L DNN~5 AGL K[P VF TS[ T[ ;F{GM 
p<,[B SZL VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P  
 
 DFT]zL JLZAF.DF DlC,F SM,[HGF 8=:8LzLVM zL JL6FA[G 5F\WL4 l5|lg;5F,zL 
0MPC;]TFA[G ;[NF6L4 0MP S];]DA[G EMHF6L4 5|FP GLTFA[G ;]TZLIF4 U|\Y5F,zL DLTFA[G 
WG[XF TYF TDFD VwIF5S EF.VM VG[ AC[GM S[ H[D6[ DG[ VF SFI" SZJFGL 5|[Z6F VF5L 
TYF ;FY ;CSFZ VF%IM T[ TDFDGL C]\ VFEFZL K]\P  
 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF .lTCF; lJEFUGF VwI1F TYF DFZF lD+ 0MP 5|O]<,FA[G ZFJ, 
TYF T[GF 5lZJFZHGM TYF .lTCF; lJEFUGF TDFD VwIF5SMGM VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P 
Z[SM0" VMlO;GF TDFD :8FO TYF VlWSFZLVMGM B}A B}A VFEFZ DFG]\ K]\P  
 
 DFZF VF ;\XMWG SFI"GF ZFCAZ DFZF l5TFT]<I ;;ZF :JP zL GFZ6NF;EF. 
SFYZF6L4 DFZF ;F;] 5}HI ;lJTFA[G4 DFZF l5TFzL :JP zL DG;]B,F, VG[ DFZF DFT]zL 
  
:JP ~1D6LA[G SM8[RF4 DFZF G6\N :JP DFIFA[G4 DFZF lNIZ :JP zL BU[XEF. S[ H[DGL 
X]EFlXQFG[ SFZ6[ C]\ VF EULZY SFI" 5}6" SZL XSL K]\P  
DFZF VF ;\XMWG SFI"G[ J[U VF5JF AN, DFZF EF. zL ;]Z[XEF.4 5Z[XEF. 4 
EFEL zLDTL JL6FA[G4 H<5FA[G4 DFZL AC[GM zLDTL EFZTLA[G CQF"NS]DFZ4 GLTFA[G 
DC[gãS]DFZ4 ZFHULXA[G EZTS]DFZ TYF DG[ CZ5/[ ;FY ;CSFZ VF5GFZ GFGL AC[G 
R[TGF T[ TDFDGL C]\ VFEFZL K]\P  
  
DFZF VF ;DU| SFI" NZdIFG DG[ ;TT 5|Mt;FlCT SZL DFZL ;UJ0M ;FRJL ;FDFlHS 
TYF SF{8]\lAS HJFANFZLVMDF\YL D]ST ZFBL DG[ VG]S]/TF SZL VF5FJ AN, C]\ DFZF 
lNIZzL .gãJNGEF. SFYZF6L4 zLDTL ,TFA[G4 HIMlTA[G TYF ;DU| SFYZF6L 5lZJFZ4 
TYF DFZF G6\N zLDTL R[TGFA[G DC[gãS]DFZGM B}A B}A VFEFZ DFG]\ K]\P  
  
lJX[QFDF\ DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ DFZF ÒJG;FYL ;FRF 5YNX"S zL 3GxIFD 
SFYZF6L S[ H[D6[ DG[ TG4 DG4 WGYL B}AH DNN SZL K[ VG[ H[ ;CSFZ VF%IM K[ T[ ;NFI 
IFN ZC[X[P DFZF 5]+ lJD, TYF 5]+L G[C,[ DFZF VF SFI"DF\ B}AH 5|Mt;FCG VF%I]\ K[P VG[ 
;lS|I ;FY ;CSFZ VF%IM K[P TM DF ;Z:JTLGL S'5F T[DGF 5Z JZ;[ T[JL DFTFÒG[ 5|FY"GF 
SZ]\ K]\P VG[ T[DGM 56 VFEFZ DFG]\ K]\P  
 
V\TDF\ DFZF VF ;\XMWG SFI" NZdIFG DG[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CFI SZGFZ TDFD 




ZFHSM8        HIzL V[DP SM8[RF [ [[ [[ [  
TFo        szLDTL HIzL 3GxIFD SFYZF6Lf 
  
oo VG]S|Dl6SF oo] |] |] |  
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;F{ZFQ8= v 5|N[X4 5IF"JZ6 VG[ 5|HF lJC{ = | [ " [ |{ = | [ " [ |{ = | [ " [ | \\ \\UFJ,MSG 
 
 .lTCF;GF VwIIGDF\ H[8,]\ .lTCF;G]\ DCtJ K[P T[8,] H T[GL E}UM/G]\ 56 K[P 
EF{UMl,S 5lZl:YlTV[ SM.56 5|N[XGF .lTCF;G[ 30IM CMI K[P HDLG4 5CF0M4 ;D]ã 
GNLVM4 VFAMCJF JU[Z[ 5|HFG[ 30JFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P T[YL VlC VeIF;GF 
1F[+GL EF{UMl,S DFlCTL V:YFG[ GCL\ U6FIP ;F{ZFQ8= V[ EFZTGF 5l`RD EFUDF\ VFJ[,M 
V[S 5|FRLG 5|N[X K[P T[G]\ DCtJ VG[S 5|FRLG U|\YMDF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P 5]ZF6MDF\ 
;F{ZFQ8=G[ cN[JE}lDc U6JFD\F VFjIM K[P ;F{ZFQ8= lJX[ SC[JFI]\ K[ S[  
 cc;MZ9 N[X ;MCFD6M4 R\UF GZ G[ GFZcc 
 HF6[ :JU"YL pTIM"4 N[JN[JL V6;FZPcc 
 
EF{UMl,S 5lZl:YlT o {{{  
 ;F{ZFQ8=V[ ;\T VG[ X]ZFGL E}lD K[P ;F{ZFQ8=GM äL5S<5 EFZTGF 5l`RD SF\9[ 
Z__v$__ Z#_vZ5_ pTZ V1FF\; VG[ &)_v5_ YL *Z_vZ__ 5}J" Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,M 
5|N[X K[P 5C[,F ;F{ZFQ8=G]\ 1F[+O/ &!4___ RMZ; lSPDLP CT]\P CF,DF\ T[ &$4___ 
RMPlSPDLP K[Ps!f ;F{ZFQ8=GL p¿Z[ SrKG]\ Z6 VG[ SrKGM VBFT VFJ[,M K[P T[GL JFIjI4 
5l`RD VG[ Nl1F6 AFH]V[ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P T[GL 5}J" ;LDFV[ B\EFTGM VBFT VG[ 
U]HZFTGL T/E}lDGF VDNFJFN TYF DC[;F6F Ò<,M VFJ[,M K[P VF U]HZFTGL T/E}lD 
;FY[ HM0FI[, 5|N[XG[ AFN SZTF ;F{ZFQ8=GL ;LDFV[ ;D]ã VFJ[,M K[P VFD ;F{ZFQ8= V[S 
äL5S<5GM 5|N[X K[P VG[ VlT 5|FRLGSF/DF\ T[ RFZ[ AFH]V[ 5F6L WZFJTM 8F5] CTMP SrKGF 
Z6 ;]WL VZAL ;D]ã CTMP H[ GF{SFlJCFZ DF8[ IMuI CTMPsZf 
 
!f HFGL V[;PJLP ;F{ZFQ8=GM .lTCF; NX"S .lTCF; lGlW VDNFJFN v Z__#v 5' v 5 
Zf V[HG 5' v 5   
 3
 E}:TZ XF:+LVMGM V[JM DT K[ S[ ;F{ZFQ8= 5|F\T TNG A[8 CTM VG[ T[ U]HZFTGF\ SM. 
EFU ;FY[ HM0FI[, G CTMP ;F{ZFQ8=GL p¿ZDF\ SrKGF VBFTYL 5}J"DF\ B\EFTGF VBFTGL 
JrR[ EF,SF\9FGM 5|N[X VFJ[,M K[P tIF\ 5C[,F ;D]ãGL BF0L CTLP tIFZ[ SrKG]\ Z6 B\EFTGM 
VBFT 5F6LGL A[ GFGL BF0LYL HM0FI[,F CTFP VFD SrKGF VBFTYL T[ K[S B\EFTGF 
VBFT ;]WL ;F{ZFQ8=GF p¿Z VG[ 5}J" lSGFZ[ ;D]ã CTMPs!f 
 
 ;F{ZFQ8=DF\ 36L GNLVM VFJ[,L K[P H[JL S[ ,]6L4 AGF;4 ~5[64 ;Z:JTL JU[Z[ GNLVM 
äFZF VF lJ:TFZDF\ SF\5 9,JFTF CTFP T[GF ,LW[ p¿Z 5}J"GL VF KLKZL BF0L 5}ZF. U. 
VG[ ;F{ZFQ8=8F5] U]HZFTGL D}/E}DL ;FY[ HM0F. UIMP VFD ;F{ZFQ8= V[S äL5 DF\YL 
äL5S<5GM 5|N[X AGL UIMPsZf 
 
 Nl1F6 ;F{ZFQ8= ;MZ9 TZLS[4 ;D]ãTLZGL 5ÎLGM 5|N[X cGF3[Zc TZLS[4 5l`RD Nl1F6 
EFU cAZ0Fc VG[ T[GL Nl1F6GM EFU c3[0cGF GFDYL HF6LGM AgIMP ;F{ZFQ8=GL 5l`RD[ äFZSF 
VF;5F;GM 5|N[X cVMBFc TZLS[ VM/BFIMP ;MZ9GF JG 5|N[XG]\ clUZc GFD 50I]\ 
HFDGUZGL Nl1F6GM EFU cCF,FZc VG[ DMZAL TZOGM 5|N[X cDrK]SF\9Fc TZLS[ VM/BFIM 
DMZALGL p¿ZGM 5|N[X cZ6SF\9Fc TZLS[ VM/BFIMP 5}J" ;F{ZFQ8= cSFl9IFJF0c TZLS[ VM/BFIM 
VG[ VFH[ T[ ;F{ZFQ8= TZLS[ VM/BFI K[Ps#f 
 
GFD o  
VF 5|N[XG]\ GFD ;F{ZFQ8= S. ZLT[ 50I]\ T[ V\U[ lJNJFGMDF\ H]NF H]NF DTDTF\TZM YIF 
K[P  
!f JM8;G H[P 0A<I] sD}/ ,[BSf VG]JFNS GD"NFX\SZ v ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;J" ;\U|C D]\A. v 
!((& 5' v ! v Z  
Zf V[HG o 5|v !vZP 
#f N[;F. X\E] 5|;FN ClZ5|;FN v c;F{ZFQ8=GM .lTCF;c  v H]GFU- v !)&(  5' v&Z$ 
 4
c;]\c V[8,[ ;FZ]\ VG[ cZFQ8=c V[8,[ cN[Xc c;]ZFQ8=c GM VY" c;FZMN[Xc V[D SZL XSFI 
S[8,FS lJäFGM ;F{ZFQ8=G[ c;]ZZFQ8=c V[8,[ cN[JMGM N[Xc SC[ K[P V\U|[H .lTCF;SFZM cc;F{ZFQ8=cc 
G[ cc;]I"5}HS ,MSMGM N[X SC[ K[cc 
 
VF56F 5|FRLG U|\YM H[JF S[ ZFDFI6 DCFEFZTDF\ 56 ;F{ZFQ8=GM p<,[B HMJF D/[ 
K[P VF p5ZF\T 5Fl6GLGF VQ8FwIFIL TYF 5FT\Hl,GF DCFEFQIDF\4 lUZGFZGF 
lX,F,[BDF\4 SF{l8<IGF VY"XF:+DF\4 AF{wWFIG WD"XF:+DF\4 N[J:D'lTDF\ 56 ;F{ZFQ8=GM 
p<,[B HMJF D/[ K[P DCF1F+5 ~ãNFDFGF .P;P !#_ YL !5_ JrR[GF H]GFU-GF ,[BDF\ 
;F{ZFQ8=GM p<,[B HMJF D/[ K[P  
 
VF p5ZF\T 5]ZF6M4 zLDNEFUJT VG[ ClZJ\XDF\ D{\+SMGF NFGXF;GDF\ VG[ 
;M,\SLSF/DF\ ;F{ZFQ8=GM p<,[B HMJF D/[ K[P V[S V[JL DFgITF K[ S[ c;]ZFc HFlT VF N[XDF\ 
J:TL T[YL T[ N[X c;F{ZFQ8=c SC[JFIM4 VFD J{lNS SF/YL c;F{ZFQ8=c GFDGM p<,[B HMJF D/[ K[P 
5|FRLGSF/YL ;F{ZFQ8= V[S ;eI4 ;\:S'T4 ;D'wW VG[ ;\]NZ N[X TZLS[ 5|bIFT YIM CTMP VFD 
;F{ZFQ8= DF8[ cc;]I"ZFQ8=cc ;]ZFQ8=c c;F{ZFQ8=c VG[ c;]ZZFQ8=c H[JF GFDM 5|Rl,T YIF 5Z\T] 
5|FRLG U|\YM HMTF T[G]\ X]wW GFD c;F{ZFQ8=c K[ H[ VFH[ 56 5|Rl,T K[Ps!f 
 
V[S ;DI[ ;F{ZFQ8=G[ ;MZ9 TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJTM4 lJäFGMG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ 
5|FRLG ;DIDF\ c;]c GFDGL 5|HF CTL VG[ V[JL H ALÒ 5|HF cZõc CTLP T[ AgG[ 5|HFGM VF 
N[X T[ c;]Zõc V[8,[ S[ c;MZ9c SCL XSFIP VSAZGFDF\4 VF.GvV[vVSAZL TYF 





!f S0FSF W\ÒXFC CMZDhÒ v SF9LIFJF0 l0Z[S8ZL 9SSZ NFDMNZ ZFHSM8 !((& EFUv! 5'vZZP 
 5
U]HZFTGF ;],TFGMG]\ ;F{ZFQ8= 5Z VFlW5tI :Y5FIF 5KL ;F{ZFQ8=GF lJEFUM 50IF 
VG[ T[DF\YL CF,FZ4 UMlC,JF04 hF,FJF0 lJEFUM V,U 50IF4 H[ Nl1F6 ;F{ZFQ8= c;MZ9c 
GFD[ VM/BFIMP D]:,LD lJH"TFVMV[ ;F{ZFQ8=G]\ 5|FS'TGFD[ ;MZ9 :JLSFZL ,LW]\ CT]\ H]GFU-GF 
AFALJ\XGF GJFAM ;MZ9 ;ZSFZ TZLS[ VM/BFTF T[DGL ZFHD]ãFDF\ GM GFUZL l,l5DF\ 
cc;F{ZFQ8=cc XaNGM p<,[B HMJF D/[ KP VFD ;F{ZFQ8= DF\YL c;MZ9c YI]\ VG[ VF XaN 5|HFV[ 
56 V5GFjIM ;MZ9Ll,5L4 ;MZ9L ZFlU6L ;MZ9L ;DX[Z4 ;MZ9L 5F30L4 ;MZ9L 3M0L4 
;MZ9L C]0FvZF;4 ;MZ9L E[\;4 lJU[Z[ ;F{ZFQ8=DF\ TYF VgI+ 5|l;wW YIFP VFD ;MZ9 XaN 
+6 V1FZ ;PZP9P S|DX ;Z; Z; 9F,JTF 5|N[XG]\ 5|¿LS K[Ps!f 
 
;MZ9 XaN HIFZ[ Nl1F6 ;F{ZFQ8= DF8[ J5ZFTM YIM VG[ CF,FZ hF,FJ0 JU[Z[ 5|N[XM 
H]NFvH]NF GFDYL 5|Rl,T AgIF tIFZ[ ;F{ZFQ8= 5Z D],SULZL DF8[ VFJTF 5[`JF VG[ 
UFISJF0GF VlWSFZLVMG[ ;F{ 5|YD SF9LVMGM HAZN:T D]SFA,M SZJM 50IM T[YL 
DZF9FVMV[ ;F{ZFQ8=GF DwI VG[ Nl1F6 EFUG[ cSF\9[JF0c GFD VF%I]\P ;DI HTF VFBF 
lä5S<5G]\ GFD SF9LVFJF0 50I]\P 5KLYL V\U|[HMV[ 56 ;F{ZFQ8=GF 5|N[XG[ SF9LVFJF0 
SCIMP VG[ T[ GFD !)$* ;]WL RF,] ZCI]\PsZf  
 
;F{ZFQ8=G]\ D]\A. ZFHIDF\ HM0F6 YIF 5KL ;ZSFZL NOTZMDF\YL cc;F{ZFQ8=cc VG[ 







!f S0FSF WPCMP SFP l0P EFU v ! 5'P v (5 
Zf N[;F. X\PCP;F{P.P5'Pv5 
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SF9LVFJF0GF lJEFUM o  
 VF SF9LVFJF0GF V{lTCFl;S TYF EF{UMl,S ãQ8LV[ !_ lJEFU SZL XSFIP H[ VF 
5|DF6[ K[P  
!f hF,FJF0  o  T[DF D]bItJ[ WF\UW|F4 JF\SFG[Z4 J-JF64 ,L\A0L4 ,BTZ4 
;FI,F4 D}/L VG[ R]0FGF ZFHIM VFJ[,F CTFP  
Zf UMC[,JF0 [[[  o H[DF\ EFJGUZ4 5F,LTF6F4 J/F4 VG[ ,F9LGF UMC[, 
ZFHISTF"VMGF ZFHIMGM ;DFJ[X YTM CTMP  
#f p\\\\0 ;ZJ{IF JF0 o{{{  VF 5|N[XDF\ ;ZJ{IF4 TF,]SFNFZMGF UFDM VFJ[,F\ CTF\P VG[ 
T[DGM JCLJ8 V[Hg;LGL CS}DT C[9/ RF,TM CTMPs!f 
$f AFAlZIFJF0 o AFAlZIFJF0 V[ NlZIFSF\9F p5Z UMlC,JF0 VG[ ;MZ9 V[ A[ 
GL JrR[ K[P T[G]\ 1F[+O/ 5__ RMZ; DF., K[P AFAlZIF 
ZH5}TM p5ZYL T[ GFD 50I]\ K[ V[DF 36F GFGF ;\:YFGM TYF 
H\ÒZFGF CA;LG]\ HFOZF AFN CTFPsZf 
5f SFl9IFJF0 o  5|F\TGF H[8,F JR,F EFUDF\ SF9LVM J;[,F T[G[ SFl9IFJF0 SC[ 
K[P V[G]\ 1F[+O/ $___ RMZ; DF., K[P G[+`I EFUDF\ JF/F 
SF9LG]\ H[T5]Z ;\:YFGG[ AFSLGF EFUDF\ BFZF5F8 VF,U 
WFGF6L4 S]\0,F VG[ N[;F.VMGF JF\;FJ0 5ZU6F4 BF\RZ 
SF9LVMGL RM8L,F VG[ VF6\N5]ZGL TYF BJ0SF9LGL ;]NFD0F4 
VG[ WF\W,5]ZGL GFGL HFULZ TYF UFISJF0L VDZ[,L4 WFZL 
WFTZJF0 DCF,M K[P .P;P !(!Z DF\ HIFZ[ N]QSF/ 50IM 
tIFZ[ H}GFU-GF GJFA[ TYF 5F;[GF SF9L UZLl;IFVMV[ VF 
lJ:TFZ UFISJF0G[ VF%IM CTMPs#f 
 
!f DC[TF UMZWGNF; GFUZNF; v  c;F{ZFQ8= .lTCF; NX"Gcc v l;\CMZ !)Z* 5' v $_v$! 
Zf ;\P BFRZ 5|n]dG sJM8;G S'Tf v ccSF9LIFJF0 ;J" ;\U|C H}GFU- v Z__5 v 5'v$P 
#f V[HG v 5' v $ 
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&f ;MZ9  o ;MZ9 Nl1F6DF\ K[P V[G]\ 1F[+O/ 5ZZ_ RMZ; DF., K[P T[DF\ 
H]GFU-G]\ D];,DFGL ZFHI4 AF\8JFG]\ ;\:YFG4 UFISJF0L 
SM0LGFZ 5|F\T4 OLZ\ULGM NLJ 8F5] VFJ[, CTFP DFUZM/4 
DF6FJNZ4 ;ZNFZU- JU[Z[ GFGF DM8F D];,DFG ZFHISTF"GF 
TF,]SF VFJ[,F CTFP  
 
*f AZ0M  o AZ0M V[ 5|F\TGF G{ktI lSGFZF p5Z K[P V[G]\ 1F[+O/ 5__ 
RMZ; DF., K[P H[9JF ZH5}TMGF TFAFGM V;, H[8,M 
lJ:TFZ CTM4 T[DF\YL VF8,M H T[VMGL 5F;[ ZCL UIMP  
 
(f CF,FZ o  CF,FZ 5l`RDDF\ K[P SrKGF HF0[HF HFDCF,FGF J\XH[ ;F{YL 
5C[,F\ VFJL .P;P !5#5 DF\ VCL 5MTFGL CFS[DL A[;F0L T[ 
p5ZYL T[G]\ GFD CF,FZ 50I]\ K[P CF,FZDF\ GJFGUZ4 ZFHSM84 
UM\0,4 W|M/ VG[ SM80F ;F\UF6L V[ ;\:YFGM VFJ[,F CTFP T[ 
l;JFI ALÒ GFGL HFULZM 56 CTLP SFl9IFJF0GF AWF HF0[HF 
ZH5}TMGF p5ZL GJFGUZ GF HFD CTFP  
 
)f DrK] SF]]] \\ \\9M  o DrK] SF\9M V[8,[ DrK] GNLGF SF\9FGM lJ:TFZ V[ hF,FJF0G[ 
5l`RD[ VG[ V[GL G[ CF,FZGL JrR[ K[P V[G]\ 1F[+O/ (*_ 
RMZ; DF., K[P V[DF DMZAL VG[ DFl/IF HF0[HF ZH5}TGF 
;\:YFG CTFP  
 
!!f VMBFD\\\\0/  o VMBFD\0/ V[S äL5S<5GF K[S 5l`RD K[0F p5Z K[P V[G]\ 
1F[+O/ #__ RMZ; DF., K[P T/ SFl9IFJF0 VG[ VMBFD\0/ 
JrR[ GLRL BFZF;JF/L HDLG K[P T[G[ 56 Z6 SC[ K[P VMBF 
D\0/ UFISJF0L lJ:TFZ CTMPs!f  
!f V[HG 5' v # 
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 VFD SFl9IFJF0GF p5Z NXF"jIF D]HAGF N[XL ZFHIM VG[ GFGF DM8F TF,]SFVM CTFP 
VF AWF ZFHIMDF\ S[8,F\S lJSF; 5FD[,F VG[ S[8,FS 5KFT ZFHIM 56 CTF\P 5Z\T] VF AWL 
GFGL DM8L ZFH;¿FVM p5Z ZFHSM8DF\ ZC[TF D]bI lA|l8X VD,NFZGL ;TT GHZ VG[ JW] 
VMKM V\S]X CTMP  
 
5J"TM o """  
 ;F{ZFQ8=DF\ VG[S N[JN[JLVMGF :YFG 5J"TGL T/[8LDF\ VFJ[,F K[P ;F{ZFQ8=GF VG[S 
5J"TM4 JGZFÒ TYF JgI 5X] ;'lQ8G]\ J{lJwI WZFJ[ K[P VF p5ZF\T 5J"TLI 5|N[XMDF\ 
3F;RFZFGL ;UJ0G[ ,LW[ 5X]5F,GGM W\WM lJSF; 5FdIM CTMP ;F{ZFQ8=GF D]bI 5J"TM 
lUZGFZ4 X\+]HI4 AZ0M4 RM8L,F4 DMZLWFZ JU[Z[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ D]bI A[ lUlZDF/F K[P HIFZ[ 
Nl1F6DF\ 5}J" 5l`RD VFJ[,L K[P VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ VG[S 0]\UZM 56 VFJ[,F K[P H[DF 
DF\0J 0]\UZ VF,[R 0]\UZ4 UM50]\UZ T/FHF VG[ ZF6FGM 0]\UZ JU[Z[ VFJ[,F K[P lUZGFZ V[ 
;F{ZFQ8=GM H GlC 5Z\T] ;DU| U]HZFTGM ;F{YL p\RM 5J"T K[P T[ !!*5 YL p\RM K[P T[ 
cpHHI\Tc S[ cZ[J¿lUlZc TZLS[ 56 VM/BFI K[P lUZGFZGF Z{JT4 S]D]N VG[ pHHI\T 
GFDGF +6 5J"TM CMJFG]\ DGFI K[Ps!f lUZGFZGL T/[8LDF\ p5ZSM8GM lS<,M VG[ VXMSGF 
TYF ALHF lX,F,[BM K[P sZf X[+]\Ò GNLGL ;FD[GL AFH]V[ X+]\HI 5J"T VFJ[,M K[P H[ &__ 
DL8Z µ\RM K[P T[GF p5Z H{GMGF 5|l;wW D\NLZM VFJ[,F\ K[P X+]\HIGL T/[8LD\F 5Fl,TF6FD\F 
H{GMG]\ DM8]\ TLY" J;[,\] K[P X+]\HIGL 5F;[ &!_ DL8Z µ\RM ,MRGM 5J"T K[P VF p5ZF\T 
G\NLJ[,FGM 5J"T K[P VF lJ:TFZDF\ H T/FHF VG[ ZF6FGM 0]\UZ 56 AF{wW U]OFVMG[ SFZ6[ 
5l;wW K[P VFD ;F{ZFQ8=DF\ VG[S 5J"TM VG[ 0]\UZM VFJ[,F K[P VG[ VF 5J"TMG[ VF{lTCFl;S 
;F\:S'lTS VFlY"S4 VG[ 5I"8G TYF VF{QFWXF:+GL ãlQ8V[ DCtJGF U6JFDF\ VFJ[ K[P s#f 
 
!f HFGL V[;PJLP v ;F{P .P 5|v 54&4* 
Zf DFlCTL BFT]\4 U]HZFT ;ZSFZ4 UF\WLGUZ äFZF 5|SFlXT ccIF+FWFD lUZGFZcc 5'v 5' v 5 
#f HFGL V[;PJLP v s,[BS VG[ 5|SFXSf c.lTCF;GL VFZ;LDF\ ;F{ZFQ8=c ZFHSM8 Z__$ 5'v!__ 
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GNLVM o  
 ;F{ZFQ8=DF\ D]bI GNLVM GJ K[P EFNZ4 X[+]\Ò4 DrK]4 VFÒ4 EMUFJM4 ;]BEFNZ4 S[ZL4 
3[,M VG[ SF/]EFZ VF p5ZF\T ALÒ $$ GFGL GNLVM VFJ[,L K[P H[D S[ A|FCD6L 0[DL4 µ\04 
~5FZ[,4 Z\UDTL4 GFUDTL4 ;;M.4 l;\C64 BFZL4 3L4 O,hZ4 ;MZ9L4 SFl,gãL4 DW]J\TL4 WFTZJ0L4 
DF,64 GFJ,L4 Z\WM/L4 ;]ZHJ0L4 DF,[`JZL DrK]gãL4 XL\UJ0M4 9[AL4 R\ãEFUF4 S\SFJ8L JU[Z[ 
GNLVM 56 ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,L K[P EFNZ V[ ;F{ZFQ8=GL ;F{YL DM8L GNL K[P VF GNL H;N6 5F;[GF 
VF6\N5ZYL GLS/[ K[P VG[ 5MZA\NZGL Nl1F6[ GJLA\NZ 5F;[ VZAL ;D]ãG[ D/[ K[P T[GL ,\AF. 
!)# lSPDLP K[P T[G[ SZJ,4 JF\;FJ0L4 UM\0,L4 pTFJ/L4 OMO/4 DMH4 J[6]\4 DL6;Z VG[ VMhT 
H[JL GNLVM D/[ K[Ps!f 
 DrK] GNL RM8L,F TF,]SFGF VF6\N5]Z EF0,F UFD 5F;[YL GLS/L DFl/IF lDIF6F 5F;[ 
SrKGF VBFT 5F;[ Z6DF\ ;DF. HFI K[P DrK] GNL 5Z DMZAL VG[ JF\SFG[Z H[JF A[ DCtJGF 
XC[ZM J;[,F K[P T[YL H VF plST 5|l;wW K[ S[ cDrK] SF\9[ DMZAL JrR[ JF\SFG[Zc VF GNL 5Z 
VFW]lGSI]UDF\ l;\RF. DF8[ V[S A\W AF\WJFD\F VFjIM K[P DrK] GNL DMZAL VF;5F;GF VgI 
UFDMG[ 5LJFG]\ 5F6L 5]Z] 5F0[ K[PsZf 
 VFÒGNL ZFHSM8 5F;[GF ;ZWFZGF 5J"TDF\YL GLS/L AF,\EF 5F;[ SrKGF VBFTG[ D/[ 
K[P VF GNL 5ZG]\ D]bI XC[Z ZFHSM8 K[P ;F{ZFQ8=DF\ EMUFJM GFDGL A[ GNLVM VFJ[,L K[P c,L\A0L 
EMUFJMc VG[ cJ-JF6 EMUFJMc  VF AgG[ EMUFJM GNL RM8L,FGL 5J"TDF/F DF\YL GLS/L 
G/;ZMJZG[ D/[ K[P VF GNLVM p5Z J-JF6 VG[ ,L\A0L H[JF A[ DCtJGF XC[ZM J;[,F K[Ps#f 
 ;]BEFNZ GNL RM8L,F 5F;[GF 5J"TDF\YL GLS/L ZF65]Z 5F;[ Y.G[ B\EFTGF VBFTG[ 
D/[ K[P VF GNLDF\ AFZ[DF; DL9]\ 5F6L ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF 5|F\TDF\ 5F6LGL 36L T\UL HMJF 
D/[ K[P 3[,M GNL 3[,F ;MDGFY ,FB6SF 5|N[XDF\YL GLS/L B\EFTGF VBFTG[ D/[ K[P T[GF p5Z 
3[,F ;MDGFY4 U-0F4  V0TF,F4 GJFUFD4 ,FB6SF VG[ J<,EL5]Z VFJ[,F K[P  
 
!f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;J";\U|C v 5' v Z# 
Zf SFS0F 3\ÒXFC CMZD;Ò SFl9IFJF0 l0Z[S8ZL ZFHSM8 EFUv!4 SFl9IFJF0GF\ 5|F\TM 5'v*Z 
#f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;J";\U|C v 5'vZ# 
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 SF/]EFZ GNL SM80F 5L9F 5F;[GF 0]\UZDF\YL GLS/L 5}J" TZO JCL B\EFTGF VBFTG[ 
D/[ K[P T[GF p5Z ;MU9 VG[ pDZF/F UFD VFJ[,F K[P cS[ZLc GNL H;N6 5F;[GF DM-]SF 
UFDDF\YL GLS/L B\EFTGF VBFTG[ D/[ K[P T[GF p5Z ;MU- VG[ pDZF/F UFD VFJ[,F K[P  
 
 VF p5ZF\T ;F{ZFQ8= ALÒ GFGL 56 DCtJGL VG[S GNLVM K[P H[ ;FDFgI HG 
;DFHDF\ B]AH HF6LTL TYF p5IMUL K[P lCZ64 Sl5,F VG[ ;Z:JTL GNL 5|EF; 5F86 
5F;[ ;D]ãG[ D/[ K[P V[ l+J[6L ;\UD ZR[ K[P H[G]\ WFlD"S DCtJ B}A H K[Ps!f VF p5ZF\T 
VMBF D\0/DF\YL UMDTL GFDGL GNL GLS/[ K[P H[ lC\N]VMDF\ 5lJ+ U6FI K[PsZf 
 
 ;F{ZFQ8=GL AWL H GNLVM ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[, A[ lUlZDF/FDF\YL GLS/[ K[P V[ 
AFAT GM\W5F+ K[ S[ VlCGL SM. GNL ;F{ZFQ8= ACFZGF 5|N[XDF\YL GLS/TL GYLP VF GNLVM 
G]\ JC[6 pTFJ/]\ VG[ T/ 5YZF/ K[P T[YL T[DF DM8[EFU[ RMDF;FDF\H 5F6L ZC[ K[P VF 
GNLVM SrKGF VBFTG[4 B\EFTGF VBFTG[4 S[ VZAL ;D]ãG[ D/[ K[P  
 
VFAMCJF o  
 





!f ;\v5ZLB VG[ XF:+L v cU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; v EFUv!4 VDNFJFN v 
!)*Z v 5'v!)P  
Zf S0FSF WP CMP SF9LIFJF0 l0Z[S8ZL EFUv! 5' v (( 
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 ;F{ZFQ8=GL +6[I AFH]V[ ;D]ã K[P T[GL VFAMCJF V[S\NZ[ ;DXLTMQ6 5|SFZGL K[P 
lXIF/M ;FDFgI ZLT[ GJ[dAZ YL O[A|]VFZL ;]WL CMI K[P ;F{YL JW] 9\0L HFgI]VFZLDF\ 50[ K[P 
SFxDLZDF\ S[ lCDF,IGL T/[8LDF\ lCDJQFF" YFI tIFZ[ 9\0LG]\ 5|DF6 JW[ K[P H[GL V;Z 
;F{ZFQ8=GF HGÒJG p5Z YFI K[P pGF/M ;FDFgI ZLT[ DFR" DlCGFYL H}G DlCGF ;]WL ZC[ 
K[P D[ DlCGFDF\ ;F{YL JW] UZDL 50[ K[P H},F.YL VMS8MdAZ DlCGFDF\ RMDF;]\ ZC[ K[P 
;F{ZFQ8=GL VFAMCJF ;}}SL VG[ pQ6 CMJFYL ;F{ZFQ8GM DFGJL ;FZ]\ :JF:yI WZFJTM CTMP 
5lZ6FD[ 5|HF B0T, VG[ ;lS|I CTLPs!f 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ ;F{ZFQ8=GM p¿ZEFU4 
Nl1F6EFU SZTF UZD CMI K[P VG[ NlZIFSF\9FGM 5|N[X 9\0M CMI K[P  
 
JZ;FN o 
 ;F{ZFQ8= ;lCT EFZTDF\ JZ;FN DM8[EFU[ DM;DL 5JGMYL YFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ RMDF;] 
VlGIlDT CMI K[P SM.56 ;DI[ N]QSF/GL 5lZl:YlT pEL YFI K[P ;FDFgI ZLT[ NZ +6 
JQF"[ V[S JQF" JZ;FNGL T\UL ZC[ K[P VMKF JZ;FNG[ SFZ6[ 5LJFGF 5F6LGL S8MS8L pEL YFI 
K[P B[TLG[ 56 36]\ G]SXFG 5CM\R[ K[P SFZ6 S[ DM8F EFUGL B[TL JZ;FN p5Z VFWFlZT 
CMI K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] JZ;FN H}GFU- lH<,FDF\ H\U,M VG[ 5J"TMG[ SFZ6[ 50[ K[P 
UFD0FVMDF\ 5LJFGF 5F6LGL T\ULG[ SFZ6[ DG]QI TYF 5X]VM ;lCT :Y/F\TZ SZJ]\ 50[ K[PsZf 
 
N]QSF/ o ]]]  
  JZ;FN VMKM CMJFG[ ,LW[ ;F{ZFQ8=DF\ NZ +6 JQF"[ GFGF N]QSF/ VG[ NZ ( YL !_ JQF"[  
DM8F N]QSF/ 50TF CTFP N]QSF/ ;DI[ VGFH TYF 3F;RFZFGL VKT ;HF"TL CTLP N]QSF/GL 
5C[,L lJUTJFZ GM\W ;G !55) GL D/L VFJ[ K[P VF GM\W GJFGUZGF NOTZDF\YL D/[ K[P 
 
!f HFGL4 V[;PJLP v ;F{P .P v 5'v!_ 
Zf V[HG v 5' v !! 
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HU0]XFC GFDGF Jl6S X[9[ NF6FGF SM9FZM EZL ZFBL VF N]SF/DF\ UZLA ,MSMG[ K]8F CFY[4 
VGFH JC[rI]\ CT]\4 T[YL V[DGL IFNULZLDF\ VF N]SF/ cHU0]XFCc GF N]SF/GF GFD[ VM/BFI 
K[P CF, 56 ZFHSM8DF\ VFÒ GNLGF 5}J" lSGFZFGL HuIFG[ cHU0]XFCc GM SM9M SC[ K[Ps!f 
 
 VF p5ZF\T ;G[ !&$&v!&(!v(Zv(& .P;P !&&)DF\ 56 N]SF/M 50IF CTFP 
;G !*!(v!) GM N]SF/ 36M EFZ[ CTM slJP;P !**5f T[YL T[G[ c5\RMTZ N]SF/c SC[JFD\F 
VFJ[ K[P VF ;DI[ UZLA ,MSMG[ hF0GF 5F\N0F VG[ D}l/IF BFJF 50IF VFJF ZMUSFZL 
BMZFS G[ ,LW[ ,MSM ZMUGM EMU AgIF VG[ 36F ,MSM DZ6 5FdIF 36F V[ ~l5I[ VG[ AaA[ 
~l5I[ KMSZF\ J[\RL NLWF tIZAFN ;G[ !*Z#DF\ 56 N]QSF/ 50IM tIFZAFN ;G[ !*5!4 
!*5)4 !*&$4 !*(_4 !*(54 !*)_4 !*)!DF\ ;]0TF,M N]QSF/ 50IM CTMP VF 
N]QSF/ 36M EFZ[ CTMP TFZLBv.v ;MZ9DF\ ,bIF 5|DF6[ ZM8,LGF S8SF DF8[ 36F\ lC\N]VM 
D];,DFG YIF VG[ 36F\ D];,DFGM lC\N]VM YIFPsZf  
 
 !) DL VG[ Z_ DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ D]bI N]SF/M GLR[ 5|DF6[ JQF"DF\ 50IF CTF 
!(_$ D\F hF,FJF0 VG[ CF,FZ !(!!DF\ DFZJF0 VG[ !(!ZDF\ SrK SFl9IFJF0DF\ N]SF/ 
50IF CTF TFZLBv.v;MZ9 5|DF6[ .P;P !(!ZDF\ cVU6MTZM N]SF/c 50IM CTMP T[ .P;P 
!(!5 ;]WL 5CMrIM CTMP VF p5ZF\T ;G[ !(Z_4 !(Z54 !(#$4 !($&4 !(5*4 
!(&$4 !(&)4 !(&$4 !(&)4 !(**4 !(*(4 !())4 !)__4 !)_$4 !)_&4 
!)!!4 !)!Z4 !)!#4 !)!(4 !)!)4 !)Z#4 !)Z$4 !)Z54 !)#$4 !)$_4 
!)5!4 !)5Z4 .P;P !)__ GM N]QSF/ lJP;\P !)5& GF SFZ6[ K%5GLIF N]QSF/ TZLS[ 
5|l;wW K[P VF N]QSF/ B}AH EI\SZ CTMP ,FBM 5X]VM VG[ CHFZM DG]QIM D'tI]  
 
 
!f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ SF9LIFJF0 ;J";\U|C 5'v!$& 
Zf V[HG 5' v !$* 
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5FdIF CTFP N]QSF/DF\ EFJGUZ ZFHI[ ## ,FB D6 VGFH ~FP !#) ,FBGF BR"[ NlZIF. 
DFU"[ VFIFT SZL ;F{ZFQ8=GF VgI EFUDF\ 5CMRF0I]\ CT]\Ps!f 
 
 ;J\T !*(*DF\ ,L,M N]SF/ 50IM CTMP H[DF !$ lNJ; ;]WL V[SWFZM D]X/FWFZ 
JZ;FN JZ:IM VG[S ,MSM D'tI] 5FdIF ,MSM V[8,F AWF DZL UIF S[ VFBZ[ AF/JF ,FS0F 
B}8L UIFP  
 
 ;F{ZFQ8=DF\ JFZ\JFZ N]SF/M 50TF T[YL !)!) DF\ ;F{ZFQ8=GF JUG"Z HGZ, V[Hg8 
,[OP SG", VFZP V[;P 5Ml8\UZ GF G{T'tJ C[9/ ZFHSM8DF\ N]SF/GL RRF" SZJF SFl9IFJF0 
S[gãLI N]SF/ ZFCT ;lDlT lGDF. CTLP T[GF DFU"NX"G GLR[ N]SF/ ZFCT ;lDlTVM lGDF. 
ZFHSM8DF\ 3F; 0[5M BM,JFDF\ VFjIM CTMP S[8, S[d5M BM<IF CTFP VF ;lDlTVM VGFH4 
J:+ VG[ ZMS0 ;CFI ~5[ S], ~FP *P$*P5&( V[S H JQF"DF\ BrIF" CTFP ZFHSM8 ZFHI[ 
56 Z& ,FB lS,M 3F; VFIFT SZL 5X]WG ARFjI]\ CT]\P sZf 
 
HDLG   
 ;F{ZFQ8=GM DwIEFU 0]\UZF/ VG[ AFSLGM ;5F8 D[NFGGM K[P D[NFGL HDLG O/ã]5 K[P 
T[ 5|N[X p5HFp VG[ B[TL DF8[ VG]S]/ K[P ;F{ZFQ8=GL HDLG D]bItJ[ A[ 5|SFZGL K[P SF/L 
VG[ UMZF0]P SF/L HDLGDF\ S5F; HJ VG[ 3p\ JFJ[TZ HFI K[P ZFTL SFRL DF8LGL HDLG 
5F\R HFTGL K[P T[DF 3p\ TYF HJ ;FZF YFI K[P ZFTL HDLGDF\ 3p HJ XFSEFÒ4 S9M/4 
H]JFZ VG[ T, ;FZF YFI K[Ps#f 
 
 
!f V[HG 5'v!$) 
Zf Rajkot District Gazetter Ahmedabad - 1965  P. 249 - 50   
#f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SF9LIFJF0 ;J" ;\U'C v 5' v !Z* 
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 SFl9IFJF0DF\ S[8,FS Z;F/ D],S EFNZ GNLG[ lSGFZ[ VFJ[,M K[P UMlC,JF0DF\ 
S[8,LS 36L Z;F/ HDLG K[P lJX[QF SZLG[ DC]JF VG[ ,L,LIFDF\ HDLG GLR[ !_ S[ !Z OL8 
µ\0] BMNTF DL9]\ 5F6L GLS/L[ K[P VG[ tIF\ O/ O/FNL4 D[JM TYF XFSEFÒ 36L p¿D HFTGF 
5FS[ K[P X[Z0LGM 5FS 56 36M YFI K[P CF,FZDF\ B\EF/LIFGL GÒS HDLG JB6FI K[P  
 
 UM\0, VG[ hF,FJF0G]\ ~ 5|l;wW K[P VG[ T[ J-JF6GF Z:T[ 36]\ YFI K[P hF,FJF0 
VG[ UMlC,JF0GF p¿Z VG[ 5}J" TZOGF TF,]SFDF\ ~ GM 5FS 36M YFI K[P CF,FZGL 5l`RD 
DF\ pTD HFTGL H]JFZ4 AFHZL4 3p4 VG[ ALHF VGFH 5FS[ K[P ;MZ9GL Nl1F6DF\ ~ VG[ 
VGFH AgG[GM 5FS ;FZM YFI K[P SFl9VFJF0GF 5}J" lSGFZ[ B\EFTGF VBFTGL GÒS 
,L\A0LGM EF,GM 5|N[X 36M GLRF6DF\ K[P VG[ RMDF;FDF\ GNLGM SRZM 3;0F. tIF\ V[S9M 
YFI K[P T[YL tIFGL HDLG O/ã]5 AGL K[P VG[ YM0L DC[GT[ 3pGM 5FS ;FZM YFI K[P J/L 
tIF\ ~ TYF R6F 56  YFI K[P  
 
B[0}TM o [ }[ }[ }  
 lC\N]VMDF\ B[TLJF0LGM W\WM SZGFZFVM D]bItJ[ S6AL4 ;¿JFZF4 ZFH5}T4 VFCLZ4 D[Z 
SM/L CTF VG[ D];,DFGMDF\ DMDGF4 3F\RL4 JCMZF4 l;\WL4 HF8 VG[ lDIF6F CTF VF AWFDF\ 
;FZF B[0}T S6AL CTFPs!f T[VM 36F DC[GT] CTF HDLG 56 ;FZL B[0FI[,L CTL  S6ALVM 
ALHF B[0}TM SZTF 5{;[ 8S[ BFW[ 5LW[ ;]BL CTFP ;JFZ[ VG[ A5MZ[ H]JFZ AFHZLGF ZM8,F 
VG[ XFSDF\ S9M/ VG[ N}W S[ KFXGL ;FY[ T[VM B[TLJF0L GF SFDDF\ DuG ZC[TFP T[VM SM.GF 
VMlXIF/F G CTFP ;F{G[ 5MTFGF UF0F4 A/N VG[ -MZ CTFPVF B[0}TM V[SDFUL"4 lGjI;"GL 
VG[ WFlD"S ÒJG ÒJGFZF CTFP B[TLJF0L DF8[ SM. BF; ClYIFZM G CTFP EFT VG[ 0F\UZ 
;DU| SFl9VFJF0DF\ 5SJJFDF\ VFJTFP  VF  p5ZF\T  H]JFZ4  AFHZL4  3p4 HJ4 SMãF4 A\8L4 
 
!f HFGL V[;PJLP ;F{.P 5'v#( 
Zf SG", JMSZGM lZ5M8" v ccCF,FZcc v Z5 HFgI]VFZL v !(_( 5' v ZZ$ 
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DSF.4 SF\U4 R6F4 D94 D[YL4 0]\U/L4 5FG4 DUO/L4 S5F;4 T[,LlAIF4 V[Z\0L ZF.4 S;]\AL 
JU[Z[G]\ JFJ[TZ YT]\ CT]\ X[Z0L S5F; TDFS] ZMSl0IF 5FS CTFP AWL H HFTGF XFSEFÒ TYF 
O/MG]\ JFJ[TZ YT]\ CT]\P VF ;DI[ 3p\GF pt5FNG DF8[ EF,GM 5|N[X4 S5F;GF pt5FNG DF8[ 
,L\A0L4 J-JF64 WF\UW|F4 EFJGUZGF ZFHIM 5|bIFT CTFP X[Z0LGF pt5FNG DF8[ SM0LGFZ4 
H}GFU- TYF EFJGUZGF ZFHIM 5|l;wW CTFP EFJGUZ AMZ TYF NF0D DF8[ 56 5|l;wW 
CT]\ TYF ;MZ9 S[ZL DF8[ 5|bIFT CT]\Ps!f 
  
!)DL ;NLGF 5|FZ\E[ B[0}TMG[ ZFHI TZO YL lAGB[0F6 HDLGG[ B[0F6 SZJF X[Z0L S[ 
S5F; H[JF ZMSl0IF 5FS pUF0JF 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJT]\ p5ZF\T S}JF UF/JF TYF p\RL 
HFTG]\ lAIFZ6 BZLNJF IMuI DNN SZJFDF\ VFJTLP VFJF B[TL V\U[GF ;]WFZFYL B[0}TMGL 
l:YlT ;]WZL VG[ VFJSDF\ J'lwW Y. UM\0,4 EFJGUZ4 DMZAL4 ZFHSM8 H[JF S[8,FS 
pNFZJFNL VG[ 5|UlTXL, ZFHIMDF\ VgI ZFHIM SZTF DC[;], VMK]\ CT]\P  
 
l;\\\\RF.  
 ;F{ZFQ8=GF ZFHIMDF\ B[TL D]bItJ[ JZ;FN p5Z VFWFlZT CTLP T[YL l;\RF.GF\ 
;FWGMGF VEFJ[ B[TL lGQO/ HFI T[JM EI ZC[TMP ;F{ZFQ8=GF 36F ZFHIMV[ l;\RF.GF 
lJSF; DF8[GF 5U,F\ ,LWF\ CTF\P l;\RF. DF8[GF D]bI A[ ;FWGM S]JF VG[ T/FJ CTF\ T/FJ 
TM ;FDFgI ZLT[ ZFHI TZOYL AF\WJFDF\ VFJTF\ 5Z\T] GJF S]JF UF/JF S[ H]GF S]JF ZL5[Z 
SZFJJF ZFHI TZOYL VD]S ZSDGL DNN VF5L l;\RF.G[ 5|Mt;FCG V5FI]\ CT]\P ZFHSM8 
ZFHI[ !()5DF\ ~FP RFZ ,FBGF BR"[ ZFHSM8GF ;LDF0[ ,F,5ZL T/FJ A\WFjI]\ CT]\ VF 
p5ZF\T ;ZWFZ4 S]JF0JF4 5L5l/IF4 C,[g0F TYF VF6\N5]ZDF\ T/FJM CTFP T[DF\YL ,UEU 
#5__ V[SZDF\ l;\RF. Y. XS[ T[D CTLPsZf 
 
!f HFGL V[;PJLP ;F{P.P 5' v #$( 
Zf Administration Report of Rajkot  State 1920-21  P-5(5)  
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A\\\\NZM o  
 ;F{ZFQ8= A\NZM J[5FZGF\ D]bI DYSM CTFP ;F{ZFQ8=GF D]bI A\NZM !5 CTF\P NZ[S GFGL 
BF0L p5Z A\NZ CT]\P SF9LVFJF0GM DF, ACFZUFD ;C[,F. YL HTMP EFJGUZ4 DC]JF4 
J[ZFJ/4 A[0L4 HM0LIF4 5MZA\NZ4 DF\UZM/4 ;,FIF4 HFOZFAFN4 JJFl6IF4 GJLA\NZ4 E[Z.4 
SFYLJNZ4 T/FHF4 GJ,BL4 VMBF4 l;SSF4 JU[Z[ D]bI A\NZM CTFP ;F{YL DM8]\ VG[ DCtJG]\ 
A\NZ EFJGUZ CT]\P !) DL ;NLGF V\T[ EFJGUZ ZFHIDF\ !&(4 HFDGUZ ZFHIDF\ 
!5_4 H}GFU- ZFHIDF\ (*4 5MZA\NZ ZFHIDF\ *Z VG[ GJL A\NZDF\ !_ JCF6M CTFP 
5KLYL ZFHIMV[ :8LDZM 56 J;FJL CTLP DF6;M SZTF DF,GL C[ZO[ZDF\ A\NZMGM JW] 
p5IMU YTM CTMP VF A\NZMYL EFZTGF D]\A.4 SF,LS84 E~R4 ;]ZT4 J,;F04 SZF\RL VG[ 
5ZN[XDF\ A;ZF4 DSSF V[0G4 hF\hLAFZ4 D,SSF JU[Z[ ;]WL DF,G]\ JCG YT]\ CT]\Ps!f A\NZGF 
SF\9[ Dt:I pnMUGM lJSF; 5FdIM CTMP JCF6J8FGM ;FZM lJSF; YIM CTMP  
 
J[5FZLVM o [[[  
 lC\N]VMDF\ DM8F J[5FZL JFl6IF4 EF8LIF VG[ ,MCF6F CTF VG[ D];,DFGMDF\ JCMZF4 
D[D6 VG[ BMHF CTFP J-JF64 H[T5]Z VG[ WMZFÒGF S[8,FS J[5FZLVM DM8F E\0M/JF/F 
CTFP T[VM D]\A. TYF ALHF XC[ZM ;FY[ J[5FZ R,FJTF ~ VGFH 3L JU[Z[ DMS,TF VG[ 
tIF\YL SF504 ,FS0F4 J;F6F4 +F\AF4 l5T/4 lRGF. DF8LGM ;FDFG JU[Z[ WFT]VM ,. 
VFJTFP  
 
 NZ[S UFDDF\ V[S N]SFG CTL T[ CF80L TZLS[ VM/BFTL UFDGF ,MSMG[ 3L4 UM/4 BF\04 
T[,4 DZLD;F,F4 SF50 JU[Z[ N]SFGNFZ ZMS0F 5{;FYL S[ VGFH S[ SF50GF AN,FDF\ J[\RTMP 
;F{ZFQ8=DF\ VF\TlZS J[5FZ UF0FDF\ A/N S[ UW[0FGL 5L9 p5Z DF,JCG äFZF YTM CTMP 
VGFH4 BF\04 WFT] DZLD;F,F4 Z\U4 CFYLNF\T4 SF504 Z[XD BH]Z4 ;M5FZL4 GFl/I[Z4 UM/ 
!f HFGL V[;PJLP v ;F{P .P v 5'v#&Z 
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T\AFS] 4 VOL6 VG[ NF~GL VFIT YTL CTLP S5F;4 T[,4 T,4 V[Z\0L4 µG4 3L VG[ 5yYZGL 
lGSF; SZJFDF\ VFJTLP J[5FZ W\WFGF lJSF; DF8[ ;F{ZFQ8=GL 5|HFV[ VFlO|SGF 5}J" lSGFZFGF 
N[XM4 VluG V[lXIFGF N[XM VG[ DwI5}J"GF N[XM ;]WL ;OZ SZL CTLP  
  
 ALHF S[8,FS EFUMDF\ VD]S JFZ[ CF8 EZFTL T[JF CF8 SFl9IFJF0DF\ EZFTF G CTFP 
56 EFJGUZ VG[ H}GFU-DF\ NZZMH ;F\HGF ;DI[ $ YL & JFuIF ;]WL U]HZL EZFTL 
A{ZFVM DFY[ XFSGF 8M5,F D]SL X[ZLV[ X[ZLV[ JC[\RTF4 O[ZLIFVM 56 J[5FZ SZL U]HZFG 
R,FJTF O[ZLIFVMDF\ 36F JF6LIF4 ,]CFZ4 ,MCF6F4 EFl8IF4 JCMZF4 BMHF VG[  D[D6M 
CTFP O[ZLIFVM SF50 XFSEFÒ DZL D;F,F JU[Z[ 5ZR]Z6 ;FDFG JC[RTFP  
 
pnMUvW\\\\WF o  
 EFZT JQF"GF DL9F pt5FNGGM 55@ 5FS U]HZFTGF A\NZM 5Z YFI K[P SFl9IFJF0GF 
H[ ZFHIM DL9] 5SJ[ K[P T[ NlZIFSF\9FGF K[P EFJGUZ Ò\ÒZF4 H}GFU-4 GJFGUZ4 DMZAL 
VG[ WF\UW|F ZFHIDF\ DL9]\ 5SJJFDF\ VFJT]\ ALHF V\NZGF ZFHIM VF ZFHIM 5F;[YL DL9]\ 
BZLNTF T[GF p5Z H[ HSFT ,[JFDF\ VFJTL T[ ;ZSFZGL lTHMZLDF\ G HTL 5Z\T] NlZIF lSGFZ[ 
DL9]\ 5SJGFZF ZFHIMG[ D/TL CTLPs!f  
 
 DL9F pnMUDF\ DMZAL TF,]SFGF ;FUZSF\9FGM OF/M DCtJGM CTM VF pnMUDF\ A[ 
SMDM JW] 5|Rl,T CTLP s!f ;]JFl/IF SM/L 7FlTGF DC[GT] VlUZIF ,MSM sZf DFZJF0L 
,MSMPsZf DL9FGF pnMUYL NZAFZG[ ;FZL p5H YTL VUZLIF ZMHDNFZLYL SFD SZTFP T[VM 
lNJ;GF GJ S,FS SFD SZTF VG[ JQF"[ ~FP !__qv D[/JTFP 
 
!f ;\5FNS ZFJ, DGMHvU]HZFT ZFHI ;J";\U|CvU]HZFT ;ZSFZsZFHSM8 Ò<,Mf Z__!v5' !_Z 
Zf Administration Report of Morbi State - 1942 - 43 P - 39.  
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 VF p5ZF\T ;]0L4 RFSF4 SFTZ AGFJJFGM pnMU4 ;F0L VG[ SF50 KF5SFD pnMU4 
VUZATL4 S]DS]D4 SFH,4 ;]ZDFGM pnMU4 WFA/F pnMU4 +F\AF l5T/GF JF;6GM pnMU 
JU[Z[ lJSF; 5FdIF CTFP ;MGL4 ;]YFZ4 S\;FZF4 NZÒ4 ,]CFZ4 S]\EFZ4 CHFD4 DMRL VG[ ALHF 
SFZLUZM W\WM ZMHUFZ SZTF ;]TZFp4 Z[XDL VG[ UZD SF50 CFY;F/ p5Z T{IFZ YT]\ VG[ 
T[GL lGSF; YTL CTLP  
 
DCFHG o  
 ;MGL4 ;]YFZ4 S\;FZF4 NZÒ4 ,]CFZ4 S]\EFZ4 CHFD4 DMRL  VG[ ALHF SFZLUZM NZ[S 
V[S H 7FlTGF CMJFYL T[VMGF W\WF ZMHUFZ ;\A\WL 5|`GM ;MGL 7FlTGF DCFHG VFU/ 
VFJTF J[5FZL ,MSMG]\ 7FlTYL H]N\] H DCFHG CT]\P V[ DCFHG UFD0FGF RFZ 5F\R 
J[5FZLVMG[ DCFHG TZLS[ lGDTFP J[5FZ ;\A\WL 5|`GM DCFHG C, SZTF VG[ J[5FZLGL 
S[8,LS RLHM 5Z DCFHGM YM0MS SZ p3ZFJTF CTFP  
  
 SM.56 pnMU DM8F 5FIF 5Z RF,TM G CTMP JFZ\JFZ 50TF N]QSF/4 ZMURF/M VG[ 
VXF\lTGF SFZ6[ J[5FZ pnMU 50L EF\uIF CTFP VG[ B[TL 5FIDF, Y. U. CTLP VF ;DI 
;F{ZFQ8= VG[ U]HZFT DF8[ VF5l¿GM SF/ CTMP +F; VG[ H]<DM JWTF HTF CTFPs!f 
 
Z:TF o 
 !)DL ;NLGF 5|FZ\E[ ;F{ZFQ8=DF\ J[5FZ TYF JFCG jIJCFZ DM8[ EFU[ Z:TF DFU"[ YTMP 
T[ J[5FZL DFU" D]bItJ[ NlZIF lSGFZ[ 3M\3F YL ;MDGFY TYF äFZSF ;]WLGM CTMP ALHM D]bI 
Z:TM hL\h]JF0F YL 5F80L Y.G[ J-JF6 JLZDUFD ;]WLGM CTMP VG[ V[S Z:TM WM/SF W\W]SF 
YL J-JF6 ;]WLGM CTMP p5ZF\T J-JF6YL VDNFJFN VG[ ZFHSM8 YL J-JF6 ;]WLGM Z:TM 
56 CTMP VFD J-JF6 V[ ;F{ZFQ8=G]\ S[gãlA\N] U6FT]\ CT]\ AWF Z:TF J-JF6 Y.G[ HTF 
CTFPsZf 
!f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9VFJF0 ;J";\U|C v 5' v Z_! 
Zf HFGL V[;P JLP ;F{P .P 5' v #5) 
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 .P;P !(&5 5C[,F ;F{ZFQ8=DF\ 5FSF Z:TF G CTFP RMDF;FDF\ A\NZM A\W Y. HTF 
VG[ GNLVMDF\ 5]Z VFJTF tIFZ[ ACFZGF 5|N[XM ;FY[ ;\5S"DF\ G ZC[TF UF0FVMG[ 5;FZ 
YJFDF\ D]xS[,L YTL CTLP ;F{ZFQ8=DF\ UF0FVM VG[ A/NM H JFCG jIJCFZGF ;FWGM CTFP 
;F{ZFQ8=GF VFJF Z:TFVMGL N]N"XF lGJFZJF DF8[ ;F{5|YD !(&5DF\ 5Ml,l8S, V[Hg8 SG", 
SL8L\U[ wIFG VF%I]\ CT]\P ;F{ 5|YD T[6[ ZFHSM8 YL J-JF6 Z:TM A\WFjIMP VFD ;F{ZFQ8=DF\ 
5FSF VG[ ;FZF Z:TF AF\WJFGL X~VFT lA|8LX V[Hg;LV[ SZL CTLPs!f 
 
Z[<J[ o [ [[ [[ [  
 EFZTDF\ Z[<J[ !(5#DF\ D]\A. VG[ YF6[ JrR[ GBF. CTLP 5KL T[ Z[<J[ J0MNZF YL 
VDNFJFN Y. lJZDUFD ;]WL ,\AFJF. CTLP !((_ 5KL ;F{ZFQ8=DF\ Z[<J[ GFBJFGM 5|FZ\E 
YTF Z:TFVMGF\ AF\WSFDGM SFI"S|D D\N 50L UIMP SFZ6 S[ ZFHFVMG[ Z:TFVM SZTF Z[<J[G]\ 
AF\WSFD JWFZ[ GOFSFZS H6FI]\ CT]\P Z[<J[GF AF\WSFD 5KL DF+ V[JF Z:TF H ZFHI A\WFJT]\ 
S[ H[ Z[<J[ :8[XGG[ HM0TF CMIP ;F{ZFQ8=DF\ 5|YD Z[<J[ JLZDUFDYL J-JF6 JrR[ GBF. CTLP 
VFD J-JF6 D]\A. ;FY[ Z[<J[ DFU" YL HM0FI]\PsZf T[GL ;FY[ H ;F{ZFQ8=GL VFlY"S 5|UlTGF äFZ 
B]<,L UIFP SFZ6 S[ T[GFYL DF, VG[ DF6;MGL VJZ HJZDF\ ;]UDTF Y.P Z[<J[GF 5|FZ\E 
5}J"[ DF, VG[ DG]QIGL C[ZO[Z HDLGDFU"[ Z:TF p5ZYL TYF NlZIF. DFU"[ A\NZMYL YTL CTLP 
Z[<J[GM 5|FZ\E YTF J[5FZ Z[<J[ DFU"[ JwIM CTMP J-JF6[ Z[<J[GF VFUDG 5C[,F VG[ 5KL 56 





!f V[HG 5' v #5Z 
Zf GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9VFJF0 ;J" ;\U'C v 5' v !*! 
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;\\\\N[XF jIJCFZ o[[[  
 .P;P !(5_ ;]WL ;F{ZFQ8=DF\ TFZGL ,F.G GBF. CTLP ;\N[XF jIJCFZ DF8[ µ\8 S[ 
;F\-6LGM p5IMU YTM CTMP 5Z\T] VF ;FWG BRF"/ CMJFYL zLD\TM S[ ZHJF0F\VMH T[GM 
p5IMU SZTF ;FDFgI DF6;M DF8[ ;\N[XF ,. HJF ,FJJF DF8[ cB[l5IFc VMGL jIJ:YF 
CTLP T[ cSF;Nc TZLS[ VM/BFTF cB[l5IFc TZLS[ DM8[EFU[ A|FCD6M SFD SZTFP GÒSGF 
:Y/M DF8[ 3M0[`JFZ DFZOT 56 85F, 5CMRF0JFDF\ VFJTLP 5Z\T] T[ DM\3L 50TL !) DL 
;NLGF p¿ZFW"DF\ lA|8LX ;ZSFZ[ 85F, jIJ:YF X~ SZTF BFGUL VF\Ul0IF 5[-L p5Z 
5|lTA\W VFjIM CTMP ;F{ZFQ8=DF\ lA|l8X ;¿FGF 5|FZ\EGF 5_ JQF" 5KL 5|FZ\E[ DF+ ZFHSM8 
VG[ EFJGUZ V[JF A[ :Y/M V[ H 85F, V\U[GL jIJ:YF CTLPs!f 
  
 85F,G]\ SFD h05L AGFJJF ;F{ZFQ8=GF 5Ml,8LS, V[Hg8 SG", ,[\U ;]ZTGF\ 
S,[S8ZzL C[D8" ;FY[ RRF"vlJRFZ6F SZL ;D]ã DFU"[ 85F, ,FJJF ,. HJFGL SFDULZL 
UM9JJFDF\ VFJL CTLP TNG];FZ 85F, ZFHSM8 YL 3M3F ,FJJF ,. HJF DF8[ C,SFZF 
ZFBJFDF\ VFjIF CTFP A[ JQF" ;]WL T[GM BR" EFJGUZ ZFHI[ VF%IM CTMPsZf 
 
5MQ8 VMlO;  
 V\U|[HMGF VFUDG YL GJFGUZ VG[ H]GFU- ;\:YFGDF\ NZAFZGL 5MQ8 VMlO;M 
CTLP GJFU-YL 5}J" VG[ 5l`RD A[ AFH]V[ 0FS p50TL VG[ D]bI S;AFVMDF\ Y. $( 
S,FSDF\ 5FKL VFJTL H[ UFDMDF\ V\U|[H ;ZSFZGL 5MQ8 VMlO; G CTLP T[ ZFHIDF\ VF 
NZAFZL 5MQ8 VMlO; DFZOT 85F, DMS,FTL 5+ NL9 V0WF TM,[ A[ 5F.GL NZAFZL l8lS8  
 
 
!f HFGL V[;PJLP ;F{P.P 5' v #&# 
Zf EFJGUZ Ò<,F ;J";\U|C v U]HZFT ZFHI v VDNFJFN v !)() 5' v #5&
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RM0JL 50TL !((_ ;]WLDF\ ;F[ZFQ8=DF\ lA|l8X V[Hg;L V[ S], *Z 5MQ8 VMlO;M BM,L 
CTLPs!f Z_DL ;NLGL X~VFTDF\ T[GL ;\bIF JWLG[ VG[SU6L Y. U. CTLP A; ;[JF X~ 
YIF 5KL U|FD lJ:TFZMG[ 85F, ;[JFYL ;F\S/L ,[JFIF CTFP  
 
TFZ 8[,LOMG o [[[  
 J[5FZ VG[ J:TLGF lJ:TFZGL ;FY[ h05L ;\N[XF jIJCFZ DF8[ lC\NDF\ 0[,CFp;LGF 
;DIDF\ TFZGL ,F.GM GBF. CTLP TFZGF NMZ0F DFZOT ;\N[XFGL h05L VF5v,[G[ :YFlGS 
,MSM VHFIALGL ,FU6LYL lGCF/TF ;F{ZFQ8=DF\ ;F{ 5|YD !(*# DF\ WM/[ZF EFJGUZ 
;]WLGL TFZGL ,F.G GFBJFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ lA|8LX ;¿F ;FY[ EFJGUZ A|F\R 8[l,U|FO 
,F.G GFDGL ;DH]TL Y. CTLP VF ,F.G GBFTF\ ;\N[XF jIJCFZ h05L AgIMP  
 
 8[,LOMGGL ;F{ 5|YD ;UJ0 DMZAL ZFHIDF\ T[GF ZFHJL JF3ÒV[ !((_v(!DF\ 
SZL CTLP 5KLYL T[ ;UJ0 ;F{ZFQ8=GF VgI ZFHIMDF\ 56 X~ Y. CTLP HFDGUZDF\ 
!)Z_DF\ !__ ,F.GG]\ 8[l,OMG V[S;R[\H GBFI]\ CT]\PsZf 
 
R,6 o  
 !(DL ;NLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ D]3, ;D|F8GF l;SSF R,6DF\ CTF T[ ~l5IF TZLS[ 
VM/BFTF CTF tIFZAFN DZF9FVMV[ VG[ UFISJF0 H[JF ;ZNFZMV[ 56 l;SSF 5F0JFG]\ X~ 
SI"\]P N[XL ZFHIMDF\ l;SSF 5F0JFGL 5C[, SrK ZFHI[ SZL CTL T[DF D]3, AFNXFC AN,[ 
U]HZFTGF ;],TFGG]\ GFD ,BJFDF\ VFJT]\ CT]\P ;F{ZFQ8=DF\ HFDGUZ4 EFJGUZ4 H}GFU-4 
5MZA\NZ JU[Z[ ZFHIMGL 5MTFGL 8\SXF/M CTLP ;F{YL H}GL 8\SXF/ HFDGUZGL CTLP T[ 
!5*_DF\ HFD;+FÒGF XF;GSF/DF\ :Y5F. CTLP ;F{ZFQ8=GF ZFHIGF l;SSF SMZL TZLS[ 
VM/BFTF CTFPs#f ;F{ZFQ8=DF\ lA|l8X ;¿FGL :YF5GF YTF lA|l8X S\5GLGF R,6DF\ NFB, 
!f GD"NF X\SZ ,F,X\SZ v SFl9VFJF0 ;FZ ;\U'C 5' v !*( 
Zf HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' #&$ 
#f GD"NFX\SZ ,FEX\SZ v SFPl9IFJF0 ;FZ;\U'C v 5' v !Z* 
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SZJFG]\ SCI]\P EFJGUZGF ZFHJL JH[l;\CÒ VG[ S\5GL ;ZSFZ JrR[ !($_ DF\ ;\lW Y. 
CTLP T[GL XZT D]HA EFJGUZ ZFHIDF\ lA|l8X S\5GLGF l;SSF NFB, SZJFD\F VFjIF VG[ 
EFJGUZ ZFHIGL 8\SXF/ A\W SZJFDF\ VFJLP 5Z\T] !)DL ;NLGF V\T ;]WL ;F{ZFQ8=GF 
DM8FEFUGF ZFHIMDF\ cSMZLcG]\ R,6 5|Rl,T CT]\ GJFGUZ4 H]GFU- TYF 5MZA\NZGL 
8\SXF/M RF,] CTLP VG[ tIF\ RF\NLGF l;SSF H[ cSMZLc SC[JFTF CTFP p5ZF\T +F\AFGF l;SSF 
H[JF -L\U,F4 +F\lAIF4 NMS0F JU[Z[ ACFZ 5F0JFDF\ VFjIF VF AWFDF\ NMS0F JW] 5|Rl,T 
CTFP V[S ~FP GF !__ NMS0FGM lJlGDI NZ CTMP VFD GF6F\DF\ AFAFXFCL ~l5IM4 SMZL 
VG[ NMS0FG]\ R,6 CT]\ .P;P !(5(DF\ S\5GL XF;GGM V\T VFjIM VG[ TFHG]\ XF;G X~ 
YTF lA|l8X ;ZSFZ[ N[XL ZFHIMDF\ R,6GL V[S~5TF :YF5JF 5|ItG SIF"P 5lZ6FD[ !(*& 
YL !()#GF UF/F NZdIFG lA|l8X ;ZSFZ[ ;F{ZFQ8=GF VG[S  ZFHIMG[ J/TZ VF5L T[DGL 
8\SXF/M A\W SZFJL VG[ T[DG]\ R,6 GSSL SZ[,F lJlGDI NZYL BZLNL ,LW]]\Ps!f 5lZ6FD[ 
!)_!DF\ ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ lA|l8X R,6 5|Rl,T AgI]\P VF p5ZF\T ~l5IM VWM" ~FP 5FJ,L 
A[VFGF4 V[SVFGM4 5{;M 5. H[JF l;SSF R,6DF\ VFjIFPsZf 
 
jIFHJ8]]]] \\ \\  o  
 H[DGL 5F;[ 5{;F JWFZ[ CMI T[ jIFHJ8]\ SZTF CTFP 5KL T[ UD[ T[ 7FlTGM CMI B~\ 
jIFHJ8]\ SZGFZ lCgN] 5{SL JF6LIF4 GFUZA|FCD64 EF8LIF4 ,MCF6F4 S6AL VG[ D];,DFG 
5{SL D[D6 CTFP XZFO C]\0LGM J[5FZ SZTF VG[ RMS;L TYF hJ[ZLG]\ SFDSFH 56 SZTF 
VF\U0LIF 5wWlT 56 Vl:TtJDF\ CTLP T[VM J[5FZLVMG[ $5 YL & 8SFGF NZ[4 B[0}TMG[ ) YL 
!( 8SFGF NZ[4 UZFl;IFVMG[ !Z YL Z$ 8SFGF NZ[ lWZF6 VF5TF CTFP HM S[ 3Z[6F lUZJ[ 
D]SJFDF\ VFjIF CMI TM jIFHGM NZ VMKM ,[JFTM lWZF6 5ZT SZTL JBT[ 56 XFC]SFZ G[ 
E[8 S[ GHZF6]\ VF5J]\ 50T]\P lWZF6 VF5TL JBT[ 56 XFC]SFZ WLZ[,L BZ[BZL ZSDYL JWFZ[ 
 
!f V[HG v 5' !5& 
Zf HFGLP V[;PJLP ;F{P .P 5'v #&& 
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ZSD ,BFJL ,[TMP VF JWFZFGL ZSD SMY/L KM0FD64 J8FJ S[ VgI :YFlGS GFDYL 
VM/BFTLPs!f 
 
J[9 o[[[  
 J[9GM lZJFH SFl9VFJF0DF\ 36M CTMP JZ;NCF0[ YM0]\ 36]\ VGFH VF5[ T[GF AN,FDF\ 
S]\EFZ4 JF6\N4 ;]YFZ4 ,]CFZ4 NZÒ4 -[- VG[ E\UL 5F;[ YL JUZ 5{;[ UFDGF HDLGNFZM 
DC[GT SZFJTF T[G[ cJ[9c SC[JFDF\ VFJ[ K[P UFDGF B[0}T l;JFI TDFD ,MSM 5F;[YL 
pE0SJ[ZM ,[JFDF\ VFJTMP VF p5ZF\T cZMHc 56 DH}ZMG[ R]SJJFGM lZJFH CTMP DH}ZMG[ T[ 
H[8,]\ SFD SZ[ T[ 5|DF6[ ZMH D/T]\ HIFZ[ DH}Z6 VFBM NCF0M -L\-JF DF\YL V[S D6 S5F; 
K]8M 5F0TL VG[ T[G[ A[ VFGFG]\ cZMHc D/T]\PsZf 
 
p5;\\\\CFZ o  
 ;F{ZFQ8=GF lJlXQ8 EF{UMl,S ,1F6MV[ T[GL 5|HFGF ÒJG p5Z jIF5S56[ V;Z SZL 
K[P 5|FRLG I]UYL VCL\ NlZIF. T[DH HDLGDFU"[ VG[S HFlTVM VFJLG[ J;L U. T[DF\GL 
36L ,0FIS J'l¿GL 56 CTLP 5Z\T] T[ l;JFIGF ;DIDF\ T[ B[TL4 5X]\ 5F,G S[ C]gGZ 
pnMUDF\ jI:T ZC[TL[P NlZIF SF\9F lJ:TFZD\F DFK,F\ 5S0JFGM VG[ DL9]\ 5SJJFGM W\WM 
lJSF; 5FdIM CTMP ;F{ZFQ8=GL VFAMCJF ;}SL VG[ pQ6 CMJFYL ;F{ZFQ8=GM DFGJL ;FZ]\ 
:JF:yI WZFJTM CTMP 5lZ6FD[ ;F{ZFQ8=GL 5|HF B0T,4 ;lS|I VG[ pt5FNS AGL CTL J[5FZ 
W\WFGF lJSF; DF8[ ;F{ZFQ8=GL 5|HFV[ VFlO=SFGF 5}J" lSGFZF N[XM4 VluG V[lXIFGF N[XM VG[ 
DwI5}J"GF N[XM4 ;]WL ;OZ SZL tIF\ 5MTFGL 5[-LVM BM,L CTLP ,F\AFUF/F 5KLYL T[VM tIF\ 
J;JF8 56 SZJF ,FuIF CTFP J[5FZDF\ ;FCl;STF NFBJJFYL ;D'lwW VFJLP 5Z\T] VF 
;D'lwWG[ SFZ6[ RF\lRIFULZLGM 56 5|FZ\E YIM CTMP 
 
 
!f V[HG 5' #&* 
Zf GD"NFX\SZ ,FEX\SZ v SFl9VFJF0 ;FZ;U'\C v 5' v !5* 
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 EF{UMl,S ,1F6MV[ ;F{ZFQ8=GL 5|HFDF\ ;FCl;STF lJS;FJL K[P VCL\GM B[0}T 5lZzDL 
VG[ DH}Z B0T, K[P J[5FZ JFl6HIGF lJSF;G[ ,LW[ 5|HFDF\ NFGGL EFJGF 56 BL,LP 
;D'lwW VFJTF ;FlCtI4 S,F VG[ C]gGZ pnMUDF\ 56 5|UlT Y. A]lwW SF{X<IDF\ ;F{ZFQ8=GL 
5|HF 5KFT GYLP VFD ;F{ZFQ8=GL lJlXQ8 EF{UMl,S 5lZl:YlTV[ ;F{ZFQ8=GL 5|HFG[ AWFH 
1F[+[ ;FCl;S AGFJL K[P VG[ VF 5|HFV[ ÒJGGF lJlJW 1F[+[ ;FC; SZL 5MTFGL XlST VG[ 
A]lwW YL ;O/TF D[/JL  K[P VFD 5|HF ÒJG 30TZDF\ ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S 5lZl:YlTV[ 
DCtJGM EFU EHjIM K[P  
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5|SZ6 v Z|||  
V\\\\U| [H | [| [| [ ;¿FGL :YF5GF 5}J" [GM ;F{ZFQ8=GF ZFHSLI VG[ JCLJ8L } " [ { = [} " [ { = [} " [ { = [
.lTCF;GL hF\\\\BL  
_!f 5|FRLGSF, 
_Zf V\WSFZI]U  
_#f AF{wWSFl,G U]HZFT 
_$f DF{I"SF, 
_5f VG] DF{I"SF, 
_&f 1F+ISF,  
_*f U]%TSF,  
_(f D{+SSF,  
_)f VG]D{+SSF, 
!_f ;M,\SLSF,  
!!f D]l:,D I]U 
!Zf D]l:,D VFS|D6MGL V;Z 
!#f ;F{ZFQ8=GF lJlJW ZFHJ\XM VG[ T[GF D]bI ZFHIM  
_!f AFALJ\XG]\ ZFHI v H]GFU- 
_Zf ZFHSM8  
_#f UM\0, 
_$f DMZAL  




_(f EFJGUZ  
_)f 5Fl,TF6F\ 
!_f W|F\UW|F  
!!f ,L\A0L 
!Zf 5MZA\NZ 
!#f HFOZFAFN  
!$f HFDGUZ 




5|SZ6 v|||  Z 
V\\\\U| [H ;¿FGL :YF5GF 5}J" [GF ;F{ZFQ8=GF ZFHSLI VG[ JCLJ8L | [ } " [ { = [| [ } " [ { = [| [ } " [ { = [
.lTCF;GL hF\\\\BL 
 
 .lTCF; V[8,[ DF+ ZFHFVMGL J\XFJ,L4 I]wWGF J6"GM VG[ SM. 5|l;wW 5]Z]QFM 
VYJF ZMDF\RS AGFJMGM GFD lGN"[X GCL\ 5Z\T] SM. 5|N[XGM4 SM. ;DI lJX[QFGM .lTCF; 
V[8,[ T[ 5|N[XDF\ T[ ;DI lJX[QFG]\ ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlTG]\ ;J"U|FCL NX"G 
VG[ IYFl:YT S\YG4 ;F{ZFQ8=GF .lTCF;GL ;FDU|LTM lJ5], K[P 5Z\T] T[ J[ZFI[,L 50L K[Ps!f 
5]ZF6MYL X~ SZLV[ TM ;F{ZFQ8=GF UFD UFDGF 5FNZ[ pE[,F :DFZSM VF56G[ .lTCF;GL 
hF\BL SZFJ[ K[P 5]ZFTtJLI VgJ[QF6M äFZF ;F{ZFQ8=GF 5|FRLGSF/4 DwISF/ VG[ 
VJF"RLGSF/GL DFlCTL D/[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
 
5|FRLGSF, o|||  
 N[XL ZFHIMGL SFZlSNL"GM VFZ\E ;M,\SLSF/YL DMU,SF/ NZdIFG YI[,M 5Z\T] T[GF 
E}EFUMGM .lTCF; TM K[S DMI"SF/YL X~ YFI K[P 5]ZFTtJLI VgJ[QF6M äFZF T[GL 
5|FU{lTCFl;S TYF VFnvVF{lTCFl;S ;\:S'lTGL 56 hF\BL YFI K[P  
 
 DCFEFZTGF ;DIDF\ U]HZFTDF\ H]NF\vH]NF\ ZFHIM TYF lEgGvlEgG HFlTVM 
Vl:TtJDF\ CMJFGF 5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ p<,[BM K[P T[DF V;]Z VG[ GFU HFlTVM D]bI CTL 
H[DG[ DG]GF J\XHMV[ 5KLYL 5ZFHI VF%IM 5F{ZFl6S N\TSYF VG];FZ lJJ:JFG s;]I"f GF 
5]+ J{J:JTDG] DFGJS]/GF D}/5]Z]QF TYF T[GF 5|YD ZFHF CTFP EFZTGF 5|N[XM 5MTFGF 
5]+M JrR[ JC[RL VF5TF\4 XIF"lT GFDGF 5]+G[ OF/[ ;F{ZFQ8=GM 5|N[X VFjIMP V[DGF J\XGL 
ZFHWFGL S]X:Y,L CTLP ZFHF Z{JT SS]1FLGF ;DIDF\ zLS'Q6 JF;]N[JGL 5|[Z6FYL DY]ZFGF  
 
!f DC[TF UMZWGNF; GFUZNF; v p5I"]ST v 5' v 5 
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IFNJM VCL\ VFJL J:IF T[VMV[ S]X:Y,LGM Ò6" N]U" ;DZFJL GUZLG]\ cãFZFJTLc säFZSFf 
GFD[ GJlGDF"6 SI"]\P IFNJMGF U6GF J0F pU|;[G CTFP zLS'Q6[ N[XGF VG[S ZFHIM ;FY[ ,uG 
;\A\WM AF\wIF VG[ 5F\0JMG[ I]wWDF\ lJHI D[/JJFDF\ ;lS|I ;FY VF%IMP V\T[ IFNJM 
5|EF;DF\ DlNZFYL pgD¿ Y. VF;5F;DF\ ,0L D'tI] 5FdIF VG[ HZFGF XZ5|CFZYL 
zLS'Q6GM 56 N[CMt;U" YIMP XFIFTM" VG[ IFNJMG]\ XF;G ;D:T ;F{ZFQ8= 5Z 5|JT"T]\ CT]\Ps!f 
 
V\\\\WSFZI]U o]]]   
 IFNJMGF V:TAFN ;F{ZFQ8= TYF U]HZFTDF\ SIF ZFHS]/MGL ;TF :Y5F.T[ V\U[ SM. 
5]ZFJF 5|F%T YIF GYLP 5Z\T] 5]ZF6M SrK4 VFGT"4 ;FZ:JT4 `JE| s;FAZDTLf ;F{ZFQ8= 
DFC[I4 E'U]SrK4 JU[Z[ 5|N[XMDF\ H]NFvH]NF ZFHIMGF GFDGM DF+ p<,[B SZ[ K[P T[DGF lJQF[ 
SM. RMSS; DFlCTL T[VM VF5TF GYLP J/L T[DGF EF{UMl,S lGN"[XMDF\ VA]"N4 pHHIGL 
slUZGFZf k1F s;FT5}0Mf JU[Z[ 5J"TMGF GFD VFJ[ K[P ;Z:JTL4 ;FE'DTL4 56FF"XF4 
RgãEFUF4 ;[lZSF4 JF+"NGL lC\l0\AF4 DCL4 Z[JF4 TF5L4 Cl:TDGL JU[Z[ GNLVMG]\ 5]ZF6MDF\ 
J6"G VFJ[ K[P 5Z\T] T[DG[ ,UTL lJX[QF lJUTM T[DF\ VF5JFDF\ VFJL GYL VFGT"5]Z 
sJ0TUZf DM-[ZS4 sDM-[ZFf S]X:Y/L säFZSFf J,EL5]Z4 B[8S sB[0Ff :TaETLY"4 E'U'SrK 
JU[Z[GM ;DFJ[X VUtIGF DYS TZLS[ TYF VA]"N1F[+4 WDF"Z^I 1F[+4 A|ï1F[+4 äFZSF1F[+4 
5|EF;1F[+4 lUlZ1F[+4 DCL1F[+ TYF TF5L1F[+GM DCtJGF TLY":YFGM TZLS[ 5]ZF6M p<,[B SZ[ 
K[P 5Z\T] T[ l;JFI VF I]UGL VgI ZFHSLI ;FDFlHS S[ ;F\:S'lTS AFATM 5ZtJ[ SM. ;FWGM 
5|SFX 5F0TF\ GYLP 
 
AF{wWSF,LG U]HZFT o { ]{ ]{ ]  
 AF{WSF,LG U]HZFT lJX[ 56 5]ZF6M TYF H{G U\|YM DF\YL BF; DFlCTL 5|F%T YTL 
GYLP J/L T[ ;DIGF SM. lX,F,[BM S[ TFD|5+M D?IF GYLP 5Z\T] 5F,LEFQFFDF\ ,BFI[,F  
 
!f ;\P ZFJ, DGMH p5I"]ST 5' v &( 
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AF{wWU|\YM NL5J\X TYF DCFJ\X U]HZFTGM GM\W5F+ p<,[B SZ[ K[P T[DF H6FjIF D]HA 
l;\C5]Z sl;CMZf DF\ l;C\AFC] GFD[ ZFHF CTMP T[ EUJFG A]wWGM ;DSF,LG CTMP T[6[ 
5MTFG[ I]JZFH lJHIG[ 5MTFGF VG]UFDL lGI]ST SIM" 5Z\T] T[GL N]Q8 ZLTvEFTYL T[[6[ 
5|HFG[ U]:;[ SZL 5lZ6FD[ l;\CFAFC]G[ T[6[ N[XJ8M VF5JM 50IMP lJHI 5MTFGF *__ 
;FYLVM ;FY[ l;\C5]Z YL NlZIF. DFU"[4 E'U]SrK VG[ ;M5FZF Y.G[ ,\SF 5CMrIM T[ H 
lNJ;[ EUJFG A]wW lGJF"6 5FdIFG]\  NL5J\X DCFJ\X GM\W[ K[P 5lZ6FD[ VF AGFJ A]wW 
EUJFGGM ;DSF,LG U6FIP T[GF ;FYLNFZM V[ VgI GUZM J;FjIFP T[VMV[ 5F\0I 5|N[XGL 
SgIFVM ;FY[ ,uG SZLG[ ;F{ZFQ8= TYF U]HZFTGL ;\:S'lT T[ 5|N[XDF\ O[,FJL lJHI[ cl;\C5]Zc 
TYF cl;\CAFC]c 5ZYL ,MSMG[ cl;\C,äL5c V[J] GFD VF%I]\P VG[ tIFZYL l;\C ;\:S'lTGM 
5|F\ZE YIMP  
  
.P;P 5}J"[ 5F\RDF\ ;{SFDF\ Y. UI[, 5Fl6GL 56 cVQ8FwIFILc DF\ SrK4 ;F{ZFQ8=4 
J,EL5]Z VFGT"4 DCL5|N[X4 JU[Z[GM lGN["X SZ[ K[P AF{wW TYF A|Fï6 ;FlCtIGF p<,[BMGF 
VFWFZ[ SCL XSFI S[ DF{I" XF;GGL :YF5GF 5C[,F U]HZFTDF\ SrK4 VFGT"4 ;]ZFQ8=4 `JE| 
VG[ ,F8 H[JF lJEFUM CTFP T[DF GFGF DM8F\ ZFHIM CTF\ VG[ VFI" TYF VGFI" ,MSMGM 
J;JF8 CTMP B[TL VG[ J[5FZL pnMUM lJSl;T CTFP VUtIGF J[5FZL DYSM TYF A\NZM YL 
N[XN[XFJZ jIJCFZ VG[ J[5FZ RF,TM CTMP ,MSM X{J4 J{Q6J4 AF{wW4 H{G TYF XFSTWD" 
5F/TF CTF DM8[EFU[ ;lCQ6]TFG]\ JFTFJZ6 CT]\Ps!f 
  
 l,lBT .lTCF;GF J'TF\TDF\ 5|DFl6T .lTCF; EFZTDF\ A]wW DCFJLZGF ;DIYL 
X~ YFI K[P 5Z\T] U]HZFTDF\ T[GM VFZ\E DF{I"SF, YFI K[PsZf  
 
!f HM8[ ZtGDl6ZFJ v ccU]HZFTGM ;F\:S'lTS .lTCF;cc U]HZFT lJnF;EF v VDNFJFN !)5* EFU 
v ! 5' v Z( 
Zf ;\P ZFJ, DGMH p5I"]ST v 5' v &( 
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DF{I"SF, { "{ "{ "  
 EFZTGF .lTCF;GL H[D ;F{ZFQ8=GF .lTCF;GF VF{lTCFl;S I]UGM VFZ\E l;S\NZGF 
VFS|D6 TYF DF{I"J\XGL :YF5GF ;DIYL U6JFDF\ VFJ[ K[P DF{I"I]UYL .lTCF;GL ;FWG 
;FDU|L lJ5], 5|DF6 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P ;F{ZFQ8=GF 5|FRLG VF[lTCFl;S I]UDF\ DF{I"4 XS 
TYF U]%TJ\XGF XF;GGL 36L DFlCTL H}GFU-DF\ VFJ[,F VXMSGF lX,F,[B DF\YL D/[ K[Ps!f 
 
VG]DF{I"SF, o] { "] { "] { "   
 DF{I" ZFHIGF 5TGAFN s.P;P 5}J"[ !(5f EFZTDF\ D]bI +6 ZFHJ\XMGL ;¿F 
CMJFG]\ DGFI K[P  
!f p¿Z v 5l`RD 5|N[XDF\ IJGM  
Zf DwI EFZTDF\ X]\U VG[ S^J  
#f 5}J" EFUDF\ BFZJ[, 
 
 VF DF\YL K[<,F A[ ZFHJ\XMGL ;¿F ;F{ZFQ8= v U]HZFTDF\ CMJFGF 5]ZFJF D/TF GYLP 
5Z\T] p¿Zv5l`RDGF U|LS IJG ZFHFVMGF l;SSFVM ;F{ZFQ8= TYF SrKDF\YL D?IF K[P 
;F{ZFQ8=DF\ lDGgNZGF YM0F ãdD VG[ V5,NTGF 36F ãdD TYF TF\AFGF l;SSF D?IF K[P VF 
p5ZYL V[ EFZTLI v IJG ZFHFVMG]\ XF;G ;F{ZFQ8=DF\ 5|JtI]" CMJFG]\ ;\EJ[ K[PsZf  
 
1F+6 SF, o  
 EFZTGL JFIjI ;ZCN p5ZYL U|LS XF;GG[ GFA]N SZGFZ XS VG[ 5C,J CTFP 
T[VM DwI V[lXIFGF D}/ lGJF;L CTFP 5KLYL XSMV[ DF/JF VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5MTFG]\ XF;G  
:YF%I]\ CT]\ XS XF;SMDF\ GC5FG B}A XlST XF/L CTMP T[G[ ;FTJFCG J\XGF ;FTS6L"V[ 
CZFJTF 5l`RD EFZTDF\YL GC5FG S]/GF XF;GGM V\T VFjIMP 5FK/YL SFN"DS J\XGF  
!f HFGLv V[;PJLP ;F{ .P 5'vZ& 
Zf U]PZFP ;F\P .P EFU v Z 5' v 5 
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XS1F+5MG]\ ZFHI :Y5FI]\P T[GM :YF5S RQ8G CTMP VQ8G 5KL T[GM 5F{+ Z]ãNFDF DCF1F+5 
AgIM CTMP T[GM XF;GSF/ .P;P !#_ YL !5_ GM CTM T[GL ZFHWFGL pHH{GDF\ CTLP 
.P;P VG[ lUlZGUZ T[GL 5|F\lTS ZFHWFGL CTLP ;F{ZFQ8= 5|F\TGF ;}AF TZLS[ T[6[ ;]lJXFBG[ 
lGdIM CTMP ;]lJXFB VY"SZ64 WD" VG[ jICJFZGL µ\0L ;DHNFZL WZFJTM CTMPs!f 
Z]ãNFDFV[ TYF lGZFlDIFGL VG[ ,F\RGL ANLYL N]Z CTMP TYF 36F 5|N[XM ÒTL ,. 
cDCF1F+5cG]\ lAZ]N WFZ6 SI"] CT]\P T[ ;FlCtIGM XMBLG CTMP VG[ ;\:S'TDF\ ZRGFVM SZTM 
CTMP T[ DCF5ZFS|DL4 lJH[TF VG[ S]X/ JlCJ8STF" CTMP JCLJ8DF\ T[6[ DlT ;lRJ 
sXF;GGL GLlT 30GFZFf VG[ SD";lRJ sGLlTG[ VD,DF\ D]SGFZf GFDGF A[ 5|SFZGF 
VD,NFZM GLdIF CTFP T[GM p<,[B T[GF H}GFU-GF lX,F,[BDF\ K[P Z]ãNFDFV[ 5|HF 5F;[YL 
SM. GF6F ,LWF lJGF 5MTFGF BHFGF DF\YL GF6F\ BRL" ;]NX"G T/FJGM Ò6M"wWFZ SZFjIM 
CTMPsZf Z]ãNFDFV[ VG[S I]wWM SIF" VG[ lJHIL AgIM T[ DwIEFZT4 ZFH:YFG4 SrK4 l;\W4 
U]HZFT v ;F{ZFQ8= VG[ SM\S6GM :JFDL AgIM CTMPs#f 
 
U]%TSF, o]]]   
 Z]ãNFDF 5KL ,UEU ZZ 1F+5 XFXSM YIFP U]%TJ\XGF ZFHJL R\ãU]%T ALHFV[ XS 
J\XGF K[<,F ZFHJL Z]ãl;\C +LHFG[ .P;P #)(DF\ CZFJL T[GM JW SZL 5l`RD EFZTDF\YL 
XS ;¿FGM V\T ,FJL T[ 5|N[XM 5MTFGF ZFHIDF\ E[/JL NLWF DUYGF U]%T ;D|F8 R\ãU]%T[ 
.P;P $_! GF VFZ;DF\ DF/JF 5Z 5MTFGL ;¿F O[,FJL tIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ ;J"E\ÎFZS GFD[ 
ZFHFGL ;¿F 5|J"TLs$f V[ ZFHF DCF1F+5G]\ lA~N WZFJTM VG[ X{JWD"GM VG]IFIL CTMP T[GF 
l+X], V\lST l;SSF D?IF K[P  
 
!f V[HG v 5' v !#5 
Zf 5ZLB ZPKMP v U]HZFTGL ZFHWFGLVM v U]H"Z U|\YZtG SFIF",I VDNFJFN !)5( 5' v &# 
#f HFGL V[;PJLP ;F{P.P 5' v Z*  
$f U]PZFP ;F\P.P v EFU v Z v 5' v ) 
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 S]DFZ U]%T ! ,FGF XF;GSF/ NZdIFG U]%T ;FD|FHIGL ;¿F ;F{ZFQ8= 5Z 5|;ZL  
S]DFZ U]%T DC[gãFlNtIGF l;SSF ;F{ZFQ8=DF\ ;\bIFA\W D?IF K[P :S\NU]%T lJS|DFlNtIGF 
;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ U]%TF56"NT JCLJ8 SZTM CTMP :S\NU]%TGF D'tI]AFN ;F{ZFQ8= H[JF N}ZGF 
5|F\T :JT\+ Y. UIFPs!f 
 
D{+SSF, o {{{  
 U]%T ;D|F8 R\ãU]%TGF VJ;FG 5KL S[gãLI ;TF GA/L 50TF U]%T ;FD|FHIGF 
;]AFVM XlSTXF/L AGJF ,FuIF CTFP T[DF\ U]%T ;FD|FHIGF ;F{ZFQ8=GF 5|F\lTS ;[GF5lT 
E8FS"[ .P;P $*_DF\ 5MTFGL ZFHWFGL lUlZGUZGF AN,[ J<,EL5]ZDF\ :YF5L VG[ tIF\ 
5MTFG]\ D{+SJ\XG]\ XF;G :YF%I]\P D{+SJ\XGF ZFHFVM 5ZDDFC[`JZ CTFP T[VMGL ZFHD]ãF  
lXJGF JFCG G\lNGF lRC=GYL V\lST CTLP VF J\XDF\ S], !) ZFHFVM Y. UIF T[VMDF\ 
DCFZFH U'C;[G GFD[ 5|TF5L ZFHF YIMP T[DGF 5]+ DCFZFH 3Z;[G v ALHFGF !& 
NFGXF;G D?IF K[P T[DFGF A[ ZFHSM8 Ò<,FDF\YL 5|F%T YIF\ K[P .P;P *(( DF\ l;\3GF 
VZAMV[ J,ELGM GFX SZTF\4 D{+S ZFHGL ;¿FGM V\T VFjIM sZf 
 
VG]D{+S SF, o ] {] {] {  
 D{+S ZFHGF V\T 5KL p¿ZGF 5|lTSFZM VG[ Nl1FGF ZFQ8=S]8MV[ ;F{ZFQ8= 5Z 5MTFG]\ 
VFlW5tI HDFJJF 5|ItG SIM"P l;\3YL VFJ[,F ;{gWJ ZFHFVMV[ 3]D,LDF\ ZFHWFGL ZFBL 
VG[ 5l`RD ;F{ZFQ8= p5Z 5MTFGL ;¿F :YF5LPs#f  
 
;M,\\\\SL SF, o 
.P;P )$ZDF\ D}/ZFH UFNLV[ A[9M tIFZ[ V[S GFGF ZFHIGM T[ ZFHF CTMP T[6[  
!f V[HG 5'v) 
Zf ;\P ZFJ, DGMH v p5I"]ST 5' v &) 
#f V[HG 5' v *_ 
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V6lC,5]Z 5F8,FDF\ 5MTFGL ZFH;TF :YF5L CTLPs!f VF ;DI[ Nl1F6 ;F{ZFQ8=DF\ R]0F;DF 
J\XGM ZFHF U'ClZ5] ZFH SZTM CTMP l;wWZFH HIl;\C .P;P !_)$YL !!$Z VG[ 
S]DFZ5F/ s.P;P !!$Z YL !!*#fGF ;DIDF\ ;M,\SL ZFHGL ;¿F ;D:T U]HZFT 5Z 
5|;ZL V[8,]\ H GCLP V[G] VFlW5tI U]HZFT 5Z 5|;ZL V[8,]\ H GCL V[G]\ VFlW5tI 
VF;5F;GF 5|N[XM 5Z 56 5|JtI]"P l;wWZFH[ ;MZ9 ÒTL ;MDGFYGL IF+F SZLP S]DFZ 5F/[ 
;MDGFY D\lNZGM Ò6M"wWFZ SZFjIF .P;P !Z$$ DF\ D}/ZFH GF J\XGM V\T VFJTF JF3[,F 
ZFHJL lJX,N[JGM J\X ;¿F~- YIMP V[ J\XGF S6"N[J v ALHFGF ;DIDF\ .P;P !#_$DF\ 
lN<CLGF lB,Ò ;],TFG[ U]HZFTDF\ lC\N] ZFHGM V\T VF^IMPsZf  
 
VF ;DI[ ;MZ9DF\ ZFcDF\0l,S ! ,M ZFH SZTM CTMP ;M,\SLSF, NZdIFG 3}\D,L4 
5MZA\NZ 5|N[XDF\ H[9JF ZFHFVM ZFH SZTF CTFP ;MDGFY 5F86DF\ JF/F J\XGL ;¿F CTLP 
,L\A0L 5|N[XDF\ hF,FJ\XGF ZFHFVM ZFH SZTF CTFP NZlDIFG JF/F S]/GM ZFHF 
V[E,v#HM v T/FHF U]DFJTF\ -F\S H. J:IMP HF\A] sTFPv,L\D0Lf GF hF,F ZFHFV[ HF\A] 
U]DFJTF WFD,[H sTFPvJF\SFG[Zf UFD J;FJL ZFHWFGL tIF\ ZFBLP ZFHSM8 Ò<,FDF\ 
;M,\SLSF/ NZdIFG ZFHSLI l:YlT S[JL CTL T[ lJX[ VF8,L H DFlCTL p5,aW K[Ps#f 
GFGF ZFHIMGM pNI o  
.P;P *(( DF\ J<,ELGF lJGFX 5KLGF ,UEU V[S;M JQF" AFN ;F{ZFQ8=DF\ 
UFZ],SM ;{\WJM4 ZFQ8=S}8M4 5|lTCFZM JU[Z[GF ZFHJ\XM S|DXo VãQI Y. UIFP VF !__ JQF" 
NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\ ;TT I]wWM YTF ZCIF VF UF/FDF\ H U]HZFTL l,5LGF zL U6[X YIF4 
AF{wW WD" GQ85|FI o AgIMP 5F{ZFl6S lC\N]WD"GM lJSF; YIMP WFlD"S 1F[+[ G{lTS l;wWF\TMDF\ 
5lZJT"G VFjI]\P VF ;DIUF/FDF\H lJlJW 5|SFZGF ZFHSLI4 ;FDFÒS4 WFlD"S VG[ 
;F\:S'lTS 1F[+[ S|F\lTSFZL SCL XSFI T[JF 5lZJT"G YIF\ VG[ ;F{ZFQ8=GL VFUJL ;\:S'lTGF D}/  
!f XF:+L N]UF"X\SZ S[J/ZFDvU]HZFTGM DwISFl,G ZFH5}T .lTCF;vVDNFJFNv!)5# 5'v!5! 
Zf  ;\P ZFJ, DGMH v p5I"]ST 5' v &) 
#f V[HG 5' v *_ 
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ZM5FIF .P;P *((DF\ J<,ELGF 5TG 5KL .P;P (*5DF\ J\Y,LDF\ R]0;DF\ J\XGL :YF5GF 
Y. tIFZAFN ;F{ZFQ8=DF\ ZFH5]T J\XMGL ;¿F :Y5F.P H[ ,UEU .P;P !$*Z V[8,[ S[ 
&__ JQF" ;]WL ZCL T[YL T[ I]U ZFH5]T I]U TZLS[ VM/BFI K[P VF I]U NZdIFG R]0F;DF4 
hF,F4 HF0[HF4 UMlC,4 H[9JF4 5ZDFZ JU[Z[ ZFHJ\XMGM pNI YIM ZFH5]T I]UDF\ ;F{ZFQ8= 
D]l:,D VFS|D6MG]\ EMU AgI\] CT]\P  
 
 ZFH5}TI]UDF\ ZFH5}TMGL lJlJW HFlTVM pTZDF\YL ZFH:YFG4 l;\W S[ SrKDF\YL 
;F{ZFQ8=DF\ VFJLG[ J;LG[ :YFIL Y. U. CTLP VF lJlJW HFlTVMGM ;F{ZFQ8=DF\ VFJJFGM 
;DIFG]\ S|D GLR[ NXF"jIF 5|DF6[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P  



















.P;P )__ s,UEUf 
.P;P !_)_ q !!$_ 
.P;P !Z*_  
.P;P !ZZ54 !5__4 !5Z) 
.P;P !$Z5 
.P;P !$5#s!f 
 ;F{ZFQ8=DF\ ;F{ 5|YD VF9DL ;NLDF\ RFJ0F VFjIF CMI V[JM ;\EJ K[P ;F{ZFQ8=DF\ T[VM 
äFZSF4 5|EF;5F864 NLJ JU[Z[DF\ J:IF CTFP GJDL ;NLGF V\TEFUDF\ l;\WGF ;DF 
ZFH5}TMGL V[S XFBF JFDG:Y,L sJ\Y,Lf DF\ VFJLP !5DL ;NLDF\ SrKDF\YL HF0[HFVMV[ 
;F{ZFQ8=DF\ 5U5[;FZM SIM" CTMP VG[ .P;P !5Z) DF\ HFDGUZDF\ :YFIL CTFP l;\3GF 
YZ5FSZDF\YL VFJLG[ 5ZDFZM4 YFG4 RM8L,F VG[ D}/L VF;5F; J:IF CTFPsZf 
!f HFGL V[;PJLP v ;F{P .P 5' v #& 
Zf V[HG v 5' v #) 
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 J<,EL 5TG 5KL T[GF B[l0IF V[JF RFJ0FVMV[ 5MTFG[ :JT\+ HFC[Z SZL pTZ 
U]HZFTDF\ 5MTFGL ;TF lJ:TFZL CTLP T[D6[ V6lC,5]Z 5F86DF\ ZFHWFGL :YF5L CTLP 
T[DGM XF;GSF/ .P;P *$& YL )$Z ;]WLGM CTMP RFJ0F ZFHFVMGM V\T ,FJLG[ .P;P 
)$ZDF\ D}/ZFH ;M,\SLV[ ;M,\SLJ\XGL :YF5GF SZLP ;M,\SLJ\XGF ELDN[Jv!,M4 
l;wWZFH HIl;\C4 S]DFZ5F/4 ELDN[J ALHFGM ;F{ZFQ8= VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ 
5|EF;5F86GF 5|l;wW ;MDGFYGF\ D\NLZ ;FY[ WlGQ9 ZLT ;\A\W ZCIM CTMPs!f 
 
 .P;P )*)DF\ D}/ZFH ;MZ9DF\ VFJ[, J\Y,LGF XF;S U'ClZ5]G[ CZFJJF V[S DM8L 
;[GF ;FY[ ;F{ZFQ8= TZO S]R SZL CTLP tIFZ[ U'ClZ5]V[ VF8SM8 5F;[ D}/ZFHGF ,xSZGM 
D}SFA,M SZJFGM lG6"I SIM" CTMP VF8SM8 p5Z SrKGF ZFHJL ,FBM O],F6LGL CS]DT CTLP 
J/L T[ U'ClZ5]GM lD+ CMJFYL T[ 56 ;[G ;FY[ T[GL DNN[ VFjIM CTMP l;\3GF ZFHFGL 56 
U'ClZ5]G[ DNN D/LP ãIFzI GF J6"G D]HA D}/ZFHG[ zLDF, TYF VgI 5|N[XGF 
ZFHFVMGM ;FY D?IMP AgG[ JrR[ VF8SM8DF\ I]wW YI]\P T[DF ,FBM O],F6L DFIF" UIMP VG[ 
U'ClZ5] S[N 5S0FIM 5Z\T] U'ClZ5]V[ D}/ZFHF ;M,\SLGL ;JM"5lZTF :JLSFZL T[G[ B\06L 
VF5JFG]\ SA}, SZTF T[G[ D}ST SZJFDF\ VFjIM CTMP ,FBM O],F6L V[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF 
.lTCF;G]\ V[S DCtJG]\ 5F+ U6FJL XSFIP VF8SM8 UFD ,FBM O],F6LV[ J;FjI]\ CT\]P 
VF8SM8DF\ VFH[ 56 ,FBM O],F6LGM 5Fl/IM K[P ,FBM O],F6LGF D'tI] AFN VF8SM8 pHH0 
Y. UI] CT]\P 5Z\T] VFlCZM V[ T[G[ OZLYL J;FjI]\ CT]\PsZf 
 
 H}GFU-DF\ R]0F;DF J\XGF ZFHJL ZFcGJW6 5C[,FGF XF;GSF/ NZdIFG DC[D]Nv 
UhGLV[ N[,JF0F TZOYL ;F{ZFQ8=D\F 5|J[X SZL !_Z& DF\ ;MDGFY D\lNZ 5Z R0F. SZLP 
U]HZFTDF\ VF ;DI[ ;M,\SL ZFHJL ELDN[J v !,M ;¿F 5Z CTMP ELDN[J ;lCT S[8,FS 
ZFHFVM  TYF  ;FD\TM  ;MDGFYG]\  Z1F6  SZJF  V[Sl+T  YIF  CTFP  5Z\T]   DC[D]NUhGLV[ 
!f ;\ ZFJ, DGMH v p5I"]ST 5'v*! 
Zf V[HG v 5' v *! 
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ZFH5}TMGL ;[GFG[ CZFJLG[ D\lNZ ,}\8I] CT]\P DC[D}N UhGL J\8Ml/IFGL DFOS VFjIM VG[ 
RF<IM UIMPs!f 
 
 ;M,\SL J\XGF ZFHJL l;wWZFH HIl;\C[ HIFZ[ ZFHI lJ:TFZ SZJFG]\ X~ SI"]\P tIFZ[ 
T[G[ H}GFU-GF XF;S ZF\B[UFZ ;FY[ ;\3QF"DF\ pTZJ]\ 50I]\ CT]\P V[S DFgITF 5|DF6[ 
l;wWZFHGM HgD JLZ5]ZDF\ YIM CTMP VG[ VF 5|;\UGL :D'lT HF/JJF DFTF DLG/N[JLV[ 
JLZ5]ZDF\ JFJ A\WFJL CTLP H[ DLG/JFJ TZLS[ VM/BFI K[P D[Z]¿]\U TYF :YFlGS VG]z]lT 
5|DF6[ T[GM HgD 5F,G5]ZDF\ YIM CTMPsZf 
 
 l;wWZFH 5MTFGF ,xSZGL S}RGL 5}J" T{IFZL ~5[ VF5lC,5]Z 5F86YL H}GFU- 
;]WLGF Z:TF A\WFjIF S[ ;DFZFjIF CTFP ;ZWFZG]\ T/FJ T[6[ A\WFjI]\ CT]\P ,xSZGL KFJ6L 
GFBJF DF8[ T[6[ J-JF6 ;FI,F4 WF\W,5]Z4 RMAFZL4 VF6\N5]Z4 ;ZWFZ4 UM\0,4 JLZ5]Z VG[ 
H[T5]ZDF\ lS<,[A\W YF6F ZFbIF CTFP l;wWZFH[ ZFB[\UFZG[ CZFJL ;MZ9 5|N[X ÒTL ,LWM 
CTMP .P;P !!!$DF\ VF DCFG lJHIGL IFNDF\ l;wWZFH l;\C;\J\T X~ SIF" CMJFG]\ DGFI 
K[Ps#f 
 
D]:,LD I]U] ]] ]] ]  
 .P;P !!)(DF\ DCDN3MZLGF ;[GF5lT S]T]A]NLG V{AS[ ;F{ZFQ8= 5Z VFS|D6 SI"]\ 
CT]\P ;F{ZFQ8=DF\ T[6[ HF\A]GF WFD/Ò hF,FG[ CZFjIM VG[ tIFGL 5|HFG]\ A/HAZLYL WD" 
5lZJT"G 56 SZFjI]\ CT]\P tIFYL T[GL ;[GF DMZALDF\ U. VG[ tIFGF H[9JF ZFHFVMG[ CZFJL 
T[ 5|N[XDF\YL H[9JFVMGL ;¿F GFA]N SZLPs$f 
 
!f N[;F. X\PCP v ;F{P .P v 5' v Z$& 
Zf V[HG v 5' v Z$* 
#f ;\P ZFJ, DGMH v p5I]"ST v 5' *Z s*Zf 
$f N[;F. X\PCP ;F{ v . v 5' Z*) 
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U]HZFTDF\ JF3[,F ZFHJL S6"N[J ALHFGF ;DIDF\ NL<CLGF ;],TFG V<,FpNLG 
lB,ÒGF ;[GF5lT p,]3BFG VG[ GZ;TBFG[ .P;P !Z)_DF\ U]HZFT 5Z VFS|D6 SZL 
tIF\YL ;F{ZFQ8=GF 5|l;wW D\lNZ ;MDGFY 5Z R0F. SZL U]HZFTGM ZFHJL S6"N[J sS6" 
JF3[,Mf 5ZFÒT YIMP VG[ GF;L UIMP ;M,\SLVMGF 5F8GUZ p5Z lN<CLGF ;],TFGGM 
,L,M h\0M ,C[ZFIMPs!f  
 
tIFZ 5KL 5LZDA[8GF ZFHJL DMB0FÒ UMCL,[ lN<CLGF D]l:,D J[5FZLGF !$ 
JCF6 B\EFTGF VBFTDF\ ,}\8L ,LWF ;],TFG DCDN T3,B[ ;F{ZFQ8= 5Z VFS|D6 SZL 
DMB0FÒG[ 3M3F 5F;[GF I]wWDF\ CZFjIF CTFP VG[ DMB0FÒ D'tI] 5FdIF H}GFU-GF ZFHJL 
ZF\B[UFZv$YF V[ DC\DN T3,BGL ;FD[ A/JM SZGFZ TWLG[ VFzI VF5TF DCDN T3,B[ 
H}GFU- p5Z VFS|D6 SZL ZF\B[UFZG[ CZFjIMP T[6[ XZ6FUlT :JLSFZL B\l0IF ZFHF AGJFG]\ 
:JLSFI"] CT]\PsZf  
 
DC\DN T3,B 5KL lOZMhXFC T3,B VG[ T[GF JFZ;NFZMGF ;DIDF\ T[D6[ ÒT[,F 
U]HZFT 5|N[XGM JCLJ8 T[DGF ;}A[NFZM äFZF YTM CTMP 5Z\T] lN<CLGL S[gãLI ;¿F GA/L 
50TF U]HZFTGF ;}A[NFZM :JT\+ ZLT[ JCLJ8 SZJF ,FuIF .P;P !$_*DF\ U]HZFTGF UJG"Z 
hOZBFG[ D]hOOZXFC v ! GFD WFZ6 SZLG[ U]HZFTDF\ :JT\+ D]l:,D ;<,TGTGL 
:YF5GF SZL CTLPs#f 
  
U]HZFTDF\ .P;P !$_*YL !5*# ;]WLGM ;DI :JT\+ ;],TFGMGM XF;GSF/ CTMP 
T[DF S], v !5 ;],TFGM YIFP T[DF D]bI A[ CTFP VCDNXFC v !,M VG[ DC[D}N A[U0M T[  
 
!f V[HG 5' v #!!  
Zf ;\P ZFJ, DGMH v p5I"]ST 5' v *Z  
#f V[HG 5' v *Z  
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AgG[ ;],TFGM V[ H]GFU- 5Z VFS|D6 SI"] VG[ T[ 5|N[X ÒTL ,LWM CTMP DC[D]N A[U0FV[ 
R}0F;DF J\XGF V\lTD ZFHJL ZFcDF\0l,SG[ CZFJLG[ .P;P !$*_DF\ H}GFU- SaH[ SZL T[G]\ 
GFD D]:TOFAFN SI"] CT]\P VG[ ZFcDF\0l,SG[ .:,FD WD" :JLSFZJF OZH 5F0L CTL 5lZ6FD[ 
;F{ZFQ8=DF\ .P;P(*5 YL !$*Z ;]WLGF ZFH5}T I]UGM V\T VFjIMP ZFcDF\0l,SGF JFZ;NFZM 
ZFIHFNF SC[JFIF VG[ lJH[TF ;],TFG DCD}N A[U0FV[ T[DG[ AU;ZF RMJL;LGF UFD 
ÒJF. DF8[ VF%IF CTFPs!f  
 
 DC[D}N A[U0FGF VFS|D6 5KL ;F{ZFQ8=GF\ VF\TlZS 5|N[XDF\ VFJ[,F ZFHSM8 Ò<,FGF 
5|N[XMDF\ D]:,LD VFS|D6 YIF CTFP T[JF 5|N[XDF\YL lCHZT SZLG[ VFJTF ,MSM DF8[ VF 
lH<,FGM 5|N[X HF6[ S[ VFzI :YFG AgIM CTMP KTF ZFH5}TM 5Z:5ZGF S,CDF\YL ACFZ 
VFjIF G CTFP T[YL ;],TFGGF VlWSFZLVM T[DGF VF hU0FGM ,FE ,.G[ 5MTFGM :JFY" 
;FWL ,[TF CTFP ;F{ZFQ8=GF ZFH5}T ZFHJLVM JrR[ .P;P !$&(DF\ VFJM H V[S 5|;\U AgIM 
CTMP ;ZWFZGF JF3[,F ZFHJL VG[ H\A] TYF S]\N6LGF hF,FVM  JrR[ B8ZFU pt5gG YIM 
CTMP hF,F ZFHJL B[TMÒV[ ;ZJ{IFVMG[ CZFjIFP ;ZWFZ ;FY[GF I]wWDF\ B[TFÒ hF,F D'tI] 
5FdIF lJHIL JF3[,FVMV[ H;N6 p5Z 5MTFGL ;¿F :YF5L NLWLP VFD hF,F4 ;ZJ{IF VG[ 
JF3[,F ZFH5}T JrR[GF VF\TZLS S,CDF\ JF3[,FVM XlSTXF/L 5]ZJFZ YIFPsZf 
  
 DC[D]N A[UF0F V[ .P;P !$&(DF\ S]JFGF hF,F ZFHJL JF3MÒ p5Z VFS|D6 SZL 
T[G[ CZFjIM VG[ DMZAL 5ZU6\] 5MTFGF BF,;F 5|N[XDF\ E[/JL NLW]P .P;P !5)#DF\ 
SrKGF HF0[HF ZFHJLV[ K[<,F ;],TFG D]hOOZXFC #HFG[ D]3,MG[ ;M\5L N. T[GF AN,FDF\ 
DMZAL 5ZU6]\ 5FK]\ D[/jI]\ CT]\P 
 
!f V[HG 5' v *Z 
Zf V[HG 5' v *# 
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 ;F{ZFQ8=DF\ I]ZM5DF\YL VFJGFZ ;F{ 5|YD 5M8"]ULhM CTFP T[D6[ .P;P !5#*DF\ 
NLJDF\ J;JF8 SIM" CTMP U]HZFTGF ;],TFGMV[ VF NLJG[ 5MTFGF GF{SFDYS TZLS[ lJS;FjI]\ 
CT]\P 5Z\T] 5M8"]ULhM ;FY[ ;],TFG ACFN}ZXFC[ ;\l3 SZLP T[DG[ NLJDF\ lS<,M AF\WJFGL 
5ZJFGUL VF5L CTLP NLJD\F 5M8"]ULhM ;FY[ T[DG[ h30M YTF .P;P !5#*DF\ T[G] D'tI] YI]\P 
ACFN}ZXFC 5KLGF ;],TFGM lGA"/ CTFP VSAZ[ U]HZFTDF\ D]3,;¿FGL :YF5GF SZLP 
.P;P !*5# ;]WL U]HZFTDF\ D]l:,DMGL ;¿F ZCLP .P;P !*5#DF\ U]HZFTDF\ DZF9FVMGL 
;¿F :Y5F. CTLPs!f 
 
 !&DL ;NL EFZTDF\ T[DH ;F{ZFQ8=GF .lTCF;GL ãlQ8V[ DCtJ WZFJ[ K[P U]HZFTGM 
;],TFG ACFN}Z XFC D]3, ;[GFGM ;FDGM SZJFDF\ jI:T CTM tIFZ[ ;],TFGGL ;¿FGM 
5|EFJ ;F{ZFQ8= lJ:TFZ p5ZYL 38L UIMP VF 5lZl:YlTGM ,FE ,. .P;P !55#DF\ 
SrKGF HF0[HF J\XGM HFDZFJ/ ;F{ZFQ8=FD\F 5MTFG]\ GXLA VHJJF VFjIMP T[6[ JJF6LIF 
A\NZ 5F;[G]\ DMZF6F UFD ÒTL ,LW]\ CT]\ tIFZAFN VFDZ64 W|M/4 lB,M;4 A[04 B\EFl/IF 
JU[Z[ ÒTL ,. 5MTFGL ;¿F :YF5L VG[ Z\UDTL VG[ GFUDTL GNLGF ;\UD p5ZGF GFUG[; 
A\NZGL HuIF D[/JL .P;P !5$_DF\ tIF\ 5MTFGL ZFHWFGL :YF5L VG[ T[G]\ GFD GJFGUZ 
5F0JFDF\ VFjI]\P 5KL T[GF HFDXF;SMGF GFD p5ZYL HFDGUZ 5|l;wW YI]\ K[P HFDZFJ/[ 
ÒT[,F VF ;DU| 5|N[XG]\ GFD4 T[D6[ 5MTFGF 5}J" H CF,FÒGF GFD p5ZYL cCF,FJF0c 5F0I]\ 
CT]\P 5KLYL cCF,FZc GFD JW] 5|l;wW YI]\ CT]\PsZf 
 
 SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF HF0[HF J\XGF ZFH5}TM 5MTFG[ R\ãJ\XGF IFNJS}/GF S'Q6GF J\X 
H U6FJ[ K[P CF,FZDF\ SrKGF HF0[HF J\XGF HFDZFJ/[ 5MTFG]\ XlSTXF/L ZFH :YF5L NLW]\ 
CT]\P GJFGUZGF :YF5S HF0[HFJ\XGF ZFHFVMV[ H ZFHSM8 lH<,FDF\ UM\0,4 JLZ5]Z4 
BLZ;ZF4 SM80F;F\UF6L4 HFl/IF4 N[JF6L4 SM9FlZIF4 UJZLN04 5F/4 ,MlWSF4 U-SF4 D[\U6L4  
!f V[HG 5' v *# 
Zf N[;F. X\ v C v ;F{P .P 5' v 5!! 
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EF0,F4 ZFH5ZF JU[Z[ ZFHIM TYF SrKGF ZFHIMDF\YL VF lH<,FGF DMZAL VG[ DFl/IFGF 
ZFHIM :Y5FIF CTFP VFD ZFHSM8 lH<,FDF\ H;N64 H[T5]Z H[JF GFGF SF9L ZFHIM 
hF,FJ\XGF JF\SFG[Z H[JF ZFHIM G[ AFN SZTF AFSLGF DM8F EFUGF ZFHIM HF0[HFJ\XGF 
CTFP VF ãlQ8V[ !&DL ;NLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ HF0[HF J\XGF ZFHJLVMGL :YF5GF VtI\T DCtJ 
WZFJ[ K[P .P;P !5*#DF\ D]3, ;D|F8 VSAZ[ U]HZFTGF K[<,F ;],TFG D]hhOZXFCG[ 
CZFJLG[ U]HZFTDF\ D]3, ;¿FGL :YF5GF SZL CTLP D]hHOZXFCG[ 5S0LG[ lN<CL DMS,JFDF\ 
VFjIMP 5Z\T] .P;P !5*(DF\ tIFYL EFULG[ T[ OZL U]HZFTDF\ VFjIMPs!f VG[ 5MTFGL ;TF 
5]Go :YF5JFGF 5|IF;M SIF" CTFP .P;P !5(# ;]WL T[ U]%TJF;DF\ ZCIM 5KL YM0F ;DI 
DF8[ VDNFJFN ÒTL ,. 5MTFGL ;¿F tIF\ 5]Go :YF5L 5Z\T] .P;P !5($DF\ D]3, ;}A[NFZ[ 
T[G[ ;ZB[H 5F;[ CZFjIMP T[ GF;TM OZTM ZCIMP VG[ D]3, ;[GF T[GM 5LKM SZTL ZCL V\T[ 
.P;P !5)!DF\ T[6[ HFDGUGF HFD;TFÒGM VFzI D[/jIMP ;],TFG[ HFDGUZGF 
HFD;TFÒ H}GFU-GF NM,TBFG 3MZL4 BZ[0LGF SF9L ;ZNFZ ,MDF B]DF6 VG[ AU;ZFGF 
ZFIHFNF ZF\B[UFZG[ 5MTFGM 51F ,. D]3, ;[GFGM ;FDGM SZJF ;DHFjIFP ;FDF51F[ 
D]3,MGL ;[GFGM ;[GF5lT lDZhF VhLhSMSF CTMP AgG[ JrR[ W|M/ 5F;[GF E}RZRMZLGF 
D[NFGDF\ EI\SZ I]wW YI]\P s!5)!f D]3, ;[GFGM lJHI YIMPsZf tIF\YL D]3, ,xSZ[ H}GFU- 
5Z VFS|D6 SI"]P T[ 56 ÒTL ,LW] T[ JBT[ HFDGUZ ZFHI[ T[G[ 5]ZJ9M 5]ZM 5F0JFDF\ DNN 
SZ[,L TYF B\06L VF5JFG]\ :JLSFZ[,]\ T[YL T[G]\ ZFHI T[G[ 5FK] ;M5JFDF\ VFjI]\P H}GFU-G[ 
;MZ9 ;ZSFZ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ VG[ tIF\ JCLJ8 DF8[ D]3, OMHNFZ ZFBJFG]\ X~ 
SZFI]\Ps#f 
 
 E]RZ RMZLGF I]wWDF\ 5ZFHI D/TF\ D]hhOZXFC VG[S :Y/MV[ VFzI D[/JJF 
GF;TM OZTM ZCIM CTMP V\T[ SrKGF HF0[HF ZFHJL 5F;[ T[6[ VFzIGL DF\U6L SZLP 5Z\T] 
!f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;FZ;\U'C 5' v ZZ# 
Zf N[;F. X[P CP v ;F{P .P v 5' v 5#Z 
#f GD"NFX\SZ ,FX\SZ v SF9LVFJF0 ;FZ;\U'C 5' v ZZ# 
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tIFGF ZFHJL EFZD,[ jIJCFZ] VlEUD V5GFjIM4 T[6[ DMZAL VG[ DFl/IF 5ZUF6F\ 
D[/JJFGL XZT[ D]hOOZXFCG[ D]3,MG[ ;M\5L N[JFGL T{IFZL NXF"JL T[ XZTGM D]3,MV[ 
:JLSFZ SIM"P VG[ ;],TFGG[ S[N SZL lN<CL TZO ZJFGF SIF"P 5Z\T] ;],TFG[ Z:TFDF\ W|M/ 5F;[ 
VFtDCtIF SZL s.P;P !5)#DF\f VFD U]HZFTGL :JT\+ D]l:,D ;<TGTGM V\T VFjIMs!f 
 
 D]3, ;D|F8[ ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ H}GFU- lJEFUG[ BF,;F HFULZ AGFJL CTLP T[ HFULZ 
c;MZ9 ;ZSFZc TZLS[ VM/BFTL CTL VA], Oh,GF U|\Y VF.G v V[ v VSAZLDF\ NXF"jIF 
5|DF6[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F D]3, OMHNFZGF JCLJ8 C[9/GF ;MZ9 ;ZSFZDF\ DC[;], 
VF5GFZF S], &_ V[SDM CTFP T[DF\YL S[8,F\S DCtJGF V[SDM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P H[DF 
p5,[8F H[T5]Z H;N6 UM\0, JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P T[[ AWFDF\ UM\0, ALHF SZTF JW] 
DCtJ WZFJT\] V[SD CT]\P SFZ6 S[ T[ VF 5}J"[ R]0F;DF J\XGL ;¿FGF S[gã ;DF ;MZ9 5|N[XGL 
GÒS VFJ[,]\ CT\]PsZf 
 
 .P;P !*_*DF\ VF{Z\Uh[AGF D'tI] 5KL D]3, ;TF U]HZFTDF\ GA/L 50L U. CTLP 
VF 5lZl:YlTGM ,FE ,. ;F{ZFQ8=GF ZFHJLVM 56 :JT\+ YJF 5|ItG SZJF ,FuIF CTFP 
H]GFU-DF\ D]3,MGF #!DF\ OMHNFZ X[ZBFG AFALV[ 5MTFG[ .P;P !*$(DF\ :JT\+ XF;S 
TZLS[ HFC[Z SZL NLWM CTMPs#f T[DF AFALJ\X[ .P;P !*$( YL !)$* v Z__ JQF" ;]WL 
H}GFU-DF\ ZFH SI"] CT]\ D]3,MGL ;¿F GA/L 50TF T[GM ,FE DZF9FVMV[ 56 ,LWMP 
.P;P!*_* YL !*5( GF UF/F NZdIFG DZF9FVMV[ U]HZFT p5Z 5MTFGL ;¿F lJ:TFZL 
VDNFJFN  ÒTL  ,LW] CT]\P  5KLYL  .P;P  !*5(  YL  !(!( s!(!(f &_ JQF"GF UF/F 
NZdIFG DZF9FVM U]HZFTDF\ ;JM"5ZL 5|N[X p5Z D],SULZL SZL B\06L p3ZFJTF CTFPs$f  
!f ;\P ZFJ, DGMH p5I"]ST 5' v *$ 
Zf V[HG 5' v *$ 
#f HFGLvV[RPJLPvH]GFU-GL VFZhL CS]DTGM .lTCF; DCFlGA\Wv;F{P I]lGPZFHSM8 !)(_ 5'v#_ 
$f ZFJ, DGMH v p5I"]ST v 5' v *$ 
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D]l:,D VFS|D6MGL V;ZM o ] |] |] |  
 ;F{ZFQ8=DF\ R]0F;DF4 UMCL,4 hF,F4 H[9JF4 HF0[HF4 VG[ JF/F H[JF XlSTXF/L J\XGF 
ZFHIM CMJF KTF T[DGFDF\ V[STFGM VEFJ CTMP 5FZ:5lZS VlJ`JF;4 V6AGFJ4 VG[ 
.QIF" G[ SFZ6[ T[VM ;TT ;\3QF" SZTF ZC[TF CTFP T[YL T[VM lGA"/ AGL UIF CTFP T[VMV[ 
D]l:,DMGL JWTL HTL XlST4 ;¿F VG[ J;TLGL U6TZL SZL GCLPs!f HMS[ V[Sl+T VG[ 
;\Ul9T Y. T[VM V[S;\5 YIF CMTTM ;F{ZFQ8=DF\ D]l:,D JR":J :YF5L XST GlC\P 5Z\T] 
ZFHJLVM jIlSTUT :JFY"G[ 5|FWFgI VF5TF CTFP VG[ c3Z S]8[3Zc HFI H[JL 5lZl:YLT 
5|JT"TL CTLP T[YL T[G]\ DF9] 5lZ6FD EMUJJ]\ 50I]\ CT]\P  
 
 D]l:,D ;¿FGL U]HZFTD\F :YF5GF Y. T[GL V;Z ;F{ZFQ8= p5Z 56 Y.P T[DF 56 
WFlD"S 1F[+[ lJX[QF V;Z Y.P D]l:,DM ;FDFgI ZLT[ WD"GL AFATDF\ V;lCQ6] CTFP J/L 
;F{ZFQ8=DF\ ;MDGFYG]\ D\lNZ4 äFZSFG]\ Z6KM0ZFIG]\ D\lNZ4 lUZGFZ TYF 5F,LTF6F\GF H{GMGF 
D\lNZM JU[Z[ lC\N] TYF H{GGF 5lJ+ D\lNZM CTFP D]l:,D VFS|D6SFZMV[ T[G[ H 5MTFGF 
C]D,FGF S[gã AGFjIF CTF\P WD" VU[GF lJRFZE[NG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ lC\N]vD]l:,D JrR[ 
,F\AF ;DI ;]WL ;\3QFM" YTF ZCIFPsZf 
 
 .P;P !*$ZDF\ H}GFU-GF ZFcDF\0l,Sv# HFGF 5TG ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ ZFH5}TI]UGM 
V\T VFjIMP VG[ D]l:,D I]UGM 5|FZ\E YIMP !5 DL ;NLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU-G]\ V[SH 
ZFHI H V[J]\ CT]\ S[ H[G[ GDFJJF D]l:,D ;],TFGMG[ V[S;MYL 56 JW] JQF"GM ;DI ,FuIMP 
ZFH5}TM VtI\T ACFN]Z CTF I]wWDF\ EFU ,. D'tI]G[ E[8JFG[ T[VM ÒJGGM V[S ,CFJM 
U6FTF CTFP ;FDFgI 5|HF 56 ZFHF4 N[X VG[ 5|N[XGL VFhFNL DF8[ TGvDGvWGGM tIFU 
SZJF Tt5Z CTL 5Z\T] 5|HFDF\ V\WlJ`JF;4 JC[DG[ SFZ6[ T[DGF 5]Z]QFFY" p5Z lGI\+6 VFJL  
 
!f N[;F. X\PCP ;F{ v .P 5' v #!5 
Zf HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' v $5 
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UIF CTFP J/L 5FZ:5lZS S,C4 S,[X VG[ S];\5GF SL0FV[ ;DFH VG[ N[XG[ SMZL BFWM 
CTMP V\UT SFZ6M;Z ZFHFVMV[ I]wW SZL 5MTFGL XlST J[0OL GFBL CTLPs!f D]l:,DMV[ 
;F{ZFQ8=DF\ D\lNZ VG[ D]lT"VMGM GFX SIF"P A/HAZL YL WDF"gTZ SZFjI]\ KTF EFlJGF 
;\N[XG[ :YFlGS ZFHF S[ 5|HF 5FZBL XSIF GlC\P ZFH5}TMGL lTHMZL BF,L Y. U.P ,]\8DF\ 
D[/J[,F WGYL ;\5lTDF\ 56 JWFZM YIMP J/L T[VM lJH[TF ;D]CGF CMJFYL ;DFHDF\ 56 
D]:,LDMGL l:YlT DFG5}6" ZC[TLP ZFHSLI ãlQ8V[ 56 T[VM XF;S CMJFYL V;ZSFZS ZCIFP  
 
 VFJL ZFQ8=LI VF5l¿ ;DI[ 56 ZFH5}TM V[S ;\5 Y. lJN[XL VFS|D6SFZMGM 
;FDGM SZJF Sl8AwW G YIFP V\NZM V\NZ ,0TF ZCIFP ZFH5}TM XZ6FUTG[ VFzI 
VF5JFGF4 ZFHIGF :JFDLG[ G DFZJFGF4 N\UM GlC SZJFGF4 I]wWDF\ 5L9 G N[BF0JFGF 
S[;lZIF VG[ HMCZ SZJFGF lGIDM 5F/TF ZCIFP HIFZ[ ;FDF 51F[ D]l:,DM I]wWGF SM. 
lGIDM 5F/TF G CTFP ZFH5}TMGL VF l;wWF\TMGL DFgITF T[DGF lJHIMDF\ VJZMWS AGLP 
VFD V5FZ AlNFGGL EFJGF4 5|HFGL I]wWDF\ EFU ,[JFGL J'lT VG[ XlST CMJF KTF 
ZFH5}T ZFHFVMV[ CFY[ SZLG[ 5MTFGM lJGFX GMTIM" VG[ N[XGL ;D'lwW TYF XlSTG[ J[0OL 
GFBL VG[ 5|N[XG[ U],FDLGL BL6DF\ WS[,L NLWMPsZf 
 
;F{ZFQ8=GF lJlJW ZFHJ{ ={ ={ = \\ \\XM VG[ T[DGF D]bI ZFHIM o [ [ ][ [ ][ [ ]  
 .P;P !)$*DF\ :JT\+TF D/L T[ 5}J"[ ;F{ZFQ8=DF\ GFGF DM8F D/L S], ZZZ ZFHIM 
CTFP T[DF lJlJW ZFHJ\XMG]\ XF;G CT]\ T[ lJlJW ZFHJ\XM VG[ T[GF ZFHIMGL DFlCTL VF 
5|DF6[ K[P VF ZFHJ\XMDF\ DM8FEFUGF lC\N] ZFHJ\XM CTFP 5Z\T] S[8,FS D]l:,D ZFHJ\XM 
56 CTFP lJX[QF GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ ;F{ZFQ8=GF ;F{YL DM8F VG[ XlSTXF/L V[JF H]GFU- 
ZFHIDF\ AFALJ\X GFDGM D]l:,D ZFHJ\X XF;G SZTM CTMP p5ZF\T l;NL HF84 VG[ D,[S 
H[JF D]l:,D J\XGF ZFHIM 56 CTFP lC\N] ZFHJ\XM DM8F 5|DF6DF\ CTFP T[DF\YL D]bI CTF 
!f V[HG 5' v $& 
Zf N[;F. X\P CP ;F{P .P 5' #(( v #() 
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HF0[HF4 UMlC,4 H[9JF4 hF,F4 SF9L4 5ZDFZ4 N[;F.4 SFI:Y JU[Z[P VF ZFHJ\XM VG[ T[DGL 
;¿F C[9/GF D]bI ZFHIM GLR[ NXF"J[, VF,[BDF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P  
 
S|D|||  ZFHJ\\\\XG]]]] \\ \\  
GFD 
D]bI ZFHIMGF GFD]]]  
!f HF0[HF !f GJFGUZ sHFDGUZf  (f SM80F ;F\UF6L  !5f D[\U6L 
Zf DMZAL     )f  HFl/IF N[JF6L !&f XFC5]Z 
#f UM\0,    !_f SM9FZLIF  !*f EF0JF  
$f W|M/   !!f UJZLN0  !(f ZFH5ZF 
5f ZFHSM8    !Zf 5F/  !)f BLZ;ZF 
&f JLZ5]Z    !#f ,MlWSF 
*f DFl/IF   !$f U-SF  
Zf AFAL  !f H]GFU-   Zf DF6FJNZ  #f AF8JF 
$f ;ZNFZU- 
#f ;LNL HFOZFAFN slHHLZFG]\ VFlA|T ZFHIf  
$f D,[S !f AHF6F   Zf J6MN 
5f UMlC,  !f EFJGUZ    Zf 5Fl,TF6F   #f ,F9L 
$f J/F sJ<,EL5]Zf  
&f H[9JF  !f 5MZA\NZ  
*f hF,F !f WF\UW|F   $f J-JF6  *f R]0F   
Zf JF\SFG[Z    5f ,BTZ   (f ZFH5Z 
#f ,L\A0L   &f ;FI,F  
 
 VF lRgCJF/F !$ ZFHIM ;,FDL ZFHIM K[P 
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(f  SF9L  




!f YF6FN[J0L   Zf Jl0IF  #f SM80F 5L9F 
$f H[T5]Z 
!f H;N6   Zf VF6\N5Z  
)f 5ZDFZ  D}/L 
!_f N[;F.  !f 5F80L    ZfZFI;F\S/L  #f JF;FJ0 
!!f SFI:Y lJ;,U- 
!Zf  SFhLX[B DF\UZM/ 
S], v !Z !$ + #* = 5! v s!f 
 
DCtJGF ZFHJ\\\\XMGF D]bI ZFHIMGM .lTCF; s.P;P !(_* ;]WLf ] ]] ]] ]  
 ;F{ZFQ8=DF\ p5Z NXF"J[, D]bI AFZ ZFHJ\XMDF\YL 56 K ZFHJ\XM D]bI CTFP T[DF\ 
56 T[ ZFHJ\XMGF D]bI VG[ ;,FDL ZFHIM V[JF RF{N ZFHIMGM .P;P !(_* ;]WLGM 
.lTCF; V+[ 5|:T]T K[ T[ ZFHJ\XM VG[ T[GF D]bI ZFHIM VF 5|DF6[ K[P  
 
S|D|||  J\\\\XGF GFD ZFHIMGF GFD 
!f AFAL  H}GFU- 
Zf HF0[HF HFDGUZ4 UM\0,4 DMZAL4 ZFHSM84 W|M/ 
#f UMlC, EFJGUZ4 5Fl,TF6F  
$f hF,F  J-JF64 WF\UW|F4 ,L\A0L4 JF\SFG[Z  
5f H[9JF 5MZA\NZ  
&f l;NL HFOZFAFN  
 
!f HFGL V[;PJLP v ;F{P .P 5' v $& v $* 
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 VFD S], K ZFHJ\XMGF S], DCtJGF !$ ZFHIM CTFP T[ ;,FDLJF/F VG[ 5|YD S[ 
lälTI JU"GF ZFHIM CTFP T[DGM .lTCF; VF 5|DF6[ K[P  
 
AFAL J\\\\XG]]]] \\ \\  ZFHI o sH}GFU}}} -f 
 VSAZ[ U]HZFT lJHI SIF" 5KL ;MZ9DF\ ;MZ9DF\ H}GFU-DF\ JCLJ8 DF8[ c OMHNFZc 
GFDGM VD,NFZ GLdIM CTMP D]3, JCLJ8 NZdIFG .P;P !5)Z YL !*$( NZdIFG ;MZ9 
;ZSFZDF\ S], #! OMHNFZM YIF CTFPs!f V-FZDL ;NLDF\ VF{Z\Uh[AG D'tI] 5KL D]3,;¿F 
GA/L 50L U. CTLP 
 
 .P;P !&$(DF\ U]HZFTGF ZFHSFZ6DF\ GFDGF D[/JGFZ X[ZBFG AFAL VFjIMP T[6[ 
5FNXFCMG]\ JR":J DF+ lJJ[S BFTZ :JLSFI"]\ 5Z\T] JF:TJDF\ H}GFU-DF\ :JT\+ XF;S TZLS[ 
ZFHI SI"]\P VF X[ZBFG AFAL H}GFU-GF AFALJ\XGM :YF5S YIMPsZf  
  
 .P;P !*$(DF\ lN<CLGL S[gãLI D]3,;¿F V[8,L AWL GA/L 50L U. CTL S[ NZ[S 
XlSTXF/L ;ZNFZ XSI T[8,]\ D[/JL ,[JFD\F jI:T CTFP X[ZBFG[ ,FuI]\ S[ U]HZFTGF T/ 
5|N[XDF\ VFU/ JWL XSFI T[D GYLP T[YL T[6[ 5MT[ H[GM 36F ;DIYL OMHNFZ CTMP T[ 
H}GFU-DF\ !*$(DF\ cACFN}ZBFGc GFD VG[ clNJFGc GM .,SFA WFZ6 SZL :JT\+ ZFHIGL 
:YF5GF SZLP  VFD H}GFU-DF\ cAFALJ\Xc :Y5FIM VG[ 5|YD ZFHJL ACFN]ZBFG AgIM4 T[GF 
A[ GFGF EF.VM lN,[ZBFG[ DF6FJNZDF\4 VG[ X[ZhDFGBFG[ AF8JF VG[ ;ZNFZU-DF\ 
5MTFGL CS]DTM :YF5L H}GFU-DFGF J\XHM cGJFAMc SC[JFIF VG[ T[GF GFGF EF.VMGF 
J\XHM cBFGc SC[JFIFs#f 
 
 
!f  HFGL V[;PJLP 5}JM"SG DCFlGA\W5' v Z5 v Z& 
Zf N[;F. X\PCP ;F{P .P 5' v 5)! 
#f HFGL V[;PJLP 5}JF"ST DCFlGA\W 5'v#_ 
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 .P;P !*5*DF\ U]HZFTDF\ D]3,;¿FG[ C8FJLG[ DZF9F;¿F A/JFG AGL U. tIFZ[ 
GJFA ACFN}ZBFG[ lN<CLGL ;¿FG[ ;\5}6"56[ OUFJL NLWLP VG[ 5MT[ H}GFU-GM ;\5}6" :JT\+ 
V[JM 5|YD GJFA AgIMP  
 
 ACFN]ZBFGGF D'tI] 5KL T[GM 5]+ DCMATBFG 5C[,M GJFA AgIM T[GM ;DI UF/M 
.P;P !*5( YL !**$ GM DGFI K[P DCFATBFGGF JT"GG[ SFZ6[ T[GF VD,NFZM TYF 
5|HF V;\T]Q9 CTFP T[G]\ XF;G T[GF N]QS'tIM VG[ QF0I\+MG[ SFZ6[ S]5|l;wW AgI]\ CT]\P  
 
NLJFG VDZÒ S]JZÒ GF6FJ8L s.P;P !*$! v !*($f ]]]  
 VDZÒGM HgD .P;P !*$!DF\ YIM CTMP DF+ !( JQF"GL pDZ[ T[ EFuI 
VHDFJJF DF\UZM/ YL H}GFU- VFjIM CTMP T[GF SFI"YL B]X Y.G[ .P;P !*&_DF\ GJFA[ 
VDZÒG[ H}GFU-GM ;[GF5lT VG[ 5KLYL NLJFG AGFjIM CTMP VDZÒ B]A H ACFN]Z4 
5ZFS|DL ;[GF5lT VG[ AFCMX ZFHGLlT7 CTMP GJFA DCMATBFG S|]Z VG[ TZ\UL CTMP 
VDZÒGL JWTL HTL XlSTGL T[ .QIF" SZTM CTMP DCMATBFGGF VJ;FGGF ;DFRFZ 
HF6L T[VMV[ H}GFU- VFJL GJFAGF VF9 JQF"GF 5]+ CFDNBFG 5C[,FG[ UFNLV[ A[;F0L 
ZFHIGL TYF ZFHS]8]\AGL AWL HJFANFZL ;\EF/L ,LWL CTLPs!f NLJFG VDZÒV[ 
AF/ZFHJLG[ UFNLV[ A[;F0L JCLJ8LT\+G[ jIJl:YT UM9JL NLW]\ .P;P !**&DF\ T[6[ 5[XJF 
VG[ UFISJF0GF ;\I]ST ,xSZGM ACFN}ZLYL ;FDGM SIM" CTMP  
  
NLJFG VDZÒ 5MT[ lC\N] CMJF KTF T[GF SFIM"YL ;F{ZFQ8=D\F H}GFU-GL D]l:,D;¿F 
VtI\T XlSTXF/L AGL U. CTLP VG[ ZFH5]TMGL ;TF lGA"/ AGL U. CTL[P T[ lC\N] 
ZFHFVMG[ UDT]\ G CT]\ VDZÒGL JLZTF VG[ SLlT"GL .QIF"G[ SFZ6[ T[GF X+]VM T[GM 3FT  
 
!f HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' v 5_ v 5! 
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SZJF DF8[ GJFAGF SFG E\E[ZTF CTFP UM\0,GF S]\EFÒ ALHFV[ TM VDZÒG]\ B}G SZJF 
DM8L ZSD VF5JFGL ,F,R VF5L CTLP GJFA 56 VDZÒGL .QIF" SZTF CTFP T[YL QF0I\+ 
ZRL GJFA[ VDZÒG[ ZFHIDC[,DF\ AM,FJL NUFYL & DFR" !*($GF T[DG] B}G SZFjI\]Ps!f 
 
VFD .P;P !*&_ YL !*($ GF RMJL; JQF"GF UF/F NZdIFG NLJFG VDZÒV[ 
5MTFGF lJHIM VG[ S]8GLlTS S]G[C äFZF H}GFU-G[ V[S HFULZDF\YL ;F{ZFQ8=G]\ ;JM"rR 
XlSTXF/L ZFHI AGFjI]\ CT]\P UFISJF0GL ;[GF B\06L VG[ 5[XJFGL ;[GF 5[XSXL p3ZFJTL 
CTLP T[D H}GFU-GF lNJFG VDZÒGL ;[GFV[ HMZT,AL sHMZvA/ T,ALvSZ p3ZFJJM = 
A/YL p3ZFJTM SZf p3ZFJJFG]\ X~ SI"]\ CT]\P ;F{ZFQ8=GF !)# ZFHIM VG[ TF,]SFVM 5{SLGF 
!#$ ZFHIM 5F;[YL H}GFU- HMZT,AL J;}, SZT]\ CT]\P T[ V[S DCFG I]wWJLZ4 D't;NL4 
V5}J"G[TF4 VHM0 ZFHGLlT7 VG[ JOFNFZ :JFDL EST CTM T[GL SLlT" ;F{ZFQ8= SrK VG[ 
U]HZFTGF ;LDF0F ;]WL lJ:TZL CTLPsZf SG", JMSZ 56 5MTFGF lZ5M8"DF\ GM\W[,] S[ VDZÒV[ 
GJFAGL VG[ T[GF S]8]\AGL DCFG ;[JF SZL K[P V[DF SM. XS GYLP T[D KTF GJFA[ T[GM JW 
SZFjIM T[ T[GFDF\ VSS, GL p65 NXF"J[ K[Ps#f 
 
NLJFG VDZÒGF VJ;FG AFN T[GF 5]+ Z3]GFYÒG[ CLDNBFG[ NLJFG AGFjIFP 
H}GFU- VG[ ZFHIG[ JOFNFZ NLJFG S]8]\A[ ZFHIGM lJ:TFZ SIM" CMJF KTF Vl:YZ A]lwWGF 
GJFA[ NLJFG Z3]GFYÒG[ S[N SIF" VG[ 5KLYL D]ST SIF"P D]ST YIF 5KL Z3]GFYÒ VG[ 
Z6KM0Ò A\G[ EF.VM GJFGUZGF D[Z] BJF;GF VFD\+6YL ;CS]8]\A GJFGUZ RF<IF 
UIFP tIF\ D[Z]BJF;[ T[DG[ prR CMNF VF%IF CTFP .P;P !(__ DF\ D[Z]BJF;GF VJ;FG 
5KL HFDGUZDF\ Z3]GFYÒG[ NLJFG 5N ;M\5FI]\ CT]\P  
 
 
!f V[HG 5' v 5Z 
Zf HFGL V[;P JLP 5}JM"ST DCFlGA\W v 5' #Z v #$ 
#f N[;F. X\PCP v H]GFU- VG[ lUZGFZ4 ;MZ9 ;\XMWG ;EF4 H]GFU- v !)*5 v 5' v (* 
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 Z3]GFYÒGL U[ZCFHZLGM ,FE ,. DZF9FVMV[ H]GFU- p5Z A[ JBT VFS|D6 SI"]\ 
CT]\P VG[ B\06L J;}, SZL CTL EFJGUZGF JBTl;\CÒV[ S\0,F VG[ ZFH],F H}GFU- 
5F;[YL ÒTL ,LWF CTFP D]xS[,LDF\ 3[ZFI[,F GJFA[ Z3]GFYÒG[ H}GFU-GF NLJFG5N[ VFJJF 
VFD\+6 VF%I]\ tIFZ[ T[ VFD\+6 :JLSFZL Z3]GFYÒV[ 5MTFGL :JFDLElST NFBJL CTLP 
VG[ OZLYL lJHIS]R X~ SZLP SG", JMSZG[ NLJFG VDZÒGF 5]+M Z3]GFYÒ VG[ 
Z6KM0Ò 5|tI[ 36M VFNZ CTMP T[DGF lCTMG[ G]SXFG G YFI T[GL T[ TS[NFZL ZFBTM T[6[ 
SC[,]\ S[ ccVF NLJFGGF H[ X+] K[ T[ V\U|]HMGF 56 X+] K[Ps!f 
 
 V-FZDL ;NLGF pTZFW"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ RFZ GM\W5F+ jIlSTVMGM pNI YIM CTMP T[ 
CTF H}GFU-GF NLJFG VDZÒ sGJFGUZf NLJFG D[Z]BJF;P EFJGUZGF JBTl;\CÒ 
UMlC, VG[ UM\0,GF ZFHJL EFS]\EFÒ p5ZMST RFZ[I DCF5]Z]QFMDF\YL 56 ;F{YL DCtJGF 
VG[ XlSTXF/L NLJFG VDZÒ CTFP  
 
HF0[HF J[[[ \\ \\XGF ZFHIM s!f HFDGUZ sGJFGUZf ZFHI o  
 HF0[HF ZFHJLVM 5MTFG[ R\ãJ\XL VG[ S'Q6GF IFNJS]/GF U6[ K[P R\ãYL !#* DF\ 
S|D[ VG[ S'Q6YL (ZDF\ S|D[ ZFHF N[J[gã YIFP T[G[ V;5T4 UH5T4 GZ5T VG[ E}5TGFD[ 
RFZ 5]+M CTFP T[DF\YL GZ5T HFD SC[JFTM CTMP V[JL DFgITF K[P HF0[HFVMGL pt5lT lJX[ 
VG[S ,MSSYFVM 5|Rl,T K[P SG", JMSZGF !(_(GF VC[JF,GL GM\W 5|DF6[ 
5|EF;5F86GL IFNJF:Y/L 5KL RFZ IFNJ GFXLG[ l;\3DF\ CL\U/FH DFTF 5F;[ UIFP 
DFTFV[ V[SG[ DM-FDF\4 sH0AFvHF0Ff ALHFG[ CFYGL R}0LDF\4 +LHFG[ UFNL sRFS0Ff GLR[4 
VG[ RMYFG[ 3}6L sE9Lf DF\ K]5FjIF CTFP T[YL T[DGF J\XHM VG]S|D[ H0AF p5ZYL HF0[HF4 
R]0F p5ZYL R]0F;DF4 RFS0F p5ZYL RSNF VG[ E9L p5ZYL EÎL SC[JFIFP VG[ lC\U/FH 
DFTFV[ T[DG[ VG]S|D[ l;\34 ;MZ94 Cl:TGF5]Z4 VG[ H[;,D[ZGF ZFHIM VF%IF V[JL VG]z]lT K[PsZf 
 
!f U]PZFP;F\P.P EFU v * 5' v Z!Z 
Zf HFGL V[;PJLP ;F{ .P 5' v 5$ 
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 V[JL V[S N\TSYF K[ S[ l;\3GF ZFHF HF0FG[ ;\TFG G CMJFYL T[6[ 5MTFGF EF. 
JZ[ÒGF S]JZ ,FBFG[ N¿S ,LWM CTMP T[YL T[ HF0FGM ,FBM VYJF HF0M SC[JFIMP VFD 
HF0[HF XaN ,FBFÒGF WD"l5TF HF0FGF GFD p5ZYL VFjIM CMJFG]\ DGFI K[P V[JL 56 V[S 
DFgITF K[ S[ ,FBM VG[ ,BWLZ A[ HM0LIF EF.VM CTF cHM0LIFc DF8[ l;\3L EFQFFDF\ cHF0Mc 
XaN K[ T[YL HF0[HF XaN VF HF0FDF\YL pNEjIM CMI XS[P VFD HF0[HFVMGL pt5lT lJX[ 
VG[S ,MSSYFVM 5|Rl,T K[P  
  
 HF0[HFVMV[ l;\3DF\YL SrKDF\ VFJLG[ 5MTFGL ;¿F :YF5L CTLP 5|YD HF0[HF ZFHJL 
,FBFÒ CTMP tIFZ 5KL RFZ ;NL 5KL B[\UFZÒ YIFP T[ SrKFlW5lT TZLS[ VM/BFI K[P 
T[6[ V\HFZ VG[ E}H XC[ZGL :YF5GF SZL CTLP VFDZ6DF\ XF;G R,FJTF N[NFTDFRLV[ 
,FBFÒG]\ NUFYL B]G SZFjI]\P HFD,FBFÒGF 5F8JL S]\JZ HFDZFJ/ 5MTFGF +6 EF.VM 
;FY[ l5TFGF B]GGM AN,M ,[JF TYF 5MTFG]\ EFuI VHDFJJF .P;P !5#5DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 
VFjIF CTFP T[ 5C[,F HFDZFJ/G]\ !5&ZDF\ VJ;FG YI\] 5KL lJEMÒ VG[ T[GF 5KL 
;TFÒV[ XF;GGM NMZ ;\EF?IM D]hOOZXFC v#HM VSAZ ;FD[ CFIF" ;F{ZFQ8=DF\ VFjIM 
tIFZ[ ;TFÒV[ T[G[ VFzI VF%IM CTMP VG[ DNN SZL CTLPs!f 
 
 D]3, ;¿FGF 5TG 5C[,FGF ;DIUF/FDF\ ZFHSM84 UM\0,4 JLZ5]Z JU[Z[DF\ 
HF0[HFGF4 JF\SFG[ZDF\ hF,FGF VG[ H;N6 H[T5]ZDF\ SF9L J\XGF ZFHIM :Y5FIF\ CTF\P 8}\S 
;DIDF\ T[VM 5MTFGF AFC]A/GF HMZ[ XlSTXF/L AGJF ,FuIF CTFP ;F{ZFQ8=GF DwII]UGF 
.lTCF;DF\ VF ZFHIMV[ DCtJGM EFU EHjIM CTMP T[YL .P;P !(_*v_(DF\ JMSZ SZFZ 
YIF tIF\ ;]WLGF ;F{ZFQ8=GF VF ZFHIMGL :YF5GF VG[ lJSF;GM .lTCF; H6FJM H~ZL K[P  
 
 
!f V[HG v 5' v 5$ v 55 
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!f ZFHSM8 ZFHI o  
 ZFHSM8 ZFHI V[ ;F{ZFQ8=GF ALHF JU"G\] ZFHI CT]\ VG[ T[GF XF;SM HFDGUZGF 
HF0[HF J\XGF CTFP !(_Z YL !)$( NZdIFG VF ZFHI ZFHJLVM VF 5|DF6[ CTFP 
 
!f Z6D,Ò ALHF  v  .P;P !**) v !(Z5 
Zf ;]ZFÒ    v .P;P !(Z5 v !($$ 
#f DC[ZFD6Ò RMYF  v .P;P !($$ v !(&Z  
$f AFJFÒZFH    v .P;P !(&Z v !()_ 
5f ,FBFÒZFH    v .P;P !()_ v !)#_ 
&f WD"[gãl;\CÒ   v .P;P !)#_ v !)$_  
*f 5|n]dGl;\CÒ   v .P;P !)$_ v !)$(s!f 
 
 ZFHSM8 ZFHIGF ZFHFVMGM VlC DF+ p<,[B H SZ[, K[P 5|SZ6 v 5 D\F sZFHSM8 
ZFHIGM .lTCF;f T[GL lJUT[ RRF" SZ[, K[P  
 
UM\\\\0, o  
 UM\0,DF\4 cUM\0,Fc GFDGL 5|FRLG  HuIF K[P UM\0,F cGFUGFc GFD p5Z YL T[ XC[ZG]\ 
GFD UM\0, VG[ GNLG]\ GFD UM\0,L 50I]\ CMJFG]\ DGFI K[P .lTCF;DF\ UM\0,GL ;F{5|YD 
DCtJGL GM\W .P;P !#5_GL D/[ K[P HIFZ[ lN<CLGM ;],TFG DCDN T3,B ;MDGFYv 
D\lNZ 5Z VFS|D6 SZL 5FKM OZTF lADFZ 50TF Z:TFDF\ UM\0,DF\ ZCIM CTMP VSAZ[ 
!5*#DF\ U]HZFT ÒTL ,LW]\ tIFZ[ H}GFU-GF ;}AF VDLZBFG 3MZLV[ T[G[ UM\0,DF\ ZC[JFGL 
;UJ0 SZL VF5L CTLP VF.GvV[vVSAZLDF\ UM\0,G[ ;MZ9 ;ZSFZG]\ 5ZU6]\ U6FI]\ K[P 
VG[ T[ JF3[,FVMG]\ HFULZ UFD CMJFGM T[DF p<,[B K[Ps!f  
!f V[HG 5' v Z!_ 
Zf GD"NFX\SZ ,F, X\SZ v SFl9VFJF0 ;FZ;\U'C v 5' v #5! 
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 UM\0,DF\ HF0[HF J\XG]\ ZFHI V[ ZFHSM8GF HF0[HF J\XGL V[S XFBF U6FJL XSFIP 
ZFHSM8 ZFHIGF :YF5S lJEFÒ CTFP tIFZAFN T[GF 5]+ DC[ZFD6Ò ZFHSM8GL UFNLV[ 
VFjIF T[GF A[ 5]+M S]\EFÒV[ UM\0,DF\ :JT\+ ZFHIGL :YF5GF SZLCTLP VFD ZFHSM8 
ZFHIGL UFNLGF :YF5S lJEFÒGL :YF5GF SZL CTL VFD ZFHSM8 ZFHIGL UFNLGF :YF5S 
lJEFÒGL 5[-LGF +LHF JFZ;NFZ S]\EFÒV[ UM\0,DF\ HF0[HFVMGF GJF ZFHIGL .P;P 
!&5(DF\ :YF5GF SZL S]\EFÒGF ~VFA VG[ 5|EFJ V[JF CTF S[ ;F{ SM. T[G[ DM8F S]\EFÒ 
SCLG[ AM,FJTF ;FC[AÒ XF\T :JEFJGF CTFP 5Z\T] S]\EFÒ DCtJSF\1FL CTFP DC[ZFD6ÒGF 
:JU"JF; ;DI[ ;FC[AÒ lADFZ CMJFGM N[BFJ SZL 3[Z ZCIF VG[ AWF :DFXFG[ UIF tIFZ[ T[ 
;ZWFZGF lS<,FGF NZJFHF A\W SZLG[ UFNLV[ A[;L UIF T[YL GFZFH Y.G[ S]\EFÒV][ 
H}GFU-GF D]3, OMHNFZGL sS]T]A]NLG B[ZFULf DNN DF\UL T[GL HF6 YTF ;FC[AÒV[ 
GJFGUZGF HFD ,FBFÒGL DNN DF\ULP 5Z\T] V\T[ S]T]A]NLG VG[ ,FBFÒGL ;DHFJ8YL 
AgG[ EF.VM JrR[ ;DFWFG SZJFDF\ VFjI]\ T[ ;DFWFG 5|DF6[ ;ZWFZ ZFHIGF S], $# 
UFDDF\YL ;ZWFZ ;lCTGF Z# UFD ;FC[AÒG[ VG[ VZ0M. ;FY[GF Z_ UFD S\]EFÒG[ 
VF5JFG]\ GSSL SI]\" CT]\P tIFZYL DM8F S]\EFÒV[ VZ0M.DF\ ZCLG[ ZFHI SI"]\ T[D6[ UM\0, TYF 
VgI ;FT UFD SaH[ SZL 5MTFGL ZFHI;¿F Z( UFDM p5Z :YF5L CTLP VFU 
DC[ZFD6ÒGF DM8F 5]+ ;FC[AÒV[ ;ZWFZDF\ VG[ ALHF 5]+ S]\EFÒV[ UM\0,DF\ U- AF\WL 
T[G[ 5MTFGL ZFHWFGL AGFJL XF;G SI"]\P T[ V\U[ V[S N]CM 5|Rl,T K[ S[  
ccDrKS DC[ZFD6 T6F\ SZDL NMpS]DFZP 
S]\E[ U- UM\0, SLIM4 ;FC[A U-;ZWFZcc s!f 
 D]3,MGF ;]A[NFZ VhLh SMSFV[ E}RZ DMZLGF I]wW 5KL H}GFU-DF\ U]HZFTGF 
;],TFGGF OMHNFZG[ CZFJL UM\0,DF\ D]3,MG]\ YF6]\ :YF%I]\P CT]\ 5Z\T] D]3,MGF VDNFJFN 
D]SFD[ ZC[TF ;}AF VG[ H}GFU-DF\ ZC[TF OMHNFZ VJFZGJFZ AN,FTF ZC[TF CTF T[ 
5lZl:YlTGM ,FE ,.G[ UM\0, p5Z S]R SZL T[ SaH[ SI"]\ CT]\P  
!f ;\5FNSvZFJ, DGMHvp5I"]\ST 5' v ** 
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 VF AFATG[ D]3, ;TFV[ 50SFZ~5 U6LG[ .P;P !&_(DF\ VDNFJFNYL XFCL ;[GF 
DMS,L UM\0, SaH[ SI"]\ CT]\P T[YL .P;P !&*)DF\ HIFZ[ S]\EFÒ VJ;FG 5FdIF tIFZ[ T[DGL 
;TF UM\0, l;JFIGF Z* UFDM p5Z CTLPs!f 
 
 S]\EFÒGF VJ;FG 5KL T[DGF HI[Q9 5]+ ;\U|FDÒ UFNLV[ A[9F VG[ GFGF 5]+ 
;F\UFÒG[ VZ0M. sSM80Ff ;lCTGF K UFDM UZF;DF\ D?IFP AgG[ EF.VM JrR[ ;\A\WM 
;FZF CTFP GFGFEF. ;F\UFÒV[ DM8FEF. ;\U|FDÒGL DNNYL 36F UFD D[/J[,F VG[ SM80F 
sVZ0M.f DF\ 5MTFGL ZFHWFGL :YF5L CTLP T[DGF GFD p5ZYL T[ SM80F ;F\UF6L SC[JFI K[P 
TM ;\U|FDÒV[ UM\0, 5]Go D[/JL tIF\ 5MTFGL ZFHWFGL :YF5L CTLP ;\U|FDÒ 5KL CF,FÒ 
UFNLV[ A[9F T[D6F ZFHI lJ:TFZGL 5|J'lTG[ 5|FWFgI VF%I]\ CT]\P HIFZ[ DZF9F ;[GFV[ B\06L 
p3ZFJJF UM\0, p5Z R0F. SZ[,L tIFZ[ UM\0,[ H}GFU- ;FY[ lD+TFGF SZFZ SIF" CTFP 
H}GFU-[ UM\0,DF\YL DZF9L ;[GFG[ C8FJJF DNN SZL CTLPsZf 
 
EF S]]]] \\ \\EFÒ s.P;P !*5# v !*)_f  
 CF,FÒG]\ .P;P !*5# DF\ VJ;FG YTF S]\EFÒ ALHF UFNLV[ VFjIF T[ 5|HFDF\ 
EFvS]\EFÒ TZLS[ 5|l;wW CTFP T[DGFDF\ lXIF/GL RT]ZF. VG[ l;\CG]\ 5ZFS|D CT]\P T[DG]\ 
;FC; VG[ XMI" X+]VMG[ EIELT SZTF ;F{ZFQ8=GF AWFH ZFHFVM T[DGL DNN ,[TF CTFP 
T[D6[ UM\0, VG[ WMZFÒDF\ lS<,F A=\WFjIF CTFP T[D6[ UZF;GL V[S GJL 5wWlT NFB, SZL 
CTLP T[ 5|DF6[ T[VM UFD UZF;DF\ VF5TFP 5Z\T] T[GF AN,JFDF\ T[VM T[DGL 5F;[ V[S 
lGl`RT ;\bIFDF\ 3M0[;JFZMGL ;[JF DF\UTF VF 3M0[;JFZM ;ZCNMGL ;]Z1FF SZTF T[GL VF 
GJL 5|YF C[9/ T[D6[ ;F{ZFQ8=GL X}ZJLZ U6FTL SMDGF hF,F4 ;ZJ[{IF4 ;]DZF4 JF3[,F4 
ZFIHFNF4 BLDF6L JF-[Z VG[ B\-[ZLIF ZFH5]TM TYF VFZAMG[ UZF; VF5L GMSZLDF\ ZFbIF 
CTFPs#f 
!f V[HG 5' v *( 
Zf HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' v &$ 
#f ;\5FNS ZFJ, DGMH v p5I"]\ST 5' v *( 
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 H]GFU-GF GJFA EFP S]\EFÒGF lD+ CTFP J/L T[VM D]3, ;TFYL :JT\+ Y. UIF 
CTFP T[YL T[DG[ UM\0,GF XlSTXF/L ZFHJLGL DNNGL H~Z CTLP H}GFU-GF GJFA ACFN}Z 
BFG AFAL .P;P !*5(DF\ VJ;FG 5FDTF DCMATBFG s.P;P !*5( YL !**_f 
H]GFU-GF GJFA AgIF CTFP tIFZ[ H}GFU-GL VFlY"S 5lZl:YlT SY/L U. CTL T[YL H}GFU-
GL ;[GFDF GMSZL SZTF VFZA ;{lGSMGF 5UFZ VG[S JFZ T[VM VF5L XSTF GlC\ tIFZ[ 
S[8,LS JFZ VFZAMV[ GJFAG[ S[N 56 SIF" CTFP VFJL D]xS[,LDF\ UM\0,GF cEF S]\EFÒc 
5MTFGF lD+ GJFAGL DNN[ VFjIF CTFP T[D6[ VFZA ;{lGSMGF R0T 5UFZ R]SJJF GJFAG[ 
VG[SJFZ GF6F pWFZ VF%IF CTFP 5Z\T] cEFS]\EFÒc RT]Z ZFHGLlTT CTFP T[D6[ 5MTFGL VF 
,xSZL VG[ GF6FSLI DNNGF AN,FDF\ H}GFU- 5F;[ YL p5,[8F4 H[T,;Z4 DH[9L4 ,F94 
ELDMZF JU[Z[ UFDM D[/jIF CTFP 5KLYL .P;P !**$ DF\ S]\EFÒV[ ,UEU *54___~FP 
VF5LG[ H}GFU- 5F;[YL ULZDF\ ;Z;F. VG[ RF\5Z0F UFDGF 5ZU6F\ D[/jIF CTFP VFD EF 
S]\EFÒGF VYFU 5|ItGMG[ 5lZ6FD[ UM\0, ZFHIGM lJ:TFZ YIM VG[ ;F{ZFQ8=DF\ T[ V[S 
XlSTXF/L ZFHI AGL UI\]Ps!f 
 
 EF S]\EFÒ 5KL S|DXo D]/]Ò NFÒEF. VG[ N[JFÒ s.P;P !(__v!(!Zf 
UFNLV[ VFjIFP N[JFÒGF XF;GSF/ NZdIFG UM\0, ZFHI[ JMSZ SZFZ p5Z ;CL SZL CTLP 






!f HFGL V[;PJLP v ;F{P .P v 5'  v &5 
Zf ZFJ, DGMH p5I"]ST v 5' v (_ 
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DMZAL o 
 DMZAL V[ HF0[HF ZFH5}TMG]\ ZFHI CT]\P H]G] DMZAL UFD DMZ H[9JFV[ J;FjI]\ CMJFG]\ 
SC[JFI K[P DrK]GNLGF 5}J" SF9[ T[ DMZwJH5]ZL DI]ZwJH5]ZL S[ ELdDMZ TZLS[ 56 
VM/BFT]\ CT]\Ps!f DMZAL ALHF JU"G]\ ;\:YFG CT]\P DMZALGF D]/5]~QF SrKGF SFIFÒ CTFP 
SFIFÒGF VJ;FG AFN !*#$DF\ VMl,IMÒ DMZALGF XF;S AgIF !*$_DF\ 50WZLGF 
CF,FÒV[ T[GL CtIF SZL T[YL VMl,IMÒGF JOFNFZ ZJFÒ ;TF 5Z VFjIF ZJMÒGF 
VJ;FG AFN 5\RF,Ò XF;S AgIFP  
 
 DMZAL ZFHI DF8[ DFl/IFGF lDIF\6FVMGM +F; SFIDL CTMP DMZALGF ÒIFÒV[ 
.P;P !(_&v_*DF\ AFAFÒ V5FÒGL DZF9L ;[GFGL DNNYL DFl/IF 5Z VFS|D6 SI"]\P 
VG[ T[VM DMZALGF 5|N[XMDF\ ,}\8OF\8 SZJF ,FuIFP T[YL DMZALV[ UFISJF0 OMH ;FY[ VFJ[,F 
SG", JMSZGL DNN DF\ULP SG", JMSZ[ lA|l8X ;[GF ;FY[ DFl/IF p5Z R0F. SZL T[G[ TFA[ 
SI"]P .P;P !(_*v_( DF\ JMSZ SZFZ p5Z DMZALGF ZFHJL ÒIFÒV[ ;CL SZL CTLP  
 
JF\\\\SFG[Z o [[[  
 JF\SFG[ZV[ hF,FJ\XG]\ ZFHI CT]\ JF\SFG[ZDF\ hF,F J\XGL :YF5GF ;ZTFGÒV[ SZL 
CTLP T[GF TFAF C[9/ !_$ UFD CTFP ;ZTFGÒ 5KL R\ãl;\CÒv! ,F UFNLV[ VFjIF T[ 
V5]+ CTFP T[DGF AFN T[GF EF. S[;ZLl;\C XF;S AgIF T[D6[ ZFHSM8GF HF0[HF ZFHJL 
,FBMÒG[ CZFjIF CTFP EFZMÒ 5KL 5F{+ S[;ZLl;\C4 T[GF 5KL T[GM 5]+ R\ãl;\CÒ ALHM 
XF;S AgIF4 R\ãl;\CÒ 0M;FÒ TZLS[ 5|bIFT CTFP R\ãl;\CÒGF XF;GSF/ NZdIFG JF\SFG[Z[ 
JMSZ SZFZ 56 ;CL SZL CTLPsZf 
 
!f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFP;FP 5' v 5$$  
Zf HFGL V[;P JLP v ;F{P .P v 5' v (! 
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J-JF6 o 
 J-JF6 V[ ;F{ZFQ8=G]\ V[S 5|FRLG XC[Z K[P J-JF6GF hF,FJ\XGF ZFHJLVM C/JNGF 
hF,F ZFHJL R\ãl;\CGF 5F8JL S]JZ 5'yJLZFHGF J\XHM CTFP 5'yJLZFHGF DM8F5]+ 
;],TFGÒV[ !&_5DF\ JFS\FG[Z ZFHIGL VG[ ALHF 5]+ ZFHMÒV[ J-JF6GF :JT\+ 
ZFHIGL :YF5GF SZL CTLP J-JF6G[ C/JNGF 5F86L S]JZG[ ÒJF.DF\ VF5JFGL 5|YF CTLP 
T[JL ZFHMÒ l5TF 5'yJLZFH 5F8JL S]\JZ TZLS[ J-JF6DF\ VFJLG[ ZCIF\ CTFP ZFHMÒ 5KL 
;A/l;\C XF;S AgIFP T[GF GFGFEF. pNIl;\C[ B}G SZL ;TF D[/JL CTLP pNIl;\C 5KL 
T[GM 5]+ EUTl;\C UFNLV[ VFjIF tIFZAFN VH"]Gl;\C J-JF6GF XF;S AgIFP tIFZAFN 
R\ãl;\CÒ XF;S AgIMP R\ãl;\CÒGF VJ;FG AFN S]\JZ 5'yJLZFH XF;S AgIM T[6[ ZFHIG[ 
JW] ;]Zl1FT AGFjI]\P T[DGF VJ;FG AFN AF/ ZFHJL HF,Dl;\C XF;S AgIM AF/JIGM 
CMJFYL ZFHI JCLJ8 T[DGL DFTF ZFHAF R,FJTF CTFP T[DGF ;DIDF\ JMSZ SZFZ YIM 
CTMPs!f 
 
W|M/G]| ]| ]| ] \\ \\  ZFHI o  
 W|M/ ZFHIGF :YF5S CZWM/Ò HF0[HF CTFP T[VM GJFGUZGF :YF5S HFDZFJ/GF 
GFGF EF. CTFP T[VMV[ SrKDF\YL VFJL VFDZ64 HMl0IF4 DMZAL4 GFUGF JU[Z[ 5|N[XM 
ÒtIF CTFP T[DGL VF R0F. JBT[ WDF,5]ZDF\ WDF, RFJ0M ZFHI SZTM CTMP T[ VF 
EF.VMGL lJHIS]\RDF\ V0R6M pEL SZTMP T[YL CZWM/ÒV[ T[GF 5Z R0F. SZLP .P;P 
!5!)DF\ 5MTFG]\ :JT\+ ZFHI :YF%I]\ CT]\ VG[ 5MTFGF GFD p5ZYL T[G]\ cWDF,5]Zc GFD 
O[ZJLG[ cW|M/c ZFbI]\PsZf CZWM/Ò 5KL HXFÒ XF;S AgIFP W|M/DF\ HXFÒ 5KL S|DX o 
AFDFl6IMÒ CZWM/Ò ALHF4 DM0Ò4 5\RF6Ò4 VG[ S,MÒ ;¿F p5Z VFjIFP S,MÒ 5KL 
H]6MÒ4 B[TFÒ4 S,FÒ VG[ JF3Ò XF;S YIFP JF3Ò 5KL H[l;\CÒ4 H]6FÒALHF4 
GFYFÒ VG[ DM0Ò YIFP DM0ÒV[ HFDGUZGF HFDHXMÒG[ T[DGF lNJFG D[Z]BJF;GL 
5S0DF\YL KM0FJJF HF0[HF EFIFTM ;FY[ ZCL HXFÒG[ DNN SZJF 5|ItG SIM"P 5Z\T] 
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D[Z]BJF;[ T[ IMHGF lGQO/ AGFJL NLWL CTLP KTF\ DM0ÒV[ HXFÒ VG[ D[Z] BJF; JrR[ 
;DFWFG SZFJJFDF\ ;O/TF D[/JL CTLP DM0ÒGF ZFHISF/DF\ SrKGF HDFNFZ OT[C DFDN[ 
W|M/DF\ YF6]\ :YF%I]\ CT]\P 5Z\T] T[GF UIF 5KL DM0ÒV[ YF6[NFZG[ CF\SL SF-L 5MTFGF :JT\+ 
;¿F :YF5L CTLP DM0Ò 5KL E}5Tl;\C s!(_# YL !($$f XF;S AgIFP T[GF ;DIDF\ H 
JMSZ SZFZ YIF CTF\Ps!f 
 
EFJGUZ ov 
 EFJGUZDF\ UMlC,J\XGF ZH5}TMG]\ ZFHI CT]\P EFJGUZ p5ZF\T 5Fl,TF6F4 ,F9L4 
VG[ J/FDF\ 56 T[VM ZFHI SZTF CTF\P T[YLH ;M{ZFQ8=GM T[ 5|N[X cUMlC,JF0c SC[JFDF\ 
VFJTM CTMP U|C V[8,[ cZ1F6 SZJ]P ., V[8,[ JF/F[ T[YL UMlC,JF0 GM VY" cZ1F6 SZJF 
JF/Fc V[JM YFI K[PsZf UMlC,M ;}I"J\XL U6FI K[P ;M{ZFQ8=DF\ UMlC,MGF VFUDGGM ;DI 
lJlJW lJwJFGMV[ .P;P (__ YL X~ SZLG[ !Z)_ ;]WLGM NXF"jIM K[P 5Z\T] DFgI TFZ6 
TZLS[ .P;P !Z5_GM ;DI U6JFDF\ VFJ[ K[P s#f ;M{ZFQ8=DF\ UMlC,J\XGF ZFHIGF :YF5S 
;[HSÒ CTF\P T[DG[ +6 5]+M ZF6FÒ4 XFCÒ VG[ ;FZ\UÒ CTFP ;[HSÒ 5KL !Z)_DF\ 
ZF6FÒ XF;S AgIF VG[ T[D6[ cZF65]Zc ÒTL ,. T[G[ 5MTFGL ZFHWFGL AGFJL T[GF 
J\XHMV[ EFJGUZ ZFHI :Y5FI]\P ZF6FÒGF VJ;FG AFN DMB0FÒ UFNLV[ VFjIFP 
.P;P!Z5_ YL !*Z$ ;]WLGF UF/FDF\ UMlC,J\XGF ;[HSÒV[ ;[HS5]Z4 ZF6FÒV[ 
ZF65]Z4 DMB0FÒV[ 3M3F V[G 5LZDA[84 ;FZ\UÒV[ pDZF/F VG[ lJ;MÒV[ ;CMZ BFT[ 
UMlC,J\XGF ZFHIGL ZFHWFGL :YF5L CTLPs$f lJ;FÒ 5KL 5F\RDF S|D[ VFJ[,F VB[ZFHÒ  
!f V[HG 5' v &( 
Zf  EFJGUZ lH<,F ;J";\U|C  v UF\WLGUZ !(() 5' v !_!  
#f E8 N[JX\SZ J' v ;\:YFG EFJGUZ .lTCF; EFJGUZ v !)Z_ 5' v ) 
$f ;\5FNS SMZF84 HFGL4 EF, v EFJGUZ ZFHIGM .lTCF; v 5F`J" 5|SFXG v VDNFJFN4 !))5 
v 5' !) 
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V[ J[5FZ pnMUG[ 5|Mt;FCG VF5L ZFHIGL VFlY"S 5|UlT SZL CTLP VB[ZFHÒ 5KL ZTGÒ 
VG[ T[DGF 5KL EFJl;\CÒ v !,F XF;S AgIFP EFJl;\CÒv!,FV[ ;F{YL JW] ,F\AF ;DI 
;]WLG] s&! JQF"f XF;G SI"]\ CT]\[ .P;P !*ZZ v Z# DF\ DZF9F ;ZNFZ 5L,FÒ UFISJF0 
VG[ S\YFÒ SND AF\0[ (_ CHFZGL ;[GF ;FY[ B\06L p3ZFJJF ;F{ZFQ8=D\F VFjIFP 
EFJl;\CÒ 5F;[ JWFZ[ B\06LGL DF\U6L SZLP T[GM .gSFZ SZTF A\G[ JrR[ l;\CMZDF\ I]wW 
YI]\P EFJl;\CÒG][ ;DHFI]\ S[ l;\CMZ V[ ZFHWFGL TZLS[;,FDT :Y/ GYL T[YL T[D6[ 
!*Z#DF\ NlZIFSF\9[ VFJ[, HDLGDF\ VBF+LHGF X]E lNJ;[ UFD J;FJL T[G] GFD 
EFJGUZ 5F0L4 ZFHWFGL AGFjI]\s!f EFJl;\CÒGF ZFHISF/DF\ EFJGUZGM ;JF"\UL lJSF; 
YJFGM 5|FZ\E YIMP T[D6[ EFJGUZDF\ 5|YD NZAFZU- A\WFJL VFW]lGS 5wWlTYL JCLJ8 
R,FJJFGL GLlTGM 5|FZ\E SIM" T[DGF SFIM" lJX[ SG", JM8;G[ GM\wI] CT] S[ ccEFJl;\CÒV[ 
5MTFGL (_ JQF"GL ,F\AL Ò\NULDF\ H[8,F SFIM" SIF" T[GFYL JWFZ[ SM. ZFHFV[ EFuI[ H SIF" 
CX[P T[6[ NXF"J[,L ;FJWFGL VG[ A]lwWDTFG]\  VNE]T lDz6 TM SM.SDF\ H HMJF D/[PsZf 
EFJl;\CÒ !,F 5KL VB[ZFHÒ sAFJFÒf XF;S AgIF V\U|[H ;FY[ D{+L ;\A\W 3lGQ9 
SZJF EFJGUZGF VB[ZFHÒV[ 5|ItG SIF" CTFP VB[ZFHÒGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ 
JBTl;\CÒ Z$ JQF"GL pDZ[ XF;S AgIFP T[D6[ $$ JQF" XF;G SI"]\P EFJl;\CÒ!,FG[ 
EFJGUZ ZFHIGF :YF5S U6JFDF\ VFJ[ K[P TM T[DGF 5F{+ JBTl;\CÒG[ cEFJGUZ ZFHI 
lX<5Lc U6FJL XSFIPs#f JBTl;\CÒ V-FDL ;NLDF\ ;F{ZFQ8=GF EFuI lJnFTF U6FTF RFZ 
DCF5]Z]QFMDFGF V[S CTF VgI +6 NLJFG VDZÒ D[Z]BJF;4 VG[ EFS\]EFÒs$f T[GF 
;DIDF\ lRT/GM lJHI V[ JBTl;\CGM DCFG lJHI U6FI K[P 
 
!f HFGL V[;PJLP 5' v *_ 
Zf V[HG 5' v *_ 
#f ;\5FNS v SMZF8 HFGL EF, v cEFPZFP.Pc 5' v $$ 
$f HFGL V[;PJLP v ;F{P .P 5' v *Z 
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!)DL ;NL DF+ EFJGUZ ZFHIGF .lTCF;DF\\ H GlC\ 5Z\T] ;DU| ;F{ZFQ8=GF 
.lTCF;DF\ VG[SlJW DCtJGF AGFJMYL EZ[,L ;NL TZLS[ V\lST K[Ps!f JBTl;\CÒV[ 
ZFHIlJ:TFZG[ AN,[ ZFHIGF ;]ãl-SZ6 TZO wIFG VF%I]\ CT]\ VG[ 5MTFGF TDFD X+]VM 
;FY[ ;DFWFG SZL ,LW]\ !(_*v_(DF\ JMSZ SZFZ p5Z 56 ;CL SZL CTLP T[DGF 5KL 
lJHIl;\CÒ XF;S AgIFP JBTl;\CÒGM XF;GSF/ DwII]UGM K[<,M TASSM CTMPsZf 
 
5Fl,TF6F\\\\G]]]] \\ \\  ZFHI o 
5Fl,TF6F\G]\ ZFHI V[ EFJGUZGF UMlC, ZFHJ\XGL XFBF CT]\P EFJGUZ D]/5]~QF 
ZFHIGF :YF5S ;[HSÒ ALHF G\AZGF 5]+ XFCÒ 5Fl,TF6F\GF ZFHIGF D]/ 5]]Z]QF CTFP 
XFCÒ 5KL GM\W6Ò UFNLV[ VFjIFP GM\W6Ò 5KL SF\WMÒ 5C[,F4 GM\W6Ò4 ALHF4 ;JMÒ 
ALHF4 5'yJLZFHÒ4 GM\W6Ò +LHF4 ;ZTFÒ4 pG0Ò4 XF;S AgIF4 pG0ÒGF XF;G 
NZdIFG JMSZ SZFZ p5Z 5Fl,TF6F\ TZOYL ;CL l;SSF YIF CTFP SG", JMSZ[ GM\wI] K[ S[ 
cp0Fp BR" VG[ A[;DH YL 5Fl,TF6F\ ZFHFG[ 5MTFGF 36F\ BZF\ UFD lUZJ[ D}SJF 50IF\ K[P 
VG[ VD]S UFDM T[GF X+]V[ KLGJL ,LWF K[Ps#f !($$DF\ GM\W6Ò RMYFGF 5]+ 
5|TF5l;\CÒV[ 5Fl,TF6FG[ SZHDF\YL D]ST SI"] CT]\P 
 
W|F||| \\ \\UW|FG]| ]| ]| ] \\ \\  ZFHI o  
 WF\UW|F ZFHIGL :YF5GF hF,FJ\XGF ZFH5}TMV[ SZL CTLP hF,FJF0DF\ ,L\A0L 
JF\SFG[Z J-JF6 R}0F VG[ ;FI,FGM ;DFJ[X YFI K[P WF\UW|FGM 5|YD ZFHJL ;],TFG CTFP 
tIFZAFN HXJ\Tl;\CÒV[ C/JN TYF T[GF VF;5F;GF 5|N[XMGL ;GN ;D|F8 VF{Z\Uh[A 
5F;[YL D[/JL 5MTFG]\ ZFHI JF\SFG[Z JF/F 5F;[YL 5FK] D[/jI]\ !*_)DF\ C/JNDF\ 
ZFHDC[, A\WFjIM HXJ\Tl;\CÒ  5KL  5|TF5l;\CÒ  UFNLV[  VFjIF  tIFZAFN  ZFIl;\CÒ  
!f ;\ v SMZF8 HFGL EF, v EFPZFP.P 5' v 5# 
Zf HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' v *$ 
#f NJ[ ZFH[gã v EFUJT U]6 E\0FZ v 5|lJ6 5]:TS E\0FZ v ZFHSM8 Z___ v 5' v !#*
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UFNLV[ VFjIFP T[D6[ !*#_DF\ WF\UW|FGM lS<,M A\WFjIMP T[DGF 5KL T[DGF HI[Q9 5]+ 
UHl;\CÒ XF;S AgIF T[GF 5KL ZFIl;\CÒ XF;S AgIF tIFZAFN s!(_$ v !($#f 
VDZl;\CÒ XF;S AgIF !(_*v_(DF\ JMSZ SZFZ 5Z VDZl;\CÒV[ ;CL SZL CTLP 
!(_)DF\ V[S ASZLGF 5|`G[ WF\UW|F VG[ J-JF6 hF,FJ\XGF ZFHIM JrR[ ,0F. Y.P 
WF\UW|FGF 51F[ ,L\A0L4 ;FI,F VG[ R]0FGF hF,FVM HM0FIFP ;FDF 51F[ V[S,]\ J-JF6 CT]\ T[ 
56 hF,FJ\XG]\ ZFHI CT]\P VF ,0F. ASZLGF 5|`G[ Y. CMJFYL T[ cASZLGL ,0F. TZLS[ 
5|l;wW K[Ps!f 
 
l,\\\\A0LG]]]] \\ \\  ZFHI o  
 l,\A0LG]\ ZFHI V[ WF\UW|F ZFHIGF :YF5S hF,FJ\XGF CZ5F, N[JGF J\XHMV[ :YF%I]\ 
CT]\P CZ5F,N[JGM ALHF G\AZGM 5]+ DF\U]Ò ,L\A0LGM :YF5S CTMP DF\U]Ò  5KL D]]\H5F,4 
VG[ WJ, ;TF p5Z VFjIF H[ WD, TZLS[ HF6LTM CTMP T[6[ 5MTFGF GFD p5ZYL WFD/[H 
UFD J;FJL T[G[ ZFHWFGL AGFjI]\ CT]\P WD, 5KL GFUÒv!,M ;TF 5Z VFjIM GFUÒ 
5C[,F 5KL B[TMÒ v ALHF ;TF 5Z VFjIFP tIFZ AFN V:SZ6Ò +LHF ;TF 5Z VFjIF 
tIFZAFN T[GF 5]+ VN[ZFHÒ ALHF UFNLV[ VFjIF T[DG[ J-JF6GF R\ãl;\CÒ hF,F ;FY[ 
I]wW YI]\ H[DF R\ãl;\CÒ CFIF"\P VN[ZFHÒ 5KL J[ZL;F,Ò4 VG[ tIFZAFN CZELDÒ !,F 
UFNLV[  VFjIF CZELDÒV[ ,L\A0LDF\ ZFHWFGL :YF5L T[GF 5KL T[DGF 5]+ ClZl;\CÒ 
XF;S AgIFP T[D6[ ,L\A0LGL lS<,[A\WL SZL TYF AZJF/FGM SM8 A\WFjIM CTMP JMSZ SZFZ 




!f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;FZ;\U|C 5' v $(Z  
Zf HFGL V[;PJLP v ;F{P .P 5' v (_ 
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5MZA\\\\NZ  
 5MZA\NZ V[ H[9JF J\XG]\ V[S DCtJG]\ ZFHI CT]\P H[9JF V[ ;F{ZFQ8=DF\ RFJ0F VG[ 
R]0F;DF l;JFIGF ZFHJ\XLVMDF\ ;F{YL H}GF CTF H[9JF ;F{ZFQ8=DF\ ;F{5|YD .P;P )__ v 
!___ VF;5F; VFjIF CX[ V[D DGFI K[Ps!f H[9JFVM ;F{ZFQ8=DF\ ;F{5|YD DMZALDF\ J:IF 
tIF\YL A[8 äFZSF ÒTL ,. HFDGUZ 5F;[ l5ZM8GDF\ YF6F :YF%IFP tIFZ 5KL lDIF6L VG[ 
5MZA\NZ 5F;[GF zLGUZDF\ J:IF 5MZA\NZGM H[9JF J\X ZF6F lJSIMÒYL X~ YI[,M 
U6JFDF\ VFJ[ K[PsZf ;ZTFGÒ !,M4 EF6Ò VF9DM4 BLDMÒ lJSDFTÒ4 ;ZTFGÒ ALHF4 
;TF 5Z VFjIFP .P;P !(_$DF\ ;ZTFGÒGF 5]+ C,MÒV[ l5TFG[ 5NE|Q8 SZL 
ZFHIJCLJ8 5MT[ R,FjIMP CF,MÒGF ZFHISF/ NZdIFG UFISJF0 ;ZSFZG[ VF5JFGL 
B\06L 36F ;DIYL EZ5F. SZL XSF. G CTLP T[YL 5MZA\NZ ZFHI[ !(_) DF\ lA|8LX 
;ZSFZ 5F;[YL 5_4___ ~FP G]\  SZH ,. T[ UFISJF0G[ VF5L CTLP VF SZHGF AN,FDF\ 
T[6[ 5MZA\NZGF A\NZGL DC[;},L VFJSGF 5_@ VF5JFG]\ :JLSFI"]] CT]\P VFD 5MZA\NZ YM0F 
;DI DF8[ lA|l8X Z1F6 C[9/ VFjI]\ CT]\P VG[ ZF6FGL ;CFI DF8[ !__ ;{lGSG]\ YF6] 
D]SJFDF\ VFjI]\P CF,MÒ 5KL BLDMÒ VG[ T[GF 5KL lJSDFTÒ XF;S AgIFP s#f 
 
HFOZFAFN o 
 VDZ[,L Ò<,FDF\ NlZIFlSGFZ[ AFAlZIFJF0DF\ VFJ[,]\ HFOZFAFN ZFHI H\ÒZFGF 
;LNLJ\XGF GJFAG]\ ZFHI CT]\Ps$f 
 
 
!f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9VFJF0 ;FZ;\U|C  v 5' v $(Z  
Zf HFGL v V[;PJLP ;F{P .P 5' v ($ 
#f V[HG 5' v (& 
$f Amreli District Gazetter Ahmedabad 1972 - P. 64 
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5ZN[XLVM C\D[XF NlZIFSF\9FGF jI]CFtDS :Y/M D[/JJF 5|ItG XL, ZC[TF 5M8"]8LhM NLJDF\ 
5|J[XJF DF8[ B}A H 5|ItGXL, CTFP T[YL U]HZFTGF ;],TFG hOZBFG[ sD]hOOZXFC[f R[TL 
H.G[ VF :Y/[ lS<,[ A\WL SZL T[G]\ GFD D]hOOZFAFN 5F0I]\ 5KLYL T[G]\ 8}\S]GFD hOZFAFN 
VG[ V5E|\X Y.G[ HFOZFAFN YI]\P VMZ\Uh[AGF VJ;FG AFN D]3,MGL ;¿F ;F{ZFQ8=DF\ 
GA/L 50L U. CTLP H}GFU-GF D]3, OMHNFZGL ;¿F 56 NlZIFSF\9FGF 5|N[XDF\ GFD 
DF+GL ZCL CTLP TtSF,LG ZFHSLI 5lZl:YlTGM ,FE ,.G[ HFOZFAFNGF D]l:,D YF6NFZM 
ALHF GFGF TF,]SFNFZMGL H[D :JT\+ Y. UIF CTFP !*&Z YL HFOZFAFNDF\ H\ÒZFGF 
;LNLJ\XG]\ XF;G :Y5FI]\P ;LNL lC,F, H\ÒZFGF GJFAGF ;]A[NFZ TZLS[ ZCIMP 
HFOZFAFNGF VF ZFHIDF\ S], !Z UFD CTFPs!f ;F{ZFQ8=DF\ ;LNL XF;G C[9/GM VF V[S DF+ 
5|N[X CTMP VF{Z\Uh[A[ VF J\XGF XF;SMG[ GJFAG]\ lA~N VF%I]\ CT]\P HFOZFAFN ZFHI 
lA|l8X ;ZSFZ S[ VgI SM. ZFHIG[ B\06L EZT]\ GCLP p,8]\ H}GFU- ZFHI 5F;[YL JFlQF"S 
#&_ lZIF, D[/JT]\ CT]\sZf 
 
HFDGUZ 
 HFDZFJ/[ .P;P !5$_DF\ GJFGUZDF\ ZFHWFGL :YF5L V[ :Y5FI]\ tIFZ[ tIFZ[ T[G]\ 
GFD GJMGUZ4 GJLGGUZ4 GF{TDGUZ4 GJFGUZGF GFDYL VM/BFT]\ .P;P !&&$DF\ 
;MZ9GF OMHNFZ S]T]A]NLG[ R0F. SZL HFDG[ CZFjIMP T[G[ DFZL GFBL T[G]\ GFD .:,FDGUZ 
5F0I]\ CT]\P 56 T[ ,FA] 8SI]\ GCLP 5KLYL TM XC[ZG]\ GFD HFDGUZ 56 ZFHIG]\ GFD 
GJFGUZ 50I]\ CT]\P HFDZFJ/G]\ !5*ZDF\ VJ;FG YTF lJEMÒ VG[ T[GF 5KL ;TFÒV[ 
XF;GGL 3]ZF;\EF/L CTLP ;TFÒ GF VJ;FG AFN T[DGM 5]+ HXMÒ UFNLV[ VFjIF .P;P 
!&!&DF\ T[D6[ D]3, ;D|F8 HCF\ULZGL U]]HZFTGL D],FSFT JBT[ 5_ SrKL 3M0F E[8  
 
 
!f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;FZ;\U|C v 5' v #&_  
Zf HFGL V[;PJLP v ;F{ .P 5' v (( 
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VF5L 5MTFGL JOFNFZL NXF"JL CTLP T[GF ZFHISF/ NZdIFG GJFGUZDF\ N[JR\NÒV[ 5|6FDL 
;\5|NFIGL :YF5GF SZL CTLPs!f HFD HXMÒGF VJ;FG AFN HFD ,FBFÒ ;¿F 5Z VFjIF 
!&$_DF\ ,FBFÒV[ D]3, ;TFG[ B\06L VF5JFG]\ A\W SI"\]P 5Z\T] U]HZFTGF ;}AF 
VFhDBFG[ R0F. SZL B\06L J;}, SZL CTLPP !&Z5DF\ T[GF VJ;FG 5KL T[GM 5]+ 
Z6D,Ò UFNLV[ VFjIF !&&!DF\ Z6D,ÒG]\ VJ;FG YTF T[GF EF. ZFIl;\CÒ UFNLV[ 
VFjIF !&)_ YL !*_) HFD,FBF ;TF 5Z ZCIM tIFZAFN CZWM/Ò ;TF 5Z ZCIMP 
,FBMÒ +LHM UFNLV[ VFjIM v s!*$# v !*&(f HFD,FBFÒ +LHFGF ,uG C/JNGF 
hF,F ZFH;FC[A ZFIl;\CÒGF S]\JZL ;FY[ YIF CTFP VF S]JZL 5Z6LG[ GJFGUZ VFjIF tIFZ[ 
T[DGL ;FY[ BJF; VHFGF +6 5]+M GFGÒ4 EJFG VG[ D[ZFD6G[ ZFH;FC[A[ DMS<IF CTFP 
T[DF\YL D[ZFD6 V[ AC]H RT]Z VG[ AFCMX CTMP T[ D[~ BJF; TZLS[ 5|l;wW YIMPsZf YM0F 
;DIDF\ T[ A]lwW YL VFU/ JWL ZFHIDF\ NLJFG 5N[ 5CMrIM CTMP .P;P !*&(DF\ 
HFD,FBFÒG]\ VJ;FG YI]\ tIF\ ;]WL ;¿F DZ]GF CFYDF\ CTLP ,FBFÒ 5KL T[GM AF/5]+ 
HXMÒ UFNLV[ VFjIMP T[ ,UEU S[NL H[JL l:YlTDF\ H ZCIM P;FRL ;¿F D[Z]BJF; VG[ 
T[GF EF. EJFG BJF;GF CFYDF\ H CTLP .P;P !*((DF\ D[Z]BJF;[ GJFGUZGL RFZ[AFH] 
lS<,M AF\WL ZFHWFGL G[ ;]Z1FLT AGFJL CTLP .P;P !(__ DF\ D[Z]BJF;G]\ VJ;FG YI]\ 
tIFZAFN HFDHXFÒ :JT\+ ZLT[ ZFHI R,FJJF ,FuIF HFD HXFÒ V[ JMSZ SZFZ p5Z 






!f ;[NF6L C;]TF v c;\T zL 5|F6GFY V[S VwIIGc v DCFlGA\W v ZFHSM8 !))Z 5' v $5  
Zf HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' v 5& v 5* 
#f V[HG 5' v 5) v &_ 
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p5;\\\\CFZ  
 VFD ;F{ZFQ8=DF\ DF{I"4 1F+54 U]%T D{+S J\XGF XlSTXF/L ZFHJLVMV[ lJH/L D[/JL 
VG[ tIF\ 5MTFGF ;}AF lGdIF CTFP H]GFU-DF\ lUZGFZGL T/[8LDF\ D}/ DF{I" ZFHJL VXMSGM 
TYF 1F+5 ZFHJL Z]ãNFDF4 U]%T ZFHJL :S\N U]%TGM lX,F,[B VFJ[,M K[P T[GF ,BF6 
p5ZYL VF AFATGL ;tITF HF6L XSFI K[ S[ DF{I"SF/YL U]%TSF/ ;]WL ;F{ZFQ8=G]\ J0]\ DYS 
lUlZGUZ CT]\P 5Z\T] 5KLYL D{+SMGL ;¿F lJ:TZTF VG[ ;[GF5lT E\ÎFS"[ D{+S ZFHIGL 
:YF5GF SZTF\ T[6[ 5MTFGL ZFHWFGL J<,ELDF\ ZFBL CTLP 
 
 U]HZFTGF ;],TFG ACFN]ZXFCGL 5M8"]ULhMV[ .P;P !5#*DF\ CtIF SZLP .P;P 
!5*#DF\ VSAZ[ U]HZFT lJHI D[/jIM VG[ U]HZFTDF\YL ;<TGTGM V\T VFjIMP 
VF{Z\Uh[AGF ;DIDF\ lXJFÒV[ .P;P !&&$ VG[ !&*_DF\ U]HZFTDF\ A[ JFZ ,}\8 SZL 
.P;P !*#* YL !*5# ;M/ JQF" NZdIFG VDNFJFNDF\ D]3, TYF DZF9F ;ZNFZMG]\ ;\I]ST 
XF;G ZCI]\ CT]\P 5[`JF VG[ UFISJF0 JrR[ YI[L ;DH}lTG[ 5lZ6FD[ U]HZFTDF\YL D]3;TFGF 
V\\TGL 5|lS|IF h05L AGL .P;P !*5(DF\ VDNFJFN DZF9FVMGF ;\5}6" SaHF C[9/ VFjI]\P 
VG[ !(!( ;]WL T[GF C:TS ZCI]\P  
  
 DZF9FVMGL U]HZFT p5ZGL R0F.VMGF EFU~5[ T[D6[ ;F{ZFQ8=GF 5|N[XM p5Z 
VFS|D6M SIF" CTFP VG[ ;F{ZFQ8=DF\ RFZ[ TZO D]l:,D ;¿FGM V:T YTF VG[ DZF9FVMGL 
D]<SULZLGF SFZ6[ YI[,F SZHGF JWFZFG[ 5CM\RL J/JF GFGF DM8F\ ZFHIM I]wWMDF\YL V/UF 
ZCL ZFHI lJ:TFZ SZTF VFAFNL JWFZJF 5Z JW] ,1I VF5JF 5|ItG SZL ZCIF\ CTFP 5Z\T] 
;F{ZFQ8=GF EFuIDF\ VFJL VFAFNL S[ XF\lT ,BFIF G CTFP  
 
 .P;P !*&_ YL !*($ ;]WL ;F{ZFQ8=GF TbTF p5Z NLJFG VDZÒ4 D[Z]BJF;4 
EFS\]EFÒ4 5|[DÒNFDF6L X[BDL\IF4 VG[ JBTl;\CÒ UMlC, T[DGL DCtJSF\1FF 5]6" SZJF 
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;F{ZFQ8=DF\ XF\lT :YF5JFGF GFD[ VXF\lT O[,FJGFZF 5F+M CTFP VF I]wWJLZMV[ T[DGL 
T,JFZM ,MCL ELGL SZL 5|HFGF XF\lT4 ;]B VG[ VFAFNL CZL ,LWF T[VM jIlSTUT S[ 8}\SF 
:JFY" YL p5Z p9L XSIF GCLP  
 
 VFD V-FZDL ;NLGF V\T[ VG[ !)DL ;NLGF 5|FZ\E[ U]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ cDFZ[ 




5|SZ6 v #|||  
;M{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  V\\\\U| [H;¿FGL :YF5GF | [| [| [  
 
s!f EFZTDF\ V\U|[Ò ;TFG]\ VFUDG  
sZf U]HZFTGL ZFHSLI 5lZl:YlT 
s#f V\U|[HMGF ;¿F 5|Fl%T DF8[GF 5|IF;M  
s$f ;M{ZFQ8=GL ZFHSLI 5lZl:YlT 
s5f DZF9FVMGL D],SULZL R0F.VM o 5wWlT V;ZM 
s&f !)DL ;NLGF 5|FZ\E[ ;M{ZFQ8= VG[ V\U|[HM 
s*f JMSZ SZFZ 
s(f TF,]SNFZMV[ JMSZG[ ,B[,F 5+M 
s)f ;M{ZFQ8=DF\ V\U|[HMGF 5|J[XGF SFZ6M 
s!_f DZF9F VG[ lA|l8X ;[GFG]\ ;M{ZFQ8=DF\ VFUDG 
s!!f SG", JMSZGM 5+ 
s!Zf JMSZ SZFZGL AFATMP 
s!#f JMSZ SZFZG]\ DCtJ ov V;ZM 
s!$f p5;\CFZ 
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5|SZ6 v #|||  
;M{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  V\\\\U| [H ;¿FGL :YF5GF|[| [| [  
 
EFZTDF\\\\  V\\\\U|[Ò ;¿FG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\  VFUDG ov 
 
 EFZTG[ I]ZM5LI N[XM ;FY[ 5|FRLGSF, VG[ DwISF,DF\ jIF5FZL ;\A\WM CTFP T]SM"V[ 
.P;P !$5#DF\ SMg:8l8GM5, ÒTL ,[TF\ VZAL ;D]N= VG[ E]DwI ;D]N= JrR[GM H/DFU" 
VG[ VF lJ:TFZDF\YL 5;FZ YTM :Y/DFU" AgG[ Z]\WF. HTF\ EFZT ;FY[GF WLSTF\ GOFSFZS 
J[5FZG[ 8SFJJF DF8[ I]ZM5LI J[5FZLVMG[ EFZT HTM ;,FDT H/DFU" XMWJFGL H~lZIFT 
pEL Y.P VF 5|J'lTDF\ SM,\A;[ VD[lZSF B\0 XMwIMP HIFZ[ 5M8"]U,GM JF:SMvNvUFDF 
VFlO|SFGL 5|Nl1F6F SZLG[ VZAL ;D]N=G[ Z:T[ .P;P !$)(DF\ EFZTGF SFl,S8 A\NZ[ VFJL 
5CM\rIMP VF 38GF EFZTGF\ .lTCF;DF\ ;LDFlRgC ~5 AGLP tIFZYL BZ[BZ VJF"RLGv 
SF,GM pNI YIMP lOZ\ULVMG[ 5U,[ 5U,[ J,\NF4 0[GLX4 V\U|[H VG[ O|[gR ,MSM J[5FZY[" 
EFZTDF\ VFjIFG[ 5MT5MTFGF N[XGL .:8 .lg0IF S\5GLVM :YF5LP ZFHlSI VG[ VFlY"S 1F[+[ 
5MTFG]\ IYFXSI 5|E]tJ HDFJTF UIFPs!f  
 
 !&DL ;NLGF V\TDF\ V\U=[HMGL NlZIF. TFSFT JWLP .P;P !&__DF\ S[8,FS V\U|[H 
J[5FZLVMV[ 5}J"GF N[XM ;FY[ J[5FZ SZJF DF8[ .:8 .lg0IF S\5GLGL :YF5GF SZLP .P;P 
!&_(DF\ 5C[,]\ V\U|[H HCFH ;]ZT A\NZ[ ,F\UI]\"P .lTCF;SFZ ÒP 0A<I] OMZ[:8 H6FJ[ K[ S[ 
ccV\U|[H J[5FZL ;FCl;SMV[ EFZTGF\ ;D]N= 5Z E8STF K[J8[ ;]ZT A\NZ[ 5MTFGF ;- 
OZSFjIF VG[ tIF\ V[S GFGS0L SM9L :YF5L H[ pTZMTZ 5}J"GF V[S lJXF/ ;FD|FHIGF\ 
DF/BFDF\ lJSF; 5FDLPcc VF GFGS0L SM9LGF UE"DF\ ,UEU A[ ;NL ;]WL HDFJ8 SZL  
!f 5ZLB 5LP;LP v cEFZTLI ;\:S'lT :J~5 VG[ lJSF;c VDNFJFN v Z__! V 5' v !_( 
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UI[,F lJXF/ EFZTLI lA|8LX ;FD|FHIGF\ ALH 50[,F\ CTF\P EFZTGF T[ ;DIGF HFCMH,F, 
;]ZT A\NZ[ !* DL ;NLGF I]ZM5LI jIF5FZJFNGF 5lZA/ C[9/ VFJ[, V\U|[H J[5FZLVMG[ 
DF8[ EFZTDF\ 5|J[XJFGL UZH ;FZLP GJL EM{UMl,S XMWBM/MV[ VG[ GJF NlZIF. DFUM"V[ 
jIF5FZJFNG[ pT[HG VF%I] S[J/ J[5FZL lCTM DF8[ ZRFI[,L VF S\5GLV[ ;DI HTF\ 
X~VFTDF\ 5MTFGF J[5FZL 5|lT :5WL"VMG[ CZFJJF VG[ 5FK/YL D]3, ;FD|FHIGF 5TG 
5KL J[Z lJB[Z YI[, T[GF VJX[QFMG[ C:TUT SZJF IF 5MTFGF 5|EFJ C[9/ ,FJJF ,xSZL 
VG[ ZFHSLI 5|J'lTVM VFNZL T[DGF ;\3QF"GF D]bI 1F[+M T[DGF 5|J[XäFZ ;DFG 5l`RD 
EFZT4 Nl1F6 lSGFZ[ DN=F; lSGFZFGF 5|N[XM4 VG[ 5}J"DF\ S,STFGL VF;5F;GF A\UF/GF 
5|N[XM ZCIFP s!f 
 
 !( DL ;NLGF DwIEFUDF\ EFZTGL ZFHSLI V[STF ;\5}6"56[ T]8L 50L CTLP 
EFZTDF\ GFGF DM8F ;FD\TXFCL jIJ:YF WZFJTF\ ZFHIM :Y5F. UIF\ CTF\P lJN[XLVMG[ VF 
VZFHSTF 5MTFGF J[5FZ DF8[ G]SXFGSFZS ,FUJF DF\0LP T[D6[ EFZTGF\ VF\TlZS 
ZFHSFZ6DF\ lC\DTE[Z 5|J[XL 5MTFGF J[5FZG[ ;,FDT VG[ ;D'wW AGFJJFGL SMlXXM SZJF 
DF\0LP sZf 
 
.:8 .lg0IF S\5GLV[ EFZTDF\ :YF5[,L ;JM"5lZTF V[ lJ`JGF .lTCF;G]\ V[S 
VGMB]\ VF`RI"vSFZS 5|SZ6 K[P V\U|[HMGL VF DCFG l;lwW DF8[ VG[S SFZ6M HJFANFZ 
U6FJL XSFI v V\U|[HM cC;D]BF ,}\8FZFc CTFP VF N[XDF\YL J[5FZ äFZF XSI T[8,\] WG 
5MTFGF N[XDF\ 3;0L HJFGL T[DGL G[D CTLP EFZTDF\ ZFHSLI 5|E]tJ :YF5JFYL 5MTFGM 
pN[xI lJX[QF ZLT[ 5FZ 50X[ T[JL U6TZLYL T[D6[ EFZTGF ZFHSFZ6DF\ h\5,FjI]\ CT]\P 
S,F.J4 J[,[:,L VG[ C[l:8\U; H[JF VD,NFZMGL G[TFULZL4 lX:TAwW ;[{gI4 G}TG X:+M4  
!f N[;F. U]6J\T EF. v 5l`RD EFZTDF\ V\U|[HM v ZFHSLI VG[ ;FDFlHS 5lZ5[1IDF\ v I]lGP 
U\|YlGDF"6 AM0" v !)(( v 5' v !! 
Zf 5ZLB 5LP;LP v cEFZTGM ;F\:S'lTS .lTCF;c sV-FZDL ;NLG]\ EFZTf I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" 
U]HZFT ZFHI v VDNFJFN v !)*$ v 5' v * 
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lJHIDF\ OF/M VF%IMP VFDF\ EFZTGL ZFHSLI VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTV[ 56 ;CFITF SZL 
VF5LP D]3, ;FD|FHIGF\ B\0[ZMDF\YL pEF YI[,F :JT\+ ZFHIM V\NZM V\NZ ,0L V[SALHFG[ 
lGA"/ AGFJTF\ ZCIF\P V\U|[HM TZOGM EI 5FZBLG[ V[S Y. ;FDGM SZJFG]\ SM.G[ ;}hI]\ 
GCL\P T[D6[ GTM I]wW 5wWlTDF\ ;]WFZF SIF" S[ G TM GJF X:+MYL ,xSZG[ ;HH SI]"\ 
lXJFÒGF VJ;FG 5KL GM{SFN/GF lJSF; TZO SM.V[ wIFG 56 VF%I]\ GlCP V\UT :JFY" 
BFTZ S[8,FS ,MSMV[ V\U|[HMG[ DNN SZLP N[XN=MC SIM"P ;FDFlHS Z]l-VM VG[ WFlD"S H0TFG[ 
,LW[ ,MSMDF\ 56 S]5D\0}STF VFJL U.P ;D]N= IF+F lGQF[W CMJFYL NlZIF 5FZGF N[XMDF\ YTF 
J{7FlGS lJSF;GL EFZTG[ HF6 G Y.P V\U|[HMV[ EFZTGL VF 5lZl:YTLGM 5}Z[5]ZM ,FE 
p9FjIMP VG[ 5MTFGF ,FED\F EFZTG[ ZFHSLI 1F[+[ 5ZFWLG VG[ VFlY"S1F[+[ 5FIDF, SZL 
GFbIMP  
 
!(DL ;NLDF\ EFZTGL H[ l:YlT CTL T[ SNFR ;M{YL JW] BZFA CTLP .P;P !*_*DF\ 
K[<,F D]3, ;D|F8 VM{Z\Uh[AGF D'tI] ;FY[ X~ YI[,L EFZTGL ZFHSLI VJGlT .P;P 
!(!(DF\ DZF9F ;FD|FHIGF 5TG ;FY[ 5]ZL YI[,L U6FI K[P T[ ;FY[ EFZTDF\ lA|8LX ;TF 
;JM"5ZL AGLP S[gN=LI XF;GGL lGA"/TFGM ,FE p9FJL 5|F\TLI ;]AFVM :JT\+ YJF ,FuIFP T[ 
;FY[ Nl1F6 EFZTDF\ V[S 5|A/ ;TF AG[,F DZF9FVMV[ 5MTFGL ;TFGM 5|EFJ lJ:TFIM"P 
  
DF/JF VG[ U]HZFTGF ;D'wW 5|N[XM 5]GF ;ZSFZGF V\S]X GLR[ VFjIF V[8,]\ H GlC 
56 DMU, v AFNXFC DMCdDNXFC[ 5[`JF AFÒZFJGM4 HD]GF ;]WLGF ZH5}T ZFHIMGL 
B\06L p3ZFJJFGM CSS DFgI XFbIMP .P;P !*5_ VF;5F; DZF9FVMG]\ 5|E]tJ U\uFFGF 
lSGFZFYL D{;]ZGL CN ;]WL lJ:TZ[,]\ CT]\P 5Z\T] T[ 5KLGF ;DIDF\ lJlJW DZF9F ;FD\TXFCL 
H]YMDF\ ;JM"5lZTFGM ;\3QF" X~ YIMP .P;P !*&! 5F6L 5TGF I]wWDF\ DZF9F ;\3GF YI[,F 
5ZFHI[ 56 DZF9F ;FD|FHIG]\ :J%G ZM/L GFbI]\P 5FK/YL DZF9F ;\3GL ZFHSLI V[STF 
l;\lWIF4 CM<SZ4 UFISJF0 VG[ EM\;,[ S]8]\AM JrR[GL ClZOF. VG[ DCtJSF\1FFG[ 5lZ6FD[ 
!f V[HG v 5' v Z_ 
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GFX 5FDL T[VM 5]GFGF 5[`JF 5|tI[ GFD DF+GL lGQ9F WZFJTF CTFP VF 5KLGM ;DI 
lA|8LX;TFGF lJSF;GM VG[ T[GL ;JM"5lZTF GLR[ GFGF ZFHIMGF lJ,LGLSZ6GM K[Ps!f 
 
EFZTDF\ lA|8LX .:8 .lg0IF S\5GLV[ T[GL ZFH;¿FGM VFZ\E A\UF/DF\YL SIM" CTMP 
A\UF/DF\ V\U|[HMV[ T[DGL J[5FZL SM9LVM :YF5L CTLP .P;P !*!&DF\ T[D6[ lGl`RT ZSD 
VF5LG[ DF,GL VFIFTvlGSF; SZJFGL 5ZJFGUL D]3, ;D|F8 5F;[YL D[/JL CTLP A\UF/ 
D]3, ;FD|FHIGM V[S 5|F\T CTMP VG[ T[GF JCLJ8 DF8[ D]3, ;D|F8 UJG"Z GLDTMP H[ GJFA 
SC[JFTMP ;D|F8GL ;TF 38JFYL VF N}ZGF 5|F\TDF\ GJFAGL :JT\+TFDF\ JWFZM YIMP 
 
.P;P !*5*DF\ A\UF/GF GJFA l;ZFH]NM{,FG[ V\U|[HM V[ %,F;LGF I]wWDF\ CZFjIMP 
VG[ T[VM A\UF/GF\ JF:TlJS DFl,S AgIFP DLZHFOZ4 DLZSF;LD G[ OZL DLZHFOZG[ VG]S|D[ 
GJFA 5N VF5LG[ V\U|[HMV[ A\UF/DF\ cKING MAKERc G]\ :YFG D[/jI]\P 
 
V\U|[HM VtIFZ ;]WL DF+ J[5FZLVM CTFP AC]TM A\UF/GF ;]A[NFZGF V[S HDLGNFZ 
TZLS[ H CTFP %,F;LGF I]wW 5C[,F\ T[VM +6 UFD0F\GF HDLGNFZ CTFP %,F;L 5KL T[DF\ Z$ 
5ZU6F\GM pD[ZM YIMP .P;P !*&5DF\ S,F.J[ DMU, AFNXFC XFCVF,D 5F;[YL A\UF/4 
lACFZ VG[ VMlZ:;FGL lNJFGL D[/JLP VlCYL lA\|8LX ;FD|FHIGF lGDF"6GL 5|lS|IF X~ 
Y.P  
 
EFZTDF\ lA|8LX ;FD|FHIGF lJSF;DF\ J[,[:JLGL ;CFISFZL IMHGFV[ DCtJGM EFU 
EHjIMP !(!(DF\ +LHF DZF9F lJU|CYL 5[`JFGM V\T VFjIMP V\U|[HM ;FD[ 8SL XS[ T[JL 
V[S DF+ ;TF GFDX[QF Y.P .P;P !(!(G]\ JQF" VF ZLT[ V[S l;DFlRgC ~5[ K[P VtIFZ ;]WL 
lA|8LX ;TF EFZTDF\GL V[S ;TF CTLP CJ[ T[ EFZTDF\ V[SDF+ ;TF AGLP s!f 
 
!f jIF; ZlxD 8LP c!)DL ;NLDF\ U]HZFTDF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG]\ ;F\:S'lTS 5|NFGc v :JFDL 
GFZFI6 U]Z]S]/ v ZFHSM8 v !))* 5' v * v ( 
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U]HZFTGL ZFHSLI 5lZl:YlT o ]]]  
 
 U]HZFT p5Z V\U|[HMG]\ 5|E]tJ :Y5FI\] T[ 5}J[" VCL\ DZF9FVMG]\ XF;G CT]\P 5[`JF VG[ 
UFISJF0GF\ ,xSZM U]HZFT4 ;M{ZFQ8= VG[ SrKGF lJlJW lJ:TFZMDF\ D],SULZL SZJF VG[ 
HDFA\WL p3ZFJJF HTF DZF9FVM RFZv5F\R JQF"GL B\06L V[S ;FY[ DF\UTFP ZFHF V[ EZL 
XSTM GlC\P V[8,[ DZF9L ,xSZM UFD0FVM ,}\8LG[ VG[ AF/LG[ V[ 3ZMDF\GL ZMS04 ;MG]\4 RF\NL4 
TF\AF VG[ l5T/GL AWLH J:T]VM ,}\8L ,[TFP V[ 5KL DZF9F ,xSZMGL ;FY[ ZC[TF l5\-FZFVM 
,}\8FI[,F 3ZMGL lNJF,M TM0TF VG[ EMITl/IFG[ BMNL GFBL V[DF\YL H[ WG D/[ T[GM V0WM 
EFU 5MTFGL 5F;[ ZFBTF VG[ V0WM EFU V[ DZF9L ,xSZGF ;[GF5lTG[ VF5TFP           
l5\-FZFVMG[ V[ l;JFI ALH] J[TG D/T]\ GlC\P ,}\8FI[,F S]8]\AM ELBFZLGL NXF DF\ VFJL HTF 
5|HFGL CF,TGM HZF 56 lJRFZ YTM GlC\ NIF4 S~6F S[ DFGJTFG[ SM.H :YFG G CT]\P 
lC\;F4 S|]ZTF4 5X]TF4 NUM4 lJ`JF;3FT VG[ :JFY"G]\ ;FD|FHI CT]\P VDNFJFNDF\ RFl0IFVMGM 
V[S JU" CTMP H[ ,}\8JF H[JF zLD\TMGF GFD K}5L ZLT[ ZFHISTF"VMG[ 5CM\RF0TM VG[ 
AN,FDF\ VFlY"S ,FE D[/JTMP  
  
DZF9FVMGM U]HZFTDF\ XF;GSF/ &_ JQF"GM ZCIMP VM{Z\Uh[AGF D'tI] 5KL 
U]HZFTGF DMU, ;ZNFZMDF\ U]HZFTGL ;]AFULZL D[/JJF EFZ[ B[\RTF6 RF,LP T[DF\ V[S 
VYJF ALHF 51FG[ DZF9FGL ;CFIGL H~Z ZC[TLP VF 5lZl:YlTDF\ DZF9FVMG[ U]HZFTDF\ 
5MTFG]\ JR":J HDFJJFGL TS D/LP DZF9F ;ZNFZMGF\ VF\TlZS S,C[ V\U|[HM DF8[ ;FG]S]/ 
5lZl:YlT 5]ZL 5F0L V\U|[HMV[ U]HZFT p5Z WLD[ WLD[ V\S]X D[/jIMP 
 
 
!f AFJL;L D]U8,F, v lA|l8XI]U NZdIFG U]HZFTGF N[XL ZFHIMG]\ lJlXQ8 :J~5 VG[ ;\RF,Gc 
s!(!( v !)$*f U]HZFT .lTCF; 5lZQFN v 5lZQFN 5|D]BGF jIFbIFG EFU v Z4 Z___ v 
5' v Z_! 
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V\\\\U| [HMGF ;¿F 5|Fl%T DF8[GF 5|IF;M ov | [ | [ || [ | [ || [ | [ |  
 
 .P;P !**5DF\ ZFWMAF VG[ V\U|[H ;ZSFZ JrR[ ;]ZTGF\ SZFZ YIF T[ 5KL ZFWMAF 
VG[ T[GF 5]+ AFÒZFJ ALHFGF ,xSZM ;FY[ V\U|[HMGL ,xSZL 8]S0LVM DMS,LG[ U]HZFTGF 
XC[ZM4 A\NZM TYF Z:TFVMGL EM{UMl,S DFlCTL V\U|[HMV[ D[/JL ,LWLP U]HZFTGL ZFHSLI4 
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ,xSZL l:YlTGM VeIF; 56 SIM"P V[D6[ !(_ZDF\ 5[`JF 
AFÒZFJvALHF ;FY[ J;.GF SZFZ SZLG[ U]HZFTDF\ V\U|[H ,xSZ DMS,JFGL VG[ 
J0MNZFGF\ UFISJF0 ;FY[ ;\A\WM AF\WJFGL 5ZJFGUL D[/JLP !(_$DF\ UFISJF0 ;FY[ 
;CFISZL ;\lWGF SZFZ SZL V[G[ V\U|[H ,xSZ ZFBJFGL OZH 5F0LP !(_5DF\ V[ ;\lWDF\ 
;]WFZM SZLG[ SFl9IFJF0DF\ HDFA\WL p3ZFJJF UFISJF0GF ,xSZ VG[ V\U|[HMG]\ ,xSZ 56 
HFI V[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\Ps!f   
 
WLD[ WLD[ U]HZFT VG[ ;M{ZFQ8=DF\YL RMY p3ZFJJFGM VlWSFZ UFISJF0 TYF 
5[`JFV[ D[/jIMP .P;P !*5(DF\ VDNFJFN DZF9FVM C:TS VFjI]\P VDNFJFNDF\ UFISJF0 
TYF 5[`JFGF 5|lTlGlW 5MT5MTFGM JCLJ8 R,FJTF CTFP .P;P !(__ YL !(!$ ;]WLGF 
UF/FDF\ 5[`JFV[ 5MTFGF EFU 5ZGM JCLJ8 UFISJF0G[ ;M\%IM CTMP V[ .HFZM .P;P 
!(!$DF\ 5}ZM YIM tIFZ[ OZL UFISJF0G[ T[ .HFZM D/[P T[DF\ V\U|[H ;TFV[ Z; ,LWMP 
JF8F3F8 DF8[ UFISJF0GF 5|lTlGlW U\UFWZ XF:+LG[ 5}GF DMS,JFDF\ VFjIFP T[GF 
HFGDF,GF Z1F6GL HJFANFZL V\U|[HMV[ ,LWLP 5[`JFV[ JF8F3F8M ,\AFJLP VG[ .P;P 
!(!5DF\ XF:+LG]\ B}G YI\]P T[DF\ 5[`JFGM CFY H6FTF\ D]\A.GF UJG"Z V[l<Og:8G[ S0S CFY[ 
SFD ,LW]\P 5[`JFG[ c5}6[ SZFZc SZJFGL OZH 50LP H[G[ 5lZ6FD[ U]HZFT DF\YL 5[`JFGL 
;¿FGM SFID DF8[ V\T VFjIMP VG[ U]HZFTDF\ lA|l8X ;TFGM 5|;FZ YIMP sZf 
 
!f U]PZFP ;F\P.P v EFU v * DZF9F SF, v VDNFJFN v !)(! v 5' v !$! 
Zf jIF; ZlxD 8LP p5I"]\ST v 5' v !! 
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U]HZFTDF\ DZF9FVMGL AC] UJFI[,L D],SULZLGL X~VFT SZGFZ DZF9FVM G CTFP 
T[ T[DGF\ VFUDG 5C[,F VlGJFI" H~lZIFT ~5[ pEL Y. CTLP 56 DZF9FVMV[ T[G[ 
:YFl5T Z;D AGFJL NLWL CTLP 5[`JF DZF9F ;ZNFZM U]HZFTDF\ ZC[TF GCL\ T[YL p3ZF6LG]\ 
SFI" D]BtIFZGF D]BtIFZ TYF T[GF D]S[,F SFDNFZ R,FJTFP DZF9F ,xSZ J;],FT DF8[ 
TL0GL H[D VFJT]\P U]HZFTGF 5|N[XM 5[`JF VG[ UFISJF0 JrR[ JC[\RF. UIF CTFP A\G[ 
TZOGL B\06L J;}, SZJF NZ JQF[" ,xSZ GLS/T]\P 5[`JF TYF UFISJF0GF ;}A[NFZM XSI 
T[8,]\ J;], SZJFGM ,ME ZFBTFP VG[ 5|HFGF ;]B ;UJ0 DF8[ EFuI[ H BR" SZTFP S[8,FS 
;}A[NFZM JWFZFGF VJGJF SZJ[ZF p3ZFJTFP VF +F; HGS ZLTGM V\T VFBZ[ .P;P 
!(_*GF SG", JMSZGF ;DFWFGYL VFjIMP s!f 
 
;M{ZFQ8=GL ZFHSLI 5{ ={ ={ = lZl:YlT ov  
5|FRLG SF,DF\ ;D'wW VG[ 5|l;wW V[JF ;M{ZFQ8=DF\ DwII]UDF\ !(DL ;NLDF\ 
V\WFW}\WL VG[ ZFHSLI Vl:YZTF 5|JT"TF CTF\P VG[ ZFHSLI V[STFGM VEFJ CTMP GA/F 
ZFHFG[ NAFJL XlSTXF/L ZFHF T[G]\ ZFHI S[ ;\5lT h}\8JL ,[TMP ZFHFVM Z{IT 5F;[YL DGOFJ[ 
T[ ZLT[ SZGL J;},FT SZTF CTFP ;J"+ VlJ`JF;G]\ JFTFJZ6 O[,FI[,]\ CT]\P sZf 
 
J/L ZFHF VG[ 5|HF TYF ZFHFvZFHFVM JrR[ 56 V[STF G CTLP AFCI VFS|D6 
;FD[ V[S+ Y.G[ ,0JFG[ AN,[ T[VM V[S,F H ,0IFP J/L 5MTFGF 5F0MXL ZFHFGF AFCI 
VFS|D6 ;FD[GF 5ZFHI G[ 5MTFGF 50MXL CZLOGL XlST 38L K[P V[D DFGL B]X YTF\ CTFP 
T[DG]\ VF ZFHSLI U[Z0CF56 CT]\P T[ T[DGF DF8[ ElJQIGM VFtD3FTS GLJ0X[P V[JM T[DG[ 
bIF, 56 G CTMP 5lZ6FD[ c3Z O}8[ 3Z HFIc H[JL ZFHSLI 5lZl:YlT 5|JT"TL CTLP VFJL 
5lZl:YlTDF\ !(DL ;NLDF\ 5|YD DMU,MV[ VG[ 5KLYL DZF9FVMV[ ;M{ZFQ8=DF\YL B\06L 
p3ZFJJF DF8[ SFIDL ,xSZ ZFBJFGF AN,[ NZ JQF[" ,xSZ ;FY[ ;JFZL SZJFGL 5wWlT  
 
!f V[HG 5' v !# 
Zf U]PZFP v ;F\P .P v EFU v * v 5' v !!# 
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V5GFJL CTLP T[ 5wWlT D],SULZLGF GFDYL VM/BFTL CTLP s!f 
DZF9FVMGL D],SULZL R0F.VM v 5wWlT v V;ZMov]]]  
 DZF9FVMV[ H ;M{ZFQ8=G]\ GFD cSF9[JF0c4 SF9LJF04 S[ SFl9IFJF0 5F0I]\ CT]\P SFZ6S[ 
;M{ZFQ8=DF\ ;M{5|YD T[DG[ SF9LVM ;FY[ ;\3QF"DF\ VFJJ]\ 50I]\ CT]\P UFISJF0GF ,xSZM 
VJFZGJFZ ;M{ZFQ8=DF\ VFJLG[ B\06L p3ZFJL HTF ;M{5|YD 5[`JFGF ;[GF5lT B\0[ZFJ NFEF0[ 
VG[ T[GF ;[GF5lT NFDFÒ UFISJF0GL ;[GF ;M{ZFQ8=DF\ VFJL CTLP NFDFÒGF 5]+ l5,FÒ 
UFISJF0 VG[ S\YFÒ SND AF\0[GF G[T'tJ C[9/ 5[`JFVMGL DZF9F ;[GFGL D],SULZLGL VFJL 
5|YD R0F. ;M{ZFQ8=DF\ .P;P !*ZZDF\ Y. CTLP VG[ ;M{5|YD l;CMZGF UMlC, ZFHJL 
EFJl;\CÒ 5C[,F 5F;[ B\06LGL p3ZF6L SZL CTLP T[DF\ DZF9F ;[GFG[ ;O/TF D/L G CTLP 
DZF9FVMGL VFJL D],SULZLGL R0F.VM .P;P !(_* ;]WL RF,] ZCL CTLP T[ R0F. X~DF\ 
NZ A[ S[ +6 JQF[" VG[ SM.S JFZ NZ JQF[" SZFTL CTLP B\06L p3ZFJGFZ UFISJF0GF\ ;O/ 
;[GF5lTVMDF\ lXJFZFDEFp UFNL" VG[ AFAFÒ V5FÒGF GFD DMBZ[ CTFP .P;P !*)5DF\ 
lXJZFDEFp UFNL" +L; CHFZGF ,xSZ ;FY[ B\06L p3ZFJJF ;M{ZFQ8=DF\ VFjIM CTMP tIFZ[ 
T[G\] V[S wI[I !*ZZDF\ l;\CMZGF\ UMlC,MV[ DZF9F ;[GFG[ 5ZFÒT SZ[,L T[GM AN,M ,[JFG]\ 
CT]\P lXJZFDEFp\ 36M JLZ 5Z\T] lJ,F;L CTMP ;M{ZFQ8=DF\ V[S SC[JT 5|Rl,T CTL S[  
 
cclXJZFD EFp UFNL" A[ DlCGFG[ AFZ NLv  
RF<IF 5KL RFZ NL4 p9IF 5KL VF9 NLPccsZf 
 
V[8,[ S[ HIF 50FJ GFB[ tIF\ UD[ T[8,F lNJ; ZCLG[ 56 ,.G[ H K}8SM SZ[P 
 .P;P !*)# YL !*)5 NZdIFG lXJZFD UFNL"V[ VG[ .P;P !(_# YL !(_* 
NZdIFG AFAFÒ V5FÒV[ +6 D],SULZL R0F.VM SZL CTLP T[D6[ B\06LGL ZSDDF\ 36M 
JWFZM SIM" CTMP T[VM 3FS 3DSL VG[ A/GF HMZ[ B\06L p3ZFJTF CTFP GSSL SZ[,L B\06L 
VF5LN[ T[ ZFHIG[ BF; SM. G]SXFG SZFT]\ GlCP 5Z\T] B\06L N[JFGM .gSFZ SZGFZG[ S[ ;FDF 
YGFZGM 5|N[X T[VM pHH0 SZL GFBTFP  
!f HFGLP V[;PJLP ;F{P v . v 5' v )& 
Zf N[;F. X\PCP ;F{ZFQ8=GM .lTCF; v 5' v )& 
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 D],SULZLGL ;JFZL ;FDFgI ZLT[ B[TLGL VGFHGL SF56LGL DM;DDF\ ;M{ZFQ8= 5Z 
SZFTL V[ ;JFZLGM C[T] 5|N[X ÒTJFGM S[ ZFHI lJ:TFZGM G CTMP 5Z\T] VlWSTD B\06L 
D[/JJFGM CTMP ZFHF ,0F. lJGF B\06L VF5JFG]\ SA}, SZ[ tIF\YL ;JFZL VFU/ JWL HTL 
VF R0F. DF8[GL ;[GF ZFBJFGM BR" 36M DM8M YTM CTMP SFZ6S[ T[GM p5IMU SIFZ[ SZJM 
50X[ T[ GSSL G CT]\P B\06LGM .gSFZ SZFI VYJF ZFHF ;FDM YFI TM H ;[GFGM p5IMU 
SZJFDF\ VFJTMP SM.S JFZ TM DZF9F ;[GF SM. V[S UFDGM 3[ZM 3F,LG[ 36F lNJ; 50L 
ZC[TLP SFZ6S[ T[DGL 5F;[ TM5GF ;Z\HFDGL 5}ZTL DF+F G CTLP H[DS[ DFl/IF lDIF\6F H[JF 
GFGF ZFHIGL ;[GF AFAFÒGL DZF9L ;[GF ;FD[ 36F lNJ; ;]WL 8SL ZCL CTLP J/L 
DZF9FVM XSI CMI tIF\ ;]WL ;M{ZFQ8=GF ;M{YL DM8F VG[ XlSTXF/L V[JF H}GFU- p5Z 
R0F. SZJFG\] DF\0L JF/TFP  
 
 D],SULZLGL ;[GF H[ 5|N[XDF\ Y.G[ HTL T[G[ pHH0 SZL GFBTL VG[ T[GFYL B[0}TMG[ 
36]\ G]SXFG YT]\P D],SULZLGL R0F.GM V[SDF+ C[T] VlWSTD B\06L p3ZFJJFGM CTMP 
;M{ZFQ8=GF ZFHIM DZF9F ;[GF ;FD[ ;\Ul9T Y.G[ ,0IF GlCP DZF9F ;[GF TL0GF 8M/FGL H[D 
VFJL 5|HF VG[ 5|N[XGM lJGFX GMTZTLP DZF9F ;[GF B\06LGL ZSD p5ZF\T GJF\ GJF\ GFD 
VF5L VgI DM8L ZSDGL p3ZF6L SZTLP ZFHFGL SM. N,L,M :JLSFZTL GlCP ;M{ZFQ8=GF VF 
TF,]SNFZM B\06LGL V;CI ZSD 5|HF 5F;[YL A/ HAZLYL p3ZFJTFP 5lZ6FD[ 5|HF DF8[ 
TM cGF6F\ VF5M VYJFTM lJGFX GMTZMc l;JFI ALHM SM. lJS<5 G CTMP s!f 
 
 lA|l8X ;ZSFZ HF6TL CTL S[ UFISJF0GL VFJSGM DM8MEFU ;M{ZFQ8=DF\YL p3ZFJTL 
B\06LGM CTMP T[YL NZ JQF[" T[ p3ZFJL ,[JFGL H~Z 50TL UFISJF0GL VF B\06LGL AFSL 
ZSD R0T Y. U. CTLP T[ p3ZFJJF lA|l8X ;[GFGL H~Z 50L CTLP T[YL T[6[ lA|8LX ;[GF 
;FY[ ;\lW SZLG[ ;CFISFZL ;[GFGL +6 5,8G ZFBL CTLP VG[ H~Z 50[ TM V[S 5,8G 
;M{ZFQ8=DF\ DMS,JFGM lG6"I 56 SZL ZFbIM CTMP sZf  
!f GD"NFX\SZ v ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;FZ ;\U'C v 5' v Z$_ 
Zf HFGL V[;P JLP GM ,[B cc;F{ZFQ8=GL ZFHSLI 5lZl:YlT VG[ JMSZ SZFZ v lJnF5L9 v VDNFJFN 
v !)(& v 5' v #( 
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 VFD4 !)DL ;NLGF 5|FZ\E[ DZF9FVMGL R0F.VM4 ;M{ZFQ8=DF\ ZFHJLVMGF 
5FZ:5FlZS S];\5 VG[ ,0F.VM TYF :YFlGS ZFHFVMGL ZFHIlJ:TFZ SZL ;TFDF\ J'lwW 
SZJFGL ,F,;FG[ 5lZ6FD[ ;M{ZFQ8=GM 5|N[X lGW"G4 lG:T[H VG[ lGA"/ Y. UIM CTMP T[ V\U[ 
.P;P !(_(DF\ SG", JMSZ[ ,bI]\ K[ S[ ccSFl9IFJF0 V[S SF/[ SM.G[ 56 VN[BF. VFJ[ V[JL 
;]WZ[,L VG[ VFAFN CF,TDF\ CTMP CF, T[ V7FG4 H\U,L VG[ J[ZFG CF,TDF\ VFJL 50IM 
K[P T[ RMZ ,}\8FZFVMG]\ ZC[9F6 Y. 50IM K[P VG[ ZFHIDF\ SFINM S[ jIJ:YFG]\ GFD lGXFG 
GYLP s!f 
 
!)DL ;NLGF 5|FZ||| \\ \\E[ ;M{ZFQ8= VG[ V[ { = [[ { = [[ { = [ \\ \\U| [HM ov|[| [| [  
 !)DL ;NLGF VFZ\ESF/YL SFl9IFJF0 VG[ U]HZFTDF\ XF\lT~5L pQFFGF lSZ6M 5|U8 
Y. ZCIF CTFP .P;P !(__DF\ VDNFJFN VG[ SFl9IFJF0GF 5|N[XMGL 5[XJFGL B\06L 
p3ZFJJFGM >HFZM lA|l8X U[Z[\8L C[9/ J0MNZFGF UFISJF0G[ D?IM CTMP T[ !(!$ ;]WL 
RF,] ZCIMP T[JFDF\ !(_ZDF\ J;. SZFZ YTF\ lA|l8X ;TF U]HZFTDF\ ;JM"5ZL AGLP T[YL 
CJ[ lA|l8X S\5GLGM 5U 5[;FZM ;M{ZFQ8=DF\ UFISJF0GF ;FYL lD+ TZLS[ YIMP V[ 5C[,F\ 56 
HM S[ !*&_DF\ T/FHFGL ,0F. JBT[ S\5GLV[ ;M{ZFQ8=DF\ 5|J[X SIM" CTMP 5Z\T] J;.GF VF 
SZFZ 5KL 5[XJFGF VF 5|N[XM p5Z S\5GLV[ 5MTFGL CS]DT A[;F0L VG[ ;M{ZFQ8=GL 
AFATMDF\ lJlW;Z C:T1F[5 SIM" CTMPsZf T[ ;FY[ VCL\ GJF I]UGM pNI YIMP  
 
JMSZ SZFZ ov  
 SG", JMSZG[ H],F. !(_ZDF\ J0MNZFGF V\U|[H Z[l;0[g8 TZLS[ GLDJFDF\ VFjIMP 
V\U|[HMGF lJ`JF;] G[l8J DNNGLX TZLS[ U\UFWZZFJ XF:+L SFD SZTF CTFP !(_*DF\ 
DMZAL 5F;[GF 3]\8] UFD[ SFl9IFJF0GF AWF ZFHFVM4 TF,]SNFZM4 9FSMZM JU[Z[G[ V[S9F SZL 
SG", JMSZ[ V[DGL ;FY[ SFIDL HDFA\WL VG[ ;FZL JT6'"SGF\ SZFZ SIF"P ZFHFVMGF EFIFTMG[  
!f Rajkot District Gazetter Ahmedabad - 1965 - P - 54  
Zf N[;F. v X\P CP v ;F{P .P v 5' v *!Z  
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ZFHFVMYL H]NF 5F0L V[DGL ;FY[ V,U B\06L V\U|[HM ,[JFGF CTFP s!f D],SULZL lJGF 
;M{ZFQ8=GF\ ZFHF VG[ 9FSMZM UFISJF0G[ lGl`RT B\06L DMS,TF ZC[ V[JF SZFZ H]NF H]NF 
!5# ZFHFVM ;FY[ SZJFDF\ VFjIFP JMSZ T[DGM HFDLG AgIMP T[YL T[ JMSZ SZFZ TZLS[ 
5|l;wW YIMP 5[`JFV[ VFBZ[ T/ U]HZFTGF 5MTFGF D],SGM .HFZM UFISJF0G[ VG[ 
;M{ZFQ8=GL B\06LGM CSS lA|l8X ;¿FG[ VF5L NLWFP  
 
 lA|l8X S\5GLGF SFIM" V\U[ ;M{ZFQ8=GF\ S[8,FS TF,]SNFZMDF\ ;FZL KF5 pEL Y. CTLP 
p5ZF\T J0MNZFGL XlSTXF/L U6FTL UFISJF0 ;ZSFZ[ 56 lA|l8X ;CFISFZL ;\lW :JLSFZL 
5MTFGF ZFHIDF\ lA|l8X ;[GF ZFBJFG]\ :JLSFI]" CT]\ 5Z\T] DZF9FVMGL D],SULZLGL 
R0F.VMYL ;M{ZFQ8=GL 5|HF VG[ S[8,FS GFGF ZFHIM VtI\T +F;L UIF CTFP T[YL VXF\lT 
;HF". CTLP DZF9FVMGL R0F.VMGF +F;GF 5|tIF3FT ~5[ ;M{ZFQ8=GF S[8,FS TF,]SNFZMV[ 
lA|l8X S\5GLG[ OlZIFN SZTF 5+M ,bIF CTFP  
 
TF,]SNFZMV[ JMSZG[ ,B[,F 5+M ov ] [ [ [] [ [ [] [ [ [  
!) DL ;NLGF 5|FZ\E lA|l8X S\5GLGL lJXF/ ;¿F ;FD[ TM 5[XJF VG[ UFISJF0 56 
JW] V;ZSFZS ZCIF G CTFP T[JF ;DI[ H]GFU-4 EFJGUZ S[ HFDUGZ H[JF DM8F\ ZFHIGF 
ZFHFVMGF VgIFIL VG[ ;FD|FHIJFNL SFIM"YL ;M{ZFQ8=GF\ S[8,FS GFGF TF,]SNFZM +F;L UIF 
CTFP T[6[ JMSZG[ 5+ ,BL VF +F;DF\YL D]ST SZJF VG[ S\5GLG[ Z1F6 VF5JF lJG\lT SZLP 
VFJM ;M{5|YD 5+ lRT/4 H[T5]Z4 D[\NZ0F VG[ S]\0,FGF\ SF9LVMV[ !) GJ[dAZ !(_# GF 
JMSZG[ ,bIMP VFD V\U|[HMG[ ;M{ZFQ8=DF\ VFJJF DF8[G]\ ;M{5|YD VFD\+6 VF5GFZ SF9LVM 
CTFPsZf VF 5+DF\ T[D6[ H6FJ[,F D]N'F VF 5|DF6[ CTF\P  
 
s!f EFJGUZGF ZFHF JBTl;\CÒV[ lRT/GM TF,]SM pHH0 VG[ 5FIDF, SIM" K[P T[ 
TF,]SFGL OZL jIJ:YF SZL lRT/DF\ S\5GLG]\ lGXFG R0FJL T[G]\ Z1F6 SZJ]\ HM.V[P 
s!f U]PZFP ;F\P .P v EFU v * v 5' v !!# 
sZf HFGLP V[;PJLP v ;F{P .P 5' v )) v !__ 
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D[\NZ0F VG[ H[T5]ZGF 5ZU6F\DF\ H]GFU- VG[ HFDGUZGF ,MSM VFJL H],D SZ[ K[P 
VG[ V;, N:T}Z TYF GJL GJL ZLTM NFB, SZ[ K[P T[DG[ H],D SZTF V8SFJJF 
HM.V[P H]GL 5wWlTYL GSSL SZ[, ZSD VF5JF SA}, KLV[P  
 
sZf S]\0,F4 ;FJZ4 DLlTIF/F4 VF;MN0 TF,]SFGF UFDMDF\ EFJGUZ ZFHI[ K JQF" YIF\ 
A/HAZLYL ,xSZL YF6F\ A[;F0IF K[P T[ p9F0L ,[JFGL H~Z K[P T[ DF8[ S\5GLG[ VWL" 
VFJS VF5LX]\P  
 
s#f 5[XJF VG[ UFISJF0GM H],D A\W SZJM HM.V[P 
 
s$f H],DYL SAH[ SZ[, VDFZM 5|N[X VDG[ 5FKM V5FJMP 
 
s5f H[T5]Z H]GFU-G[ JFHAL ZSD VF5JF ;\DT K[P 5Z\T] BM8L H],DULZLYL p3ZFJFTL 
ZSD A\W SZFJMP 
 
s&f EFJGUZ ZFHI J:I]\ tIFZYL lRT/ p5Z JFlQF"S CSS TZLS[ 3M0FJ[ZFGL 5___ SMZL 
,[JFTL CTLP T[ VD[ lRT/GL ,0F.DF\ T[DGL ;FD[ CFIF" 5KLYL T[D6[ JWFZLG[ 
!Z___ DF\U6L SZL K[ T[ A\W SZL H]GL ZSD RF,] ZFBJL HM.V[P 
 
s*f HFDGUZ ZFHI H[T5]Z 5F;[YL SM. p3ZF6L SZT]\ G CT]\P T[6[ 56 H[T5]Z 5F;[YL 
DXF, BR"GL 5__ SMZL ,LWL K[P  
 
 
!f HFGL V[;P JLP v  ;F{P .P v 5' v )) v !__ 
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 VFD4 EFJGUZ4 HFDGUZ VG[ H]GFU- ZFHI[ T[DGF 5Z U]HFZ[,F VgIFIGL lJUTM 
NXF"JLP V\T[ T[D6[ H6FJ[,]\ S[ ccJFHAL SFZ6 l;JFI SM.G[ VDFZL .HHT TYF VDFZF CSS 
p5Z CFY GFBJF G N[JMP V[ pD[NYL VD[ V\U|[H ;ZSFZGL DNN DFUJFG[ DF8[ ,,RFIF 
KLV[P s!f 
 
 SF9LVM p5ZF\T HMl0IFGF TF,]S[NFZ EF.VM ;UZFDEJFG VG[ 5|FUÒEJFG[ 56 
#_ l0;[dAZ !(_#GF JMSZG[ 5+ ,BLG[ HFDGUZGF HFD HXFÒGF +F;DF\YL KM0FJJF 
lJG\TL SZL CTLP T[GL T[DH DMZALGF TF,]S[NFZ HF0[HF ÒIMÒ V[ 56 .:8 .lg0IF S\5GLGF 
;M{ZFQ8=DF\ DMS,JFDF\ VFJ[,F N}T DM{,JL DCDNV,L DFZOT SG", JMSZ 5F;[ HFDHXFÒ 
lJZ]wW DNN DF\UL CTLP W|M/4 BLZ;ZFV[ 56 HFDGL ;[GFV[ T[DGF 5|N[XDF\ +F; JTF"jIM 
CMJFGL OlZIFN SZTM 5+ JMSZG[ ,bIM CTMP ,F9L ZFHI[ 56 Z&v5v!(_*GF ZMH 
JMSZG[ 5+ ,BL T[DGF 5|N[XM p5Z SF9L VG[ ZH5}TMGF +F;GL lJUTM NXF"JL DNNGL 
DF\U6L SZL CTLP 
 
 VFD4 ;M{ZFQ8=DF\ 5[`JF VG[ UFISJF0GL JFZ\JFZ B\06L p3ZFJJF DF8[GL R0F.VMYL 
+F;[,F TYF EFJGUZ4 HFDGUZ VG[ H]GFU- H[JF ;M{ZFQ8=GF\ DM8F ZFHIMYL EIELT 
AG[,F S[8,FS GA/F ZFHJLVMV[ VF VgIFIL +F;NFIS 5lZl:YlTDF\YL 5MTFG[ pUFZL ,[JF 
DF8[ TYF T[DG[ S\5GLG]\ Z1F6 VF5JF DF8[ !(_#DF\ JMSZG[ lJG\TL SZL CTLP SG", JMSZ[ VF 
V\U[ VFJ[,F AWF 5+M D]\A.GF UJG"ZG[ DMS,L VF AFAT T[DG]\ DFU"NX"G DFuI]\ CT]\P T[GF 
HJFADF\ D]\A. ;ZSFZGF ;[S|[8ZL H[P V[P U|F\8[ ZZ O[A|]VFZL !(_$GF 5+DF\ JMSZG[ 
H6FJ[,]\ S[ SFl9IFJF-GF\ TF,]S[NFZM V\U|[Ò ZFHIGF VD, C[9/ NFB, YJFG[ 5MTFGL D[/[ 
VZH SZ[ V[ UD[ V[8,]\ lA|8LX 5|HFGL VFA~G[ DFG EZ[,]\ CMI VYJF ALÒ AFATMDF\ 
DGUDT]\ CMI TM 56 T[GF AWF\ 5F;F\ T5F;L HJF ;}RjI]\ CT]\P KTF\ V[J]\ H~Z ,B[,]\ S[ 
lA|l8X ;ZSFZG[ SM. V0R6 lJGF D],S D/TM CMI TM T[ D[/JJF B]XL NXF"JL CTLP p5ZF\T  
!f V[HG v 5' v !__ 
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;M{ZFQ8=GF VF DwIEFUDF\ VFJ[,L SM. ;]Z1FLT VG[ HIF\ ZCL RFZ[ TZO ;¿F R,FJL XSFI 
T[JL SM. HuIF D[/JJFGL .rKF 56 NXF"JL CTLP VFD ccYMEM VG[ ZFC H]VMcc VG[ 
;M{5|YD ;,FDTL V[ l;wWF\T VG];FZ S\5GL VFU/ JWL ZCL CTLP T[YL YM0M lJ,\A SIF" 
5KL 5Z\T] AWL AFATMGM ;\5}6" VeIF; SZL ;M{ZFQ8=DF\ UFISJF0GF ,xSZG[ B\06L 
p3ZFJJFGF\ SFI"DF\ DNN SZJFGF C[T]YL lA|l8X ;[GFG[ ;M{ZFQ8=DF\ D]\A. ;ZSFZ[ 5ZJFGUL 
VF5L CTLP VF SFI"G[ TM J/L T[DGL J0L ;ZSFZ[ 56 D\H]ZL VF5L CTLP p5ZF\T UFISJF0GL 
;[GF ;FY[ V\U|[H VlWSFZLVM CMI TM A/HAZLYL YTL B\06L J;},FTGL 5|J'lT V\U[ 56 
;]WFZF ;]RJL XSFIP T[D D]\A. ;ZSFZ DFGTL CTLP s!f 
 
;M{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  V\\\\U| [HMGF 5|J[XGF| [ | [| [ | [| [ | [ \\ \\  SFZ6M ov 
 ;M{ZFQ8=DF\ V\U|[HMGF 5|J[X DF8[GF D]bI A[ SFZ6M CTF\P  
s!f ;M{ZFQ8=GF\ GFGF TF,]SNFZMV[ :YFlGS DM8F TF,]SNFZ TZOYL YTF\ VgIFI VG[ 
+F;DF\YL ARJF DF8[ SZ[,L lA|8LX Z1F6GL lJG\TLG[ :JLSFZJF DF8[P  
sZf UFISJF0 V\U|[HMGF lD+ CTFP T[YL 5MTFGF lD+G[ ;M{ZFQ8=DF\ B\06L p3ZFJJFGF 
SFI"DF\ DNN SZJF DF8[ T[D6[ ;M{ZFQ8=DF\ 5|J[X SIM" CTMP lA|l8X ;[GFV[ UFISJF0GL 
;[GF ;FY[ ZCLG[ U]HZFTDF\ XF\lT :YF5JFDF\ DNN SZL CTLP 5Z\T] NZ JQF[" HIFZ[ 
DZF9FVMG[ ;M{ZFQ8=DF\ B\06L R}SJJFDF\ VFGFSFGL SZFTL CTL VG[ T[GL ;[GFGM ;lS|I 
;FDGM YTM CTM tIFZ[ V\U|[HMG[ ,FuI\] S[ V[JF SM. p5FIGL H~lZIFT CTL S[ H[GFYL 
B\06L lGIlDT ZLT[ EZFI VG[ ZST5FT V8SFJL XSFIP p5ZF\T HFDGUZ4 
EFJGUZ4 VG[ H]GFU- H[JF DM8F TF,]S[NFZMGF H],D ;FD[ Z1F6 VF5JF H[T5]Z4 
lRT/4 D[\NZ0F4 S]\0,F4 HMl0IF4 DMZAL JU[Z[GF GFGF TF,]S[NFZMV[ lJG\lT 5+M 
DMS<IF CTFP VF AgG[ ãlQ8SM6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[J]\ GSSL SZFI]\ CT]\ S[ SG", JMSZ 
lA|l8X ;[GF ,.G[ UFISJF0GL AFAFÒ V5FÒGF G[T'tJ C[9/ !(_*DF\  
!f HFGL V[;P JLP v .PVFP;F{P v 5' v &5 
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SFl9IFJF0DF\ HGFZL DZF9L ;[GF ;FY[ HFI4 ;M{ZFQ8=GF NZ[S ZFHI[ S[8,L B\06L 
VF5JL T[ GSSL SZJFGL TYF ;M{ZFQ8=GF VZHNFZ TF,]S[NFZG[ S[8,L DNN SZJL T[GL 
;TF JMSZG[ VF5JFDF\ VFJL CTLPs!f B\06LGL ZSD GSSL SZL NLW[,L CMI TM DZF9F 
;[GFG[ :YFlGS ;[GFGM ;FDGM G SZJM 50[ DF8[ B\06LGL ZSD JFHAL ZLT[ GSSL 
SZJF V\U|[HMG]\ ;M{ZFQ8=DF\ VFUDG YI]\ CT]\P 
 
  V\U|[HMGF ;M{ZFQ8=DF\ VFUDG DF8[GF p5ZMST A[ SFZ6M p5ZF\T S[8,FS 
SFZ6M CTF\ ;M{ZFQ8=GF ,MSMGF lCTMG]\ Z1F6 SZJF DF8[ 56 V\U|[HMV[ ;M{ZFQ8=DF\ 5|J[X 
SIM" CTMP DZF9F ;[GF ;F{ZFQ8=DF\ VFJTL tIFZ[ UFD VG[ B[TZM pHH0 Y. HTF 
J[5FZG[ 56 G]SXFG YT]\P 5lZ6FD[ ;DFHGF lJlJW JUM" p5Z T[GL VJ0L V;Z 
50TL B\06LGL JFHAL ZSD GSSL YFI TM AWF TF,]S[NFZM 56 T[ EZJF T{IFZ ZC[P 
B\06L p3ZFJJF ;[GF DMS,JFGL H~Z H G ZC[P V[ ZLT[ ,MSMG[ ;,FDTL D/L ZC[P 
T[YL XF\lT :Y5FI VG[ 5lZ6FD[ 5|HFGL ;D'lwWDF\ JWFZM YFIP  
 
sZf J/L V\U|[HMG[ ;M{ZFQ8=GF ;D]N=SF\9[ V[S A\NZ D[/JJFGL .rKF CTLP T[ D/JFGL 
XSITF 56 CTLP T[ D/L HFI TM ;M{ZFQ8=GF NlZIFSF\9[ RF\lRIFULZLG[ SFZ6[ T[ 
5|N[XGF J[5FZG[ T[ G]SXFG YT]\ CT]\ T[ A\W Y. HFI VG[ tIF\ 5|J"TTL VjIJ:YF N}Z 
SZJFDF\ T[VM ;DY" AG[ V[D T[VM DFGTF CTF\PJ/L O|F\;GF V[Hg8M äFZF YTF\ SFJTZF\ 
VG[ 5|J'lTVM p5Z VF A\NZYL ;LWL N[BZ[B ZFBL T[GM 5|lTSFZ SZL XSFI T[D 
CT]\PsZf 
 
s#f .P;P !(_# DF\ 5MZA\NZGF ZF6F ;ZTFGÒV[ .ZFGGF N}TGL ;\5lT ,}\8L ,LWL 
CTLP T[GL OlZIFNG[ SM. NFN D/L G CTLP 5MZA\NZ H[J0]\ GFG]\ ZFHI .ZFG H[JF 
DM8F VG[ XlSTXF/L N[XGF N}TGL ;\5lT ,}\8L ,[ T[ V[S 5|SFZG]\ ,}\8G]\ S'tI CT]\P  
!f V[HG 5' v && 
Zf U]P ZFP ;F\P .P v EFU v * 5' v !&& 
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SM.56 5ZN[XL N}TG[ Z1F6 D/[ T[ H~ZL CT]\P T[YL ElJQIGDF\ VFJ]\ G AG[ T[ DF8[ 
5U,F\ ,[JF H~ZL CTF\P 5MZA\NZGM IMuI AMW5F9 VF5JFYL T[D SZL XSFI T[ DF8[ 
56 V\U|[HMV[ ;M{ZFQ8=DF\ VFUDG SZJFGM lG6"I SIM" CTMP 
 
s$f H}GFU- ZFHIGF GJFA[ 3p\GM HyYM ,.G[ D]\A. HTF lA|8LX JCF6MG[ ,}\8IF CTFP 
TYF V[S D]\A. lGJF;LGL S[8,LS ;\5lT 56 T[6[ h]\8JL ,LWL CTLP H]GFU- ZFHIGF\ 
VF AgG[ SFI" lA|8LX ;¿F ;FD[ 50SFZ ;DFG CTFP H]GFU- 5F;[YL T[ V\U[ J/TZ 
D[/JJFG]\ XSI AgI]\ G CT]\P T[YL 5MZA\NZGL H[D H]GFU- ZFHIG[ 56 5NFY" 5F9 
VF5JFG]\ H~ZL CMJFYL V\U|[HM ;M{ZFQ8=DF\ VFjIFP VFD VG[S SFZ6MG[ ,LW[ 
V\U|[HMV[ ;M{ZFQ8=DF\ NZdIFGULZL SZL CTLP  
 
 SG", JMSZ[ ;M{ZFQ8=DF\ 5|J[X SIF" tIFZ[ DZF9F VFS|D6MGF 5lZ6FD[ VF 5|N[X 
VtI\T pHH0 VG[ J[ZFG l:YlTDF\ CTMP DM8FEFUGF ,MSM ;TT C]D,FGF EI C[9/ 
ÒJTF CTFP lS<,[A\W XC[ZDF\ ;,FDTL HF6L tIF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZTF YIF CTFP DF+ 
S\0MZ6FYL ZFHSM8 JrR[ #_ XC[Z S[ UFD0F\ pHH0 CTMP H[ UFD pHH0 G CTFP T[ 
UFD ,[6NFZMG[ .HFZ[ V5FIF\ CTFP\ T[YL T[ UFDGF ,MSM .HFZNFZMGF XMQF6GF 
lXSFZ AgIF CTFP TF,]S[NFZMGL VFlY"S l:YlT 56 ;FZL G CTLP T[YL DZF9FVM HIFZ[ 
B\06LGL p3ZF6L SZTF tIFZ[ T[VM T[ VF5L XSJFGL l:YlTDF\ G CTF\P 8]\SDF\ RFZ[AFH] 





!f HFGL V[;PJLP v ;F{P .P v 5' v !_# 
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DZF9F VG[ lA|l8X ;[GFG][ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\  ;M{ZF8=DF{ ={ ={ = \\ \\  VFUDG ov  
 J0MNZFGF UFISJF0GL DZF9F ;[GF TYF JMSZGF\ G[T'tJ C[9/GL lA|8LX ;[GF 
!(_*DF\ ;M{ZFQ8=DF\ VFJL VG[ ;M{ZFQ8=GF ZFHJLVM ;FY[ B\06L V\U[GF SZFZ SZJF DF8[ 
,UEU ! JQF" ;]WL ;3G 5|IF; SIF"P VG[ V\T[ !(_(GF D[ DlCGFDF\ T[DG[ ;O/TF D/L 
VF ;\I]ST ;[GFV[ S]R SZL T[ 5}J[" UFISJF0GF 5|lTlGlW TZLS[ lJ9,ZFJ[ VG[ lA|l8X 
5|lTlGl3 TZLS[ JMSZ[ ;M{ZFQ8=GF ZFHFVMG[ 5+ ,BL 3]\8\] AM,FjIF 3]\8]\ V[ ;M{ZFQ8=GF 
DwIEFUDF\ VFJ[,]\ CMJFYL tIF\ AgG[ ;[GFVMGF 3M0FDF8[ 3F;RFZF TYF 5F6LGL D}\xS[,L G 
CMJFYL lD,G :YFG TZLS[ T[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
SG", JMSZGF 5+ ov"""  
 SG", JMSZ[ !(_*DF\ ;M{ZFQ8=GF TF,]S[NFZMG[ DMZAL 5F;[ VFJ[,F 3]\8]\ D]SFD[ D/JF 
DF8[G]\ VFD\+6 VF5TM 5+ ,B[,MP T[DF\ T[6[ 5FZ:5FlZS ;DH}lT YL B\06L GSSL SZJFGF 
C[T] VG[ OFINF NXF"JTF H6FJ[,]\ S[ ccV\NZM V\NZGF 8\8FlO;FN C\D[XF N[XG[ G]SXFG 5CM\RF0[ 
K[ T[ p5ZF\T VFJF ;FZF 5|F\TDF\ NZ JQF[" D],SULZL p3ZFJJF ;[GF VFJ[ K[ T[ C]D,F SZL 
,}\8OF8 SZ[ K[P T[YL B[0}TMGL DC[GT GSFDL HFI K[P B[TL VG[ J:TL TM ZFHFGL ;\5lTG[ 
5|HFGF ;]BG]\ D]/ K[P T[ VFGFYL 38[ K[P p5ZF\T T[ 5+DF\ H6FJ[,] S[ cZFHFVM B\06LGL ZSD 
VFGFSFGL lJGF VF5JL HM.V[P T[D YFI TM T[DGM 5|N[X JFlQF"S ,xSZGF VFJJFYL YTF\ 
+F;DF\YL D]ST YX[P ,xSZ VFJJFYL TM 5|HFGF ;]B VG[ J{EJG[ G]SXFG 5CM\R[ K[P 5KLYL 
RLDSL VF5TF\ 5+DF\ H6FjI] S[ cV\U|HMGF lD+ UFISJF0GL ;[GF ;FD[ YJFYL OFINM GYLP 
T[GFYL TM TDFZ[ N\0 TZLS[ JW] ZSD VF5JL 50[ K[P UFISJFGL ;[GF ;FD[ GFDNFZ S\5GLG]\ 
lJHIL ,xSZ 56 VFJL ZCI] K[P T[GM C[T] UFISJF0GL B\06L AFAT C\D[X DF8[ A\G[ 51FMG[ 
5;\N 50[ T[JM 9ZFJ SZJFGM K[P T[YL NZ JQF[" VFJTF ,xSZG[ ZMSL XSX[P ,xSZ VFJ[ TM 
G]SXFG YIF lJGF ZC[ GlC\ DF8[ VFXF K[ S[ p5ZMST OFINFVMG[ wIFGDF\ ,. T[GF p5Z 
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lJRFZ SZL UFISJF0GL B\06L DF8[ IMuI UM9J6 SZJF TDFZF JSL,G[ T[ V\U[GF VlWSFZ 
VF5L DMS,FJXMP s!f 
 
 J0MNZFGF\ UFISJF0[ 56 !(_*DF\ VFJL UM9J6 SZJF DF8[ 5MTFG]\ TYF S\5GLG]\ 
,xSZ 3]\8]\ TZO ZJFGF SIF"GL HF6 SZTF 5+ ;M{ZFQ8=GF TF,]S[NFZMG[ ,bIF CTFP TYF T[DF\ 
NZ[S TF,]S[NFZG[ 5MTFGF JSL,G[ tIF\ DMS,JF H6FJ[,]\P JMSZGF p5ZMST 5+GM HJFA 
VF5TF\ EFJGUZ ZFHIGF TF,]S[NFZ JBT l;\CÒV[ !(v5v!(_*GF 5+DF\ H6FJ[,] S[ 
cDMZAL TF,]SFGF\ 3]\8]\ D]SFD[ UFISJF0 VG[ lA|l8X OMH D]SFD SZX[P V[ HF6L VDG[ 36M 
VFG\N YFI K[P S[DS[ S\5GL ;ZSFZ VFBL N]lGIFGF S<IF6G[ RFC[ K[P VG[ T[DGF ZFHIGL 
VFAFNL DF8[ ,MSM VFXL"JFN N[ K[P V\T[ !5 D[P !(_(GF ;M{ZFQ8=GF S], !5# TF,]S[NFZM 
;FY[ B\06L V\U[GF SZFZ YIFPsZf 5[`JFV[ VFBZ[ 5MTFGF D],SGM .HFZM UFISJF0G[ VG[ 
;M{ZFQ8=GL B\06LGM CSS lA|8LX ;ZSFZG[ ;M|5L NLWMP T[ SZFZGM ;\5]8 JMSZ ;[8,D[g8 TZLS[ 
VM/BFI K[P VF SZFZYL ;M{ZFQ8=DF\YL D],SULZL 5wWlT GFA}N SZJFDF\ VFJLPs#f  
 
 lA|l8X S\5GL TYF UFISJF0 ;ZSFZ TZOYL ;M{ZFQ8=GF S], Z) ZFHFVMG[ 5+ 






!f  V[HG 5' v !_# v !_$ 
Zf HFGL V[;PJLP .PVFP;F{P 5' v &* 
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s!f hF,FJF0 5|FT ov |||  
  
S|D|||  ZFHI ZFHFVM 
!P ,L\A0L hF,F ClZl;\C 
ZP J-JF6 hF,F HF,Dl;\C 
#P WF\UW|F hF,F VDZl;\C 
$P ;FI,F hF,F lJS|DFTl;\C 
5P R}0F hF,F ClZl;\C 
&P D}/L 5ZDFZ RDFÒ VG[ Z3FÒ 
*P ;]NFD0F SF9L ;FN}", BJ0 
(P 3F3,5Z SF9L UMN0 BJ0 
)P JF\SFG[Z hF,F R\N=l;\C 
    
sZf UMlC,JF0 ov  
 
S|D|||  TF,]SM]]]  TF,]S[NFZ] [] [] [  
!_P EFJGUZ JBTl;\C 
!!P J/F UMlC, lDVFEF. 
!ZP ,F9L UMlC, EFIFT ;D:T 
!#P N[JF6L lUZFl;IF 
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s#f CF,FZ 5|FT ov |||  
  
S|D|||  TF,]SM]]]  TF,]S[NFZ] [] [] [  
!$P DMZAL HF0[HF H[CFÒ 
!5P AF,\EF HMl0IF BJF; ;UZFD TYF CZÒ 
!&P DFl/IF  HF0[HF 0M;FÒ 
!*P W|M/ HF0[HF E}5Tl;\C 
!(P BLZ;ZF HF0[HF CFZLÒ 
!)P GJFGUZ HF0[HF HXFÒ 
Z_P 5MZA\NZ H[9JF S]\JZ CF,FÒ 
Z!P AF\8JF AFALV[N,BFG VG[ UFÒBFG 
ZZP H]GFU-  GJFA CFDNBFG 
Z#P UM\0,vWMZFÒ HF0[HF N[JFÒ 
Z$P H[T5]Z SF9L ;FN",JF/F VG[ H[9FJF/F 
Z5P ZFHSM8 HF0[HF Z6D,Ò 
Z&P SM80F HF0[HF CMYLÒ 
Z*P ;ZWFZ HF0[HF JLZÒ 
Z(P ZFH5ZF HF0[HF D[ZMÒ 
Z)P HXN6 SF9L JFH;}Z 
 
p5ZMST Z) TF,]S[NFZMDF\YL Z! TF,]S[NFZMV[ !(_*GF\ D[\ DlCGFDF\ VG[ K 
TF,]S[NFZMV[ H]G DlCGFDF\ JMSZG[ 5MTFGF CSFZFtDS HJFAM DMS,L VF%IF CTFP s!f  
 
!f HFGL V[;PJLP v ;F{P.P v 5' v !_$ v!_5  
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JMSZ SZFZGL AFATM ov  
 SG", JMSZGL SFDULZLYL UFISJF0GL D],SULZL A\W 50L H]GFU-GL HMZT,AL V\U[ 
56 VF H 5wWlT :JLSFZJFDF\ VFJLPs!f 
  
VF ;[\8,D[g8GF A[ 5F;F\ CTFP s!f ZFHSLI sZf GF6F\SLI ZFHSLI N=lQ8V[ ;M{ZFQ8=DF\ 
I]wWM YTF\ ZMSJF VG[ XF\lT :YF5JFGL lNXFDF\ 56 5U,F EIF"P VG[ GF6F\SLI NlQ8V[ 
B\06L NZ JQF[" lJGF VJZMW lGIlDT ZLT[ D/TL ZC[ T[ DF8[ VFDF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJL 
CTLP T[YL VF ;[8,D[g8 VG];FZ SZFZDF\ HM0FGFZ NZS ZFHJLG[ A[ N:TFJ[HM p5Z ;CL 
SZJFGL CTLP V[S ZFHSLI AFAT V\U[GM VG[ ALHM GF6F\SLI AFAT V\U[GF CTMP  
 
cZFHSLI N:TFJ[H G]\ GFD O[, HFDLG AMg0c CT]\P VF N:TFJ[HDF\ ;CL SZGFZ ZFHJLV[ 
lA|l8X ;ZSFZ4 5[XJF VG[ UFISJF0GF 5|N[XMGF\ Z1F6GL TYF XF\lT HF/JJFGL AF\C[WZL 
VF5JFGL CTLP VF SZFZDF\ J[5FZLVMG[ VG[ 5|JF;LVMG[ 5MTFGF 5|N[XDF\ Z1F6 VF5JFG]\ 
56 ZFHJLV[ :JLSFZJFG]\ CT]\P J/L VF SZFZGF 5F,GGL BFTZL DF8[GF HFDLG 56 ;CL 
SZGFZ ZFHJLV[ VF5JFGF\ CTFP T[ HFDLG 56 T[GF 5F0MXL ZFHIGF ZFHJLGF H CMJF 
HM.V[P V[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD NZ[S ZFHJLV[ ;CL SZLG[ VF 5|N[XGL XF\lT 
DF8[GL BFTZL VF5L TYF T[GF 5F0MXL ZFHF 56 XF\lTG]\ 5F,G SZX[P T[JL AF\IWZL VF5LP 
VFD VF SZFZYL ;M{ZFQ8=GF ZFHJLVMG[ 5FZ:5FlZS HJFANFZLGL ;F\S/DF\ U}\YL ,[JFDF\ 




!f jIF; ZlxD 8LP p5I"]\ST v 5' v !$ 
Zf HFGLP V[;PJLP v .P VFP ;F{P v 5' v &( 
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 GF6F\SLI N:TFJ[H B\06L V\U[GM CTMP T[DF\ ;CL SZGFZ ZFHJLV[ :JLSFZ[,]\ S[ 
!(_*DF\ GSSL SZJFDF\ VFJ[,L B\06L T[ VG[ T[GF J\XJFZ;M NZJQF[" J0MNZF ZFHIG[ 
VF5X[P T[ EZJFGL BFTZL DF8[ T[6[ 5MTFGF TZOYL HFDLG 56 VF5JFGF CTFP VF A[ 
N:TFJ[HDF\ ;CL SZGFZ ZFHJLV[ 56 5MTFGF 51F[ 5|lT ;,FDTLGL DF\U6L SZL CTLP T[YL 
UFISJF0[ 5MTFGF TZOYL V[S V[S AF\IWZL BT VFJF NZ[S ZFHJLG[ VF%I]\ CT]\P H[DF\ 
UFISJF0 ;ZSFZ[ BFTZL VF5[,L S[ GSSL YI[,L B\06LGL ZSD SZTF\ JW] ZSD T[ ,[X[ GlCP 
UFISJF0 ;ZSFZGL VF BFTZLGF HFDLG TZLS[ lA|l8X ;ZSFZGF 5|lTlGlW TZLS[GF SG", 
JMSZ[ ;CL SZL CTLP D]SZZ SZ[,L B\06L NZ JQF[" EZL N[JFGM ZFHJLV[ SZL VF5[, ,[B H[D 
C\D[XG[ DF8[ CTMP T[D lA|l8X ;ZSFZGL HFDLGULZL 56 C\D[XG[ DF8[ CTLP 5Z\T] ;,FDTLGL 
AF\IWZL NZ JQF[" TFÒ SZFJJFGL CTLP  
 
JMSZ SZFZG]]]] \\ \\  DCtJ ov V;ZM ov  
 VFD JMSZ ;[8,D[\8 ZFHSLI T[DH GF6FSLI A\G[ NlQ8V[ DCtJG]\ CT]\P ZFHSLI 
NlQ8V[ VF SZFZG[ 5lZ6FD[ ;M{ZFQ8=GF ZFHIMGF 5FZ:5FlZS I]wWM A\W YIFP TYF 
UFISJF0GL D],SULZL ;JFZLVM VFJJFGF EIGM V\T VFjIMP GF6F\SLI NlQ8V[ UFISJF0G[ 
lJGF lJZMW lGIlDT B\06L D/JFGL BFTZL D/L T[YL T[G[ ,xSZL S}\RGF BR"DF\YL ZFCT 
D/L p5ZF\T T[GF 5lZ6FD[ ;HF"TL T[DGF 5|tI[GL ;M{ZFQ8=GL ZFHF TYF 5|HFGL GFZFHULGM 
V\T VFjIMP ;M{ZFQ8=GF ZFHJLVMGM 56 GSSL SZ[,L B\06L VF%IF 5KL T[DGF ZFHIM 
p5ZGM R0F.GM EI N}Z YIMP T[YL ZFHIMG[ ;,FDTL D/TF XF\lTG]\ JFTFJZ6 :Y5FI]\P VG[ 
5lZ6FD[ H[ T[ ZFHIMG[ lJSF; SZJFGL TS D/L VFJL ZLT[ JMSZ SZFZ äFZF YI[, ;DFWFGYL 




 VFD4 !) DL ;NLGF pQFFSF/[ .P;P !(_*v_(DF\ JMSZ SZFZ YIFP ;M{ZFQ8=DF\ 
+F;NFIS D],SULZL R0F.VMGM TYF D]3,MGF 5TGYL äL5S<5DF\ DCNV\X[ ;FDFgI AGL 
UI[,L VF\TlZS VXF\lTGM ;\5}6" V\T VFjIMP s!f 5lZ6FD[ ;M{ZFQ8=DF\ ;FDFgI XF\TL VG[ 
jIJ:YF :Y5FIF\P JMSZ SZFZ 5KL B\06L p3ZFJJFG]\ SFI" lA|l8X S\5GL DFZOT X~ YJFYL 
;M{ZFQ8=GL I]wWYL +F;L UI[,L 5|HF TYF GJFA VG[ DZF9L ;TFVMGF XMQF6DF\ TFZFH YI[,F 
ZFHFVM VG[ TF,]S[NFZMV[ ZFCT VG]EJLP S\5GLGF gIFI VG[ XF\lT DF8[GF 5|IF;M YL 
;M{ZFQ8=GF ZFHFVM TYF 5|HFGF S\5GL 5|tI[ DFG VG[ RFC JwIFPsZf 
 
 JMSZ SZFZG[ 5lZ6FD[ ;M{ZFQ8=GF TF,]SNFZM VG[ T[DGL 5|HF D],SULZLGL R0F.VM 
VG[ VF\TZ ZFHI I]wWMDF\YL D]ST YIFP VG[ T[DG[ ,F\AFUF/FGL XF\lT5}J"S 5|UlTGL BFTZL 
D/LP VFD4 JQFM"YL ;M{ZFQ8=DF\ 5|JT"TL VXF|lTGM V\T VFjIMP VFD JMSZ SZFZGM ;DIYL 
;M{ZFQ8=DF\ XF\lT VG[ jIJ:YFGF I]UGF 5|YD lSZ6 ;M{ZFQ8=GL WZTL p5Z 50IF VG[ 
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p5;\CFZ o  
 VFD VF 5ZN[XL ;œFGL lC\N]:TFGDF\ :YF5GF V[S AF{W5|N .lTCF; K[P I]ZM5LI 
5|HFVMDF\ 5M8"]ULh ,MSMV[ lCgN]:TFGDF\ 5|J[XJFGL4 J[5FZGL J'lwW SZJFGL VG[ ;\:YFGM 
:YF5JFGL 5C[, SZLP 0R 5|HF T[G[ VG];ZL4 O|[\R 5|HF VFJL T[6[ lC\N]:TFGDF\ O=[\R DCFZFHI 
:YF5JFGF :J%G ;[jIFP T[ H ;DIDF\ J[5FZL V\U|[H 5|HFV[ 56 J[5FZ SZTF SM9LVM :YF5L 
YM0M YM0M D],S ,[JF DF\0IM VG[ lC\N]:TFGDF\ GA/L 50TL DMU, ;œF4 JWTL HTL DZF9F 
;TF VG[ NAF. 50TL DMU, ;œFVMGF 5Z:5ZGF S,CMDF\ .`JZ[ H[G[ DNN SZL T[JL 
V\U|[H 5|HFV[ lSGFZFGF A\NZM ,[JF DF\0IF U]HZFTDF\ V[S AFH] 5[`JF VG[ UFISJF0GM 
;\I]ST SFZEFZ VG[ ALHL AFH] V\U|[HMGM VD, RF,TM YIMP  
  
 .P;P !(!(DF\ 5[`JF AFÒZFJ ALHFGF GFDMXL EZ[,F 5ZFHI 5KL lC\N]:TFGDF\ 
V\U|[HMG]\ ;JM"5ZL 5N :YFl5T YI]\ AFÒZFJ 5[`JFG[ 5NE|Q8 SZL 5[`JF. D],S BF,;F SIF" 
T[ ;FY[ H U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\GF 5[`JFGF CSSM V\U|[H ;ZSFZG[ lJH[TF ZFHISTF"GF 
NZHH[ 5|F%T YIFP  
 
 V\U|[HMV[ EFZTGL ZFHSLI 5lZl:YlTGM 5}Z[5]ZM ,FE p9FjIM VG[ 5MTFGF ,FEDF\ 
EFZTG[ ZFHSLI 1F[+[ 5ZFWLG VG[ VFlY"S 1F[+[ 5FIDF, SZL GFbIMP U]HZFT p5Z 
;FJ"EF{DtJ :Y5FIF 5KL V\U|[HMV[ pœZ U]HZFT4 Nl1F6 U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 
V,U V,U JCLJ8L jIJ:YF :YF5L T[GF p5Z ;LWM VG[ S0S V\S]X ZC[ T[ DF8[ 5|ItGM 
SIF"P !(Z_DF\ ZFHSM8DF\ SFl9IFJF0 V[Hg;LGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP H[6[ SFl9VFJF0GF 
ZFHIM p5Z N[BZ[B ZFBJFGL CTLP !(_* GF SG", JMSZGF SZFZGF ;]O/ V\U|[HMG[ D?IFP 
lA|l8X V[Hg;LV[ ;F{ZFQ8=DF\ ;],[C XF\lT HF/JJFDF\4 lJãMC XDFJL N[JFDF\ TYF 5Z:5ZGF 
hU0F 5TFJL N[JFDF\ B}A HFU'lT NFBJL CTLP !(Z_ DF\ ;F{ZFQ8=DF\ V\U|[H ;œFGF VFUDG 
;FY[ GJF I]UGF D\0F6 YIFP  
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5|SZ6 v $|||  
;M{ZFQ8=GF ZHJF0F{ ={ ={ = \\ \\VMGM JCLJ8 VG[ V[[[ \\ \\U| [H ;¿FGF VFUDG YL | [| [| [
YI[, 5lZJT"G[ "[ "[ "  
 
s!f 5|F:TFlJS  
sZf JCLJ8G]\ :J~5 
s#f ;M[{ZFQ8=DF\ lA|8LX 5Ml,l8S, V[Hg;L :YF5GF VG[ N[XL ZFHIMG\] JUL"SZ6 
s$f ZFHIMG]\ JUL"SZ6  
 SG", SL8L\U[ SZ[, ZFHIG]\ JUL""SZ6 
s5f lA|l8X JCLJ8 C[9/ gIFIT\+ 
s&f V[Hg;LG]\ N[XL ZFHIM 5|tI[G]\ J,6 
s*f lA|8LX V[Hg;LGF JCLJ8L O[ZOFZM 
s(f 5Ml,l8S, V[Hg;L 5|J'lTVM 
s)f ;]WFZFVMG[ pT[HG  
s!_f 5|HF S<IF6GL 5|J'lT 
s!!f p5;\CFZ  
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5|SZ6 v $|||  
;M{ZFQ8=GF{ ={ ={ = \\ \\  ZHJF0F\\\\VMGF JCLJ8 VG[ V[[[ \\ \\U| [H ;TFGF VFUDGYL YI[, | [ [| [ [| [ [
5lZJT"G"""  
 
5|F:TFlJS o|||   
;M{ZFQ8=GF ZFHSLI .lTCF;DF\ AFCI VFS|D6M VG[ VF\TlZS S];\5G[ SFZ6[ :YFlGS 
JCLJ8G[ GFD[ ,UEU X}gI CT]\P DM{IM"4 U]%TM4 ;M,\SLVM4 D]l:,D XF;SM VG[ DZF9FVMGF 
VFlW5tI GLR[ VFJTF ZC[,F VCL\GF GFGF\vDM8F\ ZHJF0FVM B\06L EZLG[ Vl:TtJ 8SFJL 
ZFBJFGL DC[;},G[ J[ZF p3ZFJL ZFHI SZJFGL VG[ V\NZM V\NZ ,0JFGL 5|J'lTDF\ 50[,F 
CTFP VCL\GF ZFHFVM DF\YL EFuI[ H SM. ,BJFvJF\RJFG]\ HF6TF CTFP ;M{ZFQ8= ACFZGL 
N}lGIF ;FY[ T[DGM AC] VMKM GFTM CTMP  
 
ZFHFVM ZFHIlJ:TFZ XSI T[8,M SZJFG]\ 5MTFG]\ ST"jI DFGTFP HM SM. ZFHF lGA"/ 
CMI TM 50MXL ZFHF T[GF 5|N[XG[ C05JFGL SMlXX SZ[P ZH5}TM E}lD 5ZGF VFlWtI DF8[ 
,0IF SZTF A[ Al/IF CMI TM VFBZ[ H[ CFZ[ T[6[ XZTM :JLSFZJL 50TL VG[ DFU[ T[8,L 





1) Howard Spodek "urban - Rural integration in Regional Development" - 
A case study of saurashtra - India - 1800 - 1960 university of chicago 
1976 - p - 4. 
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ZFHWFGLDF\ U- slS<,Mf A\WFJLG[ ZC[TFP T[DGF EFIFTM GFGF S[gN=M S[ UFDMDF\ ZC[TFP 
T[VM DC[;], p3ZFJTFP T[VM :YFlGS UFD0FDF\ J;TL 5|HF VG[ XF;S JrR[GL S0L CTFP 
!(DL ;NLGF V\T ;DI[ ;M{ZFQ8= DCNV\X[ AFCI ;¿FGF V\S]XYL D]ST CT]\P VF\TlZS ZLT[ 
DM8L ;\bIFDF\ :YFlGS ,0FIS XF;SMGL ,0F.VMYL 3[ZFI[,]\ CT]\P :YFlGS XF;SMG[ AFCI 
;TFGF V\S]XGM VYJF TM SD;[SD B\06L EZJFGM EI ZC[TMP ;M{ZFQ8= EFZTGF D[NFGL 
E]EFUGF S[gN=YL N}ZGM V,U 50TM 5|N[X CMJFYL EFZT jIF5L A/JFG ;TF S[gN=DF\ VFJ[ TM 
H T[GF ,xSZM VF 5|N[X D[/JTF H[DS[ .P;P !5)!v)ZDF\ VSAZ[ ;M{ZFQ8= ÒtI]\ CT]\ 
GlCTM GÒSGL AFCI ;¿FG]\ H[DS[ U]HZFTDF\ ;],TFGMG]\ VFlW5tI CT]\P V\U|HMGF VFUDG 
;DI[ GÒSGL A/JFG ;TF DZF9FVMGL CTLP T[VM B\06L p3ZFJJF DF8[ 5}ZF ;1FD CTF\P 
5Z\T] T[D6[ VCL\ SM. JCLJ8L DF/B]\ pE]\ SI"]\ GCL\P 
 
8}\SDF\ ;TT AFCI VG[ VF\TlZS ,0F.VM4 VG[ cDFZ[ T[GL T,JFZc GF VF I]UDF\ 
JCLJ8L T\+GL SM. 5lZ5F8L pEL Y. GCL\P A/JFG ZFHFVM I]wW SZL YM0M 36M 5|N[X 
ÒTTF VG[ lGA"/ ZFHFVM U]DFJTF ZFHFVM B]XFDT BMZM VG[ jI;GM JrR[ VFI]QI 5]~ 
SZTF ZFHFVM JrR[GL ZFHSLI VG[ DC[;],L ;DT],F Hl8, CTLP VlWSFZL 1F[+MGF ;\3QFM"4 
VF5B]N gIFI 5wWlT4 GA/]\ XF;G VG[ ;\lNu3 ;ZCNM v V[ AW]\ XF\lTGL :YF5GF G[ 
lGZ]t;FC SZGFZ]\ CT]\Ps!f 
 
5X]WG RMZL HJ]\4 3F0 5F0JL4 IF+F/]VMG[ ,}\8JF JU[Z[ 38GFVM ;FDFgI CTLP 
XF;SMYL YTF\ VgIFI ;FD[ ACFZJ8]\ YT]\ 36LJBT ACFZJ8]\ SZGFZF UFNL BM. A[9[,F 
XF;SM 56 CTF\ H[DG[ E8ST]\ ÒJG ÒJJFGL OZH 50L CMIP 36L JBT DM8F 5]+GL 
;ZBFD6LDF\ GFGF 5]+G[ VgIFI YTM tIFZ[ T[ ACFZJ8]\ SZTF ;DFWFG ~5[ ;ZCNGM lJ:TFZ 
SF-L VF5JFDF\ VFJTM VFJF ;ZCNL XF;SM DM8F ZFHIM ;FD[ Z1F6 56 SZTF\ VG[ SIFZ[S 
;DFWFGYL HM0FTF VFD ZFHSLI V[STFGMvV[SJFSITFGM ;\5}6" VEFJ CTMP H[ S\. gIFI  
1) Ibid - P - 7 - 8 
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CTM T[ 0FS]VMGM CTMP XF;G V\U[ lJZMWGL 5wWlT 5}J"U|lCT W}GL CTLP 5lZ6FD[ VF 5|N[X 
VXF\T CTMP 
 
 ;M{ZFQ8=GF\ VFJF ZHJF0F\VM EM{UMl,S ZLT[ V[S ALHF ;FY[ HM0FI[,F\ CTF\P 5|HF 56 
EFQFF4 lZTlZJFH S[ DF/BFUT 7FlTGL N=lQ8V[ AWFDF\ ;DFG CTLP JOFNFZL 5}J"HMGL HDLG 
S[ RF,] XF;S 5|tI[ JW] HMJF D/TL4 GCL\ 5}J"HMGL HDLG S[ RF,] XF;S 5|tI[ JW] HMJF 
D/TL4 GCL\ S[ cZFHIc 5|tI[ 5|lTA\lWT ,uG VG[ SM{8\]lAS ;\A\WMG[ J/UL ZC[JFGL ZLT[ 
ZH5}TMG[ GMSZXFCL ZFHI :YF5TF ZMSIFP TG[ AN,[ T[DG[ DF+ HDLG 5Z VlWSFZ S[ V\S]X 
ZFbIM T[D OMS; GM\W[ K[P s!f 
 
JCLJ8G]]]] \\ \\  :J~5 o 
;M{ZFQ8=DF\ GFGF\ DM8F\ ZFHFXFCL ZFHIM CTF\P H[ ,xSZL 1FDTF D]HA VFlW5tI 
EMUJTF CTF\P T[DGFDF\ 5Z\5ZFUT 1Fl+I WD"GL EFJGF ZC[TLP 5|HFG]\ Z1F6 VG[ lCT 
ZFHFGM WD" U6FTMP UM{ A|FCD6 5|lT5F/G\] lAZ]N ;FDFgI CT]\P 5Z\T] JCLJ8GL lGl`RT 
5lZ5F8LGM VEFJ CTMP ZFHF ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSM JCLJ8STF" S[ ;,FCSFZM CTFP NLJFG S[ 
SFZEFZL JCLJ8DF\ RFJL~5 V\U CTMP T[G]\ D]bISFI" DC[;], p3ZFJJFG]\ CT]\P DC[;],L 
5wWlT Hl8, CTL VG[ NZ[S ZFHI S[ UFDDF\ SZ 5wWlT V,U v V,U CTLP DM8F\ 
ZFHIMDF\ NLJFGM DCNV\X[ GFUZ S[ JFl6IF CTFP H[DS[ EFJGUZ H]GFU- ZFHIDF\ D]bItJ[ 
GFUZ NLJFGGL 5Z\5ZF RF,L CTLP TM 5MZA\NZDF\ Jl6S NLJFGMV[ D]bI SFDULZL AHFJL 
CTLP SIFZ[S VgI H[DS[ D]l:,D4 5FZ;L4 ,MCF6F4 ZH5}T NZAFZL VG[ BJF; 56 D]bI 




1) Ibid - P - 11 
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;M[{ZFQ8=GF\ ZFHIMDF\ ZFHF 5KLG]\ :YFG NLJFGG]\ CT]\P ZFHIGM VlW5lT ZFHF CTMP 
5Z\T] JCLJ8L T\+GL WZL NLJFG CTMP ZFHF XlSTXF/L VG[ SFA[, CMI TM NLJFGG]\ :YFG 
UM{6 AGL HT]\P 5Z\T] HM T[D G CMI TM NLJFG H ZFHIDF\ ;J" STF" AGL HTMP T[G]\ NQ8\FT 
HFDGUZGM NLJFG D[Z]BJF; K[P 
 
NLJFG TDFD 5|SFZGL JCLJ8L SFDULZL AHFJTFP ;DU| DC[;},L T\+ T[DGF\ lGI\+6 
GLR[ CT]\P T[DGF VFN[XYL AWM JCLJ8 RF,TMP T[ ;FY[ NLJFGM ,xSZL jIJ:YFGL HJFANFZL 
56 ;\EF/TF VG[ ;DI VFjI[ X:+ ;HH Y. ,0JF HTF S[ DC[;], p3ZFJJF ,xSZL 
5U,F\ ,[TFvVFDF\ XlSTXF/L NLJFG 36L JBT B858GM EMU AGL 5|F6 56 U]DFJTFP 
ZFHF VG[ NLJFG VF;5F;GF ,MSM EFZ[ B858 SZTFP 
 
NLJFGM S. ZLT[ JCLJ8 SZTF S[ S[JM lJEFULI JCLJ8 CTM T[GL l,lBT RMSS; 
DFlCTL D/TL GYLP DM8[EFU[ DC[;}, p3ZFJJ]\4 ZFHIG]\ VFlY"S T\+ HF/JJ]\4 Z1F6 SZJ]\ 
JU[Z[ T[GL D]bI SFI"JFCL CTLP GFGF S[gN=MDF\ UZFl;IF4 TF,]SNFZM VG[ T[GF SFZEFZLVM 
ZC[TFP ;M{ZFQ8=DF\ GFGF\ DM8F ZZZ ZHFJF0F\VM CTF\P T[YL T[G[ VFWFZ[ ZFHäFZL ,MSMGM JU" 
56 pEM YIM CTMP H[ D't;NL VG[ JCLJ8L ;}h WZFJGFZM CTMP 5Z\T] VXF\T VG[ 
VZFHSTFEZL 5lZl:YlTDF\ JCLJ8G]\ lGl`RT DF/B]\ S[ 5lZJF8L pEF\ YIF\ GCL\P lA|l8X 
;¿FGF VFUDG 5KL H l,lBT WMZ6M VG[ N:TFJ[HMGL X~VFT Y.P 
 
;M{ZFQ8=DF\ !(_*DF\ SG", JMSZ[ N[XL ZFHIM ;FY[ SZFZ SZTF\ HF6[ S[ GJFI]UGL 
X~VFT Y.P VF SZFZ NXF"J[ K[ S[ VjIJ:YFGF I]UGM V\T GÒS K[P !(ZZDF\ VF SZFZ 
SFIDL SZL lA|l8X ;TFV[ SFl9IFJF0DF\ ;JM"5ZL :YFG D[/jI]\ CT]\P !(ZZDF\ T[6[ ZFHSM8 
ZFHI 5F;[YL &#( V[SZ HDLG BZLNL ZFHSM8DF\ lA|l8X V[Hg;LGL :YF5GF SZLP tIFZYL 
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!)$* ;]WLGF ;JF;M JQF" NZdIFG ;M{ZFQ8=DF\ XF\lT ZCLP T[YL V[D SCL XSFI S[ !(ZZ YL 
;M{ZFQ8=DF\ ZFHSLI l:YZTFGM I]U X~ YIMP 
 
EFZTDF\ S], 5&Z N[XL ZFHIM CTFP T[DF\YL ZZZ TM ;M{ZFQ8=DF\ H CTFPs!f SG", JMSZ 
!(_) ;]WL ;M{ZFQ8=DF\ ZCIM CTMP ;M{ZFQ8=DF\ !)DL ;NLGF 5|FZ\E[ UFISJF0GL 5|N[X 
lJ:TFZGL 5|J'lT Y. CTLP UFISJF0GF ;[GF5lT lJ9,ZFJ N[JFÒV[ T[DF\ DCtJGM EFU 
EHjIM CTMP T[6[ NFDGUZ4 SM0LGFZ4 lXIFGUZ4 ELDSÎF JU[Z[ UFDM 5MTFGF SaHFDF\ 
,LWFP JMSZ[ lJ9,ZFJG[ ;M{ZFQ8=DF\ ;FRL ;¿F VF5L CTLP JMSZ[ T[G[ lC;FAM OZLYL 
;]WFZJFGL GJF VG[ S]X/ JCLJ8STF" VD,NFZM GLDJFGL ;}RGF VF5LP 
 
JMSZ J0MNZFDF\ Z[l;0[g8 TZLS[ !!v*v!(_Z YL !!v!v!(_) ;]WL ZCIM CTMP 
VFD SG", JMSZ[ ,UEU * JQF" ;]WL J0MNZFDF\ ZCL Z[l;0[g8 TZLS[ DCtJGL SFDULZL 
AHFJL CTLP SG", JMSZGL lJNFI 5KL K[S !(Z_ ;]WL ;M{ZFQ8=G]\ lGI\+6 UFISJF0GF 
;[GF5lT lJ9,ZFJ N[JFÒ C:TS CT]\P T[G[ ;M{ZFQ8=GM ;Z;}AM GLDJFDF\ VFjIM CTMP T[ 
;M{ZFQ8=DF\ UFISJF0GF\ SaHF C[9/GF 5|N[X JCLJ8 R,FJTM CTMP 
 
;M{ZFQ8=DF\ UFISJF0 5|N[XGL ZFHWFGL G]\ XC[Z VDZ[,L CT]\P UFISJF0GF\ ;M{ZFQ8=GF\ 
5|lTlGlWGL D]bI OZHM VF 5|DF6[ CTLP 
s!f 5[XJF VG[ UFISJF0GL B\06L p3ZFJJLP 
sZf UFISJF0GL ;[GFGL DNN YL ;M{ZFQ8=DF\ XF\lTGL HF/J6L SZJLP 
s#f ;M{ZFQ8=DF\ ZFHJLVMGF JFZ;F V\U[GF lJJFNMGF V\T ,FJJMP 
s$f lJãMC SZGFZFVMG[ ;HF SZJLPsZf 
!f HFGL4 V[;P JLP .P VFP ;M{P v 5| v !!& 
Zf HFGL V[;PJLP v ;F{P .P v 5' v !_) 
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 !(_* YL !(Z_ GF ;DI NZdIFG ;M{ZFQ8=GF\ 5MZA\NZ4 HFDGUZ H]GFU- S[ 
EFJGUZ H[JF DM8F ZFHIMGF DFD,FVMDF\ UFISJF0 VG[ lA|l8X ;TFGL NZdIFGULZL ZCL 
CTLP VG[ T[ AgG[ GF ;\I]ST ,xSZMGL DNN CMI TM H T[VM ;¿F 8SFJL XS[ T[JL l:YlT 
;HF". CTLP T[VMG[ 5MTFGF X+]VMG[ 5MTFGF 5|N[XDF\YL C8FJJF VF ;\I]ST ;[GFGL DNN 
,[JL 50TL CTLP T[YL UFISJF0 VG[ lA|l8X;¿F ;M{ZFQ8=DF\ B}A 5|EFJS AGL U. CTLP T[GM 
lJZMW SZGFZGF 5|N[X VG[ ;¿F h}\8JF. HFI T[GL 5}ZL XSITF CTLP 
 
;M{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  lA|l8X 5Ml,l8S, V[Hg;LGL :YF5GF4 VG[ N[XL ZFHIMG]| [ [ [ ]| [ [ [ ]| [ [ [ ] \\ \\  JUL"SZ6 """  
 
 .P;P !(Z_DF\ ;M{ZFQ8=DF\ UFISJF0 ;ZSFZ H[ ;¿F EMUJTL CTL T[ lA|l8X 
;ZSFZGF CFYDF\ VFJL T[YL lA|l8X ;ZSFZ[ ;M{ZFQ8=GF SFDSFH p5Z N[BZ[B ZFBJF DF8[ 
ZFHSM8DF\ lA|l8X V[Hg;LGL :YF5GF SZLP 
 
;M{ZFQ8=DF\GF D]bI lA|l8X CFS[DG[ 5|YD 5Ml,l8S, V[Hg8 V[J]\ GFD VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VG[ T[GF CFY GLR[ VF;L:8g8 5Ml,l8S, V[Hg8M D]SJFDF\ VFjIF CTFP s!f 
ZFHSM8DF\ lA|l8X V[Hg;LGL :YF5GF AFN 5|YD 5Ml,l8S, V[Hg8 TZLS[ S[%8G VFZP 
AFG"J[, s.P;P !(Z_ v !(Z&f GL lGD6}\S SZJFDF\ VFJLP lA|l8X ;ZSFZ[ !(Z_DF\ 
ZFHSM8DF\ SM9L :YF5L 5Z\T] T[GM AWM JCLJ8 .P;P !(ZZDF\ 5MTFGF CFYDF\ ,LWM CTMP 
VFD SG", JMSZGF\ SZFZGF ;]O/ V\U|[HMG[ D?IF\ 5KLYL lA|l8X V[Hg;LV[ ;M{ZFQ8=DF\ ;],[C 




!f DC[TF UMZWGNF; v ;F{P.P v NX"G !s(#* 5|YD VFJ'lT v 5' v $_ 
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 ;M{ZFQ8=DF\ UFISJF0GL ;TF C[9/GF VDZ[,L 5ZU6F4 5M8]"ULhMGF SAHF C[9/GF 
NLJ TYF ;LNLVMGF SAHF C[9/GF HFOZFAFNG[ AFN SZTF\ lA|l8X 5Ml,l8S, V[Hg;LGL 
;¿F C[9/GF 5|N[XG]\ 1F[+O/ 5$_#( RMP lSPDLP J;TL Z!P(_ ,FB4 JFlQF"S VFJS ~P 
!$(4(*P__ CTLP VG[ T[DF\ S], $#&) UFD0F\ CTFPs!f 
  
 lA|l8X 5Ml,l8S, V[Hg;L C[9/GF SFl9IFJF/GF 5|N[XGF T[ ;DI[ N; 5ZU6F\ S[ 
lJEFU CTFP T[ VF 5|DF6[ CTFP hF,FJF0 DrK]SF\9M4 CF,FZ VMBFD\0/ AZ0F4 ;MZ94 
AFAlZIFJF04 UMlC,JF0P p\0 ;ZJ{IF VG[ SFl9IFJF0vsZf sDwI ;M{ZFQ8=f s5|YD 5|SZ6DF\ 
lJUT VF5[, K[Pf 
 
VF N; 5|F\TMDF\ VFJ[,F 5|N[XGF +6 JU" 5F0L XSFIP s!f VDNFJFN lH<,FGF 
TFAFGM lJ:TFZ sZf :JT\+ ZFHIMGM V[8,[ lOZ\UL TYF UFISJF0 ;ZSFZGM lJ:TFZP s#f 
SFl9IFJF0GF 5Ml,l8S, V[Hg8GF JCLJ8 T/[GM lJ:TFZ H[DF\ ZFHF4 9FSMZ VG[ UZFl;IFGF 
D/L !)# ;\:YFGM CTFPs#f T[DF\ lJ:TFZGL NlQ8V[ ;M{YL DM8]\ ZFHI HFDGUZG]\ )(!! 
lSPDLP 1F[+O/JF/]\ CT]\P VG[ ;M{YL JW] VFJS WZFJT]\ sJFlQF"S #_ ,FB ~Pf H}GFU-G]\ ZFHI 






!f HFGL V[;P JLP ;M{P .P 5' v !!$ 
Zf ;\5FNS BFRZ 5|n]dG sJM8;G S'Tf SFl9IFJF0 ;J";\U|C v 5' v ZP 
#f V[HGv 5' v$ 
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CF, SFl9IFJF0GF VF 5|N[XMGL jIJ:YF DF8[ V\U|[HMV[ SFl9IFJF0 V[Hg;LGL :YF5GF 
SZL CTLP JCLJ8GL NlQ8V[ T[GM D]\A. .,FSFDF\ ;DFJ[X SZFIM CTMP VFJ0F lJXF/ 
5|N[XGM JCLJ8 IMuI ZLT[ SZJF DF8[ T[GF RFZ 5|F\T 5F0JFDF\ VFjIF CTFP hF,FJ0P CF,FZ 
;MZ9 VG[ UMlC,JF0 VF 5|F\TMGF JCLJ8 p5Z N[BZ[B ZFBJF DF8[ NZ[S 5|F\TDF\ V[S 
VFl;:8\8 5Ml,l8S, V[Hg8 GLDJFDF\ VFjIM CTMP T[ NZ[S 5|F\T JCLJ8 5Ml,l8S, V[Hg8GL 
;,FC VG[ DFU"NX"G C[9/ R,FJTM CTMP VFl;:8\8 5Ml,l8S, V[Hg8GF J0F DYSM l;lJ, 
:8[XG TZLS[ VM/BFTF CTFP hF,FJF0G]\ l;lJ, :8[XG J-JF6DF\4 CF,FZG]\ ZFHSM8DF\4 
;MZ9G]\ DF6[SJF0F VG[ 5KLYL H[T,;ZDF\ VG[ UMlC,JF0G]\ ;MGU-DF\ CT]\Ps!f 
 
lJ:TFZ4 J;TL VG[ VFJSGL NlQ8V[ ;M{ZFQ8=GF\ ZFHIMGL JrR[ 36M TOFJT CTMP 
!(Z_DF\ V[Hg;LGL :YF5GF 5KL lA|l8X ;ZSFZ[ DM8F ZFHIMG[ VgIMYL H]NF 5F0L S[8,F\S 
DM8F ZFHIMGF ZFHJLVMG[ TM5MGL ;,FDL VF5L ;gDFG VF5JFGL 5|YF X~ SZL CTLP T[YL 
T[ ZFHIM 5MTFG[ ALHF SZTF\ Rl0IFTF U6JF ,FuIF\ CTF\P VFJF\ ZFHIM ;,FDLJF/F\ ZFHIM  
SC[JFTF VgI lAG;,FDL ZFHIM SC[JFTF\P ;M{ZFQ8=DF\ S], !$ ZFHIM ;,FDLJF/F\ CTFP H[ 
VF 5|DF6[ CTFP H}GFU-4 HFDGUZ4 EFJGUZ4 W|F\UW|F4 DMZAL4 UM\0,4 5MZA\NZ4 
HFOZFAFN4 ZFHSM84 JF\SFG[Z4 ,L\A0L4 J-JF64 W|M/ VG[ 5Fl,TF6F\P VF DM8F\ ZFHIMGL 
JOFNFZL VG[ VgI AFATMG[ wIFGDF\ ,. T[DGF ZFHJLG[ ) YL !5 TM5MGL ;,FDL 
VF5JFDF\ VFJTL CTLP TM5MGL JW] ;\bIFGL ;,FDLG[ ZFHJL 5MTFGF DF8[ ALHF SZTF 
Rl0IFT]\ DFG U6TF CTFP VFD T[ ;DIGF ZFHJLVMGF DFG VG[ VFNZGF bIF,M S[JF CTF 




!f HFGLP V[;P JLP v ;M{P .P 5' v !!5 
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ZFHIMG]]]] \\\\  JUL"SZ6P s.P; !(&&f"""  
 
 .P; !(&#YL !(&* NZdIFG SFl9IFF0GF 5Ml,l8S, V[Hg8 TZLS[ SG", VFZP V[RP 
SL8L\U CTFP s!f ;M{ZFQ8=DF\ Z__ YL JW] ZFHIM VG[ TF,]SF CTFP VF AWF\ ZFHIMGL OMHNFZL 
VG[ NLJFGL gIFI VF5JFGL ;TFVM GSSL SZLP !(&#DF\ T[GF\ ;FT JU" 5F0IF CTF\P NZHHF 
5|DF6[ V[DG[ OMHNFZL VG[ NLJFGL NFJFVM R,FJJFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJL CTLPsZf T[ ;FT 
























!f SF0FSF W\P CMP SFl9IFJF0 l0Z[S8ZL EFUv$ ZFHSM8 !)_*v5' v !#(v!$5 
Zf V[HG 5' v !!& 
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SG", SL8L""" \\ \\U[ SZ[, ZFHIMG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  JUL"SZ6"""  








!P H}GFU- JF\SFG[Z YFGv,BTZ ,F9L 
ZP GJFGUZ 
sHFDGUZf 
5Fl,TF6F ;FI,F D}/L 
#P EFJGUZ  W|M/ R}0F AHF6F 
$P 5MZA\NZ  ,L\A0L  J/F lJZ5]Z 
5P W|F\UW|F ZFHSM8 HXN6 DFl/IFvlDIF6F\ 
&P DMZAL J-JF6 DF6FJNZ SM80F;F\UF6L 
*P UM\0,  H[T5]Zq!$ 5{SL 
Z EFUNFZf 
H[T5]Z s!$ 5{SL  
Z EFUNFZf 
(P HFOZFAFN   5F80L 






S], ;]]] \\ \\bIF 
JU"v!v_("""  
!P HFl/IF N[JF6L 0[0F6 lBZ;ZF JU"vZv_& 
ZP SM9FlZIF XFC5]Z ,MlWSF  
sZ EFUNFZf 
JU"v#v_( 
#P UJZLN0 EM.SF J0F/F JU"v$v_) 
$P 5F/ J0MN H[T5]Z  
s! EFUNFZf 
JU"v5v!$ 
5P U-0F ZFH5]Z SlZIF6F  
sZ EFUNFZf 
JU"v&vZ) 
&P D[\U6L EF0JF  JU"v*v_* 
*P H[T5]Z  
s# EFULNFZf 
ZFH5ZF  S], v (! 
(P J6MN H[T5]Z  
sK EFUNFZf 
  
)P JF;FJ0 AU;ZF   
!_P ;ZNFZ U- SM80F5L9F 
s5 EFUNFZf 
  
!!P AF\8JF RM8L,F   
!ZP AU;ZF ;6M;ZF   
!#P  VF6\N5Z    
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s5 EFUNFZf 
!$P  E0,L   
!5P  ZFI;F\S/L   
!&P  JL\KFJ0   
 
VFD4 S], (! ZFHIMG]\ JUL"SZ6 SZLG[ SL8L\U[ T[DGF ZFHFVMGL OMHNFZL TYF 
NLJFGL ;TFVM GSSL SZL CTLP H[ VF 5|DF6[ CTLPs!f 
 
S|D|||  ZFHIGM JU""""  OMHNFZL ;TF NLJFGL ;TF 
!P 5|YDJU"GF ZFHIGF 
XF;SG[ 
lA|l8X 5|N[X l;JFI SM.56 
Z{ITG[ N[CF\T N\0 ;]WLGL ;HF 
SZJFGM CSS lA|l8X D],SGL 
Z{ITGF gIFIDF8[ 5Ml,l8S, 
V[Hg8GL D\H]ZL H~ZL 
lA|l8X 5|N[X l;JFI 
SM.56 Z{ITGF UD[ 
T[8,L ZSDGF NFJF 
;F\E/JFGM CSS  
ZP lälTI JU"GF ZFHIGF 
XF;SG[ 
5MTFGF ZFHIGL Z{ITG[ 
N[CF\TN\0 ;]WLGL ;HF SZJFGM 
CSSP 
~P Z_4___ ;]WLGF 
NFJF ;F\E/JFGM 
CSS VD]SG[ S], 
VbIFtIFZ V5FIM 
CTMP 
#P +LHF JU"GF ZFHIGF 
XF;SG[ 
;FT JQF"GL ;BT S[NGL VG[ 
~P 5F\R CHFZ ;]WLGM N\0 
SZJFGL ;TF 
~P Z_4___ ;]WLGF 
NFJF ;\FE/JFGM 
CSS  
$P RMYF JU"GF ZFHIGF 
XF;SG[  
+6 JQF"GL ;BT S[NGL N\0 
SZJFGL ;TF 
~P !_4___ ;]WLGF 
NFJF ;F\E/JFGM 
CSSP 
5P 5F\RDF\ JU"GF ZFHIGF\ 
XF;SG[ 
A[ JQF"GL ;BT S[NGL ;HF ~P 
Z___ ;]WLGM N\0 SZJFGL 
;TFP 








!f U]PZFP ;FP.P EFUv(  v 5' v !!_v!!#v!!$ 
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&P K9F JU"GF ZFHIGF 
XF;SG[ 
+6 DlCGF ;]WLGL ;BT 
S[NGL ;HF ~P Z__ ;]WLGM 
N\0 SZJFGL ;TF  
~P 5__ ;]WLGF NFJF 
;F\E/JFGM CSSP  
*P ;FTDF JU"GF ZFHIGF 
XF;SG[ 
5\NZ lNJ; ;WLGL ;BT S{N 
VG[ ~P Z5 ;]WLGM N\0 
SZJFGL ;TFP 
SM. CSS GCL\P 
 
VF ;FT JU"GF S], (! ZFHIM l;JFIGF lAG CS}DT WZFJTF\ !$! TF,]SFVMG[ !Z 
YF6F\VM C[9/ R}SJJFDF\ VFjIF CTF\ T[GL lJUTM VF 5|DF6[ K[P 
5}J" SFl9IFJF0 V[Hg;LGF YF6F} " [} " [} " [ \\ \\    5l`RD SFl9IFJF0 V[Hg;LGF YF6F[[[ \\ \\  
S|D|||  YF6F\\\\G]]]] \\ \\  GFD TF,]SFVMGL ]]]
;\\\\bIF 
 S|D|||  YF6F\\\\G]]]] \\ \\  GFD TF,]SFVMGL]]]  
;\\\\bIF 
!P J-JF6  !*  !P ,FBF5FNZ Z_ 
ZP RM8L,F _(  ZP W|FOF _# 
#P N;F0F _!  #P ,MlWSF _) 
$P EM.SF !(  $P AFAZF !$ 
5P 5Fl/IFN _5     
&P lhh]\JF0F _!     
*P ;MGU- ZZ     
(P RMSvNF9F Z#     
 S],]]]  )5   S],]]]  $& 
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VF YF6F\VMGF\ p5ZL TZLS[ YF6NFZ GLDJFDF\ VFjIF CTF\P T[DG[ ALHF JU"GF 
D[lH:8=[8GF CSSM VF5JFDF\ VFjIF CTFP T[DG[ ~P 5__ ;]WLGF NFJF\ ;F\E/JFGM CSS CTMP 
T[DGM BR" VF TF,]S[NFZM 5F;[YL ,[JFTM CTMPs!f 
 
lA|l8X JCLJ8 C[9/ gIFI T| [| [| [ \\ \\+ o 
 HIFZ[ V[Hg;LGL :YF5GF Y. tIFZ[ UFISJF0GL B\06L J;}, SZJFGL HJFANFZL 
V[Hg;LV[ :JLSFZL VG[ T[ ;FY[ ZFHI ZFHI JrR[GL TSZFZM VG[ ZFHIMGF VgI 5|`GMGF\ 
lG6"IGL HJFANFZL 56 T[6[ ,LWLP 5Z\T] V\U|[H XF;SM :JI\ EIU|:T CTF\P ;C[H[ D/L 
VFJ[,L ;¿F RF,L HFI V[ ALS[ T[D6[ V[S VNF,T :YFIL VG[ T[DF\ 5Ml,l8S, V[Hg8GL 
;FY[ JFZFOZTL ZFHFVMGL A[gR AGFJL .g;FO VF5JFG]\ X~ SI]"\P ZFHFVM T[DGL C{IF ;}hYL 
.g;FO VF5TF VG[ T[YL 5Ml,l8S, V[Hg8 TYF ZFHFVM JrR[ DTE[NM YTF\ ZFHIM T[DGF\ 
VF\TlZS JCLJ8DF\ H}GL 3Z[0YL SFD SZTFPsZf 
 
 ;M{ZFQ8=GF\ S[8,FS ZFHIMG[ OMHNFZL NFJF R,FJJFGL CS]DT G CTLP V[DGL CNDF\ 
U]GF YTF T[GM gIFI SZJF DF8[ lA|l8X ;ZSFZ[ !(#!DF\ ;M{ZFQ8=DF\ V[S OMHNFZL VNF,TGL 







!f HFGLP V[;P JLP v ;M{P .P v 5' v!!) 
Zf N[;F. X\PvCv ;M{P .P v  5' v *(5 
#f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;FZ;\U|C 5' v Z$_ 
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.P;P !(5(DF\ lA|l8X ;FDF|7L DCFZF6L lJS8MZLIF V[ .:8 .lg0IF S\5GL 5F;[YL 
EFZTG]\ T\+ ;\EF?I]\ VG[ lA|l8X TFH GLR[ VFJTF\ gIFIT\+DF\ 56 ;]WFZM YIMPs!f 
 
SG", SL8L\U V[ ;M{ZFQ8=DF\ gIFISLI ;]WFZ6FGM 5|6[TF CTM T[6[ .P;P !(&#DF\ 
;M{ZFQ8=GF ZFHIMG]\ ;FT JUM"DF\ JUL"SZ6 SZL T[DGL OMHNFZL VG[ NLJFGL ;TFVM GSSL SZL 
CTLP T[GF ;FZF\ 5lZ6FDM VFjIF\ CTF\P ZFHJLVM TZOYL T[DGL 5|HF S[ EFIFTM S[ VgI 
HFULZNFZMG[ VgIFI YTF\ T[VM ACFZJ8[ R0TF CTFP T[YL lA|l8X ;ZSFZ[ ZFHJLVMG[ 
gIFIT\+DF\ ;]WFZF SZJF ;]RGF VF5L CTLP J/L 5Ml,l8S, V[Hg8G[ V[S,[ CFY[ gIFIT\+GL 
AWL SFDULZL ;\EF/JFG]\ D}xS[, AgI\] CT]\P T[YL T[G[ gIFISFI"DF\ DNN SZJF DF8[ .P;P 
!(*ZDF\ V[S HI]l0lXI, VFl;:8\8GL lGD6}\S SZJFDF\ VFJL CTLPsZf T[G[ ;[Xg; HHGF 
CSSM VF5JFDF\ VFjIF CTMP .P;P !(*#DF\ ZFHFVM4 ULZF;NFZM VG[ EFIFGM Jrr[GL 
TSZFZMGF lGSF, DF8[ cZFH:YFlGS SM8"c GFDGL V[S DCtJGL VNF,TGL ZFHSM8DF\ :YF5GF 
SZL CTLP ZFHIM VG[ ULZF;MGF SFZ6[ ACFZJ8[ R0TF ULZF;NFZM VG[ EFIFTM ZFH:YFlGS 
SM8"G[ VF\U6[ gIFI DF8[ HTF YIF\Ps#f 
 
ZFH:YFlGS SM8"GF 5|D]B TZLS[ VG]EJL lA|l8X VD,NFZ D[HZ JM8;G G[ GLDJFDF\ 
VFjIF CTF\P VF SM8" EFIFTM TYF UZFl;IFVMG[ 5MTFGL OlZIFNMGF lGSF, DF8[G]\ V[S 
XF\lT5}6" ;FWG CTLP T[DGF DF8[ V[S DCFG VFXLJF"N ;DFG 5]ZJFZ Y.P VF SM8" 





!f N[;F. XPCP ;M{P .P 5' v *(5 
Zf V[HG v 5' v Z$_ 
#f V[HG v 5' v *(& 
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ZFH:YFlGS SM8" ZFHIM TYF T[GL EFIFTM VG[ UZFl;IFVM JrR[GF h30FVMGM 
lGSF, ,FJL VF 5|N[XGL ;],[CXF\lTDF\ J'lwW SZL CTLP J/L S[8,LS HuIFV[ lA|l8X ;ZSFZ[ 
YF6F\ :YF5L ,MSMG[ IMuI gIFI VF5JF 5|IF; SIF" CTF\ SG", SL8L\U VG[ V[;P ALP 5L,[ 
s5Ml,l8S, V[Hg8 !(*$v!(*(f ClYIFZ ZFBJF V\U[ 5ZJFGF 5wWlT NFB, SZL CTLP 
T[YL ,}\84 3F04 NZM0F4 RMZLGF AGFJM 38IF CTFP VFD4 lA|l8X V[Hg;LGL :YF5GFG[ ,LW[ 
;M{ZFQ8=DF\ VFW]lGS gIFIT\+GM 5|FZ\E YIM VG[ 5FZ:5FlZS h30FGF lGSF, h05YL YJF 
,FuIFP VG[ T[GFYL 5|HFGF ;]B XF\lTDF\ J'lwW Y.P .P;P !)Z$DF\ gIFIFSLI 1F[+[ JWL 
UI[,F SFI"G[ 5CM\RL J/JF VG[ gIFIT\+DF\ ;]WFZF SZJF DF8[ CF.SM8"GL ;TF WZFJTL V[S 
HI]l0lXI, SlDxGZGL VNF,TGL ZFHSM8DF\ :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 lA|l8X 
;ZSFZ[ gIFIT\+G[ lGQ51F h05L VG[ VFW]lGS AGFJL ,MSMGM 5|[D ;\5FNG SZJFGM 5|IF; 
SIM" CTMPs!f !(*_DF\  ZFHSM8DF\ ZFHS]DFZ SM,[HGL :YF5GF YTF\ ;M{ZFQ8=GF VG[S 
ZFHIMGF ZFHS]DFZM S[ EFlJ ZFHISTF"VMV[ T[DF\ lX1F6 ,[JFG]\ X~ SI]" CT]\P T[YL T[DGL N=lQ8 
lJXF/ AGL VG[ ZFHISTF" AgIF 5KL 5MTFGF ZFHIDF\ 5|UlTXL, ;]WFZF SZL T[D6[ 
ZFHIG]\ VFW]lGSL SZ6 SI]" CT]\PsZf  
 
V[Hg;LG][ ][ ][ ] \\ \\  N[XL ZFHIM 5|tI[G][ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\  J,6 o 
 N[XL ZFHIMGF ZFHFVMGF DGDF\ V[JM bIF, G 5|U8[ S[ T[VM :JT\+ VYJF ;FJ"EM{D 
K[P T[GM bIF, V\U|[H ;ZSFZ ZFBTL CTLP .P;P !(**DF\ !,L HFgI]VFZLV[ ZF6Lv 
lJS8MZLIFGF XF;G SF/GF $_ JQF" 5]ZF YTF\ lN<CLDF\ EjI4 NZAFZ EZFIMP ZF6L 
lJS8MZLIFG[ cS{;Z[ lC\Nc slCgNGL ;FD|F7Lf TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFJLP U]HZFT ;M{ZFQ8=GF\ 
NZ[S N[XL ZFHIDF\ 56 VF lNJ;[ AWF EFIFTMGM NZAFZ EZL VF HFC[ZGFD]\ JF\RL 
;\E/FJJFDF\ VFjI]\P  
 
!f HFGLP V[;P JLPv;M{P .P 5' v !Z_ 
Zf l+J[NL VlE7F 5LP v ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HG]\ lX1F61F[+[ TYF VgI1F[+[ 5|NFG V[DPOL,P 
,3]XMW lGA\W v ;F{P I]lGP ZFHSM8 v !))_ v 5' v $! 
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lN<CLDF\ ;M{ZFQ8=GF 36F ZFHJLVM CFHZ ZCIF CTF\P VF ;DI[ T[DG[ ZFHlRgC T[DH 
ZFHI wJH VF5LG[ T[DG[ VF5JFDF\ VFJ[,L ;,FDLGL TM5M GSSL SZJFDF\ VFJL CTLP 
!((*GF lJS8MlZIFGF XF;GGL ;]J6" HI\lTGL pHJ6L ,\0GDF\ Y. tIFZ[ ;M{ZFQ8=GF 
ZFHJLVMGF 5|lTlGlW TZLS[ UM\0,GF EUTl;\CÒ4 DMZALGF JF3Ò4 VG[ ,L\A0LGF 
HXJ\Tl;\CÒ T[DF\ CFHZ ZCIF CTF\P !()*GF 0FID\0 HI]lA,L ;DFZMC ;M{ZFQ8=DF\ 56 
ZFHSM8 GJFGUZ4 H}GFU-4 EFJGUZ4 UM\0,4 DMZAL4 ,L\A0LvWF\UW|F4 5MZA\NZ JU[Z[ D]bI 
ZFHIMDF\ WFDW}DYL pHJFIM CTMPs!f 
 
V[0J0" ;FTDM lA|8GGM ZFHF AgIM tIFZ[ !)_#GL !,L HFgI]VFZLV[ JF.;ZMI 
AM0" Sh"G[ V[0J0"GF ZFHIFZMC6GL pHJ6L DF8[ lN<CLDF\ SMZMG[XG NZAFZ EIM" CTMP T[DF\ 
56 U]HZFT ;M{ZFQ8=GF S[8,FS ZFHJLVMV[ CFHZL VF5L CTLP VFJF 5|;\UMYL N[XL ZFHIMG[ 
5ZM1F ZLT[ EFG SZFJJFDF\ VFJT]\ S[ T[VM lA|8GGL ;D|F7L S[ ;D|F8GL ;¿F GLR[ K[P 
 
H[ ZFHFVM 5|HF p5IMUL ;]WFZFVM VD,DF\ D]S[4 V\U|[HMGF VF7F\lST AGLG[ JCLJ8 
SZ[ V[DG[ .<SFAM VF5JFDF\ VFJTFP lA|l8X ;ZSFZ[ 56 T[DGL JCLJ8L S]X/TFG[ 
lAZNFJJF VG[ lJX[QFTM T[DGL JOFNFZLGM 5]Z:SFZ VF5JF DF8[ T[DG[ ;LPVFP.P  
 
(C.I.E. = Companion of Indian Empire) 
 
S[P;LPVF.P.P(K.C.I.E. = Knight Commander of the Indian 
Empire) S[P;LPV[;PVF.P (K.C.S.I. = Knight Commander of the star of 
India) ÒP ;LP VF.P.P (G.C.I.E. = Grand Commander of Indian Empire) 
ÒP ;LP V[;P VF.P (G.C.S.I. = Grand Commander of the star of India) 
H[JF S|DXo R0TF S|DGF .<SFAM VF%IFPsZf 
!f HFGL V[;P JLP v ;F{P .P v 5' v !Z) 
Zf  U]PZFP;F\P. v EFU v (v5' v !#_ 
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VFJF .<SFAMYL ZFHFVMGM VCD = ;\TMQFFTM v ;M{ZFQ8=GF\ ZFHJLVM VFJF ><SFAM G[ 
B}AH DCtJ VF5TF CTF\P VG[ T[G[ 5|lTQ9F5F+ U6TF CTFP T[YL lA|l8X ;ZSFZGF 
5|LlT5F+ AGJF T[VM HF6[ S[ CZLOF. SZJF ,FuIFP 5lZ6FD[ ;M{ZFQ8=4 D]\A. S[ lN<CLDF\ 
IMHFTF\ NZAFZMDF\ VF ZFHISTF"VM EFU ,. lA|l8X ;ZSFZ 5|tI[ 5MTFGM VFNZ TYF 
JOFNFZL NXF"JTF CTF\Ps!f  
 
 ZFHISTF"VM p5ZF\T ;M{ZFQ8=GF ZFHIMGF NLJFGM4 ;]WFZSM4 SFZEFZLVM4 
;FlCtISFZM4 WlGSM TYF VU|6L jIlSTVM 56 lA|l8X;¿F 5|tI[ JOFNFZL NFBJJF Tt5Z 
ZC[TF CTFP lA|l8X ;ZSFZ T[DGL 56 ;[JF VG[ JOFNFZLGL SNZ SZLG[ T[DG[ ;LPVF.P.P4 
NLJFG ACFN]Z4 ZFJACFN]Z4 BFGvACFN]Z4 NLJFG ;FC[A4 BFG ;FC[A H[JF .,SFAM VF5TL 
CTLP  
 
 NZ[S  ZFHFGL SM{8]\lAS 5Z\5ZF 5|DF6[ V[GM lJlW;Z VG[ SFIN[;Z lBTFA GSSL 
SZJFDF\ VFjIM CTMP ;M{YL DM8F J0MNZFGF DCFZFHFGM lBTFA CTMP c;[GF BF; B[, ;DX[Z 
ACFN]Zc V[ p5ZF\T VgI ZFHFVMG[ DCFZFHF4 ZFHF4 DCFZFJ4 ZFJ4 zLZFH4 DCFZF6F4 
ZF6F4 DCFZFJ04 ZFJ04 9FSMZ4 NZAFZ4 HFD;FC[A H[JF lBTFAM VF5JFDF\ VFjIF CTFPsZf  
 
VFJF .,SFAM D[/JGFZF NZ[S ZLT[ V\U|[HMG[ VG]S]/ AGLG[ ZC[TFP VF p5ZF\T 5|YD 
VG[ lälTI JU"GF ZFHFVM V\U|[H ;ZSFZGF D]bI DYSDF\ HFI tIFZ[ T[DG]\ lJlW;Z :JFUT 
SZL ) YL !5 TM5M ;]WLGL ;,FDL VF5JFDF\ VFJTL4 H[DS[ J0MNZFGF DCFZFHFG[ Z!4 
SrKGF DCFZFJG[ !*4 5|YDJU"GF VgI ZFHFG[ !!4 TYF lälTI JU"GF ZFHFG[ ) TM5MG]\ 
DFG VF5JFDF\ VFJT]\P SM. ZFHFV[ V\U|[HMGL lJlXQ8 ;[JF S[ DNN SZL CMI TM V[GF DFGDF\ 
A[ TM5MG[ JWFZM SZJFDF\ VFJTMPs#f 
!f HFGL V[;P JLP v 5' v !!Z 
Zf AFJL;L D]U8,F, p5I"]\ST v 5' v Z_5 
#f V[HG v 5' v Z_& 
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lA|l8X V[Hg;LGF JCLJ8L O[ZOFZM o| [ [| [ [| [ [  
 SG", SL8L\U[ SZ[,L JCLJ8L jIJ:YF !)Z# ;]WL SM. D]bI O[ZOFZ lJGF RF,] ZCL 
CTLP DF+ !)_ZDF\ V[S GFGM O[ZOFZ SZL ;M{ZFQ8=DF\ lA|l8X ;ZSFZGF ;JM"rR JCLJ8L 
VlWSFZL H[ c5Ml,l8S, V[Hg8 VMO SFl9IFJF0c SC[JFTMP T[G[ CJ[ cV[Hg8 8] W UJG"Z .G 
SFl9IFJF0cG]\ lAZ]N VF5JFDF\ VFjI]\P ;M{ZFQ8= hF,FJF04 CF,FZ VG[ UMlC,JF0GF 5|F\T 
VlWSFZLVMG[ CJ[ VFl;:8\8 5Ml,l8S, V[Hg8GF AN,[ 5Ml,l8S, V[Hg8 GFD V5FI]\P J/L 
VUFp !((&DF\ ;MZ9GF VFl;:8\8 5Ml,l8S, V[Hg8G]\ J0]\DYS DF6[SJF0FDF\ CT]\ T[ 
H[T,;ZDF\ O[ZJJFDF\ VFjI\]Ps!f 
 
!)Z$DF\ SFl9IFJF0 SrK VG[ VgI V[Hg;LG[ ;\I]ST SZLG[ J[:8G" .lg0IF :8[8; 
V[Hg;L GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VG[ N[XL ZFHIMG[ ;LWF UJG"Z HGZ,GF V\S]X GLR[ 
D}SJFDF\ VFjIFP V[GF D]bI VlWSFZLG[ cV[Hg8 8] WL UJ"GZ HGZ,c GM CMNM VF5JFDF\ 
VFjIMP SFl9IFJF0 V[Hg;LGF RFZ G[ AN,[ A[ lJEFUM c.:8G" SFl9IFJF0 V[Hg;L VG[  
J[:8G" SFl9IFJF0 V[Hg;L ZFBJFDF\ VFjIFP .:8G" SFl9IFJF0 V[Hg;LG]\ D]bI DYS J-JF6 
S[d5 s;]Z[gN=GUZf VG[ J[:8G" SFl9IFJF0 V[Hg;LG]\ D]bI DYS ZFHSM8 ZFBJFDF\ VFjI]\P 
 
 VF GJF lJ:T'T V[SD C[9/ S], Z5! ZFHIM VG[ TF,]SF CTFP J[:8G" SFl9IFJF0 
V[Hg;LGF J0F DYS ZFHSM8 C[9/ ,FBF5FNZ4 W|FOF4 ,MlWSF VG[ AFAZFGF\ RFZ YF6F\ CTF\ 
T[DF\ S], $& TF,]SF CTF\P .:8G" SFl-IFJF0GF J0FDYS J-JF6 C[9/ J-JF64 RM8L,F4 
N;F0F4 EM.SF4 5Fl/IFN4 hL\\\\h]JF0F ;MGU- VG[ RMS NF9FGF\ S], VF9 YF6F\ CTF\P T[DF\ S], 
)5 TF,]SF CTFP\ .P;P !)#! VG[ !)$! DF\ lA,BF4 H;N64 H[T5]Z4 lBZ;ZF4 
SM80F;F\UF6L DFl/IF4 DF6FJNZ4 YF6FN[J0L4 Jl0IF4 JLZ5]Z JU[Z[ GFGF\ ZFHIM VG[ 
ZFHSM8 l;lJ, :8[XG J[:8G" SFl9IFJF0 V[Hg;L C[9/ D}SJFDF\ VFjIF CTF\P sZf 
!f 0MP HFGL V[;P JLP 5' !ZZ 
Zf U]P ZFP ;F\P .P v  EFU v ) v 5' v !_# 
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 ;M{ZFQ8=DF\ VG[S K]8F KJFIF ZFHIM CMJFYL T[GF JCLJ8DF\ 36L VUJ0TF pEL Y. 
CTLP T[YL lA|l8X ;ZSFZ[ .P;P !)$#DF\ HM0F6 IMHGF NFB, SZLP T[ IMHGF äFZF JCLJ8L 
;Z/TF TYF VFlY"S 5|`GMGF pS[,GL N=lQ8V[ GFGF\ GFGF\ ZFHIMG[ GÒSGF DM8F ZFHIM ;FY[ 
HM0L N[JFDF\ VFjIF\P T[GFYL GFGF\ ZFHIM GFB]X YIF\ CTF\P T[D KTF\ lA|l8X ;\;N[ !)$$DF\ 
SFINM 5;FZ SZL VF IMHGFG[ D\H]ZL VF5L NLWL CTLP tIFZ 5KL 5 GJ[dAZ !)$$GF 
cJ[:8G" .lg0IF :8[8; V[Hg;L c TYF AZM0F V[g0 U]HZFT :8[8; V[Hg;LG[ 56 T[DF\ HM0L 
N[JFDF\ VFJ[, VG[ VF lJ:T'T SZFI[, GJF V[SDG]\ GFD cJ0MNZF V[g0 :8[8; VMO J[:8G" 
.lg0IF V[g0 U]HZFTc ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P J0MNZFGF Z[l;0[g8G[ VF lJ:T'T V[SDGM Z[l;0[g8 
AGFJJFDF\ VFjIMP VFD4 !)$$DF\ ;M{ZFQ8= ;lCT U]HZFTGF AWF N[XL ZFHIM V[SH 
JCLJ8L T\+ C[9/ D]SIF K[P HM S[ DM8F ;,FDL ZFHIM TM lN<CLGF 5Ml,l8S, l05F8"D[g8 
;FY[ ;LWM ;\A\W WZFJTF\ CTF\P J0MNZFGF Z[l;0[g8 5F;[ U]HZFTGF\ AWF N[XL ZFHIMGF 
JCLJ8GL N[BZ[B ZFBJFG]\ SFD VFjI]\P T[6[ SrK ;FY[ ;LWM ;\A\W :YF%IM VG[ J[:8G" 
SFl9IFJF0 V[Hg;L TYF .:8G" SFl9IFJF0 V[Hg;LGF S|DXo ZFHSM8 VG[ J-JF6DF\ VFJ[,F 
D]bI DYSMV[ ZC[TF T[DGF 5Ml,l8S, V[Hg8MG[ 5MTFGL N[BZ[B C[9/ D}SL tIF\GM JCLJ8 
RF,] ZFbIM CTMP VFD4 EFZTG[ VFhFNL D/L tIFZ[ ;M{ZFQ8=DF\ VF 5|SFZG]\ lA|l8X JCLJ8L 
T\+ CT]\Ps!f 
 
lA|l8X 5Ml,l8S, V[Hg;LGL 5|J'lTVM o| [ | '| [ | '| [ | '  
;M{ZFQ8=DF\ lA|l8X 5Ml,l8S, V[Hg;LGL ZFHSM8DF\ :YF5GF !(Z_vZZDF\ SZF. 
CTLP T[G]\ D]bISFD SM.56 HFTGF VJZMW lJGF 5[XJFGF EFUGL B\06L H[ T[G[ D/L CTL T[ 
p3ZFJJFG]\ TYF UFISJF0 JTL T[GL B\06L TYF H]GFU- JTL HMZT,AL p3ZFJJFG]\ CT]\P 
;M{ZFQ8=GF N[XL ZFHIMGF VF\TlZS DFD,FVMDF\ V[Hg;L NB,ULZL SZTL G CTLP T[YL 
lJN[XGLlTv;\Z1F6 VG[ VF\TZ ZFHI ;\A\WM l;JFIGL AWL AFATMDF\ N[XL ZFHIM VF\TlZS  
!f HFGL V[;P JLP v ;M{P .P v 5' v !Z# 
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:JT\+TFGF CSSM WZFJTF VG[ EMUJTF CTFP KTF\ lA|l8X ;TF 5MTFG[ ;JM"5ZL VYJF 
;FJ"EM{D ;TF WZFJTL CMJFG]\ DFGTL CTLP ;M{ZFQ8=DF\ 5MTFGF XF;GGF 5|FZ\E[ TM T[D6[ 
ZFHIMGF VF\TlZS DFD,F DF\ 0B,ULZL SZJFGM 5|ItG SIM" G CTMP 5Z\T] 5KLYL U[ZJCLJ8 
VjIJ:YFS[ ZFHJLGL ;ULZF J:YF S[ JFZ;NFZ GSSL SZJFGL U}\R CMI tIFZ[ T[D6[ 
0B,ULZL SZL 5MTFGL VG]S]/ AGL ZC[ T[JF lG6"IM ,. 5MTFGL ;TF ;JM"rR K[ V[J]\ ;FlAT 
SZJF 5|ItGM SIF" CTF\ .P;P !(5* ;]WL N[XL ZFHIMGF\ XF;G SZTF\ lA|l8X XF;G 36]\ ;FZ] 
K[P V[JL BM8L DFgITFVM T[VM O[,FJTF CTFP 5KL N[XL ZFHIMGF XF;SM 5MTFGL 5|HFG[ 
C[ZFG SZ[ K[ V[D NXF"JLL T[DGF\ ZFHIM BF,;F SZJFGL GLlT 56 V5GFJL CTLP 
  
.P; !(5*GF AGFJ 5KL T[DGL GLlTD\F VFD}, 5lZJT"G VFjI]\ CT]\P CJ[ T[D6[ 
ZFHIMGL VF\TlZS AFATMDF\ NB,ULZL SZJFG]\ A\W SI]\"P T[D KTF\ TFHGL ;ZSFZ VFJL CMJF 
KTF\ lA|l8X ;TFWLXM 5MTFG[ VG[S ZLT[ Rl0IFTF TM DFGTF H ZCIF lA|l8X ;¿F V[D 
DFGTL CTL S[ T[VM ;JM"rR ;¿F K[P VG[ N[XL ZFHIM T[DGF TFA[NFZ K[P T[DGM :JT\+ 
NZHHM :JLSFZJF T[ T{IFZ G CTF\P T[YL 5MTFGF lCTG[ wIFGDF\ ZFBL lA|l8X JCLJ8STF"VM 
ZFHIMGL VF\TlZS AFATMDF\ NB,ULZL SZTF\ VRSFTF GlC\Ps!f 
 
;M{ZFQ8=GF SM. ZFHIDF\ SM. ZFHJL V5]+ DZ6 5FD[ VG[ JFZ;NFZ V\U[GM lJJFN 
YFIP VYJF JFZ;NFZ ;ULZJIGM CMI4 VYJF ZFHIDF\ VjIJ:YF O[,F. CMI T[JF 
;\HMUMDF\ lA|l8X V[Hg;L NZdIFG ULZL SZLG[ T[ ZFHIDF\ 5MTFGL NMZJ6L C[9/ D[G[HD[g8 
:YF5TL CTLP NFPTP GLR[GF 5|;\UMV[ ZFHJL ;ULZ CMJFYL lA|l8X D[G[HD[g8 T[ ZFHIDF\ 
:Y5FI]\ CT]\P s!f EFJGUZGF TBTl;\CÒ !Z JQF"GF CTF\ VG[ !(*_DF\ UFNLV[ A[9F VG[ 
S'QF6S]DFZ l;\CÒ !)!)DF\ * JQF"GF CTF\ VG[ UFNLV[ A[9F tIFZ[P sZf ZFHSM8GF 
AFJFÒZFH & JQF"GL p\DZ[ !(&ZDF\ VG[ ,FBFÒZFH 5 JQF"GL p\DZ[ !()_DF\ UFNLV[  
!f V[HG 5' v !Z$ 
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VFjIF tIFZ[ s#f UM\0,GF EUTl;\C $ JQF"GL p\DZ[ !(&)DF\ UFNLV[ VFJTFP s$f 
DMZALGF JF3Ò 9FS]Z !# JQF"GL p\DZ[ !(*_DF\ UFNLV[ VFJTF\P s5f W|F\UW|FGF 
DI}ZwJHl;\CÒ !) JQF"GL p\DZ[ !)$ZDF\ UFNLV[ VFJTF\ s&f ,L\A0LDF\ !(#*DF\ 
EMHZFHÒGF VJ;FG 5KL UFNL JFZ;GF 5|`G[ pU| lJJFN YTF\ V[Hg;LV[ NZdIFGULZL 
SZL CZEDÒGM NFJM DFgI ZFbIM CTMP J/L HXJ\Tl;\CÒ # JQF"GL p\DZ[ UFNLV[ VFjIF 
tIFZ[ VG[ T[VM !)_*DF\ VJ;FG 5FdIF 5KL JFZ;NFZGM 5|`G G pS[,FTF lA|l8X 
D[G[HD[g8 :Y5FI]\ 5KL !)_(DF\ DFGl;\CÒG[ lA|l8X ;ZSFZ[ DFgI ZFbIF CTFP 5KLYL 
!)$!DF\ K+;F,Ò ! JQF"GL p\DZ[ UFNLV[ A[9F tIFZ[ s*f 5MZA\NZGF EMHZFHÒ ( 
JQF"GL p\DZ[ UFNLV[ VFJTF\ s(f 5F,LTF6FGF ACFN}Zl;\CÒ 5 JQF"GL p\DZ[ !)_5DF\ 
UFNLV[ VFJTF\ s)f JF\SFG[ZGF VDZl;\CÒ Z JQF"GL p\DZ[ !((!DF\ UFNLV[ VFJTFP s!_f 
J-JF6GF ZFIl;\CÒ ! JQF"GL p\DZ[ !(Z*DF\ UFNLV[ VFJTF VG[ NFÒZFHÒ !$ JQF"GL 
p\DZ[ !(*5DF\ UFNLV[ VFJTF\ s!!f H}GFU-GF GJFA DCFATBFGÒ +LHF !! JQF"GL 
p\DZ[ !)!!DF\ UFNLV[ VFJTFP s!Zf HFDGUZGF HXJ\Tl;\CÒ !! JQF"GL p\DZ[ 
!()5DF\ UFNLV[ VFJTF\P  
 
VF AWF 5|;\UM lA|l8X V[Hg;LV[ H[ T[ ZFHIDF\ D[G[HD[\8 A[;F0I]\ CT]\P T[DGF VF 
5|lTlGlWVMV[ ! JQF"GL ,. !) JQF" ;]WL ZFHI JCLJ8 R,FjIM CTMPs!f T[G]\ V[S ;]5lZ6FD 
V[ VFjI]\ S[ VF ZFHIMGF\ BM8F BR" GFA]N YIFP JCLJ8 SFI"N1F AgIM VG[ ZFHIMG]\ 
VFW]lGSLSZ6 YI]\ ,MS S<IF6GF VG[S SFIM" YIF\P 
 
;]WFZFVMG[ pT[HG ov] [ [] [ [] [ [  
s!f N}W5LTLGM lZJFH ov}}}  V-FZDL VG[ !)DL ;NLDF\ EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ lC\N] 
;DFHDF\ S[8,FS S]lZJFHM VG[ V\WzwWF 5|JT""TF CTFP T[DF\ ;M{ZFQ8=DF\ lJX[QF SZLG[ 
HF0[HF TYF H[9JF S]8]\AMDF\ NLSZLG[ N}W5LTL SZJFGL 5|YF CTLP T[DG[ GFA]N SZJFDF\  
!f HFGL V[;P JLP v 5' v !#_ 
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VG[S lA|8LX VD,NFZMV[ DCtJG]\ IMUNFG VF%I] CT]\P SG", JMSZ[ VF 5|YF A\W 
SZJF 5U,F\ ,LWF\ ;M{ZFQ8=DF\ HF0[HFVMGF NZ JQF" ,UEU 5__ YL &__ 
AF/SLVMGM HgD YTM CTMP T[DF\YL SM.G[ ÒlJT ZBFTL G CTLP V[8,[S[ V[ ZLT[ NZ 
JQF[" 5__ YL &__ lGNM"QF AF/FVMGL CtIF YTL CTLP  
 
;M{ZFQ8=DF\ HF0[HFVMDF\ 5|JT"TL VF 5|YF HM.G[ SG", JMSZGM VFtDF SS/L p9IM 
T[YL T[6[ VF 5|YF V8SFJJF SFl9IFJF0GF ,MSM VG[ HF0[HF ZFHJLVM ;FY[ RRF" VG[ N,L,M 
SZL T[6[ S[8,FS ZFHJLVMG[ ;DHFjIFG[ S[8,FS p5Z NAF6 56 SI]"P SG", JMSZ TYF 
VFG\NZFJ UFISJF0[ A|CD J{JT" 5]ZF6 TYF ALHF XF:+MG[ VFWFZ[ SFl9IFJF0GF ZFHFVMG[ 
VF 5F5L SFD A\W SZJF H6FjI]\P SG", JMSZ[ NLSZLVMG[ N}W5LTL G SZJF AFAT V[S ,BT 
T{IFZ SI]"P 5Z\T] JMSZG]\ SFI" ;Z/ G CT]\P VF 5|YF N}Z SZJFGF SFI"DF\ T[G[ VG[S D]xS[,LVMGM 
;FDGM SZJM 50IMP ;M{5|YD T[GF VF SFI"GM HF0[HF ZFHJLVMV[ ;BT lJZMW SIM"P SG", 
JMSZG[ VF SFI"DF\ UFISJF0GL ;[GFGF ;[GF5lT lJ9,ZFJ N[JFÒGM 56 D{+L 5}6" ;CSFZ 
D?IMP V\T[ .P;P !(_(DF\ SG", JMSZ ;M{ZFQ8=GF Z(D]bI HF0[HF ZFHJLVMG[ VF 5|YF A\W 
SZJFGF ,BF6 p5Z ;CL SZJF ;DHFJL XSIFP T[GF 5lZ6FD[ !(_* YL !(!*GF 
;DIUF/F NZdIFG HF0[HFVMV[ &# 5]+LVMG]\ HTG SI]"\ VG[ !(Z$ YL V[ ;\bIF JWLG[ 
Z&&GL Y. T[DF\YL $* D'tI] 5FDLP Z5 5Z6FJL N[JF. VG[ !)$ S]\JFZL CTLP .P;P 
!(Z5DF\ AF/CtIF O\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VG[ VF SZFZGM E\U SZGFZ 5F;[YL H[ N\0 
J;], SZJFDF\ VFJTM T[ VF O\0GL VFJSG]\ D]bI ;FWG CT]\P DM8F ZFHIMGF ZFHJLVM VF 
SZFZGM E\U SZ[TM DM8L ZSD T[DGL 5F;[YL J;], SZJFDF\ VFJTLPs!f 
 
H[ HF0[HFVMGL VFlY"S 5lZl:YlT GA/L CTL VG[ H[ 5MTFGL 5]+LVMG[ VFlY"S 
;CFI lJGF 5Z6FJL XS[ T[D G CTF\P T[DG[ VF O\0DF\YL VFlY"S ;CFI VF5JFDF\ VFJTL  
!f HFGL V[;PJLP cc!) DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ N}W5LTLGM lZJFH sHF0[HFVMGF lJX[QF ;\NE"DF\f 
V[S VeIF; s.PVFP;F{Pf 5' v *5 
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CTLP SG", JMSZ[ TM ;]RJ[,]\ S[ VF 5|YFG[ N}Z SZJFDF\ ;FY VF5GFZ HF0[HF ZFHJLG[ 5F30L4 
N]58M4 AHZGL 0aAL4 RxDFGL HM0L S[ V[JL GFGL J:T]VM E[8 TZLS[ VF5JL H[G[ T[VM 
5|lTQ9FG]\ lRgC DFGX[P ZFHSM8GF 9FS]Z DC[ZFD6Òv$ s!($$v!(&Zf V[ 56 VF 5|YF 
A\W SZJFDF\ V\U|[H ;ZSFZG[ ;FZL DNN SZ[,L T[GL IMuI SNZ SZL !(5*DF\ lA|l8X ;ZSFZ[ 
T[DG[ ;MGFGM CFZ E[8 VF%IM CTMP 
 
SG", JMSZ 5KL SFl9IFJF0DF\ VFJ[,F S[8,FS lA|l8X 5Ml,l8S, V[Hg8MV[ VF 5|YF 
GFA}N SZJFDF\ DCtJGM EFU EHjIM CTMP H[DS[ S[%8G AFG"J[,4 0LPV[P a,[G4 H[P5LP 
lJ,MAL4 Vl:S"G4 DF,[8 VG[ SG", ,[\U4 lA|l8X ;ZSFZ[ VF VDFGJLI lZJFHG[ ;DHFJ84 
5|,MEG S[ lX1FFtDS 5U,F\ äFZF GFA}N SIM" CTMP H}GFU-GF GFUZ NLJFG Z6KM0ÒV[ 56 
ZH5}TMDF\ 5|JT"TL KMSZLVMG[ N}W5LTL SZJFGF VlGQ8GL GFA}NL DF8[ lA|l8X ;ZSFZG[ DNN 
SZL CTLPs!f 
 
VFD4 ;M{ZFQ8=DF\ HF0[HFVMDF\ 5|JT"TL VF 5|YF GFA}N SZJFGM ;M{5|YD 5|IF; lA|l8X 
.:8 .lg0IF S\5GLV[ SIM" CTMP ;M{ZFQ8=DF\ VF T[G]\ ;M{YL JW] ,MSl5|I SFI" U6FJL XSFI 
lA|l8X ;ZSFZ JTL T[GF VD,NFZ SG", JMSZ[ VF 5|YF GFA}N SZJFGL G[TFULZL ,LWL CTL 
VG[ VF V\U[GL T[GL ;O/TFG[ lAZNFJTF\ D]\A.GL ;ZSFZ[ GM\W[,]\ S[ c VF 5|YFGL GFA}NLYL 
SFl9IFJF0GF .lTCF;DF\ V[S GJF VG[ JW] DCtJGF I]UGM pNI YX[PsZf VFD4 lA|l8X 
V[Hg;L 5MTFGF VlWSFZLVM DFZOT ;FDFlHS N}QF6MG[ 0FDJFGL 5|J'lTVM 56 SZTL CTLP  
 
5|HF S<IF6GL 5|J'lT ov| | '| | '| | '  
 ZFHFVMGF 5]+MG[ lX1F6 VG[ JCLJ8GL TF,LD VF5JF DF8[ .P;P !(*_DF\ 
ZFHSM8GF\ lS\u; SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP 5KLYL T[G]\ GFD ZFHS]DFZ SM,[H ZBFI\] CT]\P VF 
;\:YFGM D]bI C[T] ZFHS]DFZMG[ 5|F`RFtI 5wWlTG]\ lX1F6 VF5JFGM CTMP VF SM,[HGL  
!f V[HG v 5' v *5  YL *( 
Zf V[HG 5' v*) 
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:YF5GF ;FY[ H ;M{ZFQ8=DF\ V[S GJF VG[ VFW]lGS I]UGM 5|FZ\E YIMP T[DGF ~l-JFNL 
DFG;DF\ 5lZJT"G VFjI]\P VG[ T[DGF p5Z pNFZJFNGL V;Z Y. CTLP T[VM HIFZ[ 5MTFGF 
ZFHIGF ZFHISTF" AGTF tIFZ[ T[D6[ 5MTFGF ZFHIG]\ VFW]lGSLSZ6 SZJF 5|ItGM SIF" 
CTF\Ps!f  
 
.P;P !(*! YL !((! NZdIFG VF SM,[HDF\ NFB, SZFI[,F Z$ ZFHS]DFZM DF\YL 
!_ ;M{ZFQ8=GF CTF\P Z_DL ;NLDF\ GJFGUZ4 EFJGUZ4 ZFHSM84 UM\0,4 WF\UW|F4 ,L\A0L4 
DMZAL4 5MZA\NZ4 5Fl,TF6F JU[Z[ ZFHIMGF XF;SM VF SM,[HDF\ E^IF CTF\P VG[ 5MTFGF 
ZFHIGF VFW]lGSLSZ6GF 30J{IF AgIF CTFP UZFl;IFVMGF 5]+MG[ lX1F6 VF5JF J-JF6 
S[d5 s;]Z[gN=GUZf DF\ TF,]SNFZL UZFl;IF :S], X~ SZJFDF\ VFJLP V\U|[HMV[ ZFHFVM 5Z 
NAF6 SZL 5|HFGL ;]B;UJ0DF\ JWFZM SZ[ V[JF S[8,FS VFW]lGS ;]WFZFVM NFB, SZJF 
VG[ S]lZJFHM4 S]Z]l-VM V:5'xITF4 VgIFI4 XMQF6 JU[Z[ N}Z SZJF OZH 5F0LPsZf V[SYL RFZ 
JU"GF ZFHFVMV[ GF6F\GL ;UJ0 5|DF6[ 5MTFGF ZFHIMDF\ JLH/L4 JM8Z JS";4 Z:TFVM4 
AULRFVM4 O]\JFZFVM4 XF/FVM4 AMl0\"\UM4 5]:TSF,IM4 NJFBFGFVM4 5M:8VMlO;M4 TFZ 
VMlO;M4 T/FJM4 AHFZM4 lYI[8ZM4 ;\U|FCF,IM4 JU[Z[ X~ SIF"P VDNFJFNDF\ !(*)DF\4 
J0MNZFDF\ !((ZDF\4 EFJGUZDF\ !((5DF\4 H]GFU-DF\ !)_!DF\ SM,[HM X~ Y.P 36F\ 
BZF ZFHIM GF D]bI DYSM Z[<J[YL HM0FIFP B[0}TMG[ VMKF jIFH[ ,MG VF5[ V[JL A[gSM S[ 
lWZF6 ;\:YFVM :YF5JFDF\ VFJLP ,L\A0L J-JF6 JU[Z[ XC[ZMDF\ 8=FD GFBJFDF\ VFJLP 
S[8,FS pnMUM X~ SZJFDF\ VFjIFP 
 
HFC[Z AF\WSFDMGF pN3F8G DF8[ EFZTGF UJ"GZ4 HGZ,4 D]\A.GF UJ"GZ S[ 
ZFHSM8GF 5Ml,l8S, V[Hg8G[ AM,FJL ZFHIM T[ pN3F8GGF GFD p5ZYL T[G]\ GFDSZ6 
SZTF\ CTF\P VFH[ 56 lJl,\u0G 0[D4 S[G[0L lA|H4 SFG["UL OFpg8[G4 ,[\U ,F.A|[ZL4 J[:8 
!f AFJL;L D]U8,F, v V[HG v 5' v Z_* 
Zf l+J[NL VlE1FF v ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HG]\ lX1F6 1F[+[ 5|NFGc V[DvlO, ,3]XMW lGA\WP 
V5|SFlXT ;M{P I]P ZFHSM8 !))_ 5| $!P 
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CMl:58,4 VF<O|[0 CF>:S], H[JF\ GFD TtSF,LG lA|l8X XF;GGF JFZ;F~5 K[P HM S[ CJ[ Z! 
DL ;NLDF\ VF V{lTCFl;S :Y/MG[ GJF GFD VF5JFGF 5|IF; YFI K[Ps!f 
  
 ;TL 5|YF AF/SLVMGL CtIF4 D'tI] 5FK/ SFZH VG[ Z0JF v O]8JFGM lZJFH4 
AF/,uG4 lE1FF DF\UJFGL 5\YF4 AC]5tGL5|YF4 V:5'xITF JU[Z[ VlGQ8M YM0F IF JWFZ[ 
5|DF6DF\ GFA}N SZJFDF\ VFjIFP VYJF V[G]\ 5|DF6 38F0JFDF\ VFjI]\P S[8,F\S ZFHIMV[ 
NF~A\WL VG[ UMJWA\WL NFB, SZL ZDTUDT slS|S[8v8[lG; G[ JW]f TYF 5ZN[XUDGG[ 
5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFjI]\P !()_DF\ J0MNZFDF\ S,FEJG :Y5FI]\P DMZAL4 JF\SFG[Z4 
W|F\UW|F VG[ C/JNDF\ GF8I5|J'lTGM lJSF; YIMP ZFHFVM V\U|[HMYL 0ZTF VG[ NAFI[,F 
ZC[TFP T[VM lJlJW ZLT[ V\U|[HMGL DC[ZAFGL D[/JJF 5|ItGXL, ZC[TFP VG[ T[YL H 
V\U|[HMG[ B]X SZJF HFC[Z ;\:YFVM VG[ :Y/M ;FY[ >u,[g0GF ZFHF4 ZF6L S[ V\U|[H 
VlWSFZLVMGF GFD HM0JFDF\ VFJTFP  
 
 V\U|[HMGF V\S]XG[ SFZ6[ ZFHFVM B[0}TM 5F;[YL JFHAL 5|DF6DF\ HDLG DC[;}, 
p3ZFJTF DC[;},GL p3ZF6L NZlDIFG S0S RMSL VG[ N[BZ[B ZFBJFDF\ VFJTL 36F BZF 
ZFHIMDF\ EFU A8F. 5wWlT VD,DF\ CTLP 56 S[8,FS ZFHFVMV[ lJ3F8L 5|YF 56 X~ 
SZLP ZFHFVM 50TZ HDLG B[0}TMG[ 5F\Rv;FT JQF" DF8[ DOT VYJF DC[;}, DFO SZLG[ 
B[0JF VF5TF VG[ tIF\ GJF UFDM J;FJTFP VF ZLT[ 50TZ HDLGG[ B[TL,FIS AGFJJFGF 
5|ItGM YTFP B[0}TMG[ 3F;GM ;\U|C SZJF 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJT]\P H[YL N]QSF/GF 
;DIDF\ 5X]VMG[ E}B[ DZJFGM 5|;\U G VFJ[P V[JL H ZLT[ ZFHI TZOYL ;FA]4 T[,P 
NLJF;/L4 TF\AFvl5T/GF JF;6M4 KZL R%5F4 ;}0L4 RFD0F\GL AGFJ8M JU[Z[ pWMUMG[ 
5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJT]\P sZf 
 
!f HFGL V[;P JLP ;M{P .P 5' v !#! 
Zf AFJL;L V[HG 5|vZ_* 
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lJlJW 7FlT TYF SMDGF ,MSM XF\lTYL ZC[TFP U]G[UFZM 5S0LG[ ;BT ;HF SZJFDF\ 
VFJTL T[YL U]GFVMG]\ 5|DF6 VMK]\ VG[ gIFIGL 5|lS|IF h05L CTLP UFD0F\VMDF\ U]G[UFZMG[ 
5S0JF 5UL ZFBJFDF\ VFJTMP T[G]\ SFD U]G[UFZMG]\ c5U[Z]c XMWL T[G[ 5S0JFG]\ CT]\P 
lC\N]vD]:,LD4 H{G4 5FZ;L JU[Z[ V[SALHF ;FY[ ;NEFJYL jIJCFZ SZTFP SMDL h30F4 
N\U,4 S[ lC\;FG[ :YFG G CT]\P ZFHFVM NZ[S WD" TZO ;FZ]\ JT"G ZFBTFP NZ[S ZFHIGF D]bI 
DYSDF\ V[S cGUZX[9c ZC[TMP H[ ZFHIDF\ DCtJG]\ :YFG EMUJTMP V[ GUZX[9G]\ 5N 
J\X5Z\5ZFUT ZC[T]\P lJlXQ8 lNJ;M V[ ZFHFGF DC[,DF\ NZAFZ EZFTMP GFGF UFDMDF\ 
UFDGF RMZ[ 0FIZFVM EZFTFP RFvSMOLG]\ R,6 X~ YI]\ V[ 5C[,F\ VlO6GF S;}\AF l5JFTF 
S[8,FS ZFHS]\8]\AGF 5Fl/IFVMG[ 56 V[DGL XCLNLGL JFlQF"S lTlYV[ S;}\AM l5J0FJJFGM 
lZJFH CTMP SF/L RM{NXG[ lNJ;[ 5Fl/IFVMG[ 5F6LYL WM.G[ l;\N}ZYL V[DGL 5}HF SZJFDF\ 
VFJTLPs!f 
 VFD4 !(5( YL !)Z_ NZlDIFG V\U|[HMGF 5|Mt;FCG4 DFU"NX"G VG[ NAF6YL 
N[XL ZFHIMGF ZFHFVMV[ 5MTFGF ZFHIMDF\ lJlJW 1F[+MDF\ VFW]lGS ;]WFZFVM NFB, SIF"P 
V:5'xITF GFA}N G Y.P 5Z\T] ClZHGM TZOGF JTF"JDF\ YM0M ;]WFZM YIMP JF\SFG[Z ZFHI[ 
ClZHG lJnFYL"G[ :S},DF\ NFB, SZJFGL X~VFT SZLP ,L\A0L ZFHIDF\ HgDFQ8DLGF D[/FDF\ 
ClZHGM EFU ,. XSTF GlC\P 5Z\T] V[S lNJ; DF8[ V[ D[/M ClZHG JF;DF\ H IMHJFDF\ 
VFJTMP H[YL AWF ClZHGM V[G[ DF6L XS[P S[8,FS ZFHFVMV[ I]ZM5 VD[lZSFGL D],FSFT 
,LWLP T[YL T[DGL ZFHGLlT VG[ JCLJ8DF\ VFW]lGSTF NFB, Y.P 5|HFG[ DF8[ S\.S 
,FENFIS SZJFGL ,FU6L V[GFDF\ pEL Y.P VF I]U NZlDIFG ZFHFVMV[ 5MTFGF 
5lZJFZGF p5IMU DF8[ VFW]lGS ;UJ0M JF/F EjI DC[,M A\WFjIFP SFl9IFJF0 V[Hg;LGL 
S[8,LS DM8L .DFZTM VG[ DC[,MV[ V[Hg;LGF V\U|[H V[lgHlGIZ VFZP ALP A}YGL N[BZ[B 
GLR[ A\WFIF CTF\P ;DI HTF\ ZFHFVMV[ DM8ZSFZ4 Z[l0IM4 8[l,OMG VG[ GFGF\ V[ZM%,[GM 56 
5MTFGF p5IMU DF8[ J;FjIF CTFP sZf 
!f V[HG 5'vZ_* 
Zf V[HG 5'vZ_( 
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p5;\\\\CFZ o  
 ;M{ZFQ8=DF\ lA|l8X ;¿FGF 5|FZ\E ;FY[ VFW]lGS I]UGL X~VFT Y. CTLP V\U|[HMV[ 
!(ZZDF\ ZFHSM8DF\ V[Hg;L :YF5L VG[ ;M{ZFQ8=GF JCLJ8GM lJlW;Z 5|FZ\E SIM" CTMP 
!(Z_ YL !(5* ;]WL .:8 .lg0IF S\5GL V[S J[5FZL S\5GL TZLS[ ;M{ZFQ8=GM JCLJ8 SZTL 
CTLP !(5*DF\ pä[S YI[,M tIFZ[ ;M{ZFQ8=DF\ VMBFD\0/GF JF3[ZMGF A\0 l;JFI T[GL SM. 
V;Z Y. G CTLP 5Z\T] !(5( YL TFHGF XF;GGM 5|FZ\E YIM T[GL ;FY[ HF6[ S[ DwII]UGM 
V\T VFjIMP VG[ VFW]lGSI]UGM 5|FZ\E YIM V[D SCL XSFIP ;M{ZFQ8=DF\ lA|l8X XF;G TM 
5ZM1F CT]\P SFZ6S[ NZ[S ZFHI 5MTFGF VF\TlZS JCLJ8DF\ TM :JT\+ CTF\P KTF\ lA|l8X ;¿F 
;FJ"EM{D ;TF CMJFYL ;M{ZFQ8=GF\ ZFHIM 56 pNFZJFNL NlQ8SM6 V5GFJTF\ YIF\ ;FJ"EM{D 
;¿FGF ;\5S"G]\ T[ V[S DCtJG]\ 5lZ6FD CT]\P 5lZ6FD[ ;M{ZFQ8=GF lJSF; VG[ 5|UlTGL TYF 
T[GF VFW]lGSLSZ6GL 5}J"E}lDSF ZRF.P 
 
 ;M{ZFQ8=GF ZFHJLVM lA|l8X VD,NFZMGF VG[ T[GF 5U,[ 5|F`RFtI ;\:S'lTGF 
;\5S"DF\ VFjIFP 5lZ6FD[ T[DG]\ N=lQ8lA\N] lJXF/ AgI]\P J/L T[DF\YL VG[S ZFHJLVMV[ 
ZFHS]DFZ SM,[HDF\ VeIF; SIM" TM J/L S[8,FS[ TM .\u,[g0GL XF/F S[ SM,[HMDF\ 56 
VeIF; SIM" CTMP p5ZF\T DM8FEFUGF ZFHJLVMV[ lA|l8X EFZTGF DCtJGF XC[ZM TYF 
I]ZM5GF S[8,FS DCtJGF :Y/MGM 5|JF; SIM" CTMP VFD4 5|F`RFtI lX1F6 VG[ 5|JF;G[ 
SFZ6[ 5|F`RFtI ;\:S'lTGL V;Z C[9/ T[D6[ VgI 5|N[XMGM H[ lJSF; HMI[,M T[GM 5MTFGF 
ZFHIDF\ VD, SZJF 5|IF; SZ[,MP lA|l8X EFZTGF VG[S cXC[ZMGF lJSF; VG[ 5|UlTYL 
JFS[O Y.4 5|EFlJT Y. 5MTFGF ZFHIGF XC[ZMG]\ VFW]lGSLSZ6 SZJF T[D6[ 5|ItG SIM" 
CTMP ;M{ZFQ8=DF\ lA|l8X XF;GGL :YF5GF4 DFGJLI ;]WFZFVM VG[ GJL lX1F6 5wWlTGF 




5|SZ6 v 5|||  
ZFHSM8 ZFHIGM .lTCF; 
_!f  EF{UMl,S :YFG4 1F[+O/4 ;LDF 
_Zf HDLGGL O/ã]5TF 
_#f 5X]5F,G  
_$f CJFDFG  
_5f J:TL  
_&f ZFHSM8 ZFHIGM .lTCF; 
 _!f lJEFÒ 
 _Zf DC[ZFD6Ò 
 _#f ;FC[AÒ 
 _$f AFDl6IMÒ 
 _5f DC[ZFD6Ò v ALHF 
 _&f Z6D,Ò v !,M 
 _*f ,FBMÒ v !,M 
 _(f Z6D,Ò ALHF 
 _)f ;]ZFÒ 
 !_f DC[ZFD6Ò v RMYF 
 !!f AFJFÒZFH VG[ T[GF ;DIGF DCtJGF SFIM" 
 !Zf ,FBFÒZFH  
 !#f WD"[gãl;\CÒ  
 !$f 5|n]dGl;\CÒ 
 !5f p5;\CFZ 
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5|SZ6 v 5|||  
ZFHSM8 ZFHIGM .lTCF;  
 
 ZFHSM8 ZFHIV[ ;F{ZFQ8=GF VgI ZFHIM SZTF lJX[QF DCtJG]\ CT]\P T[G]\ D]bI SFZ6 
VFU/ H6FjIF 5|DF6[ ZFHSM8 5Ml,l8S, V[Hg;LG]\ D]bI DYS T[ AgI]\ CT]\P  
 
!f EF{UMl,S :YFG o{{{  
 ZFHSM8 ZFHI SFl9IFJF0 5|FTDF\ DwIDF\ VFJ[,]\ CT]\P ZZ_ YL !(_ pTZ V1FF\;G[ 
(__ YL 5!_ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,]\ K[P J[:8 .lg0IF :8[8 V[Hg;LGL V\NZ VFJ[,F 
ZFHIMDF\ T[ V[S DCtJG]\ ZFHI CT]\P T[GM S], lJ:TFZ DF+ Z(ZP$ RMZ; DF., CTMP T[GF 
XF;SG[ NZAFZzL 9FSMZ ;FC[A TZLS[ ;\AMWJFDF\ VFJTFPs!f T[GF TFAF C[9/ &$ UFDM CTFP  
 
;LDF o   
 VF ZFHIGL ;LDFVM RFZ[I lNXFV[ lJ:TZ[,L K[P T[GL 5}J"[ EFJGUZ ZFHI VG[ 
RM8L,F YF6F\GL VD]S SF\9L HFULZ HFINFNM VFJ[,L CTLP Nl1F6 TZO UM\0, ZFHI VG[ 
SM80F ;F\UF6LGM TF,]SM VFJ[,M CTMP HIFZ[ 5l`RD W|M/ ZFHI VG[  VD]S TF,]SFVM TYF 
pTZ lNXFDF\ JF\SFG[Z ZFHI VG[ S[8,FS GFGF TF,]SFYL 3[ZFI[,]\ CT]]\PsZf  
 
HDLGGL O/ã]5TF o ]]]  
 VF 5|N[XGL HDLG  v pTZ v 5l`RD VG[ Nl1F6 lNXF TZOGM D},S ;5F8 CTMP 5}J" 
TZOGM D},S 0]\UZF/ CTMP D]bI GCL VFÒ CTLP VF HDLG 5Z B[TL SZTF H[ 5FS YTF T[GL  
 
1) Administration Report of Rajkot State 1929 - 30 - P.1.  
2) A.D.M. Report of Rajkot State - 1944 - 45 - P.1 
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lJUTM VF 5|DF6[ K[P VF HDLGDF\ AFHZM4 3p4 H]JFZ4 S5F; T,LALIF JU[Z[ 5FSM T{IFZ 
YTF CTFP T[JL DFlCTL D/[ K[P  
 
5X]5F,G o ]]]  
 VF 5|N[XDF\ 5X]5F,G 56 YT]\ CT]\P D/TL lJUTM 5|DF6[ VCL\ U|FdI 5X]\VMDF\ UFI4 
E[\;4 A/N4 ASZF4 3[8F4 JU[Z[G[ 5F/JFDF\ VFJTF CTFP  
 
CJFDFG VG[ VFAMCJF o [[[  
 VF ZFHIG]\ CJFDFG ;DXLTMQ6 VG[ V[S\NZ[ T\N]Z:T CT]\ ZFHSM8 ZFHIG[ DM8[ EFU[ 
T\N]Z:T VFG\N 5|DMNGF :Y/ TZLS[ U6JFDF\ VFjI]\ K[P ZFHIDF\ k]T] 5|DF6 S[J]\ CT]\P T[GL 
lJUTM D/TL DFlCTL 5|DF6[ VCL\ NXF"J[, K[P H[ 5|DF6[ EFNZJM DlCGM S[8,[S V\X[ 
D[,[ZLIF U|:T CMI K[P l0;[dAZ VG[ HFgI]VFZLGF DlCGF ;F{YL JW] 9\0LJF/F CMI K[P HIFZ[ 
V[l5|, D[ VG[ VMS8MAZ DF;DF\ ;F{YL JW] UZDL CMI K[P JZ;FNL JFN/FVM A\WFJFGL 
X~VFT H}G DF;DF\ YTL CMI K[P 5Z\T] JZ;FNG]\ VFUDG H}G DF;GF\ V\TDF\ VYJF 
H},F.GF 5C[,F 5BJFl0IFDF\ YT]\ CMI K[P ;FZFDF\ ;FZM JZ;FN H},F. VG[ ;%8[dAZ 
DF;DF\ CMI K[P ;FDFgI ZLT[ VCL\ pGF/FGL k]T]DF\ 5JG 5l`RD TZOYL JFTM CTMP T[JL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[Ps!f 
 
J:TL o  
 VF ZFHIGL J:TL U6TZL H]NF H]NF ;DI[ H]NL H]NL NXF"JL K[P H[ p5Z VF ZFHIDF\ 
J;TF ,MSMGL ;Z[ZFX ;\bIF VG[ 7FlTVM lJX[ DFlCTL D/L ZC[ K[P .P;P !)Z!GF ;J"[1F6 
D]HA ZFHSM8 ZFHIGL S], J:TL T[ ;DI NZdIFG &_))# CTLPsZf !)#!DF\ T[GL J:TL 
1) Ibid 1941 - 42 P - 1 - 2  
2) A.D.M. Report of Rajkot State - 1925 - 26 P.2 
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*545$_GL CTLP T[ JWLG[ !)$!DF\ (54___ p5Z Y. CTLP T[GL JFQFL"S VFJS !_P*& 
,FB VG[ BR" !_P#& ,FBGM CTMP T[GL JFlQF"S VFJS lA|l8X ;ZSFZG[ B\06L 5[8[ ~FP 
!())! VG[ H}GFU-G[ HMZT,ALGF ~FP Z##_ JFlQF"S VF5T]\ CT]\Ps!f J/L T[ ZFHWFGL G]\ 
XC[Z CT]\ VG[ 5l`RD EFZTGF ZFHIMGL ZFHWFGL H[J]\ :YFG WZFJT]\ CT]\P VG[ SFl9IFJF0 
5Ml,l8S, V[Hg8G]\ J0]\ DYS CT]\PsZf ZFHSM8 ZFHIDF\ lJlJW 7FlT4 ;\5|NFIGF ,MSM ZC[TF 
CTFP H[ D]HA lC\N]4 lB|:TL4 D]l:,D4 5FZ;L4 VFNLJF;L JU[Z[ ,MSM ZC[TF CTFP DM8[EFU[ 
U]HZFTL EFQFF AM,FTL CTLPs#f  
 
ZFHSM8 ZFHIGM .lTCF;  
 ZFHSM8 ZFHI EFJGUZ4 H}GFU-4 GJFGUZ SrK VG[ WF\UW|FGL ;ZBFD6LDF\ GFG]\ 
ZFHI CT]\\P 
  
HMS[ ZFHSM8 SNDF\ GFG]\ CT]\ 5Z\T] EF{UMl,S ãlQ8V[ DwIDF\ VFJ[,]\ CMJFYL T[ 
DCtJG]\ AgI]\ J/L SFl9IFJF0GF lA|l8X V[Hg8GL VCL A[9S CMJFG[ SFZ6[ T[G]\ DCtJ JwI]\ 
CT]\P ZFHIGF Z[SM0"DF\ T[GM C\D[XF ;\:YFG ZFHSM8 TZLS[ p<,[B YIM K[P T[GL D}/ UFNL 
;ZWFZDF\ CTLP HF0[HF J\XGF ,FBM O},F6L V[ ÒTL CTLP V[S JBT ;ZWFZ K[<,F JF3[,F 
ZH5}T XF;S SZ6JF3[,FGF XF;G GLR[ VFjI]\ CT]]\P !&DL ;NLDF\ ;ZWFZ JF3[,FVMGF 
CFYDF\YL HF0[HF ZH5}T ZFHFVMGF CFYDF\ ;ZL 50I]]\P s$f 
 
 ZFHSM8GF XF;SM R\ãJ\XL HF0[HF SC[JFTF CTFP N\TSYF VG];FZ T[VM EUJFG 
S'Q6GF J\XHM U6FTF CTFP S'Q6 EUJFGGF ;F{YL DM8F 5]+ c;FdAc GF J\XDF\ 36L 5[-LVM  
 
!f HFGL V[;PJLP ;F{P .P v 5' v Z!_ 
Zf EÎ l+E]JG 5] v ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL EFU v ! v 5' v 5 
#f A.D.M. Report of Rajkot State 1925 - 26 P. 1   
$f EÎ l+E]JG ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL v EFU v ! v 5' v $Z 
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5KL cN[J[Cc YIM VF N[J[CGF ALHF 5]+ GZ5T[ UhGLDF\ XF;G SI"]P VF GZ5T 36M A/JFG 
VG[ XlSTXF/L CTMP T[YL T[ HFD sA/JFGf SC[JFIM T[GL !_DL 5[-LV[ c,FBM 3]ZFZMc YIMP 
T[6[ l;\WDF\ XF;G SI"]\ CT]\P T[G[ A[ 5]+M CTFP T[DF\GM V[S cDM0c CTMP VF DM0GL RMYL 5[-LV[ 
,FBM O],F6L YIMP DM0GM ALHM lNSZM HFDDGFI CTMP HFDDGFIGF J\XHMDF\ pgG0 YIMP 
pgG0GL KõL 5[-LV[ HFDHF0F YIMP HFDHF0FG[ A[ HM0LIF 5]+M CTFP HFD,FBF VG[ HFD 
,BWLZl;\C 9FSMZ ;]ZFÒ s!(Z5v!($$f V[ V\U|[HMG[ ,B[,F T[GF 5+MDF\ V[D H6FjI]\ 
CT]\ S[ 5|lXIF T[DGL D}/E}lD CTL VG[ HFDXaN 5|l;wW 5|lxIG ZFHF HDX[NDF\YL pTZL 
VFJ[,M K[P HF0[HF GFD DF8[ DTDTF\TZ K[P cHF0[HFc GFDGL jIlST 5ZYL4 HN] 5ZYL4 HFNJ 
5ZYL S[8,FSGF DT 5|DF6[ IN]J\XL ZFHFVM 5|YDYL IN]HF SC[JFTF T[DF\YL HFN]HF4 
HN]HFDF\YL HFN[HF4 HF0[HF YI]\Ps!f 
 
 V[S VY"38G 5|DF6[ HF0FGF J\XHM HF0[HF TZLS[ VM/BFIFP ALH]\ VY"38G V[J]\ K[ 
S[ l;\WL EFQFFDF\ HM0LIF AF/SMG[ HF0F HgdIF CMJFG]\ SC[JFI K[P VG[ T[YL T[GF J\XHM HF0F 
SC[JFIF VG[ T[DF\YL HF0[HF YI]\PsZf  
 
!f lJEFÒ 
 GJF GUZGF HFD DF\YL VF 5|N[XDF\ HF0[HF ZFH5}TM pTZL VFjIF K[P HFD;TFÒGF 
5F{+ lJEFÒV[ ZFHSM8GL XFBF :YF5L !&_(DF\ ;ZWFZDF\ VFJLG[ T[6[ DMU, AFNXFC 
HCF\ULZ 5F;[YL VF 5ZU6F\ 5Z XF;G SZJFGM 5ZJFGM D[/jIM .P;P !&!_ DF\ ZFHSM8 
XC[ZGL :YF5GF VFÒGNHLGF 5l`RD SF\9[ SZJFDF\ VFJL CTLP .P;P !&*5 YL !&)$ 
;]WL ;ZWFZG]\ ZFHI pTZDF\ ZFHSM8 TZO lJ:TFZ 5FDT]\ HT]\ CT]\Ps#f 
!f EÎ 5|E]TF c;\XMWGc sHF0[HF ZFHS]/f ;\5FNS jIF; C;D]B c WMZFÒ v Z__# v 5' v Z5 
Zf Baroda Central Records office, Vadodara, 558 / Bar Pol. 10-18 Vol I A 
dafter no. 31. File No. 154. P. 711 - 714 
#f EÎ 5|E]TF v p5I"]\ST v 5' v Z5 
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 .P;P !5Z)DF\ EI\SZ N]QSF/ JBT[ HU0]XFC TZOYL T[ HuIFV[ VGFHGM SM9FZ 
GFBJFDF\ VFjIM CTMP T[ HuIFV[ lJEFÒV[ ZFH];\WLG[ S[8,LS HuIF VF5L ZFH] ;\WLGF GFD 
p5ZYL ZFHSM8 GFDG]\ UFD J:I]\P T[ UFD ZFH] ;\WL TYF T[GF J\XHMGF SaHFDF\ .P;P 
!&$& ;]WL ZCI]\ CT]\ P VFD ZFHSM8 UFD0FDF\YL XC[Z AgI]\ !&!_ DF\ ;ZWFZGF ZFHJLV[ 
VFÒ GNLGF SF\9[ V[S UFD0F TZLS[ :YF5[, ZFHSM8GM S|D[ S|D[ ZHJF0F TZLS[ lJSF; YIMP 
lA|l8X ;ZSFZGF JBTDF\ !(Z_ YL !(*_ NZdIFG ;NZ TZLS[ HF6LTM YI[, lJ:TFZ 
VFSFZ 5FdIMP .P;P !&#5 DF\ lJEFÒG]\ D'tI] YI]\P ZFHSM8 ;ZWFZGF tIFZ 5KLGF HF0[HF 
XF;SM lJEF6L HF0[HF SC[JFIFP lJEFÒGF ;DIDF\ ZFHIGM wJHGL l0hF.G GSSL Y.s!f 
 
Zf DC[ZFD6Ò !,F s.P;P !&#5 v !&5&f[[[  
 lJEFÒGF D'tI] AFN T[GF Z! JQF"GF XF;GSF/ NZdIFG D]3, ;]AM VFhDBFG 
SF9LVMG[ lX1FF SZJF DF8[ 5|F\TDF\ VFjIM tIFZ[ DC[ZFD6Ò ;ZWFZGF YF6[NFZG[ ;FY[ ,. 
;]AFG[ H.G[ D?IFP ;]AFV[ T[G[ XFAFXL VF5L T[GF lJ:TFZ p5Z T[G[ ACF, SIF" VG[ ALHF 
56 V[S A[ UFD D?IFP DC[ZFD6ÒG[ A[ S]JZ CTFP 5F8JL S]\JZ ;FC[AÒ4 VG[ S]JZ S]\EMÒ 
T[ R]0F;DF ZF6LGF 5]+ CTFP 5F8JL S]\JZ ;FC[AÒG[ ;ZWFZGF YF6NFZGL DNNYL 
DC[ZFD6ÒGL HFULZ D/LPsZf 
 
#f ;FC[AÒ s!&5& v !&*5f [[[  
 DC[ZFD6ÒGF VJ;FG AFN .P;P !&5&DF\ ;FC[AÒ UFNLV[ VFjIF CTFP T[6[ !) 
JQF" XF;G SI"]\ CT]\P ;FC[AÒ TYF T[GF GFGF EF. S]\EMÒG[ V6AGFJ CTMP 56 ;MZ9GF 
OMHNFZ S]T]A]NLG[ JrR[ 50L ;DFWFG SZFjI]\ ;FC[AÒV[ S]\EFÒG[ VZ0M. VG[ ZLA VF 
A[UFDM VF%IF T[YL S]\EMÒV[ VZ0M.G[ 5MTFGL ZFHWFGL AGFJL tIF\ ZCIFP YM0F ;DI 5KL 
 
 
!f EÎ l+E]JG  ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL v EFU v ! 5' v $* 
Zf ;\5FNS BFRZ 5|n]dG v p5I"]ST 5' v #&$ 
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T[6[ 5MTFGF DFDF ;FY[ ,0LG[ UM\0, SaH[ SI]"P VFD UM0,GF ZFHJ\XGF :YF5S VF S]\EMÒ 
CTFPs!f ;FC[AÒ .P;P !&*5 DF\ D'tI] 5FdIFP  
 
$f AFDl6IMÒ s!&*5v!&_$f 
 ;FC[AÒGF VJ;FG 5KL T[GM 5]+ AFDl6IMÒ .P;P !&*5DF\ UFNLV[ A[9M 
AFDl6IMÒ C\D[XF ;ZWFZDF\ T[DH ZFHSM8DF\ SFDSFH SZTFP V[GF SF/L5F8 JU[Z[ UFDM 
ZFHSM8YL GÒS CTFP V[ ;ZWFZ SZTF ZFHSM8DF\ JWFZ[ JBT ZC[TFP T[D6[ S[8,LS 
,0F.VMDF\ lJHI D[/JL XFCL YF6NFZ 5F;[YL S[8,FS UFD .HFZ[ 56 ZFbIF CTFP V[SJFZ 
CM/LGF TC[JFZ 5|;\U[ T[VM ZFHSM8 VFjIF CTFP tIFZ[ S[8,FS lDIF\6FVM UFIMG]\ W6 CF\SLG[ 
,. UIFP T[YL T[D6[ T[DGM 5LKM SIM"P VG[ ZFHSM8 YL # YL $ lSPDLP N]Z VFJ[,F GS,\S 
JL0 5F;[ ,0F. Y.P T[DF T[VM DZFIF tIFZ5KL T[GF S]\JZ DC[ZFD6Ò ALHF .P;P 
!&_$DF\ UFNLV[ VFjIFP sZf 
 
DC[ZFD6Ò ALHF o[[[  
 DC[ZFD6Ò ALHF lC\DTJFG VG[ X]ZJLZ IMwWF CTFP .P;P !*_*DF\ VF{Z\Uh[AG]\ 
VJ;FG YI]\ tIFZ 5KL 5|F\TGM ZFHISFZEFZ GA/M 50IMP VG[ U]HZFTGF Nl1F6 EFU 
p5Z DZF9FVM ;JFZL SZTF T[DG[ V8SFJJF DF8[ 5|F\TDF\G]\ D];,DFGL ,xSZ U]HZFTDF\ 
AM,FJL ,[JFDF\ VFjI] CT\] VF TSGM ,FE ,. DC[ZFD6ÒV[ ZFHSM8 VF;5F;GF 36FBZF\ 
UFD 56 D[/jIF T[6[ DMU, ZFHIGF lJ38GGL 5|lS|IFG[ SFZ6[ pEL YI[,L 5lZl:YlTGM 
,FE ,. ZFHIGM lJ:TFZ SZJFGM 5|ItG SIM" 5Z\T] U]HZFTGF DMU, ;]A[NFZ DF;]DBFG[ 
DM8F ,xSZ ;FY[ ZFHSM8 5Z VFS|D6 SI"]P I]wWDF\ DC[ZFD6Ò ALHM DZFIMP DC[ZFD6ÒG]\ 
D'tI] YTF ;ZWFZGF ;{gIM J[ZlJB[Z Y. UIFP VG[ DwI ;F{ZFQ8=DF\ V[S A/JFG 
 
!f EÎ l+EMJG 5]P ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL EFU v ! v 5' v $) 
Zf ;\5FNS ZFJ, DGMH v p5I"]\ST v 5' v *5 
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D]l:,D;¿FGL :YF5GF Y.Ps!f DF;]DBFG[ ;ZWFZGM SaHM ,LWM VG[ ZFHSM8G]\ GFD AN,LG[ 
DF;]DFAFN 5F0I]\PsZf  
  
 ZFHSM8DF\ ZFHWFGL VG[ lS<,M AF\wIFP SFZEFZL SFZS}GM JU[Z[ lGI\]ST SIF"P TYF 
5MT[ V[S :JT\+ ZFHF TZLS[ ZFH SZJF ,FuIMP s#f 
 
 DC[ZFD6ÒGF D'tI] 5KL DF;]DBFG[ .P;P !*#Z ;]WL ZFHSM8DF\ ZFHI SI"]\P 
DC[ZFD6ÒG[ ;FT S]\JZM CTFP 5F8JL S]\JZ Z6D,Ò !,FV[ DF;]DBFGG[ !*#ZDF\ DFZL 
GFBL ZFHSM8 ÒTL ,LW]\ V[ ZLT[ OZLJFZ ZFHSM8 ZFHI p5Z HF0[HFVMG]\ XF;G :YFl5T YI]\ 
CT]\P s$f 
 
5f Z6D,Ò !,M o 
 Z6DÒ v !,F V[ ZFHSM8 ÒTL ,. 5MTFGF EF.VMG[ GLR[ 5|DF6[ UFDM HFULZDF\ 
VF%IF CTFP DM0ÒG[ UF{ZLN04 S,FÒG[ XFC5]Z4 CZEDÒG[ 5F/4 NFNMÒG[ SM9FlZIF4 
H;FÒG[ ELR0L4 O],ÒG[ BMBZN0s5f VF ZLT[ ZFHSM8GL VF;5F; Z6D,ÒGF EF.VMGF 
TYF 5MTFGF H UFDM CTFP 
 
 Z6D,ÒG[ RFZ S]\JZ CTFP ,FBMÒ4 sV[G[ AFJMÒ 56 SC[TFf ALHM JG[ZFH V[G[ 
DFBFJ04 +LHM VB[ZFH V[G[ U-SF VG[ RMYM 5'yJLZFH V[G[ +\AF UFD HFULZDF\ D?IF 
CTFP Z6DÒP .P;P !*$&DF\ D'tI] 5FdIF V[8,[ T[GL UFNLV[ T[GF 5F8JL S]\JZ ,FBMÒ 
A[9FPs&f 
!f N[;F. X\PCP v ;F{P .P v 5' v 5(5 
Zf GD"NFX\SZ ,F,X\SZ SFl9IFJF0 v ;J" ;\U'C v 5' v 55_ 
#f N[;F. X\PCP ;F{P.P 5' v 5(& 
$f XFC VD'T,F, cEFZT ZFHI D\0/c V[RP;LP V[g0 A|W;" 0FSMZ !)_Z v 5' v !5& 
5f ;\5FNS BFRZ 5|n]dG SFl9IFJF0 ;FZ ;\U'C v 5' v #&5 
&f V[HG 5' v #&5 
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&f ,FBMÒ !,M VG[ DC[ZFD6Ò +LHF o [ [[ [[ [  
 ,FBMÒ !,FV[ s!*$& YL !*&_f!$ JQF" XF;G SI"\] 5Z\T] ElST TZO J/JFG[ 
SFZ6[ T[6[ XF;GGM NMZ 5MTFGL CIFTLDF\ H 5MTFGF 5F8JL S]\JZ DC[ZFD6Ò |+LHFG[ ;M%IMP 
,FBMÒG[ DC[ZFD6Ò l;JFI ALHF RFZ S]\JZ CTFP ALHF J[ZFÒ4 +LHF TMUFÒ4 RMYF 
;]ZFÒ4 5F\RDF\ lJ;MÒ v VFDF lJ;MÒ SF9LVMGL ;FY[ ,0TF JZHF lTY" VFU/ D'tI] 
5FdIF lJEF6L HF0[HFVMDF\ lZJFH K[ S[ HIFZ[ T[DGFDF\GM SM. UFNLV[ A[;[ S[ 5Z6[ tIFZ[ 
lJ;MÒGF ;ZWFZ TYF JZHFlTY" VFU/GF 5Fl/IFGL 5]HF SZJL HM.V[s!f 
 
 DC[ZFD6ÒG[ SlJTFGM 36M XMB CTMP T[DH 5MT[ 56 lJäFG SlJ CTFP T[D6[ 
c5|lJ6 ;FUZc GFDGM RMIF"XL 5|SZ6 JF/M lC\NL EFQFFDF\ V[S U|\Y ZrIM CTMP H[DF 
V`JlJnF4 HIMlTQF lJnF4 J{nlJnF4 IMUlJnF ;gIF;L4 WD" JU[Z[ S[8,LS p5IMUL AFATM 
;FY[ SFjIGF Z; V,\SFZFlNGM ;DFJ[X VF U|\YDF\ SZJFDF\ VFjIM K[PsZf 
 
 DC[ZFD6Ò ,FBMÒ !v,FGL CIFTL NZdIFG D'tI] 5FdIF T[YL .P;P !*)$v)& 
A[ JQF" OZLYL ,FBMÒ !v,FV[ ZFHIGM SFZEFZ ;\EF?IMP SF9L ACFZJ8LIF ;FY[GF ;\3QFDF\ 
T[G]\ D'tI] YI]\Ps#f 
 
 !(Z_ YL !)$( NZdIFG ZFHSM8 ZFHIGF ZFHJLVM VF 5|DF6[ CTFP  
!f Z6D,Ò ALHF   s.P;P !*)& v !(Z5f      
Zf ;]ZFÒ    s.P;P !(Z5 v !($$f 
#f DC[ZFD6Ò RMYF  s.P;P !($$ v !(&Zf 
$f AFJFÒ ZFH    s.P;P !(&Z v !()_f 
 
  
!f V[HG 5' v #&5 
Zf ZtG]DFJNFGÒ cIN]J\X 5|SFZFc EFU v Z HFDGUZ v 5' v #* 
#f EÎ l+E]JG ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL EFU v ! 5' v 5$ 
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5f ,FBFÒ ZFH    s.P;P !()_ v !)#_f 
&f WD"[gãl;\CÒ   s.P;P !)#_ v !)$_f 
*f 5|n]dGl;\CÒ   s.P;P !)$_ v !)$(fs!f 
 
!f Z6D,Ò ALHF o  
 .P;P !*)&DF\ Z6D,Ò ALHF ZFHSM8 ZFHIGL UFNL 5Z VFjIF CTFP T[GF 
;DIDF\ J0MNZFGF lA|l8X Z[;L0g8 SG", JMSZ[ .P;P !(_( DF\ JMSZ SZFZ SIM"P T[ 
J0MNZFGF ,xSZ ;FY[ ZFHSM8 VFjIFP VG[ !(_*DF\ NZ[S ZFHIGL B\06L lGl`RT SZL T[ 
.P;P !(_) ;]WL VF 5|F\TDF\ ZCIF VG[ AWF ZFHIM ;FY[ SZFZ SIF"\P  
 
 Z6D,Ò ALHFGF ;DIDF\ ZFHSM8 ZFHI[ JMSZ SZFZ p5Z ;CL SZL CTLP !(!#DF\ 
S[%8G A[,[g8F.G[ ;ZWFZ p5Z ZFHSM8 ZFHIGM CSS DFgI SIM" CTMP T[DGF XF;G NZdIFG 
H ZFHSM8DF\ lA|l8X V[Hg;LGL :YF5GF Y. CTLP T[ DF8[ V\U|[HMV[ ZFHSM8 ZFHI 5F;[YL 
.P;P !(ZZ DF\ &#( V[SZ HDLG JFlQF"S ~FP Z(__v__ GF 58[ BZLNL CTLPsZf VF HDLG 
p5Z lA|l8X ;ZSFZ[ 5MTFGL V[Hg;L DF8[GL SR[ZLVM SZL CTLP VF ZLT[ ZFHSM8 GUZ VG[ 
ZFHIG[ V[S GJ]\ ZFHSLI DCtJ D?I]\ CT]\P Z6D,Ò ALHFGF XF;GSF/ NZdIFG lA|l8X 
SM9LGL :YF5GF YTF\ ;F{ZFQ8=GF VgI 5|F\TMGL ;ZBFD6LDF\ ZFHSM8GM lJSF; h05L AgIM 
CTMP 
 
Zf ;]ZFÒ v s!(Z5 v !($$f ]]]  
 Z6D,ÒG[ ;]ZFÒ TYF CMYLÒ GFD[ A[ S]JZ CTFP Z6D,ÒGF VJ;FG 5KL T[DGF 
5]+ ;]ZFÒ XF;S AgIF CTFP ZFHSM8 ZFHIGL GF6F\SLI l:YlT ;FZL G CMJFYL NLJFG 
Z6KM0ÒV[ ZFHSM8 .HFZ[ ZFbI]\ CT]\P VF .HFZM !(Z)DF 5}ZM YTF ;]ZFÒV[ ZFHSM8GM 
!f HFGL V[;PJLP ;F{P .P v 5' v Z!_ 
Zf U]PZFP;F\P.P EFU v ( v 5' v !## 
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;\5}6" JCLJ8 ;\EF?IM VG[ ZFHIGL GF6F\SLI l:YlTDF\ ;]WFZM SIM" ZFHSM8DF\ lA|l8X 
V[Hg;L TYF KFJ6L YJFYL ;F{ZFQ8=GF ZFHFVM TYF ACFZUFDGF WlGSMV[ ZFHSM8DF\ HDLG 
BZLN SZL T[YL ZFHIGF lJ:TFZ YTF VFJSDF\ J'lwW Y.s!f T[G]\ XF;G AF/SLVMGL CtIFGF 
;\EN"DF\ 56 DCtJG]\ AgI]\ T[6[ V\U|[HM ;FY[GF SZFZ p5Z ;CL SZL CTLP 56 T[GM E\U 
SZLG[ .P;P !(##GL & GJ[dAZ[ T[GL 5]+LGL CtIF SZL T[ AN, T[GF p5Z SFD R,FJJFD\F 
VFjI]\ VG[ !Z___GM VFSZM N\0 SZJFDF\ VFjIMPsZf VG[ OZL VFJM 5|;\U GCL AG[ T[GL 
BF+L VF5L CTLP  
 
Zf DC[ZFD6Ò v RMYF s!($$v!(&Zf[[[  
 ;]ZFÒG[ UU]EF TYF DC[ZFD6Ò GFD[ A[ S]\JZ CTFP ;]ZFÒG]\ .P;P !($$ DF\ 
VJ;FG YI]\ tIFZAFN T[GF 5]+ DC[ZFD6Ò RMYF UFNLV[ VFjIFP  
 
 DC[ZFD6Ò RMYFGF XF;G NZdIFG N0JF TYF CM0Y,L UFDGL ;ZCNM V\U[ ZFHSM8 
VG[ UM\0, ZFHI JrR[ lJJFN YTF lA|l8X V[Hg;LV[ NZdIFGULZL SZL ;DFWFG SZFjI]\ CT]\P 
T[DF ZFHSM8GL DF\U6L :JLSFZF. G CTLP DC[ZFD6ÒV[ lA|l8X ;ZSFZG[ HF0[HFVMDF\ 
5|JT"TF NLSZLVMG[ N}W 5LTL SZJFGF lZJFHG[ A\W SZFJF ;CFITF SZL CTLP T[GL SNZ SZL 
lA|l8X ;ZSFZ[ !(5*DF\ T[DG[ ;[GFGM CFZ E[8 VF%IM CTMPs#f 
 
 ZFHSM8DF\ U]HZFTL XF/F !(#(DF\ X~ SZFIF 5KLYL VF ;DIDF\ V\U|[Ò XF/F 
:Y5F. VG[ SgIFXF/F 56 X~ SZF. SgIFXF/FGM AWM BR" SG", ,[\U VF5TF CTFP 5Z\T] 
5KLYL  VF  AWL  XF/FVMGM  BR"  DC[ZFD6ÒGF  ;DIDF\  ZFHSM8  ZFHI[  p5F0L ,LWMP 
!f EÎ l+E]JG 5]P ;\:YFG ZFHSM8 l0Z[S8ZL EFU v ! v 5' v 5* 
Zf K+5lT EUJFG,F, ;\5TZFD v SFl9VFJF0 V[Hg;LGF N[XL ;\:YFGM ;\A\WL SM, SZFZ N:TFJ[H 
VG[ ;GNM v 5' v $( v $) 
#f ;\5FNS v BFRZ 5|n]dG v SFl9IFJF0 ;J" ;\U|C v 5' v #&& 
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!($& YL ZFHSM8DF\ 5wWlT;ZGL U]HZFTL VG[ V\U|[Ò XF/FVM X~ Y. CTLPs!f  
 
 DC[ZFD6ÒG[ NF~G]\ jI;G CMJFYL T[VM GFGL JI[ !(&ZDF\ VJ;FG 5FdIFP  
 
AFJFÒZFH o  
 DC[ZFD6ÒGF VJ;FG AFN 5]+ AFJFÒZFH K JQF"GL JI[ UFNLV[ A[9FP T[VM ;UZ 
JIGF CMJFYL ZFHSM8GM JCLJ8 T[DGF NFNLDF DFT'zL GFGLAFV[ .P;P !(&Z YL !(&* 
5F\R JQF" ;]WL  S]G[C 5}J"S R,FjIM CTMPsZf !(&#DF\ ;F{ZFQ8=GF 5Ml,L8S, V[Hg8 SG", 
SL8L\U[ ;F{ZFQ8=GF ZFHIG]\ JUL"SZ6 SZ[,]\ T[DF\ ZFHSM8G[ ALHF JU"DF\ D}S[,]\P ZFHSM8DF\ 
lA|l8X V[Hg;LG]\ SFDSFH JWTF T[G[ JW] HuIFGL H~lZIFT pEL YTF\ !(&#DF\ JFlQF"S ~FP 
!5__P__ YL #(5 V[SZ HDLG T[D6[ ZFHSM8 ZFHI  5F;[YL SZFZ SZLG[ D[/JL CTLPs#f 
VF  SZFZ p5Z AF/ ZFHJL AFJFÒZFH JTL T[DGF NFNLDF\ GFGLAFV[ TYF lA|l8X ;ZSFZ 
JTL 5Ml,l8S, V[Hg8 SG", SL8L\U[ Z5v)v!(&# ;CL SZL CTLP  
 
 VF SZFZGL D]bI XZTM VF 5DF6[ CTLP  
!f ZFHSM8 ZFHI lA|l8X ;ZSFZG[ #(5 V[S8 HDLG VF5X[P  
Zf T[GF AN,FDF\ lA|l8X ;ZSFZ !(ZZDF\ D[/J[,L HDLGGF JFlQF"S ~FP Z(__ p5ZF\T 
JFlQF"S !5__ ~FP R]SJX[P VFD VF A\G[ HDLGGF D/L S], JFlQF"S ~FP $#__qv 
R}SJJFGF ZC[X[P  
#f ZFHSM8 ZFHIG[ VF lJ:TFZDF\ V[S DSFG VG[ VMlO; AF\WJF DF8[ $!P(_ RMPDL8Z 
HDLG SM.56 HFTGF EF0F S[ HSFT lJGF VF5JLP  
$f ZFHSM8 ZFHIGF JTGLVMG[ lA|l8X V[Hg;LGL CNDF\ ,FJJF SM. ,F,R VF5JL 
GCLP 
!f 0MP HFGL V[;PJLP ;F{P.P v 5' v Z!! 
Zf GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;FZ;\U'C v 5' v #&& 
#f E8 l+E]JG 5' ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL EFU v ! 5' v &_ 
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5f VF l;lJ, :8[XG lJ:TFZDF\ *5Z5 RMPDL8Z HDLG A|Fï6MG[ NFGDF\ V5FI[,L K[ T[ 
A|Fï6M 5F;[ ZC[JF N[JLP  
 
 .P;P !(&*DF\ ;F{ZFQ8=GF AF/J8FGF ZFHISTF"VMDF\ ZFHIM DF8[ V\U|[H ;ZSFZ[ 
D[G[HD[8GM SFINM 5;FZ SIM"P tIFZ[ ZFHSM8GF ZFHJL AFJFÒZFH !! JQF"GF CTFP T[YL 
T[DGF JTL JCLJ8L T[DGF GFGLAF sNFNLDFf R,FJTF CTFP s!(&Zv&*f CJ[ T[DGL 5F;[YL 
SFZMAFZ ,.G[ lA|l8X ;ZSFZ[ ZFHSM8 ZFHIGF JCLJ8 DF8[ S[%8G H[PV[RP ,M.0G[ GLdIF 
CTFP T[DGF DNNGLX TZLS[ S'Q6FÒ ,1D6 G],SZG[ GLDJFDF\ VFjIF T[DGF JCLJ8 NZdIFG 
SM80F p5Z ZFHSM8GL CS]DT DFgI ZBF. CTLP !(&* YL !(*$GF VF9 JQF" ;]WL 
ZFHSM8DF\ lA|l8X D[G[HD[g8 ZCI]\P lA|l8X UJD["g8[ ZFHSM8 ZFHIG]\ D[G[HD[g8 ;\EF?I]\ 
SFZ6S[ T[DF\ ZF6LVMGF D[G[HD[g8 GLR[ SM. 5|UlTS[ N1FTFGL VFXF G CTLP V[D H6FI K[P S[ 
V\U|[HMG[ GFGLAF 5|tI[ ;BT VEFJ CTMP  
 
 AFJFÒZFHG[ !(*$DF\ DIF"lNT VG[ !(*&DF\ ZFHIGF ;\5}6" CSSM ;M\5JFDF\ 
VFjIF  AFJFÒZFH[ zL SZDR\N pTDR\N UF\WL sUF\WLÒGF l5TFfG[ 5MTFGF NLJFG TZLS[ 
GLdIF CTFP T[VM VF CMNF 5Z !((Z ;]WL RF,] ZCIF CTFP AFJFÒZFH[ !(*5v*&DF\ 
5MTFGL SFZEFZL VG[ ;,FCSFZ TZLS[ 5|l;wW DCFZFHF ,FIA, S[;JF/F S|F\lTSFZL ;]WFZS 
SZXGNF; D}/ÒG[ GLdIF CTFPs!f 
 
 AFJFÒZFHGF XF;GGF S[8,FS DCtJGF SFIM" VF 5|DF6[ CTFP  
 
!f JCLJ8L T\\\\+ o sIMuI jilSTVMGL lGD6}}}} \\ \\Sf 
 lA|l8X V[0lDlG:8=[XG NZdIFG ZFHSM8 ZFHIDF\ lGIlDT NOTZ ZFBJFGL 5|YF X~ 
Y. CTLP T[ AFJFÒZFHGF XF;G NZdIFG RF,] ZBF. CTLP p5ZF\T S[8,FS :YFlGS WFZFVM 
!f HFGL V[;PJLP ;F{P .P v 5' v Z!Z 
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GSSL SZLG[ 5|l;wW SZFIF CTFP AFJFÒZFH JCLJ8DF\ IMuI jIlSTVMGL lGD6}\S SZL 
ZFHSM8GM lJSF; SZJFDF\ DCtJGL E}lDSF EHJL CTLP T[ SFI"DF\ lNJFG SZDR\N UF\WL TYF 
;,FCSFZ SZ;GNF; D}/ÒGM ;FY D?IM CTMP SF9LVFJF0 5|F\TDF\ AFJFÒZFH V[ 5|YD 
V[JF XF;GSTF" S[ H[6[ ZFHIDF\ dI]lGl;5, UJD"[g8 NFB, SZL CTLPs!f !(ZZ DF\ zL 
SZDR\N UF\WL NLJFG5N[ YL lGJ'T YTF ZFHFV[ ZFHSM8GF H 5|HFHG V[JF DMTL R\N T],;LG[ 
NLJFG TZLS[ GLdIF CTFP 5KL YL ,FBFÒZFHGF ;DIDF\ lA|l8X ;ZSFZ[ T[G[ H 5MTFGF 
TZOYL :8[8 SFZEFZL GLdIF CTFP AFJFÒZFH 5MTFGL Z{ITDF\YL pUL GLS/TF I]JFGMG[ 
5MTFGF ZFHIDF\ GMSZL VF5L pT[HG VF5JF DF\UTF CTFP 5lZ6FD[ !()_ DF\ T[DG]\ 
VJ;FG YI]\ tIFZ[ ZFHSM8 ZFHIGL GMSZLDF\ (_@ ZFHSM8 ZFHIGL Z{IT CTLPsZf  
 
gIFIT\\\\+ o  
 SFl9IFJF0DF\ SG", JMSZ 5KL ;F{YL GM\W5F+ jIlST TZLS[ SG", SLl8\UGL U6GF YFI 
K[P SFl9IFJF0DF\ gIFIlSI ;]WFZFGM T[ 5|6[TF CTMP !(&#DF\ T[6[ gIFISLI ;TFGF VFWFZ[ 
ZFHIMGF ;FT JU" 5F0[,F T[DF\ ZFHSM8 lälTI JU"DF\ D}SFI]\ CT]\P ZFHIM T[DGF EFIFTM VG[ 
lUZF;NFZM JrR[GF h30FVMG]\ lGZFSZ6 SZJF DF8[ !(*#DF\ ZFHSM8DF\ ;F\:YFlGS SM8"GL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJLP H[ !()_ ;]WL RF,] ZCL CTLP  
 
 !(&5 5C[,F ZFHSM8DF\ ZLT;ZGL VNF,T G CTLP 5Z\T] !(&* YL !(*$GF 
lA|l8X JCLJ8 NZdIFG ZFHIDF\ gIFI lGIlDT SZFIM CTMP 5KLYL AFJFÒZFH[ ZFHSM8DF\ 
CH}Z SM8" :YF5L CTLP H[G[ ,FBFÒZFH[ NLJFGL TYF OMHNFZL AFATMDF\ CF.SM8"G]\ :YF5 
VF%I]\ CT]\Ps#f 
 
!f Administration Report of Rajkot 1903 - 04 - P-24 
Zf E8' l+E]JG ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL EFU v ! 5' v &$ 
#f HFGL V[;PJLP v .PVFP;F{ v 5' v !!! 
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lX1F6 o 
 ;F{ZFQ8=DF\ lA|l8X ZFHIGM VD, X~ YIM tIFZ[ lX1F6 VF5JF DF8[ RMSS; 
5wWlTGM VEFJ CTMP !(Z!DF\ D]\A.DF\ UJG"ZGL SFplg;L,[ 5MTFGL SFI"JFCLGL GM\WDF\ 
H6FJ[, K[ S[ D]\A. ZFHIDF\ EFuI[H SM. UFD0]\ V[J]\ CX[ S[ HIF\ 5|FRLG 5wWlTYL RF,TL 
XF/FVM GCL\ CMIPs!f VF ;DI[ UFD9L W]l/IF lGXF/MDF\ lJnFYL"VMG[ lX1F6 V5FT\] CT]\P 
T[DF 56 ;DFHGM prRJU" T[GM ,FE ,[TM CTMP AFSLGM ;DFH X{1F6LS 5|J'lTYL J\lRT 
CTMP  
  
 !(#(DF\ ZFHSM8DF\ U]HZFTL XF/F VG[ 5KLYL V\U|[Ò XF/F 56 :Y5F. CTLP 
DC[ZFD6Òv$YFGF ;DI NZdIFG ZFHSM8DF\ SgIFXF/F :Y5F. CTLP T[GM BR" SG", ,[\U 
VF5TF CTFP T[GF AN,[ CJ[ ZFHSM8 ZFHI[ T[ VF5JFG]\ X~ SI"] CT]\P !($&YL ZFHSM8DF\ 
5wWlT;ZGL U]HZFTL VG[ V\U|[ÒXF/FVM X~ Y. CTLPsZf T[ ;DI[ SFl9IFJF0GF 5M,Ll8S, 
V[Hg8 D[,[8 CTFP H[D6[ U]HZFTL TYF V\U|[Ò XF/F X~ SZFJLP !(*&DF\ C\8,D[, 8=[GL\U 
VG[ !((5DF\ :+LVM DF8[ AF8"G 8=[GL\U SM,[H :Y5F.Ps#f 
 
!(&#GF ;]WFZFGM lX<5L SG", SL8L\U V[D DFGTM CTM S[ N[XL ZFHIMGF XF;SMG]\ 
lX1F6 B}A H wIFG DF\UL,[ T[JL AFAT CTLP 5lZ6FD[ !(&(DF\ ZFHSM8DF\ ZFHS]DFZ 
SM,[HGL :YF5GF Y.P H[G]\ pN3F8G D]\A.GF UJG"Z lJS8Z lO=8hZF<0 !(*_DF\ SI"]\ CT]\P 
VF SM,[HGL :YF5GF 5FK/GM D]bI pN[X V\U|[HM äFZF GSSL YI[,L -A[ ElJQIGF XF;SM 
VG[ T[DGF ;\A\WLVMG[ T{IFZ SZJFGM CTMP V[D 56 H6FI K[ S[ T[VM lA|l8X ;\:YFVM VG[ 
V\U|[Ò EFQFFDF\ ;FZL ZLT[ T{IFZ YFI H[YL V\U|[H VlWSFZLVM ;FY[ ;\JFN SZL XS[ V[D 56 
 
!f ZFHUMZ lXJ5|;FN cU]HZFTGM S[/J6LGM .lTCF;c VDNFJFN !)&& 5' v #*v#( 
Zf SM8[RF H[PV[DP lA|l8X XF;G NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\ lX1F6GM lJSF; VG[ ,[\U ,FIA|[ZL v ;F{ZFQ8= 
SrK .lTCF; 5lZQFN s;\XMWG 5[5Zf H}GFU- v !))* 
#f CFYL NLl%T V[DP ZFHSM8GM VF{lTCFl;S4 X{1Fl6S4 ;FDFÒS VG[ ;F\:S'lTS lJSF; ;F{P I]lGP 
ZFHSM8 v !)(& 5' v # 
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DFGJ]\ BM8]\ GYL S[ VF lX1F6 5|YF 5FK/ V\U|[HMGM C[T]\ ZFHS]DFZM p5Z GHZ ZFBJFGM CMI 
VG[ T[DG[ V[JL ZLT[ T{IFZ SZJF S[ H[YL V\U|[H ;JM"5lZTF ;FD[ 5|`G G p9FJL XS[ ZFHS]DFZ 
SM,[HGL :YF5GF VF 5|N[XGF .lTCF;DF\ V[S GJF I]UGF VFUDG ;DFG U6FI K[P I]JFG 
;ZNFZM VG[ ;\ElJT XF;SMG[ lXl1FT SZLG[ T[G[ VFW]lGS ;eITFGF JCLJ8 STF" AGFJJFGL 
X~VFT CTLPs!f V\U|[HM V[D 56 lJRFZTF CTF S[ XF;S S]\8]\AGF I]JFGMG[ ARFJJ DF8[ 
S[8,FS S0S 5U,F 56 H~ZL K[P ;ZSFZGF lGlZ1F6 lJGF T[VM H[ E|Q8 JFTFJZ6DF\ 
pKZTF CTF T[DF\YL T[DG[ ACFZ ,FJJF DF8[ S\.S JW] A/GL H~Z CTLP H[ lX1F6 äFZF 
VF5L XSFIPsZf   
 
 AFJFÒZFH VF SM,[HGL 5|YD A[RGF lJnFYL" CTFP VFD jIJl:YT V\U|[Ò lX1F6 
D[/JGFZF T[VM ZFHSM8GF 5|YD ZFHJL CTFPs#f 9FSMZ ;FC[A AFJFÒZFHGF lJRFZM 
5|F`RFtI lX1F6G[ SFZ6[ pNFZ VG[ 5|UlTXL, CTFP T[G[ SFZ6[ ZFHSM8GF VFW]lGSZ6G[ J[U 
D?IM CTMP ZFHSM8DF\ ,FIA|[ZL 56 BM,JFDF\ VFJL CTLP ZFHSM8 V[Hg;LG\] J0]\ DYS 
CMJFYL ZFHSM8DF\ 36L X{1Fl6S ;\:YFVM X~ Y. CTLP  
 
 ZFHSM8DF\ SFl9IFJF0 CF.:S], 56 :Y5F. CTLP 5KL YL T[G]\ GFD VF<O=[0 CF.:S], 
ZBFI]\\ CT]\P T[G]\ pN3F8G !(*5DF\ YI]\ CT]\P T[DF  UF\WLÒ E^IF CTFP T[GF AF\WSFDGM BR" 
H}GFU-GF GJFA DCMAT BFGÒ ALHFV[VF%IM CTMP T[JL H ZLT[ ZFHSM8 ZFHIG[ VgI 
ZFHI ;FY[ HM0TM VFÒGNL p5ZGM S[{;Z[CL\N 5}, EFJGUZ ZFHI[ A\WFJL VF%IM CTMP VF 
5}, p5Z 5yYZGF l;\C D}\SJFDF\ VFIF K[P T[ ZFHSM8GL S,FXF/FGF lJnFYL"VMV[ AGFjIF 
CTFPs$f 
 
1) Capt. W. Bell - P. 224 
2) A.D.M. Report of Rajkot State - 1903-04 P - 16 
#f l+J[NL VlE7F 5LP v p5I"]ST v 5' v 5! 
$f GD"NFX\SZ ,F,X\SZ v SFl9IFJF0 ;J";\U'C v 5' v 55# 
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 AFJFÒZFH[ ZFHSM8 TYF ;ZWFZDF\ 5]:TSF,IM BM<IF CTF\P ZFHSM8DF\ !(((DF\ 
JM8;G dI]lhIDGL :YF5GF Y. CTLP  
 
CMl:58, o 
 !)DL ;NLGL X~VFTDF\ N[XL 5wWlTGF NJFBGF CTFP 5Z\T] ZFHSM8DF\ V[Hg;L 
CMJFYL !(#&DF\ l;lJ, :8[XG lJ:TFZDF\ 5F`RFtI 5wWlTGL ;F{ 5|YD CMl:58, :Y5F. 
!((#v(5 DF\ TFtSF,LG 5Ml,l8S, V[Hg8 SG", .P 0A<I] J[:8GF GFD p5ZYL 5KLYL 
T[G]\ GFD J[:8 CMl:58, ZFbI]\ CT]\P !((!DF\ ZFHSM8 ZFHI[ ZSTl5lTIF DF8[GL CMl:58, 
:YF5L CTLPs!f 
 
G{lTS o {{{  
 ZFHSM8 TYF ZFHIGF ,MSMGF G{lTS lJSF; DF8[ !(**DF\ H]UFZ V8SFJJFGM VG[ 
5ZJFGF ,LWF lJGF 5X]51FLVMGM lXSFZ SZJF p5Z 5|lTA\W D}SJFGM WFZM 5;FZ YIM 
CTMPsZf  
 
VFlY"S o """  
 ZFHSM8 ZFHIG]\ GF6F\SLI JQF" ! ,L GJ[dAZ YL #! VMS8MdAZ U6JFDF\ VFJT]\ CT]\P 
!)(!DF\ ZFHSM8GL ZFHIl;,S ~FP 5*PZ&&PZ# CTLPs#f T[ !)_#v_$DF\ ,UEU * 
U6L JWLG[ ;F0F RFZ ,FB ~l5IF Y. U. CTLPs$f 
 
 .P;P !(*(DF\ ZFHSM8DF\ S[8,LS D]bI J:T]VMGF H[ EFJ CTF T[ !)__ DF\ 38L 
UIF CTFP  
 
!f HFGL V[;PJLP .PVFP;F{P 5' v !!Z 
Zf HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' v Z!# 
#f OF., G\P Z_5 AFJFÒZFHGF lC;FAL RM50F ZFHSM8 Z[S0" VMlO; 5' v ! 
$f A.D.M. Report of Rajkot state 1903 - 04 P. 3 
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J:T]]]]  JQF" !(*(""" s!f 
s! ~FP DF\\\\  ZT,DF\\\\  f 
JQF" !)__""" sZf 
s! ~FPPDF\\\\  ZT,DF\\\\f 
3p !# YL !& #_ 
AFHZM !$ YL !& #_ 
H]JFZ !& YL !* #$ 
RMBF !! YL !Z !# 
R6F !( Z5 
 
5LJFG]]]] \\ \\  TYF l;\\\\RF.G]]]] \\ \\  5F6L o  
 ZFHSM8 l;lJ, :8[XGGL J:TLGL 5F6LGL TS,LO N]Z SZJF !((*DF\ ZF6L 
lJS8MlZIFGL ZFHIFZMC6GL HI]lA,LGL IFNULZLDF\ ZFHSM8YL NM- DF., N]Z VFJ[,F 
ZF\NZ0FGF JM\S/F 5F;[ !4#&4___ ~l5IFGF BR[" ZF\NZ0F T/FJ AF\WJFDF\ VFjI]\ CT]\P HIFZ[ 
ZFHSM8 XC[ZGL J:TLG[ 5F6L 5]Z] 5F0JF TYF ,UEU Z&__ V[SZ HDLGGL l;\RF. DF8[ 
!()5DF\ RFZ ,FB ~FP GF BR"[ ,F,5ZL T/FJ AF\WJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ T/FJDF\ AMl8\UGL 
jIJ:YF CTLP H[ VFH[ ZFHSM8DF\ GYLPs#f  
 
XFS DFS"[8 AHFZ o" [" [" [   
J:TL VG[ J[5FZGF lJSF;GL ;FY[ AFJFÒZFHGF ;DIDF\ GJL XFSDFS"[8 TYF 
5ZFAHFZ 56 AF\WJFD\F VFjIF CTFP 
 
!f Kathiawad Pol. Agency Gazetter 1878 - P. 227 
Zf A.D.M. Reprot of rajkot op. cit (1930-04) P-8. 
#f ZFHSM8GF V\WFZF V\HJF/F cO],KFAc N{lGS TFo *v)v!)(! 5' v #  
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N]SF/ ZFCTGF SFIM" o ] "] "] "  
 !) ;NLGF pTZFW"DF\ ZFHSM8 N]SF/ S[ %,[U H[JF DCFZMUG]\ lXSFZ AgI]\ tIFZ[ ZFHI[ 
;DI;Z R[TL 5|HF S<IF6GF VG[S 5U,F ,LWF CTFP !(**GF N]SF/ JBT[ SM9FZLIFGF 
GFSF ACFZ ZFH AULRFDF\ V[S DC[, Z6ÒT lJ,F; 5[,[; A\WFJL ,MSMG[ ZMHUFZL 
VF5JFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T N]SF/ ZFCTSFI" TZLS[ ;ZWFZG]\ H]G] T/FJ TYF H]GM 
NZAFZU- ;DZFJJF 5FK/ ,UEU ! ,FB ~FP BR"JFDF\ VFjIF CTFP N]SF/ lGJFZ6 DF8[ 
ZFHSM8DF\ Poor Houses BM,JFDF\ VFjIF CTFP K%5GLIF N]SF/ JBT[ slJP;\ !)5& v 
.P;P !)__f ZFHSM8 ~FP !4(_45__ G]\ k]6 ,.G[ 56 N]SF/ ZFCT SFI" SIF" CTFPs!f 
TtSF,LG UJG"Z HGZ, Sh"G ZFHSM8 VFjIF tIFZ[ N]SF/G[ ,UTL UM9J6 T5F;L CTLPsZf 
 
Z[<J[ [ [[ [[ [  
 VFlY"S lJSF; DF8[ Z:TFVM H~ZL K[P Z[<J[ V[ TM J[5FZGL SZM0ZH] K[P !(&5 ;]WL 
ZFHSM8DF\ V[S 56 5FSM Z:TM G CTMP !(&5DF\ J-JF6YL ZFHSM8 GM Z:TM AF\WJKFG]\ X~ 
YI]\ CT]\P !((_ 5KL UM\0,4 DMZAL VG[ HFDGUZ ZFHI[ ZFHSM8G[ :5X"TL Z[<J[ GFBL 
CTLP ZFHSM8 ZFHIGL 5MTFGL DFl,SLGL SM. Z[<J[ G CTLP 5Z\T] UM\0, ZFHI[ H[T,;Z YL 
ZFHSM8 DMZAL ZFHI[ J-JF6YL ZFHSM8 VG[ HFDGUZ ZFHI[ äFZSFYL ZFHSM8 ;]WL VFJ 
HF SZTL Z[<J[ GFB[,L UM\0, :8[8GL Z[<J[ ZFHSM8 XC[ZDF\ Y.G[ HTL VG[ ZFHSM8 XC[ZGF 
D];FOZMG[ ,[JF DF8[ ZFHSM8 5ZF sCF,GF -[AZ RMS 5M,L; RMSL JF/F DSFGf :8[XG[YMETL 
DMZAL :8[8[ !)!_DF\ ZFHSM8 l;8L s,FBFÒZFH GUZf :8[XG A[0L5ZFDF\ AF\wI]\ CT]\P 
 
 ZFHSM8 Z:TF VG[ Z[<J[ DFU" ;F{ZFQ8=GF VgI ZFHIM TYF D]\A. ;FY[ HM0FTF VFlY"S 
lJSF; h05L AgIM DF, VG[ DF6;MGL h05L C[ZO[Z ZFHSM8 DF8[ ;D'lwW ,FJGFZ 5]ZJFZ  
 
!f A.D.M. Report of Rajkot State 1903  - 04 P. - 16 
Zf E8' l+E]JG v ;\:YFG ZFHSM8GL 0LZ[S8ZL EFU ! v 5' v &5  
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Y.P 5lZJCGGF ;FWGMV[ ZFHSM8GF VW]lGSZ6G[ J[UJ\T]\ AGFjI]\Ps!f 
 
;FJ"EF{D ;TF ;FY[GF ;" { [" { [" { [ \\ \\A\\\\WM o  
 VF ;\A\WM D{+L5}6" CTFP !(&* YL !(*$ ;]WL ZFHSM8GF ZFHJL AFJFÒZFH AF/ 
JIGF CMJFYL tIF\ lA|l8X JCLJ8 CTMP VF JCLJ8[ ZFHSM8 ZFHIG[ lA|l8X lC\NGF 
Ò<,FVMGF VW]lGS JCLJ8 H[JM SZJF 5|IF; SIM" CTMP !((*DF\ .u,[\0GL DCFZF6L 
lJS8MZLIFGF +LHF5]+ VFY"Z[ s0I]S VMO SMGM8f ZFHSM8GL D],FSFT ,LWL CTLP VF JQF"[ 
lJS8MZLIFGF ZFHIFZMC6GF 5_ JQF"GL ;]J6"HI\lTGM NZAFZ 5Ml,l8S, V[Hg8 J]0CFp;[ 
ZFHSM8DF\ EIM" CTMP  T[DF SFl9IFJF0GF ZFHFVM TZOYL AFJFÒZFH[ 5|JRG SI"\] CT]\PsZf 
sALHFYL ;FTDF\ JU"GF ZFHJLVMGM NZAFZ CTMPf VF 5|;\UGL :D'lTDF\ ZF\NZ0F T/FJ 
A\WFjI]\ CT]\P CF, HI]AL,L AFUDF\ VFJ[, SMGM8 CM, T[GL H :D'lT ~5[ K[ H[ VFH[ 
VZlJ\NEF. Dl6IFZ CM, TZLS[ VM/BFI K[P  
 
WD"[gãl;"[" [" [ \\ \\CÒ o  
 !)#_DF\ ,FBFÒZFHGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ WD"[gãl;\CÒ ZFHJL AgIFP T[D6[ 
ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF\ VG[ 5KLYL .u,[g0GL CF.U[8 :S],DF\ lX1F6 ,LW]\ CT]\P T[DGF 
l5TFGM XF;GSF/ B}AH pHHJ/ VG[ 5|HFl5|I ZCIM CTMP HIFZ[ T[DGM XF;GSF/ B}AH  
lJJFNF:5N ZCIM CTMP T[D6[ 5MTFGF l5TFV[ SZ[,F ;]WFZF lAG V;ZSFZS AGFJL N[TF 
T[VM 5|HFDF\ B}A H Vl5|I AgIF CTFP T[VM cNLJF 5FK/ V\WFZ]\c 5]ZJFZ YIF T[VM T[DGF 
NLJFG JLZFJF/FGL ;\5}6" V;Z C[9/ CTF VG[ T[VM J{EJL VG[ lJ,F;L ÒJG ÒJTF CTFP 
ZFHSM8 ZFHI ALHF JU"G] GFG]\ ZFHI CT]\ T[GM BR" VFJS SZTF JWJF ,FuIMP T[YL ZFHFGF 
BR" G[ 5CM\RL J/JF NLJF;/L4 BF\04 AZO JU[Z[GF .HFZF V5FIFP B[0]TM p5Z VG[S  
!f HFGLP V[;PJLP .PVFP;F{P 5' v !!$ 
Zf E8 l+E]JG v ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL EFU v ! v 5' v &# 
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HFTGF SZJ[ZF VG[ J[9 J[ZF GFBJFDF\ VFjIFP s!f 
 
 ZFHSM8 ZFHIGL DFl,SLGL SF50DL,DF\ DH}ZM 5F;[YL !_ YL !Z  S,FS SFD ,[JFT]\ 
T[YL T[GM lJZMW SZJFDF\ !)#*DF\ lD, DH}Z D\0/[ C0TF/ 5F0L lJHI D[/jIM CTMP VF 
C0TF/GL ;O/TFYL 5|HFDF\ VFtD lJ`JF; 5|U8IM4 ZFHIGM 0Z N}Z YIM VG[ gIFI DF8[ 
5|HF ;\Ul9T YFI TM ;¿FG[ 56 h}\SJ]\ 50[ K[P V[D ;FlAT YI]\P sWD"[gãl\;CÒGFf ;DIDF\ 
SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFN s!)#(DF\f G]\ VlWJ[XG ZFHSM8DF\ D?I]\ CT]\P 5|HF 5lZQFN[ 
cHJFANFZ ZFHIT\+c V\U[GM 9ZFJ 5;FZ SZL4 ZFHIGF .HFZFVM4 VFSZF J[ZFVM TYF 
H]UFZBFG] GFA]N SZJF VFBZL GFD]\ VF%I]\ CT]\P ZFHI[ T[ V\U[ ;FG]S]/ 5|lTEFJ G VF5TF 
5|HFV[ ;tIFU'C SIM" CTMP Z5v!Zv!)#(GF ;DFWFG SZL N; ;eIMGL ;WFZF ;lDlT 
GLDL T[GF N; ;eIMDF\YL ;FT GFD ;ZNFZ 58[, GSSL SZ[ T[JF ;DFWFGGM ZFHI[ E\U SIM" 
VG[ DF+ RFZ GFD H :JLSFIF" T[YL OZL ZFHSM8 ;tIFU'C GM ALHM TASSM X~ YIM ZFHIGF 
+F;GL JFTM ;F\E/L UF\WLÒ ZFHSM8 VFjIF T[D6[ ,0TGL G[TFULZL ;\EF/L NLJFG 
JLZFJF/FGL ZFH;DT \G[ SFZ6[ UF\WLÒ lGZFX YIF VG[ CTFX Y. ;tIFU'C ;\S[,L ,LWM 
UF\WLÒV[ 5|tIF3FT VF5TF H6FjI\] S[ ZFHSM8 DFZF DF8[ V[S VD}<I 5|IMUXF/F 5]ZJFZ 
YI[, K[PsZf T[JFDF\ !!v_&v!)$_ GF WD"[gãl;\CÒG]\ VJ;FG YI]\P  
 
WD"[gãl;\CÒGF !_ JQF"GF XF;GSF/ NZdIFG D]bI +6 AGFJM U6FJL XSFIP 
 
!f ZFHSM8 SF50DL, C0TF/P sZf ZFHSM8 ;tIFU'C s!)#(v)#fP s#f 
!)#&v#* WD"[gãl;\CÒ SM,[H X~ SZJFDF\ VFJL T[G]\ pN3F8G !&v!Zv!)#*GF 
J[:8G .lg0IF :8[8; V[Hg;LGF lZ;[0[g8 .P;LP lUa;GGF C:T[ YI\]Ps#f  
 
!f HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' v ZZZ v ZZ# 
Zf ClZHG A\W] v VDNFJFN v TFo #_v$v!)#) v 5' v &Z v &#  
#f HFGLPV[;PJLP v ;F{P.P 5' v ZZ# 
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5|n]dGl;| ]| ]| ] \\ \\CÒ 
 WD"[gãl;\CÒGF VJ;FG 5KL T[GF GFGFEF. 5|n]dGl;\CÒ UFNL JFZ; AgIF tIFZ[ 
AL\H] lJ`JI]wW RF,T]\ CT]\P T[VM ,FBFÒZFHGF 5|YD ZF6L HIS]\JZAFGF 5]+ CTFPs!f T[DGM 
XF;GSF/ !)$_YL !)$( ;]WLGM ZCIMP UF\WLÒGF G{T'tJ C[9/ :JFT\+GL ,0T 
5]ZHMXDF\ RF,L ZCL CTLP cclC\N KM0Mcc R/J/ RF,] CTLP 5|n]DGl;\CÒV[ T[DGL 5C[,FGF 
T[DGF EF.GF JCLJ8GF 5|HF 5Z 50[,F 5|tIF3FTMGL GM\W ,LWL CTLP T[GF ;DIDF\ ZFHIG[ 
DC[;],GF JCLJ8GF ;\NE"DF\ $ lH<,FVMDF\ JC[\RJFD\F VFjI]\ CT]\P  
 
 
s!f ZFHSM8 v T/5N sZf ZFHSM8 v lRE0F s#f ;ZWFZ s$f S]JF0JF DCF,P T[GF 
;DIDF\ lX1F61F[+[ ;FZM lJSF; YIM CTM ZF+L XF/FVM 56 RF,TL CTLP T[GF ;DIDF\ 
TALAL ZFCT TYF HFC[Z VFZMuIGL ;FZ ;\EF/ ,[JFDF\ VFJTL[P dI]lGl;5F,L8LGM JCLJ8 
56 IMuI RF,TM CTMP NZ[S GUZDF\ ,MSl5|ITF GF WMZ6[ AG[,L 5MTFGL dI]lGl;5Fl,8LGL 
HMUJF. SZJFD\F VFJ[, CTLPsZf 
 
  
 VFD 5|n]DGl;\CÒGF ;DIDF\ ZFHSM8GM JCLJ8 V[S\NZ[ T[DGF 5}J"HMGL IMHGF 
AwW JCLJ8L ZLTMYL RF,TM CTMP WD"[gãl;\CÒGF ;DIGL H[ GA/F.VM CTL T[G[ N]Z 
SZJFGM 5|ItG VF XF;SGF ;DIDF\ YIM CTMP !)$*DF\ N[XL ZFHIG]\ lJl,GLSZ6 YI]\ tiFZ[ 
5|n]DGl;\CÒV[ ZFHSM8 ZFHIG[ EFZT ;\3 ;FY[ HM0JFGF SZFZ SIF" CTFP T[GF XF;G 
;DI[5|HFG[ 9LS 9LS ;\TMQF YIM CTMP 5|HFlED]B ZFHIT\+ T[GF ;DIDF\ CT]\Ps!f 
 
!f A.D.M. Report of Rajkot State 1940-41 -  P - 06 
Zf A.D.M. Report of Rajkot State 1944 - 45 - P - 8 
#f N[;F. X\PCPv ;F{P.P  v 5' v **Z v **# 
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p5;\\\\CFZ o  
 ZFHSM8 ZFHIDF\ .P;P !(&Z YL !)$* GF ;DIUF/F NZdIFG H[ ZFHJLVM Y. 
UIF T[DGF ;DIDF\ ZFHIGL ZFHSLI TYF JCLJ8L 1F[+[ H[ 5|UTL Y. T[GL GM\W VCL SZJFD\F 
VFJL K[P AFJFÒZFH[ H[ 5|ItGM SIF" T[ VFn]lGSTFGL JW] GÒS CTFP T[DGF ;DIDF\ YI[,M 
X{1Fl6S lJSF; wIFG VFSQF"[ T[JM K[P 5|HFV[ AFJFÒZFHGF ;DIDF\ ;]B EMUjI]\ 56 ;FY[ 
H T[DGF5KLGF XF;S ,FBFÒZFHGF ;DIDF\ ;]B4 XF\TL4 J{EJ VG[ VW]lGS lJRFZM 
D[/jIF CTFP ,FBFÒZFHGF D'tI] 5KL WD"[gãl;\CÒGF ;DIDF\ +F;JFNL JCLJ8GM :JFN 
56 RFbIMP WD"[gãl;\CÒGF GA/F XF;G 5KL 5|n]DGl;\CÒ ;¿F 5Z VFjIF T[ ;DI[ 
!)$Z GL lC\N KM0M R/J/[ ;DU| N[XDF\ ZFQ8=JFNGM H]JF/ pEM SIM" CTMP H[GL V;Z 
;F{ZFQ8=GF NZ[S ZFHIDF\ Y. CTLP T[6[ JCLJ8L T\+G[ IYFJT RF,] ZFbI] .P;P !)$*DF\ 
N[XL ZFHIM lJl,GLSZ6 YL ZFHSM8 ZFHIDF\ ZFHFXFCL GL 5S0 -L,L Y.P  
 
 ZFHSM8 ZFHIGF .lTCF;GL hF\BL HMTF :5Q8 YFI K[ S[ V\U|[Ò lX1F6 VG[ lA|l8X 
XF;GGF 5|EFJ C[9/ VCL\ 5lZJT"GGL X~VFT Y. ZFHFVM lXl1FT YIF T[GL ;FY[[ T[DGM 
5|HF TZOGM VlEUD AN,FIM4 ZFHFV[ DF+ I]wWM SZJFGF CMI VG[ DC[;}, p3ZFJJFG]\ 
CMI T[JM H 5C[,F bIF, CTMP T[G[ AN,[ 5|HFDF\ lX1F6GM lJSF; YFI T[ DF8[ 5U,F ,[JF4 
5|HFGL VFZMuIGL SF/Ò ,[JL4 ZFHIGL VFlY"S ;D'lwW JW[ T[ DF8[ 5U,F ,[JF JU[Z[ bIF,M 
lJS:IF AFJFÒZFH VG[ ,FBFÒZFHDF\ VF 5lZJT"G HM. XSFI K[P WD"gãl;\CÒ T[DF 
V5JFN CTFP T[VM ,MSMGF VlWSFZMG[ :JLSFZJFG]\ DFG; WZFJTF G CTFP T[YL T[DGF 
;DIDF\ ZFHSM8 ;tIFU'C H[JL 5|HF HFU'lTGL R/J/ pEL Y.  5|n]dGl;\CÒ ;DIDF\ N[X 
VFhFNL TZO H. ZCIM CTMP T[ ;DI 5FZBLG[ T[D6[ XCISFI" ;\EF?I]\P  
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5|SZ6 v&|||  
;Z ,FBFÒZFHGL SFZSLNL" VG[ T[GF JCLJ8L 5|IMUM" [ [ |" [ [ |" [ [ |  
 
5|F:TFlJS o|||  
 ZFHSM8 ZFHIGF .lTCF;GL hF\BL SIF" AFN ZFHSM8GF .lTCF;DF H[DGM ;DI 
IFNUFZ AGL ZCIM T[ ,FBFÒZFHGF ÒJG VG[ SFZlSNL" VF 5|SZ6DF 5|:T]T K[P V\U|[HL 
S[/J6LV[ p3F0L VF5[, ãQ8LG[ SFZ6[ :YFGLS ZFHFVMGM VlEUD S[JM AN,FIM v T[G]\ 
ptTD pNFCZ6 ,FBFÒZFH K[P T[D6[ AC] pNFZ  VG[ ;FCl;STFYL JCLJ8DF GJF 5|IMUM 
SIF"P T[DGM ,MSXFCLI]ST VlEUD S[JL ZLT[ BL<IM K[ T[ ;DHJF ,FBFÒZFHGF ÒJG VG[ 
SFIM"GL lJ:T'T56[ VCL\ DFlCTL VF5L K[P 
 
HgD o   
,FBFÒZFHGM HgD TFP!*v!Zv!((5 DF s DFU;Z ;]N v !_ f ;ZWFZDF YIM 
CTMP T[DGL V-L JQF"GL p\DZ[ T[DGF DFT]zL  V[G[ ;F0FRFZ JQF"GL p\DZ[ T[DGF l5TFzL  
AFJFÒZFH D'tI] 5FdIFs!f tIFZ[ ,FBFHLZFH ;ULZJIGF CMJFYL ZFHSM8 ZFHI OZL lA|8LX 
D[G[HD[g8 GLR[ D]SFI]\P ,FBFÒZFH GFGL p\DZGF CMJFYL VF{5RFlZS ZLT[ !()_ DF !& DL 
V[l5|,[ JCLJ8 V\U|[HM wJFZF  lGDFI[,F D[G[HZM wJFZF  RF<IMP !()_ YL ,FBFÒZFH[ 
!)_* DF XF;G ;\EF?I]\ T[ NZdIFG ZFHSM8GM JCLJ8 VG]S|D[ RFZ D[G[HZM wJFZF  RF<IMP 
;F{ 5|YD DMTLR\N T],XL H[ AFJFÒZFHGF ZFHlGlT lG5]6 SFZEFZL CTFP tIFZAFN  
ÒPV[GP ,M0"4 ;MZFAÒ CMZD;Ò  VG[ S'5FX\SZ EUJFGÒ JCLJ8NFZ TZLS[ lGdIF  CTFP 
T[DGM JCLJ8 ;JM"5ZL ;tTF  lA|8GGL N[BZ[B GLR[ RF<IM CTMPsZf  
 
!f HMAG5]+F HI\TL,F, VG[ jIF; l+E]JG v ;Z,FBFÒZFHGF ;\:DZ6M v ZFHSM8 v !)#$ v 
5' v !#5P 
Zf HFGL V[\;PJLP ;F{P .P 5' v Z!$ 
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ZFHSM8 ZFHIGF V[0lDlG:8=[XG ZL5M8" p5ZYL H6FI K[ S[ V\U|[HMG[ EFZTLI D[G[HZMGF 
JCLJ8YL ;\TMQF YIM CTMPs!f 
 
 ,FBFÒZFH[ AF/56DF H DFTFvl5TFGL K+KF\IF U]DFJL CTLP T[YL T[VM 
WZD5]ZDF DFDF A,N[Jl;\CG[ tIF\ pKIF" P T[DGL ;FY[ T[DG[ C\D[XF lGS8GF ;A\W ZCIF 
CTFPsZf 
 
VeIF; ov  
 ,FBFÒZFH[ 56 5MTFGF l5TFGL H[D ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF lX1F6 ,LW]\ CT]\P 
tIF lJWFYL" TZLS[ T[DGL KF5 W6LH ;FZL CTLP T[DG[ W6]\B~\ SFD D]bI  lJWFYL" TZLS[ 
;M\5JFDF VFJT]\4 VG[ T[ SFD T[VM W6L S]X/TF VG[ R5/TFYL SZTFP ZFHFvDCFZFHFVMGF 
S]DFZM H[JF 5|DFN4 jI;G S[ V[XVFZFD T[D6[ SIFZ[I 56 SIF" G CTFP T[DGF T[H:JL VG[ 
prR EFJGFXF/L  VFtDF p5Z SM. GA/L 5lZl:YTL  V;Z SZL XSL G CTLP T[DGF 
ZFHS]DFZ SM,[HGF lX1F6 NZdIFG VG[ 5FK/YL NC[ZFN]G S[0[8 SM%;" NZdIFG 56 ;C 
lJWFYL"VM ;FY[GL D{+LGF p<,[BM HMJF D/[ K[P T[DF\ SIF\I VlEDFG S[ VlX:T N[BFTF 
GYLP T[J]\ J,6 T[D6[ ZFHI ;\EF?I]\ tIFZ[ 56 HMJF D/[ K[P ,FBFÒZFH[ A[ ;\:YFVMDF\YL 
lX1F6 VG[ TF,LD D[/jIF  CTFP ZFHS]DFZ SM,[H S[ H[ XFCL EFZTLI S]8]\AGF I]JFGM DF8[H 
CTLP VF SM,[HDF T[D6[ ;FJ"EF{D ;¿F  wJFZF  :YFl5T lX1F6 D[/jI]\ CT]\P 
 
,FBFÒZFH[ prR lX1F6 D[/jIF  5KL NC[ZFN]GGL .d5LZLI, S[0[8 SM%;""DF\ A[ JQF"GL 
,xSZL  TF,LD D[/JL CTLP tIF\ T[D6[ 5MTFG]\ 5F{Z]QF lJS;FJL ;FNF. S[/JL XlSTDF JWFZM 
SZL VlWSFZLVMGL ;FZL 5|LlT ;\5FNG SZLs#f ,FBFHLZFH[ lJN[X 5|JF; 56 SIM" CTMP T[YL 
1) A.D.M.  Report of Rajkot – 1903-04 – P – 10. 
Zf S0FSF WGHL v CM P p5I]"ST v EFU v $ v 5' v 5&!P  
#f HMAG5]+F HI\TL,F, VG[ jIF; l+E]JG v p5I]"ST v  5' v !#&P 
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ZFHSM8DF lX1F6 1F[+[ lJX[QF 5|UTL Y. CTLP !)Z# DF AF,D\NLZ :YF%I]\ T[GL ;\bIF  ) GL 
SZJFDF VFJLP SZ6l;\CHL DL0, :S],4 5|W]dGl;\CHL U]HZFTL :S],4 B05L9 U]HZFTL :S], 
TYF AF.;FC[AAF .\u,LX U<;" :S],GF DSFGM GJF A\WFJFIF\ CTF\P VGFY AF/SM DF8[ 
ZD6LIS]\JZAF VGFYFzD A\WFjI] CT]\P l;JL, :8[XGGL CNDF VFJ[,L SF9LIFJF0 CF.:S], 
!)!_ DF ;\EF/L ,. T[G]\ GFD VF<O|[0 CF.:S], ZFBJFDF VFjI]\P ZD6LI S]JZAFGF 
:DZ6FY"[ !)!$ YL :SM,ZXL5 VF5JFG]\ X~ SI"]\ CT]\P T[ :SM,ZXL5 ZFHSM8GF D}/ 
ZC[JF;L TF,LDFYL" :+L lXl1FSFG[ VF5JFDF\ VFJTL CTLP H[DF ~FP *__ DFl;S R}SJJFDF\ 
VFJTFPs!f !)!$ DF V\U|[HL U<;" :S], X~ SZL ZF+L XF/F TYF ZF+L JF\RG S1F X~ 
SZJFDF VFjIFP W\WFWFZL lX1F6 DF8[ SMD;" S,F;  X~ SIM" CTMP U<;" UF.0 5|J'TLG[ 
5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\P ZDT v UDTG[ 5|Mt;FCG VF5JF XF/FVMDF CZLOF.VM X~ SZL CTLP 
UMa,;" TF,LD JU" X~ SZFjIM CTMP !)Z! YL :SFp8L\UGF JUM" OZHLIFT H[JF SIF" CTFP 
!)Z) DF lX1F6 ;\D[,G AM,FjI]\ CT]\PsZf lX1F6GF lJlJW 5F;MGL RRF" SZL CTLP 
ZDTJLZ o 
XF/FGF VeIF;S|DDF\ EFlJ ZFHFVM VG[ JCLJ8STF"VMGL XFlZZLS 1FDTF DF8[ 
ZDT UDTGM 56 ;DFJ[X  SZJFDF VFjIM  CTMP lS|S[8 VlGJFI" ZDT CTLP T[  p5ZF\T 
5M,M4 8[GL;4 8[g8 5[lU\U4 V[Y,[l8S; VG[ XFZLZLS 1FDTF DF8[GL VgI S;ZTM SZFJJFDF\ 
VFJTL CTLP 
 ,FBFÒZFH ;FZF lSS[8 B[,F0L CTF VG[ VgI 8LDM ;FY[GL D[RDF EFU ,[TFP VFJL 
S|LS[8 D[RM VF 5|SFZGL ALHL ;\:YFVM H[D S[ H]GFU- ACFpN'LG SM,[H v VHD[Z D[IM 
SM,[H4 J-JF6 UZF;LIF :S],4 HFDGUZ CF.:S], VG[ ZFHSM8 ÒDBFGF ;FY[ ZDFTLPs#f  
!f E8' l+E]JG 5]P v ;\:YFG ZFHSM8 l0Z[S8ZL EFU v # v 5' v !$( 
Zf HFGL V[\;PJLP ;F{P .P 5' v Z!( 
3) Sir Bhavsinghji H.H. The Maharaja of Bhavnagar – 40 years of Rajkumar 
College , London – 1911 / Vol.-4 quoted by Brahambhatt Rajendra “ Aspects 
of the life and works of Sir Lakhajiraj – under British Paliament Power – A 
thisis of San Jose Uni. 1990 , P. 18 
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 ,FBFÒZFH[ S|LS[8GL D[RDF D[IM SM,[H CMI S[ VgI 5MTFGL 8LDG[ lJHI  V5FJJF 
DCtJGM OF/M VF%IM CTMP HFDGUZGF HFD ;FC[A ;FY[ 56 ,FBFÒZFHG[ W6F\ ;FZF 
;A\W CTFP ,FBFÒZFH[ Z6HLTl;\C 5|tI[GF 5|[DEFJG[ SFZ6[ 5MTFGF GJF 5[,[;G]\ GFD 
Z6ÒT 5[,[; ZFbI]\P 
 
 :S],GF VeIF; 5]ZM YIF 5KL 56 T[DGM S|LS[8DF Z; H/JF. ZCIM CTM VG[ 
;\:YF KM0IFG[ RFZ JQF" 5KL 56 T[D6[ ZFHS]DFZ SM,[HDF S|LS[8DF EFU  ,LWM CTMP V[S 
XF;S AgIF 5KL 56 T[D6[ ZDTG[ pT[HG VF%I]\ CT]\P T[DGL S|LS[8GL S]X/TFGF ZFHS]DFZ 
SM,[HGF l5|g;L5F,[ JBF6 SIF" CTFPs!f  
 
!)_# DF 8[g8 5[lU\UGL ZDTDF ,M0" GMY" SM8 5|F.h D[/jI] CT]\Ps!f VF ZDTDF 
T[VM ;FZF B[,F0L CTFP ;L\U, 8[g8 5[.g8L\UDF 56 T[D6[ ;JM"TD :SMZ SIM" CTM VG[ 
!)_) DF jIlSUT CZLOF.DF T[D6[ .GFD D[/jI] CT]\PsZf 
 
5M,MGL ZDT 56 B]A ;FZL ZDTFP NC[ZFN]G .d%LZLI, S[0[8SM%;GL 8LD ;FD[ 
T[VMGL 8LDDF 5;\N YIF CTFP VF p5ZF\T T[VMV[ VgI Z[; VG[ ZDTMDF EFU ,LWM CTM 







1) Rajkumar College Report 1904 - 05, P. - 5 
2) Kathiawad Times March - 30 1904 
3) Ibid - August - 11 - 1905  
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T[VM V[Y,[l8S; ZDTDF 56 EFU ,[TF VG[ O]8AM, 56 ZDTFP ,FBFÒZFH[ lX1F6 
1F[+[ p5ZF\T S|LS[84 V[Y,[l8S; TYF VgI CZLOF.VM ;\ULT4 JST'tJ  JU[Z[DF VG[S .GFDM 
D[/jIF  CTFPs!f 
 
;¿F  5|Fl%T ov |||  
,FBFÒZFHG[ Z!v!_v!)_* GF ZMH sZ! JQF"[ ZFHIFlEQF[S YIM CTMfP ZFHJL 
TZLS[GF ;\5]6" CSSM VF5JFDF VFjIF  CTFP !)_( DF T[VM .u,\[0GF 5|JF;[ UIF tIFZ[ 
T[DGL U[ZCFHZLDF ZFHIGM JCLJ8 D]bI  SFZEFZL CZÒJG EJFG SM8S[ S]X/TF5]J"S 
R,FJL ZFHIGL 5|lTQ9F JWFZL CTLP 5|F`RFtI  lX1F6 VG[ 5|JF;GF SFZ6[ T[DG]\ ã|lQ8lA\N] 
pNFZ  VG[ 5|UTLXL, AgI]\ CT]\P ,FBFÒZFH JCLJ8GL HJFANFZLGL 5]6" ;DH ;FY[ 
UFNLV[ A[9F CTFP VG[ T[ HJFANFZL 5]6" ZLT[ 5FZ 5F0L XSFI T[JF p5FIM IMHTF VG[ 
VD,DF\ 56 D]STF CTFP  
 
N[BFJ o [[[  
,FBFHLZFH HIFZ[ 5]bTJIGF  YIF tIFZ[ T[DGL p\RF. & O]8 CTLP T[DGM JFG W[ZM 
Wp\J6M" CTMP V6LIF~\ GFS VG[ :J:Y XZLZ WZFJTF CTFP 5FT/L D]KM VG[ DM8L VF\BM 
WZFJTF CTFP ;FOM 5C[ZTF ,MSMV[ SIFZ[I 56 T[DG[ pWF0F DFY[  HMIF G CTFP HFC[ZDF\ 
T[VM 5Z\5ZFUT SF9LIFJF0L 5MQFFS 5C[ZTF CTFP RMZ6L v ;FOM v UM96 ;]WLGM SM8 VG[ 
V6LJF/L DMH0L 5C[ZTF V\U|[H  VlWSFZLVM ;FY[GL lD8L\UDF .\u,LX ;]8 5C[ZTFP  
 
 
s!f .GFDM v D[uGF8G UM<0 D[0, 4 NFHLZFH VDZFJF/F UM<0 D[0,4 UM,0MG D[0, VG[ 
V[Y,[8LS;DF Z6HLTl;\C D[0,P CTFP VG[ T[ HJFANFZL 5]6" ZLT[ 5FZ 5F0L XSFI T[JF p5FIM 
IMHTF VG[ VD,DF 56 D]STF CTFP 
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:JEFJ o 
  T[DGL 5|S'TL D]0L CTLP SIFZ[S U]:;M SZTF4 U]:;M VFJ[ tIFZ[ T[VM SIFZ[S TDFRM S[ 
,FS0L DFZL 56 ,[TFP 56 T[GL 5FK/ SM. N]EF"JGF G CTLP HM T[VM D]0DF G CMI tIFZ[ 
D],FSFTL S[ ,MSM ;FY[ JFTRLT SZJFG]\ 8F/TF CTFP  
 
,FBFÒZFH :JT\+ TYF :JS[gN|L CTFP ;FDFÒS VMKF CTFP lD+MGL AC] h\BGF G 
CTLP WD"5|[DL CTFP ;JFZGF IMU TYF 5|FY"GF SZJF T[VM JC[,F p9TF P T[DGF EjI VG[ 
J{EJL 5[,[;DF T[VM ;\IDL ÒJG ÒJTF CTFPs!f  
 
V\\\\UT ÒJG ov 
T[DGF V\UT VG[ HFC[Z ÒJGDF ,FBFÒZFH W6F\ R]:T VG[ lGIlDT  CTFP T[ T[DGL 
NLGRIF" p5ZYL HF6L XSFI K[P CH]Z VMOL;DF T[DGF S,FSM !Zv#_ YL X~ YTF CTF 
VG[ V[S JBT VMOL;DF NFB, YIF 5KL T[VM RFZ JFuIF ;]WL B]ZXL 5ZYL p9TF G CTFP 
;DU| V9JF0LIFGF T[DGF SFI"S|DM GSSL CTFP NZ A]WJFZ[ ;JFZ[ VF9 JFuI[ T[VM 5M,L; 
5Z[0 VG[ H[, .g:5[SXGDF HTFP NZ U]~JFZ[ ;JFZ[ ) JFuI[ T[VM 8=FdJ[ .g:5[SXGDF HTFP 
NZ XGLJFZ[ ( YL ) AHFZDF HTFP XGLJFZ[ ;F\H[ 5 YL & AMIh :SFp8DF HTF CTFP 
VFJLH lGIlDTTFGL V5[1FF T[VM VlWSFZLVM  VG[ SD"RFZLVM 5F;[ 56 ZFBTF CTFP 
T[YLH T[DGF ;DI NZdIFG ZFHIGM JCLJ8 SFI"N1F ZCIM CTMP ,FBFÒZFH NF~ 5LTF 56 




!f HMAG5]+F HI\TL,F, VG[ jIF; l+E]JG v p5I]"ST v  5' v *5P 
Zf E8' l+E]JG v ;\:YFGL ZFHSM8GL 0LZ[S8ZL v EFU v # v  5' v &5$ YL &5*P 
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S]8]] ]] ]] ] \\ \\A 5ZLJFZ o 
,FBFÒZFH VG[ T[GF GFGFEF.  SZ6l;\CÒ AgG[ JrR[ VNE]T 5|[D CTMP AgG[ 
ZFHS]DFZ SM,[HDF ;FY[ E6TF CTFP ZFHS]DFZ SM,[HGF l5|g;L5F,[ ;ZSFZG[ SZ[,F 
ZL5M8"DF AgG[ EF.VM JrR[GF 5|[DGM p<,[B SIM" CTMP AgG[ EF.VM ;FY[ HDTF VG[ 
SIFZ[I hW0TF GCL\P T[D ;DI[ ZHJF0L S]8]\ADF\ EF.VM JrR[ VFJM 5|[D CMJM D]xS[, CTMP 
VFJMH 5||[D T[DGF AC[G N[JS]\JZAFGF 5lT  VG[ JF\SFG[Z ZFHIGF ZFHF;FC[A VDZl;\CÒ 
5|tI[ CTMP AgG[ GLS8GF lD+M CTFPs!f 
 
ZFHFVMGL 5Z\5ZF D]HA ,FBFÒZFH[ +6 JBT ,uG  SIF" CTFP T[DGF 5|YD ,uG  
!)_( DF ZFH[gãS]\JZAF ;FY[ YIF CTFP ALHF ,uG !)_) DF 5|bIFT  SlJ ;}Zl;\CÒ 
UMC[, s S,F5L f GF NLSZL ZD6LIS]\JZAF ;FY[ YIF CTFP VF ZF6LG[ V[S A\UF/L DlC,F 
wJFZF  lX1F6 VF5JFDF VFjI] CT]\ H[ T[G[ V\U|[Ò U]HZFTL4 ;\ULT VG[ V[dA|M.0ZLG]\ lX1F6 
VF5TL CTLP ,FBFÒZFHGF jIlSTtJGF W0TZDF\ T[GM OF/M DCtJGM CTMP T[ jIlSTUT ZLT[ 
,FBFÒZFHGL ;\EF/ ,[TF CTFP W6L JBT 5MTFGF CFY[ ZF\WLG[ HDF0TF CTFP ,FBFÒZFHG[ 
;\ULTDF BF; Z; CTM P ZF6L ZD6LIS]\JZAFGF 5|EFJYL VF Z; HFuIM CTMP NZ X]S|JFZ[ 
CH}Z A\U,FDF ;\ULTGM 5|MU|FD ZFBJFDF VFJTMP s(v#_ YL !_v#_f ZD6LIS]\JZAF 
5MT[ 9FSMZ ;FC[A DF8[ CFDM"GLID JUF0TFP VF ZD6LIS]\JZAFG]\ VJ;FG !)!# DF !Z 
GJ[dAZ[ YI]\P ,FBFÒZFH T[G[ B]AH RFCTF CTF T[YL T[DG]\ D'tI] T[DGF DF8[ DM8L BM8 
;DFG CT]\P ZD6LIS]\JZAFGF VJXFG AFN ,FBFÒZFH[ +LHF ,uG  S'Q6S]\JZAF ;FY[ SIF"P 




!f V[\HG 5' v !# 
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:+LVM 5|tI[GM VlEUD o| [| [| [  
 
 ,FBFÒZFH pGF/FGL kT]DF\ lGIlDT CJFBFJFGF H]NF H]NF :Y/MV[ HTF CTFP VF 
kT]DF V[JF :Y/M ;FDFgI ZLT[ ZFHFvDCFZFHFVM VG[ WGJFGMGF D[/F ;ZBF AGL ZC[TF 
T[YL :JEFJLS ZLT[H tIF\ ZFUZ\U VG[ H,;F 5F8L"VM YTL CTLP 5Z\T] ,FBFÒZFH 5MTFGM 
;DI T[DF\ HZF56 UF?IM G CTM T[VM V[S ZFHIMUL H[JF ;\IDL 5]~QF ZCIF CTFPs!f T[D6[ 
:+LJU" TZO p\RL VF\B[ ãQ8L DF\0L SNL HMI]\ GYLP 5|HFG[ 5MTFGF A[8F A[8L H[JF U6L ;FR[ H 
T[D6[ ZFHl5TFGF 5NG[ ;FY"S SI]\" CT]\P 
 
 5MTFGL 5tGL l;JFI VgI SM. :+LDF T[VM EFuI[H Z; ,[TFP :+L ;A\WL SM. 
VOJF T[DGF ÒJG lJX[ ;F\E/JF D/L GYLP GMSZ  TZLS[ 56 T[VM :+LG[ 5;\N SZTF G 
CTFP  
 
 5MTFGF 5[,[;DF 5|HF UD[ tIFZ[ VFJL XS[ VG[ ZH]VFT SZL XS[ T[JL T[D6[ K]8 VF5L 
CTLP T[VM ,MSMG[ ;F\E/TF VG[ 5|`GMGM pS[, ,FJTF CTFP T[DGL 5F;[ VFJTF ,MSM 0Z S[ 
lCRlSRF8 VG]EJTF G CTFP 5Z\T] jIJCFZDF T[D6[ :+LVMG[ tIF\ VFJJFGL DGF. SZL 
CTLP :+LVM DF+ CH}Z VMOL;DF H VFJTL V[D HF6JF D/[ K[ S[ T[D6[ DF+ V[S J'wW  
:+LG[ 5MTFG]\ lAKFG]\ T{IFZ SZJF DF8[ ZFBL CTL H[ ;]TF\ 5C[,F\ A[ S,FS VUFp T[DG]\ lAKFG]\ 
T{IFZ SZL HTLPsZf ,FBFÒZFH BF; SZLG[ EFZTLI :+LVM ;FY[ CFY DL,FJJFG]\ 5;\N SZTF 
G CTFP T[VM DFGTF S[ VF EFZTLI 5Z\5ZF lJ~wW G]\ K[P 5F8L"VM S[ lD8L\UMDF I]ZM5LIG 
:+LVM  ;FY[  CFY  lD,FJTF 56 T[  T[G[ AC] 5;\N G CT]\Ps#f VFD :+LVMGF ;A\WDF T[DG]\  
!f V[\HG v 5' v ** 
Zf V[\HG v 5' v *(P 
#f V[\HG v 5' v *(P 
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RFlZ+ 0FW ZCLT CT]\ T[D6[ HIFZ[ 5MTFGF ZFHIDF R}\86LGF lGIDM  GSSL SIF" tIFZ[ 
:+LVMG[ ;DFG CSS VF5LG[ T[DGM ;DFJ[X SIM" CTMPs!f ,MSMGL 5|lTlGlW ;EFDF A[ :+L 
;eIM  56 CTLP ZFHSM8 V[J]\ 5|YD ZFHI CT]\ S[ H[6[ :+LVM DF8[ BF; 5]:TSF,I B]<,]\ 
D]SI]\ CT]\P :+LVM DF8[GF 5]:TSF,IG[ BF; wIFG  VG[ DCtJ V5FI]\ CT]\P ZFHSM8GF DlC,F 
5]:TSF,IGL BF; HFC[ZFT SZJFGF 5|ItGM SIF" CTF H[YL :+LVM DFlCTUFZ YFI VG[ 
5]:TSF,IGM p5IMU SZ[PsZf 
  
5|YD lJ`JI]wW  ;DI[ DNN o| ] [| ] [| ] [  
,FBFÒZFHGF ;DIDF lJ`JDF GM\W5F+ AG[,L W8GF 5|YD lJ`JI]wW  U6FJL 
XSFI H[DF\ EFZT lA|8LX ;ZSFZ C:TS CMJFYL VlGrKFV[ 56 .\u,[g0GF 51F[ EFU ,. 
ZCI]\ CT]\P VF I]wWDF  EFZTGF XF;SMG[ I]wWSLI  VG[ GF6F\SLI DNN VF5JJFGL ;ZSFZ[ 
DF\U6L SZL CTLP H[GF 5|tI]TZ ~5[ ZFHSM8GF XF;S TZLS[ ,FBFÒZFH[  lA|8LX ;¿FG[ 
JOFNFZ ZCLG[ 5}ZTL DNN SZL CTLP  
 
.P;P !)!$ DF I]wW  X~ YTF\ T[D6[ HFT[ I]wWDF\ EFU ,[JFGL DF\U6L SZTM 5+  
lA|8LX  ;ZSFZG[ ,bIM  CTMP 
 
VF I]wWDF  T[DGF TZOYL ;ZSFZG[ VG[S 5|SFZGL DNN D/L CTL H[GF S],  BR"GL 
ZSD ~FP!4&$4#!Zqv GL CTL H[ VgI ZFHI SZTF  JWFZ[ CTL T[JL DFCLTL D/[ K[P ZFHI[  
~FP 5#4(5_qv GF I]wW  AMg0 56 BZLNIF CTFP T[YL I]wW  5]~\ YTF\ T[DGL VF DNNGL 
SNZ SZLG[ lA|8LX ;ZSFZ[ T[DG[ K.C.I.E. GM  .<SFA D]\A.GF UJG"Z lJl,\u0GGF C:T[ 
VF%IM CTMP s#f 
!f S0FSFP W\P CMP p5I]"ST  EFUv! v 5' v !#!P 
Zf V[HG v EFU v # 5' v Z)# YL Z)5P 
#f ;\P ZFJ, DGMH v p5I"]ST 5' v )! 
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%,[UGF ;DI[ ÒJGF HMBD[ SZ[,L ;[JF o[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [  
.P;P !)!(v!)  VG[ !)Z$vZ5 DF VF 5|F\TDF EI\SZ %,[U O[[,FIM CTMP 
,FBFÒZFH 5MT[ 5|HFGL ;\EF/ ,[JF HTF CTFP EI VG[ N]oB S\5FZLEIF" V[ D'tI]GF 
;FD|FHIDF SM. SM.G]\ CT]\ GCL\P ;UF\v;A\WL ;F{ 5MT 5MTFG]\ ;FRJLG[ GF;TF OZTF CTFP 
;,FDTLDF 50[,F ,MSM N]oBL  lGZFWFZM  DF8[ lJRFZTF  56 G CTFP VFJL lJS8 5lZl:YTDF 
,FBFÒZFH[ Ò\NUL DF8[ A[5ZJF AGL4 5|HFGF ;FRF l5TF AGL DM8ZDF A[;L UZLA VG[ 
lGZFWFZMGL h]\50LVMDF SM.56 E[NEFJ lJGF NM0FNM0 SZL CTLP %,[UGM EMU AG[,F 
jIlSTVMGL D],FSFT ,LWL CTL T[YL %,[UGF NNL"VMG[ ZMU ;FD[ hh]DJFDF\ VG[ H]:;M 8SFJL 
ZFBJFDF\ T[DGL CFHZL 5|[ZSA/ AGL CTLPs!f VF ;DIGM V[S HF6LTM lS:;M V[ K[ S[ 
%,[UDF V[S J'wW :+LGM V[SGM V[S 5]+ D'tI] 5FdIM tIFZ[ SM.56 VFWFZ JUZGL VF :+LG[ 
V\TZDF 5]+GF D'tI]GM VG[ ACFZYL ,FU] 50[,F ;BT %,[UGM NFC ;/UFJL ZCIM CTMP 
tIFZ[ ,FU6LYL 5|[ZF.G[ ,FBFÒZFH V[ UZLA :+LGL h]\50LDF UIFP GHLSYL BAZ V\TZ 
5]KIF VG[ HM.TL H~ZLIFTGL GM\W ,LWLP ZFHDC[,DF\YL 5MTFGL DrKZNFGL D\UFJL T[ 
:+LG[ VF5JFGM VFN[X VF%IM CTMP VF UZLA :+LV[ DFIF/]\ ZFHJLGL C]\OYL VF`JF;G 
D[/jI]P ,FBFÒZFH[ VF :+LG[ ,FU6LYL SCI]\  cc 0MXLDF S\. OLSZ SZXM GCL\ C]\ 56 TDFZM 
NLSZM K]\P ccVFD ;\S8GF ;DI[ V[S ZFHFG[ 5MTFGF 5]+G]\ :YFG 5|[D5]J"S ,[TM HM. T[ :+LG]\ 
ñNI EFJlJEMZ AGL UI]\P sZf 
 
VFD +6 YL RFZ DF; ,\AFI[,F %,[UGF ;DI NZdIFG T[D6[ ;[\S0M NNL"VM 5F;[ 
CFHZL VF5L VG[S 5|SFZGL DNN 5CM\RF0L VG[SG[ ÒJTNFG 4 VF`JF;G VG[ lC\DT VF%IF 




!f HMAG5]+F HI\\lT,F, v p5I"]ST l+E]JG v p5I"]ST v 54&4* 
Zf  V[\HG v 5' v ( 
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YL N]Z ;,FDT :Y/[ HTF ZCM VG[ ;FZJFZGM IMuI  5|A\W SZFJMP 5Z\T] ,FBFÒZFH[ HJFA 
VF%IM S[ cc 5|HFHGMDF\YL H[G[ ACFZ HJ]\ CMI T[VM B]XLYL HFIP DNN HM.TL CMI TM 
DF\UJL P 56 5MT[ ;\S8GF ;DI[ 5|HFG[ KM0LG[  D'tI]GL ALS[ GFXL HJF B]XL GYLP cc 5|HF 
DF8[ VFJF ;DI[ ,FBFÒZFHGF NX"G 5ZN]oBE\HG JLZ lJS|DGF NX"G CTFPs!f  
 
VFD SF/GF EI\SZ TF\0JGL JrR[ Ò\NULGF HMBD[ h\5,FJJ]\ V[ TM H[GF ñNIDF 
XF{I"4 :JF5"6 VG[ S~6FGM l+J[6L ;\UD YTM CMI T[H SZL XS[ T[G]\ lJZ, pPNFP  
,FBFÒZFH 5MT[ CTFP  
 
5|HF S<IF6GL EFJGF o|||  
,FBFÒZFH ,MSMDF ;CH ZLT[ E/L HTF VG[ ,MSMGF ñNIG[ ÒTJFGL T[DGFDF 
VFJ0T CTL T[ 5|HFYL N]Z ZC[GFZF ZFHF G CTFP ,MSMGF ;\5S"DF ZC[JF T[D6[ AGT]\ AW]\H 
SI]" CT]\P T[VM C\D[XF ;DFHGL H~ZLIFT HF6JF 5|ItG SZTF CTFP  ZFHSM8GF ,MSM AF5]GL 
DM8ZGL ZFC HMTF CTFP V9JF0LIFDF 5|tI[S lNJ;[ ZFHIGF\ V[S V[S BFTF\GL D],FSFT ,[TF 
CTFP BFTFGF VlWSFZL ;FY[ BE[BEF DL,FJL JFTRLT SZTF CTFP VG[ RRF":5N 5|`G CMI 
TM T[GM lGSF, ,FJTFP AF5]GL UF0L V[SH 5|SFZGL ;Z/ UlTYL RF,TL ,MSM T[GL UF0LG[ 
ZMSLG[ 5MTFGF l5|I ZFHJL ;FY[ JFTRLT SZTF CTF\P AF5]G]\ D]B HMJF VAF, J'wW  ;F{ VFT]Z 
CTFP B]N ZFHFGL DM8ZDF T[DGFH ;FDFgI GMSZ T[DGL CFHZLDF ;FY[ A[;TF T[ N|xI  lJZ, 
,FUT]\ CT]\P 
 
5|HFGF EFlJ  W0TZGL GJL IMHGFVM W0JL VG[ T[G[ ;lS|I AGFJJFGL VlJZT 
5|J'l¿V[ T[DGM lJQFI CTMP V[JL 5|J'l¿GL VG[S XFBFVM T[D6[ :YF5L CTLP T[ 5{SL 
S[/J6L1F[+[ T[D6[ VG[S 5|ItGM SIF" CTFP 
!f  V[\HG 5' v * v ( 
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lX1F6 1F[+[ o[ [[ [[ [  
   ,FBFÒZFHGL V[S ptS8 VG[ D]bI  EFJGF V[ CTL S[ 5|HF 5MTFGF jIJCFZ  VG[ 
;\:SFZDF 5FJZWL T[DH :JT\+ AG[ T[ 5C[,F\ T[ GL0Z4 :JDFGXL, VG[ Vl:DTF WZFJTL 
CMJL HM.V[P T[VM NZ V9JF0LI[ XF/FGF U|Fpg0DF 5MTFG[ VlTl5|I :SFp8L\UG]\ GLZL1F6 
SZJF 5WFZTF tIFZ[ AF/SMDF V[ EFJGFVM HUF0JFGL GFGL DM8L VG[S ;]RGFVM SZTFP 
AF/SMGL ;FY[ JFTM SZJFDF 56 ;FZM Z; ,[TF CTFP AF/SG[ -L,L RF,TL RF,TM H]V[ TM 
T[G[ pEM  ZFBL p\R[ DM-[ 88'FZ RF,JFG]\ SC[TFP T[VM XL1FSM TYF ,xSZL  VlWSFZLVMG[ 56 
SC[TF S[ ccTD[ V[J]\ XLBJM S[ AF/SGF DGDF\ V[D YFI S[ H~Z VD[ S\.S KLV[Pcc VFJL 
Vl:DTF HFU'T SZMPcc 
5|HFGL pgGlT DF8[ T[D6[ VG[S lNXFDF\ ;TT lR\TG VG[ VD,LSFI" SI]\" CT]\P T[VM 
SC[TF S[ pUTL  5|HFG[ lX1F6 VF5JFDF S[/J6L H[J]\ ptTD ;FWG V[S56 GYLP T[YL T[D6[ 
RF,] S[/J6LGL 5wWTLDF  HIF\ HIF\ AF/SMGF XFZLlZS 4 DFGl;S S[ VF{nMULS lJSF;DF 
gI]GTF H6F. tIF\ tIF\ 5]6"TF SZJF GJL IMHGFVM NFB, SZLP AF/SMG[ XFZLlZS VG[ 
DFGl;S ZLT[ lJS;FJJFDF T[6[ ACM/F 5|DF6DF :SFp8L\UG]\ XL1F6 DM8F BR"[ ,UEU 
OZHLIFT H[J]\ SI]\" CT]\P T[GF JFlQF"S ;DFZ\EM EFZ[ 9F9YL VFBF :8[8GF lJWFYL"VMG[ V[S+ 
SZLG[ pHJTF XL1FSMG[ V[ SFDDF 8|[g0 SZJF BF; TF,LD JUM" X~ SIF" CTFP T[DG[ S[d5 
,F.ODF ZFBLG[ TYF UMa,;"DF NFB, SZLG[ ;BT TF,LD VF5L CTLP VFYL :SFp8 DF:TZ 
VG[ UMa,;" TZLS[ TF,LDAwW T{IFZ YI[,F lX1FSM 5M,L;GL ZDTvUDTM 4 jIFIFDGF  
5|IMUM JU[Z[ CZLOF.DF\ 56 9LS 9LS EFU ,[JF DF\0IFP TLZ SDFG VG[ A\N]SGL JFTM SZJF 
8[JFI[,F lX1FSM ;FR[ H TLZ SDFG VG[ A\N]SGM p5IMU SZJF DF\0IF V[8,]\H GCL\ 56 
lGXFGAFÒDF\ .GFD 56 D[/JJF ,FuIFP T[GF 5|6[TF ,FBFÒZFH CTFP T[D6[ DGDF\ GSSL 
SI]\" CT]\ S[ HM lX1FSMDF N{JT CX[ TM H T[ pUTL  5|HFG[ T[IFZ SZJFDF 5MTFG]\ A/ Z[0L 
XSX[Ps!f  
!f V[HG v 5' v $#4 $$  
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VF p5ZF\T ,FBFÒZFH[ AF/SMG[ VF{WMULS TF,LD D/L ZC[ VG[ ElJQIDF AF/S 
5UEZ Y. XS[ T[ DF8[ S[/J6LSFZM ;FY[ RRF" SZL Z;FI6 XF:+ 4 AF\WSFD XF:+ TYF 
I\+XF:+GF 5F\R 5F\R 5]:TSMGL U|\YDF/F lGQ6F\TM 5F;[ T{IFZ SZFJLP VF 5]:TSM AF/SMG[ 
DOT E6JF VF5JF IMHGF SZLP 
 
AF, D\\\\ lNZM  o 
,FBFÒZFH S[/J6LGF 1F[+DF B]AH 5|UlT .rKTF  CTFP T[D6[ V[ 5|J'l¿DF 
AF,D\lNZ p5Z BF; ,1F VF%I]\ CT]\ T[ DF8[ XC[ZGF 5|tI[S ,TFDF V[S V[S AF,D\NLZ 
:YF5JFGL IMHGF SZL ;F{5|YD K AF,D\lNZM :YF5JFDF\ VFjIF CTFP 5Z\T] T[ DF8[ HM.TF 
XL1FSMGM 5|`G  pEM  YIM tIFZ[ T[D6[ Z:TM SF-IM S[ ;FZF S]8]\AGL S[8,LS lJWJF S[ ;WJF 
AF.VM E6[,L VG[ ;\:SFZL CTL T[DG[ lC\DT5]J"S WZGL ACFZ SF-L VwIF5G JU"DF NFB, 
SZLP VF AC[GMV[ AF, lX1F6 ;A\WL ;FZL DFCLTL D[/JL VG[ T[GL 5ZL1FFDF 56 pTL"6 Y. 
tIFZAFN  T[DGF C:TS AF, D\NLZM ;M\5JFDF VFjIFP  
 
VF 5|J'l¿G[ 5lZ6FD[ T[DGF HgD lNJ;[ ZFHDC[,GF AULRFDF XC[ZGF VG[S 
;NU'C:YM4 ;LJL, :8[XGGF GFUlZSM TYF I]ZM5LIG VlWSFZLVMGL DM8L ;\bIF  JrR[ AF, 
D\lNZGF GFGF AF/SM VFG\NE[Z UFTF\ GFRTF S}NTF\ VG[ UdDT SZTF CTFP V\U|[HM 56 
,FBFHLZFHGL AF,D\lNZ 5|J'lTYL 5|;gG  VG[  5|EFlJT YIF CMI T[D H6FI K[P 5MTFGF 
HgD lNJ;GL pHJ6L T[VM AF/SMG[ E[8 VG[ DL9F. JC[\RLG[ SZTFPs!f 
 
AF/SGL XFZLlZS T\N]Z:TL H/JFI ZC[ T[ DF8[ 56 XF/FDF 5|tI[S AF/SGL XFZLlZS 
T5F; lGIlDT SZJFG]\ 0MS8ZG[ VFN[X VF%IM CTMP AF/SMG[ R5/ VG[ ;XST AGFJJF 
DF8[ VG[S 5|SFZGL S]:TL4 jIFIFD  VG[ :SFp8L\UGL TF,LD lGIlDT ZLT[ NFB, SIF" P 
AHZ\U jIFIFD  D\0/ H[JL ;\:YFG[ ptT[HG VF%I]\P sZf 
!f V[HG v 5' v 5$ 
Zf V[HG v 5' v !_$ 
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WFlD"S 5|J'lT  o" | '" | '" | '  
,FBFÒZFH WD"5|[DL CTFP T[VM DFGTF S[ WFlD"S AFATMDF 5|HFG]\ V7FG WD" T[DH 
;DFHG[ G]SXFGSTF" K[P T[VM HFU|T WFlD"S ãlQ8lA\N]YL ;FDFÒS ;]WFZF VFJX[ T[JL VFXF 
ZFBTF CTFP  WFlD"S AFATDF\ T[DG]\ ñNI VFl:TS VG[ pNFZ CT]\P 5MTFGL 5|HFGF ;J" WD" 
A\W]VM ;FY[ A[;L DTE[NM N]Z SZ[ VG[ 5Z:5Z 5lZRIDF\ VFJ[ T[DH 5MTFGM WD" ;FRJL 
ALHFG[ AG[ T[8,F ;CFIE}T YFI T[JL WFZ6FYL T[D6[ ccVlB, WD" ;EFcc :YF5LPs!f T[D6[ 
:YF5[,L VF VlB, WD" ;EF lC\N] v D]:,LD JrR[GF SMDL T\UNL,LGF ;DIDF V[S 
lC\DTEIM" 5|IMU CTMP T[DGM pN'[X WD"GF A|FCI lS|IFSF\0M H GCL\ 56 V\NZGL zwWFG[ JW] 
;FZL ZLT[ ;DHJFGM CTMP T[VM N|-56[ DFGTF CTF S[ HM VF SMDM ALHF SZTF 5MTFGF WD"GF 
CFN"G[ XLB[ VG[ ;DHJFGM 5|ItG SZ[ TM T\UNL,L W8L HFIP T[DGF DT[ lC\N] v D]:,LD 
JrR[GF 5|`G V\U[ D]bI  SFZ6 AgG[G]\ WMZ V7FG CT]\P sZf 
 
VF AFATDF ,FBFÒZFH T[DGF ;DI SZTF\ VFU/ CTFP T[DGM VFBZL pN'[X 
;DIGF AWF 7FTL H]YM4 lC\N] VG[ D]:,LDGF lJlJW ;\5||NFIM VG[ 5\YM JrR[ ;\JFNLTF 
:YF5JFGM CTMP ElJQIDF 7FTL H]YM GFA]N YX[ T[JL 56 T[DG[ VFXF CTLP ;DFHv 
;]WFZ6FGM 5|`G 56 WD"GF ZC:IMG[ VFWFZ[ pS[,JFGL T[DGL D]ZFN CTLPs#f  
 
pt;JM o  
,MSMDF ;CH ZLT[ E/JFGL VG[ ,MSMGF ñNIG[ ÒTJFGL  T[DGFDF  VFJ0T CTLP 
lGNM"QF VFG\N  ,. XSFI VG[ ,MSMG[ 56 DOT DGMZ\HG D/L XS[ T[ DF8[ ZFHIDF CM/L4 
NX[ZF4 NLJF/L JU[Z[ TC[JFZM VFG\N5}J"S pHJTFP  VF ;DI[ ZFHSM8GF ,MSM CM/LGF  
 
!f V[HG v 5' v *# v *$ 
Zf E8' l+E]JG v ;\:YFG v ZFHSM8GL 0LZ[S8ZL EFUv! v 5' v Z_)P 
#f V]HG EFUv$4 5' v &ZZ YL &Z$P  
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pt;JGL VFT]ZTF5]J"S ZFC HMTF CTFP VF TC[JFZDF\ ,FBFÒZFH D]ST56[ ;FDFgI ,MSM 
VG[ ZFHIGF GMSZL ;FY[ E/L HTFP CM/LGF  TC[JFZDF X}ZF5}ZFGL BF\ELVMG[ S;]\AM WZJF 
T[VM HFT[ HTF VG[ ;FY[ ;J" VlWSFZL D\0/4 EFIFTM JU[Z[G[ ;FY[ ,. HTFP GFGF DM8FGM 
E[N E],L H. Z;E[Z s VFG\NYL f Z\U[ ZDTFP RFZ[ AFH] Z\U TYF 5F6LGF O]JFZF p0TFP 
ZFHSM8 XC[ZDF C]TF;6LGL ;JFZL VNE]T DGFTLP VF ;ZW;DF A/NUF0FDF 5MTFGF 
VlWSFZLVM VG[ ;\ULTSFZM ;FY[ A[;TF VG[ V[SALHF 5Z Z\U p0F0TFPs!f 
 
VFD ,FBFÒZFH 5MT[ ZFHJL CTF KTF\ ,MSMDF\GF V[S CTFP 5|[DF/ C'NI WZFJTF 
CTFP 5MTFGL 5|HF DF8[GL UF0"G 5F8L"VMDF V\U|[HMG[ VFD\+6 VF5TF VG[ 5MTFGL 5|HFGM 
5ZLRI SZFJTFP W6LJFZ ,MSMG[ SC[TF S[ ccC]\  TDFZFDF\GM K]\P TDFZF WZ[ TDFZL ;FY[ DG[ 
ZC[J]\ UD[ S[ H[YL C]\ TDFZF ;]B N]oB  HF6L XS]\ 5Z\T] C]\ ZFHFGL HuIFV[ K]\ T[YL DFZ[ W6F\ 
AWF 5|lTA\WM K[PccsZf VFJF lJZ, ZFHJL TM GXLANFZ 5|HFG[H 5|F%T YFIP 
 
,FBFÒZFHGL JFTM 56 ;Z/ CTLP T[DF\ µ\RL EFQFF JF5ZTF GCL\P ZFHSM8 ZFHIGF 
,MSM  T[DGF 5|[DF/ :JEFJYL 5lZRLT CTFP T[YL T[DG[ VMOL;DF D/JF HTF CTF S[ Z:TF 
5Z UF0L pEL  ZFBL D/TF VRSFTF GCL\ SFZ6 S[ 5|HFG[ BAZ CTL S[ ZFHF T[DGF 5|`GM 
;F\E/X[ VG[ TFtSF,LS pS[, 56 ,FJX[P  
 
UFD0F\VMGF ,MSM T[DGF UFDGL D],FSFTGL VFT]ZTF5]J"S ZFC HMTF CTFP 
,FBFHLZFH DFGTF S[ 5Z[NXDF H.G[ ,MSMGM 5{;M AUF0JFGF AN,[ 5MTFGF ZFHIDF ZCLG[ 
T[G[ ;]WFZJFGM 5|ItG SZJM T[ JW] IMuI U6FIP  
 
!f V[HG 5' v #_4 #! 
Zf V[HG 5' v $Z4 $# 
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VJ;FG o  
!)Z) GF GFTF,DF T[D6[ ;ZWFZ DCF,GF UFDMGL D],FSFT ,LWL CTLP tIFZ5KL 
!5 HFgI]VFZL !)#_ GF ZFHSM8 DCF,GL D],FSFT X~ SZL CTLP DJ0L 5CM\rIF  5KL ZZ 
HFgI]VFZLV[ T[DG[ ;BT XZNL Y. VG[ JW] TlAIT AU0TF TFPZ& DL V[ T[VM ZFHSM8 
5ZT VFjIFP tIFZAFN TlAIT JW] AU0TF V[S V9JF0LIF ;]WL T[DG[ 5YFZLJX ZC[J]\ 50I]\P 
T[DG[ ;\5]6" VFZFDGL H~ZT CTL VG[ T[ DF8[ V[S G;"GL H~Z CTLP VF ;DI[ SM. TFl,DL 
5]~QF G;" D/L XSTF  GCL\ T[YL :+L G;" DF8[ SC[JFDF VFjI]\ 5Z\T] T[ DF8[ T[D6[ DGF. SZL 
NLWL CTLP SFZ6 S[ SM. :+L T[DG[ :5X"[ GCL\ T[JL ;BT ;]RGF VF5LPs!f VFBZ[ X\SZ,F, 
DF:TZ T[DGF G;" AgIFP Z O[A|]VFZL !)#_ ZF+[ ;F0FAFZ JFuI[ T[DG]\ VJ;FG YI]\PsZf  
T[DGL V\lTD lS|IF ALHF NLJ;[ Y.P T[ NZdIFG A[ S,FS 5C[,F\ WD"[gãl;\CÒGL lT,S lJlW 
SZJFDF VFjIMP T[DGL DF\NUL NZdIFG ;DU| ZFHSM8 XC[Z VG[ ZFHI lR\lTT CTFP ,MSM 
ZFHDC[, 5F;[ 8M/[ J/TF T[DGL T\N]Z:TL DF8[ ,MSMV[ 5|FY"GF SZL T[DGF VJ;FGGF 
;DFRFZ 5KL ,MSMV[ A\W 5F/IMP CHFZM ,MSMV[ T[DG[ Vz]ELGL zwwF\FHl, VF5LP T[DGL 
V\lTD  IF+F C'NI :5XL"  CTLP T[DGF D'tI]GF ;DFRFZYL ,MSMV[ pHJ6LVM A\W SZL CTLP 
ZFHSM8 l;JL, :8[XGDF 5Ml,l8S, V[Hg;LV[ 56 T[DGF D'tI]GF DFGDF $  O[A|]VFZL ;]WL 
VMlO;M A\W ZFBLP T[DG]\ D'tI] ZFHSM8GL 5|HF DF8[ DM8L BM8 ;DFG CT]\P SF9LIFJF0 DF8[ 
VFWFT ;DFG  CT]\ S[D S[ T[D6[ C\D[XF JW] ;]WFZFGL ZFHSLI DF\U6LVMG[ 8[SM VF%IM CTMP  
 
lN<CLDF R[dAZ  VMO l5|g;L;  sGZ[gã D\0/[ f XMS 9ZFJ 5;FZ SIM" CTM VG[ T[DGL 





!f    A.D.M. Report of Rajkot State – 1930. P - 5 
Zf HMAG]5+F HI\TL,F, 4 jIF; l+E]JG v p5I]"ST v 5' v !&#P 
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!)#_ GL Z& O[A|]VFZLV[ JF.;ZMI .JL"G[ 5MTFGF EFQF6DF\ SCI]\ S[ cc ZFHSM8GF 
9FSMZ ;FC[A pNFZ  lJRFZ;Z6L JF/F 5|UTLXL, ZFHF CTFP cc 5MTFGL 5|HFGF TDFD 
JUM"GF ;FDFÒS VG[ VFlY"S lJSF;DF µ\0M Z; WZFJTF CTFP T[GF SFZ6[ T[DGL BM8 ZC[X[P 
cc VFH ;EFDF GJFGUZGF HFD ;FC[A[ H6FjI]\ S[ cc ZFHSM8GF 9FSMZ ;FC[A DFZF l5|I lD+ 
v ;UF VG[ :G[CL CTFP T[VM 5MTFGL 5|HF DF8[ DC[GT SZL ZCIF CTFPccs!f 
 
,FBFÒZFH[ ;F{ 5|YD SFl9IFJF0DF\ ZFHSLI 5|J'lT  SM.56 XZT lJGF SZJF DF8[ 
K]8 VF5LG[ ZFHSLI HFU'TLG[ 8[SM VF%IMP p5ZF\T 5\l0T HJFCZ,F, GC[~GF G[T'tJ GLR[ 
I]JS SM\U|[;GF DFGDF T[D6[ UF0"G 5F8L" 56 IMÒ CTLP SFl9IFJF0GF\ ZFQ8=JFNLVM DF8[ T[DG]\ 
D'tI] DM8L BM8 ;DFG CT]\P  T[VM :JFT\+I 5|[DL CTFP AC] VMKF ZFHFVMDF\GF V[S CTFP 
H[D6[ UF\WLÒGL B]<,L 5|X\;F SZL CTL VG[ 5MTFGF ZFHIDF A\WFZ6LI XF;G NFB, 
SZGFZ T[VM ;F{ 5|YD CTFP ZFHSM8 ZFHI T[DGF ;DIDF 5|UTLXL, ZFHIDF\G] V[S AgI]\P 
VFH[ 56 ,MSM T[DGF GFD VFU/ 5|F\T :DZ6LIG]\ lA~N ,UFJ[ K[P ,FBFÒZFH[ ZFHIGF 
.lTCF;DF\ VDZSLlT" D[/JL VG[ ZFHIDF 5|UlT TYF X]wW  ;ZSFZGL E}lDSF  ;Ò" CTLPsZf  
 
JCLJ8L T\\\\+ o 
,FBFÒZFH[ 5MTFGF 5]ZMUFDL XF;SMGL S[8,LS IMuI GLlTVM VG[ WFZF WMZ6M 
IYFJT ZFBL T[ 5|DF6[ JCLJ8 SZJFGM 5|ItG SIM"P 56 JCLJ8L 1F[+[ GJF ;]WFZF NFB, SZL 
JCLJ8G[ VFW]lGS  :J~5 VF%I]\ CT]\P ,FBFHLZFH[ X~ SZ[,L  5MTFGF ZFHIGL Z{ITG[ H 
XSI CMI tIF\ ;]WL ZFHIGL GMSZLDF\ ZFBJFGL 5|YFG[ ,FBFÒZFH[ 56 RF,] ZFBL CTLP 
p5ZF\T ZFHIGF H}GF VG[ HJFANFZ VD,NFZMGF VG]EJGM 5|HF ,FE ,. XS[ T[ DF8[ :8[8 
SFpg;L, :YF5L CTLP VG[ D\+L D\0/GF WMZ6[ JCLJ8 X~ SIM" CTMP U]6JtTFJF/F v 
pD[NJFZM ZFHIGL GMSZLDF ,[JF T[ DF8[ T[DGL 5ZL1FF ,[JFGM lG6"I SIM"P p5ZF\T ZFHIGF  
!f ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GF EFQF6M v HgDE}lD !)$) v 5' v #(& ;\5FNS v 5ZLB GZCZL 
äFZSFNF; 
Zf N[J,]S G\N,F, c;F{ZFQ8=GL Vl:DTFcc v EFJGUZ !)&(P 5' v *__ v *_!  
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GMSZGF 5UFZ WMZ64 5[gXG 4 U|[rI]8L V\U[GL jIJ:YF 56 T[D6[ NFB, SZL CTLPs!f .P;P 
!)!) DF 5MTFGF lD+ JF\SFG[ZGF ZFHJL VDZl;\CÒ  S[ H[ T[DGF lD+ CTF T[DGL SFIDL 
:D'lTDF ccVDZl;\CÒ ;lRJF,Icc V[J]\ GFD NZAFZU-GF V[S EFUG[ VF5L ;lRJF,I 
5wWlT NFB, SZL CTLPsZf  
 
ZFHIGF EFIFTMG[ 56 ZFHSFHDF EFU ,[TF SZJF ZFHIGL EFIFTL SM8" GF\BL T[GM 
JCLJ8 EFIFTMG[ VF5L EFIFTL ;EF :YF5L CTLPs#f  
 
UFNLV[ A[9F 5KL ,FBFÒZFH[ ZFHIG]\ :8[8 U[h[8 K5FJJFG]\ X~ SI]\\" CT]\P !)!*DF\ 
;L8L ;J"[ lJEFU  BM,L ,MSMG[ GJF ,[BM SZL VF5JFDF VFjIFP  :8[8GF WFZF WMZ6 TYF 
VUtIGF AGFJMGL GM\W~5 0LZ[S8ZL RFZ lJEFUDF  5|l;wW  SZL CTLP  
 
,FBFÒZFH[ GMSZMGF V\U[ U|[04 5[gXG  S[ U|[rI].8L GL jIJ:YF SZL lJlJW 
BFTF\VMDF\ GMSZL D[/JJF DF8[ 5ZL1FF ,[JFG]\ X~ SI]\"P ,FBFÒZFH[ !)Z# DF 5MTFGL 5|HFG[ 
JCLJ8DF EFU ,[TL SZJFGF C[T]YL R]\8FI[,F )_ ;eIMGL  5|HF 5|lTlGlW ;EFGL :YF5GF 
SZL  s H[GL JW] lJUT  5|SZ6 G\P* DF VF5[, K[P f  
 
VFlY"S 5|UlT o" |" |" |  
,FBFÒZFH[ ZFHIGM JCLJ8 IMuI ZLT[ R,FjIM CTMP JCLJ8L S]X/TF ZFHIGF NZ[S 
1F[+ ;FY[ V[JL ZLT[ ;\S/FI[,L CTL S[ ZFHIGL ;FZL 5|UTL Y.P VFYL"S 1F[+ 56 T[DF\YL 
AFSFT G CT]\P  
 
 
!f E8' l+E]JG ;\:YFG ZFHSM8GL 0LZ[S8ZL EFUv! 5' v *5P  
Zf N[JA]S G\N,F, v p5I]"ST v 5' v *_#P 
#f E8' l+E]JG ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL v EFU v ! 5' &#P 
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B[TL VG[ 5X]5F,G o[ [ ][ [ ][ [ ]  
ZFHSM8 ZFHIGL )_ @ J:TL B[TL p5Z VFWFZLT CTLP T[YL 5|HFGF VF ;F{YL DM8F 
;D]C B[0]TMGF S<IF6 DF8[ ,FBFÒZFH[ ;F[YL JW] wIFG  VF%I]\ CT]\ P B[TL VG[ B[0]TMGL 
l:YTL ;]WFZJF T[D6[ H[ 5|ItGM SIF" T[ VFJSFZNFIS CTFP T[DF\ T[DGL 5|HF S<IF6GL 
EFJGF :5Q856[  N[BFI VFJ[ K[P T[D6[ 5MTFGF ZFHIGF VFlY"S lJSF; DF8[ ;F{YL JW] EFZ 
S'lQFGF  lJSF; p5Z D]SIM CTMP B[0}TMGF ÒJGDF\ T[DH T[GL B[TL V\U[GF ;DU| 5|`GMGM 
lJRFZ  SZL T[DF\ ;J" 5|SFZ[ 5|UlT ;FWL XSFI VG[ B[0}TMGL l:YlT ;]WZ[ T[ DF8[ B[0}T 
DCF;EFGL :YF5GF SZL CTLPs!f  
 
B[0}TMGF S<IF6 DF8[ TYF 5X] ;\JW"G DF8[ 5U,F\ ,LWF T[GFYL ZFHSM8 ZFHIDF\ 
S'lQFGF  VFW]lGSLSZ6GM 5|FZ\E  YIMP T[DGF ;DIDF\ HDLGGL JC[\R6L SIF" 5KL T[GF 
DC[;],GL VFJS ZFHI DF8[ DCtJGL AGL ZC[TLP T[GF XF;GSF/ NZdIFG HDLG DC[;], 
+6 5|SFZ[ ,[JFT]\ CT]\P  
s!f EFU A8F.P 
sZf S], 5FSDF\YL GSSL SZ[,M ZFHIGM EFUP 
s#f S]NZTL VF5lT  ;DI[ DC[;], pWZFJJFG]\ J,6 S0S AGFJJFDF\ VFJT]\ G CT]\P T[ 
,FBFÒZFHGL B[0}TM 5|tI[GL ;CFG]E}lT  ;}RJ[ K[P B[0}TMG[ 5F6L 5}ZT]\ D/L ZC[ T[ 
DF8[ l;\RF.GF ;FWGMGM 56 lJSF; SIM"P GJM S]JM UF/GFZG[ ZFHI TZOYL 
~FPZ__qv GL DNN VF5JFDF VFJTL CTLP H]GF S]JFGF ;DFZSFDGM *5 @ BR" 
ZFHI EMUJT]\ CT]\P  !)Z5vZ& DF ZFHSM8  XC[ZDF 5LJFGF 5F6L DF8[ ZFHI[ A[ 
S}JF U/FJTF ,F,5ZL T/FJGF 5F6LGM p5IMU 5LJFGF AN,[ DF+ l;\RF. DF8[ 
SZJFG]\  GSSL YI]\ CT]\PsZf T[G[ ,UTM WFZM 5;FZ SZFIM CTMP S]JF UF/JF DF8[ ZFHI[ 
AMZ BFT]\ BM<I]\ VG[ ~FP&_4___qv GF BR"[ DXLGM BZLWF 4 B[TLG[ J{7FlGS  
1) A.D.M. Report of Rajkot State – 1924 - 25. p. 10 – 14. 
2) Ibid - 11  
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VlEUDYL JW] lJS;FJTF GJ]\ B[TLJF0L BFT]\ BM,JFDF VFjI]\ H[DF\ B[TLGF 
lGQ6F\TMGL lGD6]\S SZJFDF VFJL TYF DM0[, OFD" 56 AGFJJFDF VFjIF CTFPs!f  
 
5X]JW"G V\U[ 56 ,FBFÒZFH[ S[8,F\S 5U,F\ ,LWF CTF T[D6[ !)!_ DF UF{JWGL 
DGF. OZDFJL CTLP D}\UF 5X]VM 5Z T[DGF DFl,SM TZOYL VF5JFDF VFJTF +F;G[ 
V8SFJTM WFZM 56 W0JFDF VFjIM CTMP 5X] pK[ZG[ p¿[HG VF5JFGF C[T]YL 5[0MSDF       
-MZ pK[Z S[gã VG[ DZ3F pK[Z S[gã X~ SZJFDF VFjIF CTFPsZf UFI VG[ A/NGL VM,FN 
;]WFZJF DF8[ ;FZL HFTGF 36B}\8M D\UFJL UFDMUFD DMS,L VF%IFP  
 
.P;P !)!Z DF N]SF/ 50IM T[ ;DI[ -MZGF Z1F6 DF8[ S[8, S[d5 X~ SZJFDF 
VFjIF CTFP ZFHI[ !4(_45__ G]\ SZH ,.G[ 56 N]SF/DF  ZFCTGF SFIM" SIF" CTFPs#f 
5X]VMGF BMZFSGL 5]ZTL HMUJF. ZFHI TZOYL SZJFDF VFJL CTLP 
 
HDLG DC[;],GM JCLJ8 ;Z/ AGFJJF ZFHSM8 ZFHI[ JF\SJ04 0]\UZ5]Z4 GJ]\ 
S]lRIFN/ TYF CLZF;Z GFDGF GJF RFZ UFD J;FjIF CTFP 5|HF p5ZGF S[8,FS SZ GFA}N 
SIF" CTFPs$f VFD ,FBFÒZFHGF S'lQF  ;]WFZFYL B[TLGF 1F[+[ VFW]lGSLSZ6 YI]\ T[GFYL 




!f Ibid – 12 – 14. 
Zf HMAG]5+F HI\TL,F, 4 jIF; l+E]JG v p5I]"ST v 5' v !$&P 
#f    A.D.M. Report of Rajkot State – 1912-13.. - P - 6 
$f    A.D.M. Report of Rajkot State – 1925   - 14. 
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jIF5FZ pWMU  1F[+[ YI[,L 5|UlT o[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ |  
ZFHIGL VFJSDF JWFZM SZJF ,FBFÒZFH[ J[5FZ pWMUG[ 56 5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\P 
ZFHIDF GJF  J[5FZ v pWMU  :YF5JF T[D6[ lJN[XL  S\5GLVMG[ 5|Mt;FCG VF%I]\ P !)_) 
DF ,\\0G VG[ D]\A.GL AU"D[G V[g0 CMOD[G S\5GLV[ ZFHSM8 TYF VgI N[XL ZFHIMDF 
J[lH8[A,  VM., lD, :YF5JF V\U[ Z; NFBjIM CTMP !)Z5vZ& ;ZWFZ SM8G lHG  VG[ 
ZFHSM8DF J],GlD, :YF5JFGL VMOZ 56 VFJL CTLP ZFHI[ !)!_ DF ZFHSM8 :8[8 A[gS4 
!)!# DF SF50 lD,4 !)!5 DF S'lQF  A[gS  VG[ ZM,Z O,MZ DL, X~ SZL CTLP !)Z$ DF 
5FJZ CFp; X~ SZFI]\ CT]\P H[YL J[5FZ TYF pWMUMG[ lJH/LGL ;UJ0 5]ZTF 5|DF6DF D/L 
ZC[P !)Z5 DF ZFHI TZOYL 5MQ8 VMOL;M TYF 8[,LOMG ;[JF Vl:TtJDF VFJL CTLP 
ZFHSM8GF ,MSMG[ H~ZL J:T] D/L ZC[ VG[ J[5FZDF 56 J'lwW YFI T[ DF8[ lGl`RT :Y/[ 
U]HZL sAHFZf EZFJJFG]\ X~ SZFI]\ CT]\P VF p5ZF\T WD"gãl;\CÒ SF50 DFS"[8 X~ SZJFDF 
VFJL CTLPs!f !)ZZ DF ZFHSM8 v H;N6 JrR[ Z[<J[ GF\BJF DF8[G]\ ;J"[1F6 CFY WZJFDF 
VFjI]\ CT]\P !)Z# DF ZFHSM8 v A[0L JrR[ 8|FDJ[ X~ SZJFDF VFJL CTL H[ ,F\AL RF,L 
GCL\P ZFHSM8 v VF8SM8 JrR[ A; ;[JF X~ SZF. CTLP  
 
VFZMuI 1F[+[ ;]lJWF  o[ [ ][ [ ][ [ ]   
VFZMuI 1F[+[ HFU'lT ,FJJFGF VFXIYL HMg; V[daI],g; ;M;FI8L :YF5JFDF VFJL 
CTLP UFD0FDF OZTF J{WM VG[ 0MS8ZMGL lGD6]\S SZL CTLP V[S;vZ[ 5wWlT l;JL, 
:8[XGGL CMl:58,MDF X~ SZJFDF VFJL CTLP T[DF\ DNN DF8[ ~FP&4___qv ZFHI[ VF%IF 
CTFP  !)!( YL !)Z$ NZdIFG ZFHSM8DF %,[UGM ZMU OF8L GLS/TF NNL"VMG[ ZFHI 
TZOYL DNN SZL CTLP VFJF EIFGS ZMU ;FD[ 8SL ZC[JF 5|HFG[ lC\DT VF5L CTLP 
jIlSTUT ZLT[ 5|HFGF N]oBDF  ;CEFUL AgIF CTFPsZf  
s!f HFGL V[;PJLP ;F{P .P 5' v Z!( 
sZf HMAG5]+F HI\TL,F, v jIF; l+E]JG p5I]"ST  5' v )P 
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S]X/ ZFHJL TZLS[ D[/J[,F DFG5+M o] [ [ [] [ [ [] [ [ [  
,FBFÒZFH S]X/ JCLJ8STF" CTFP T[DGL JCLJ8L S]X/TFYL VFSQFF".G[ lA|8LX 
;ZSFZ[ TYF ;\:YFVM wJFZF  DFG5+M VF5JFDF VFjIF CTFP  
 
SFl9IFJF0 5lZQFNM  ;F{ZFQ8|DF H]NF H]NF :Y/[ EZFTL CTLP H[DF\ ,FBFHLZFH EFU 
,[TF CTFP EFJGUZDF EZFI[,L SF9LIFJF0 5lZQFN[ TFP(v!v!)Z5 GF ZMH ,FBFHLZFHG[ 
UF\WLHLGF C:T[ DFG5+ VF%I]\ CT]\P TFP!$vZv!)Z5 GF ZFHSM8GL 5|HF 5|lTlGlW ;EFV[ 
T[G[ DFG5+ VF%I]\ CT]\P lA|l8X ;ZSFZ[ .P;P !)!( DF ,M0" lJl,\u0GGF C:T[ T[DG[ S[P ;LP 
VF.P .P GM DFGJ\TM .<SFA VF%IM CTMP .P;P !)Z# DF 5|HF 5|lTlGlW ;EFV[ DFG5+ 
VF%I]\ CT]\P Zv$v!)Z$ GF D]\A.DF J:TL ;F{ZFQ8|GL 5|HF VG[ VgI N[XL ZFHIMGL 5|HFV[ 
;FY[ D/LG[ ,FBFÒZFHG[P lJN[X HTL JBT[ CFlN"S VlEG\NG VF5T]\ DFG5+ VF%I]\ CT]\Ps!f  
 
p5;\\\\CFZ o 
VFD ZFHSM8 ZFHIGF ZFHJL ,FBFÒZFH[ !)_* YL !)#_ s Z# JQF" f ;]WL 
XF;G SI]\" CT]\P ;F{ZFQ8|GF ZFHJLVMDF EFJGUZGF S'Q6S]DFZl;\CÒ G[ AFN SZTF 
,FBFÒZFH V[SDF+ V[JF ZFHJL CTF S[ H[D6[ 5MTFGL 5|HFG[ JCLJ8DF ;FD[, SZJF DF8[ 
;FRF NL,YL 5|IF;M SIF" CTFP T[ ãlQ8V[ T[VM ;FRF  VY"DF Z{ITZFH AgIF CTFP ;F{ZFQ8|GF 
.lTCF;DF T[DGM XF;GSF/ IFNUFZ ZC[X[P  
 
!)#_ DF T[DGF VJXFG AFN ZFHSM8GL 5|HFV[ T[DGL IFNULZLDF cc  ,FBFÒZFH 
:DFZS D\lNZ  A\WFjI]\ H[ VFH[ AF5]GF AFJ,F cc TZLS[ VM/BFI K[P  
 
,FBFÒZFH V[S S]X/ JCLJ8STF" 4 ;ñNIL VG[ 5|HF S<IF6JFNL ZFHF CTFP  T[D6[ 
ZFHSLI4 JCLJ8L4 X{1F6LS 4 ;F\:S'lTS H[ ;]WFZF SIF" T[ 5|X\;GLI K[ H[DF\ T[DGM  
1) A.D.M. Report of rajkot State 1930 P - 6 
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5|F`RFtIJFNL VlEUD HMJF D/[ K[P T[D6[ ,MST\+FtDS  XF;G jIJ:YF NFB, SZL CTLP 
ZFHIDF ZFHFXFCL CMJF KTF\ VF0STZL ZLT[ ,MSXFCL D}<IM J6FI[,F CTFP T[DGF JCLJ8G[P 
wIFGDF  ZFBL cc 5|HFlED]B cc ZFHF SCL XSFIP ZFHSM8GF XF;SMDF DCtJG]\ :YFG 





5|SZ6v *|||  
;Z,FBFÒZFHGF JCLJ8L 5|IMUMG]| ]| ]| ] \\ \\  lJ`,[QF6[[[  
   
,FBFÒZFH sXF;GSF/ !)_*v!)#_f GF ;DIYL ZFHSM8DF\ GJFI]UGF D\0F6 
YIFP SFl9IFJF0DF\ EFJGUZ 5|YD S1FFG]\ ZFHI CT]\P VG[ ;F{YL 5|UlTXL, U6FT]\P 5Z\T] 
,FBFÒZFHGF XF;G GLR[ ZFHSM8[ T[ 5|lTQ9F D[/JL CTL T[GL 5FK/ ,FBFÒZFHGL pNFZ 
¹lQ8 VG[ XF;GDF\ 5|ÔG[ ;FD[, SZJFGL T[DGL 5|IMUXL, GLlT HJFANFZ CTL Ô[ S[ 
ZFHSM8YL 5C[,F\ EFJGUZ GF DCFZFÔ EFJl;\CÒV[ !)!* DF\ 5|Ô 5|lTlGlW ;EFGL 
:YF5GF SZL CTLP 5Z\T] T[GF ;eIM NZAFZ äFZF lGI]ST CTFP ;EF DCFZFÔ S[ NLJFGGF 
5|D]B56F GLR[ JQF"DF\ V[S JBT D/[ T[D GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ +6 JQF[" GJF ;eIM 
lGDJFGF CTFP ;eIMG[ RRF" SZJFGM CÞ CTMP 56 AL, 5[X SZJFGL S[ 9ZFJ SZJFGL ;¿F 
G CTLP 5|`GM 56 +6 YL JW] 5}KL G XSFIP ;eIMV[ R}\86L 5|YFGL TYF V\NFH5+ 5Z 
RRF" SZJFGL ;¿FGL DF\U6L SZL CTLP 56 ZFHI[ :JLSFZL GCL\Ps!f T[GL ;ZBFD6LDF\ 
,FBFÒZFH ;FD[ RF,LG[ 5|ÔG[ S[ VlWSFZM VF%IF CTF T[ BZ[BZ :T]tI U6L XSFI T[JF 
CTFP  
 
ZFHSM8DF\ 5C[,F JCLJ8L ;]WFZ6F VG[ ZFHSLI CÞM 5|F%T SZJFGF C[T]YL 
cSF9LIFJF0 lCTJW"S ;EFc GL :YF5GF zL N,5TZFD EUJFGÒ X]S,GF 5|D]B 56F GLR[ 
!)!) DF\ Y. CTLP VF ;\:YFGF :YF5SM l,BLT lJRFZ;Z6LGF VG[ lA|8LX ZFHIG[ 
JOFNFZ ZCLG[ ;FDFlHS TYF 5HFSLI 5|`GM C, SZJFGF DTGF CTFP tIFZAFN !)Z_ GF 
l0;[dAZDF\ ccSF9LIFJF0 ZFHSLI 5lZQFNcc GL :YF5GF YTF\ p5I]"\ST ;\:YF A\W Y. U. 
CTLpsZf VF  ;\:YFGL  :YF5GFDF\  DG;]B,F,  DC[TF4  N[JR\NEF.  5FZ[B4  VD'T,F,   
!f ;\P RMS;L R]P V[DP cU]HZFT ;J";\U|C v EFJGUZ lH<,M 5|SFXS U]HZFT ZFHI v VDNFJFN 
5|SZ6vZ 5' v !ZZv!Z# 
Zf V[HG v 5'v !ZZ  
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X[94 O],R\NEF. XFC H[JF VFU[JFGMV[ D]bI EFU EHjIM CTMP VF ;\:YFGM D]bI C[T] N[XL 
ZFHIMGL 5|ÔDF\ :JN[XFlEDFG BL,JJFGM VG[ 5|ÔG[ ÔU'T SZJFGM CTMP VF ;DI[ lA|l8X 
5|F\TMDF\ V;CSFZGL R/J/ RF,TL CTLP lA|8LX ;ZSFZ SM.56 5|SFZGL ZFHSLI 5|J'lTG[ 
SZ0L GHZ[ Ô[TL CTLP T[ ;DI[ VF 5lZQFNG]\ 5|YD VlWJ[XG ZFHSM8 G[ VF\U6[ EZJFGL 
;\DlT VF5LG[ ,FBFÒZFH[ pNFZTF4 GL0ZTF VG[ 5|ÔlED]BTFGM 5lZRI SZFjIMPs!f 
SF9LIFJF0 ZFHSLI 5lZQFN[ T[GL SNZ ~5[ !)Z5 DF\ EFJGUZGF\ VlWJ[XGDF\ ,FBFÒZFHG[ 
DFG5+ VF%I]\ CT]\P VG[ 5lZQFNGL pt5l¿ T[DGL ;CFG]E}lT lJGF ,UEU VXSI AGL CMT 
T[D :JLSFI]"\ CT]\ sZf  
 ,FBFÒZFH[ ZFHSM8GL UFNLV[ VFjIF AFN !& JQF[" 5|Ô 5|lTlGlW ;EF VF5LP ;EF 
:YF5JFGL ptS\9F T[DG[ 36F\ JQFM"YL CTL T[D T[D6[ ;EF B]<,L D}STF\ H6FjI]\= CT]\ s#f VF8,F 
JQFM" ;]WL ;EF G VF5L T[G]\ SFZ6 T[DGF\ DFGJF D]HA ,MSMDF\ ÔU'lTGM VG[ ,FISFTGM 
VEFJ H6FTM CTMP T[D6[ SñF]\ S[P ccDFZM DF+ V[H pNŸ[X K[ S[ DFZ]\ ZFHI DMEFNFZ YFIP 
,MSMDF\ lJ`JF; 5|U8 YFI VG[ 5|Ô lJX[QF ;D'lwWJFG VG[ 5'lQ8SFZS AG[Pcc N}lGIFDF\ 
JBF6 SZFJJF S[ DFG5+M D[/JJFGF C[T]YL VF ;EF GYL :YF5LPs$f  
 VFD 5|Ô 5|lTlGlW ;EFGF ;H"GDF\ D]bItJ[ ,FBFÒZFHGM pNFZDTJFN SFZ6E}T 
CTMP ;EFGL R}\86L ;\A\W[ WFZF 30JF V[S HGZ, SlDl8 GLDJFDF\ VFJLP H[DF\ 5|ÔGF 
VFU[JFGM p5ZF\T D]bI SFZEFZL VG[ HGZ, SFZEFZL 56 ZFBJFDF\ VFjIF CTFP 
DTFlWSFZ DF8[ pNFZ J,6 ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\ ZFHSM8 ;\:YFGDF\ ZC[GFZ VYJF :YFJZ 
lD<ST WZFJGFZ VUZ J[5FZ pnMU SZGFZ sR}\86L 5C[,F\ ! JQF"YL ZFHSM8DF\ ZC[TM 
CMITMf SM.56 Z! JQF"GF 5]~QF S[ :+LG[ DTFlWSFZ VF5JFDF\ VFjIMP T/5N ZFHSM8GL 
J:TLGF W\WF 5ZtJ[ K lJEFU 5F0JFDF\ VFjIFP  
 
!f DFlCTL BFT]\ Z0LIFD6]\ ZFHSM8 U]HZFT ZFHI v UF\WLGUZ v Z__& 5' v #_ 
Zf  Ô[AG5]+F HI\lT,F, v jIF; l+E]JG v p5I]"ST v 5' v (&  
#f  ZFHSM8 NZFAFZL U[h[8 V[l5|, v !)Z# 5]P !& v G\ v $P 
$f  V[HG v5'v(ZP 
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s!f  J[5FZ ZMHUFZ SZGFZ   sZf  B[TL SZGFZ  
s#f  DH}Z      s$f ;FW];\T  
s5f  ALÔ XC[ZL     s&f  S/F SF{X<I  
 
VF ZLT[ W\WFNFZL 5|lTlGlWtJ V[S GJTZ 5|IMU CTMP T[DF\ ,MSMGF AWF JUM"G]\ 
5|lTlGlWtJ ;DFJL ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 
 ;ZWFZ4 S]JF0JF4 C,[g0F4 ;6M;ZF VG[ B[Z0L V[ 5F\R UFDMGL J:TLGF +6 lJEFU 
5F0JFDF\ VFjIFP s!f J[5FZL sZf B[0}T s#f DH}ZP DCF,GF AFSLGF UFDMGL J:TLGF B[0}T 
G[ DH}Z V[JF A[ H lJEFU 5F0JFDF\ VFjIFP  
 
 p5ZGF NZ[S lJEFU[ +6;M DF6; sDTNFZf NL9 V[S 5|lTlGlW R}\8JFGM CTMP 
5|lTlGlW TZLS[ SM.56 Z! JQF"GL JI WZFJTF 5]Z]QF S[ :+L H[ DTFlWSFZGL ,FISFT WZFJTF 
CMI T[ µEF ZCL XS[P l;JFI S[ T[6[ OMHNFZL U]GF DF8[ ;Ô EMUJL CMI S[ GFNFZ4 5FU, S[ 
;DHXlST JUZGM CMIP  
  
5|Ô 5|lTlGlW ;EFGF\ SFIM" VF D]HA GÞL SZJFDF\ VFjIF\P  
s!f ZFHIGF SFINF SFG}G 30JFG]\P 
sZf  dI]lGl;5Fl,8LG]\ SFDSFHP 
s#f  jIF5FZ VG[ C]gGZ pnMUGL VlEJ'lwW ;\A\WL ;}RGF SZJFG]\ VG[ T[ V\U[ WFZFWMZ6 
30JFG]\P  
s$f  B[TL ;\A\WL ;}RGF SZJFG]\ VG[ T[ V\U[ WFZFWMZ6 30JFG]\P  
s5f  DH}Z JU"G]\ lCT Ô/JJF ;\A\WL ;}RGF SZJFG]\ T[DH ;DU| 5|ÔGF V\UE}T TZLS[GL 
T[DGL OZÔ[ DF8[GL ;}RGF SZJFG]\ VG[ VF A\G[ SFI" DF8[ WFZF WMZ6 30JFG]\P  
s&f WD"GF D}/TtJMDF\ O[ZOFZ SIF" l;JFI AFñF jIJCFZDF\ H~Z HMUF ;]WFZF DF8[ ;}RGF 
SZJFG]\ VG[ T[G[ V\U[ WFZFWMZ6 30JFG]\P  
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 p5ZGF SFIM" DF8[ D]SZZ SZJFDF\ VFJ[,F\ K D\0/M 5MT5MTF ;FY[ ;\A\W WZFJGFZF 
SFINF SFG}GM T{IFZ SZ[P Ô[ VFJM SM. BZ0M ;EFGL ;\DlT G D[/JL XS[ TM K[J8GF lG6"I 
DF8[ D\0/GL DFU6LYL T[ 9FSMZ;FC[AG[ DMS,JFDF\ VFJ[ T[D 9ZFJJFDF\ VFjI]\P  
 
 ;EFGL ;FWFZ6 A[9SM NZ +6 DlCG[4 5MQF4 R{+4 VQFF- VG[ VF;MDF\ ;FDFgI ZLT[ 
EZJFG]\ GÞL YI]\P BF; SFI" DF8[ 5|D]B 5MTFGL .rKFYL VYJF !_ ;eIMGL ,[lBT 
DFU6LYL V;FWFZ6 A[9S AM,FJL XS[4 NZ[S A[9SDF\ D]bI SFZEFZLGL VYJF T[GL 
U[ZCFHZLDF\ ALÔ SM. SFZEFZLGL CFHZL H~ZL U6JFDF\ VFJLP  
 
 ;eIMG[ 5|Ô ;FY[ ;\A\W WZFJGFZ ZFHIGF\ TDFD BFTF\VMGF SFZMAFZ V\U[ ;JF,M 
5}KJFG K}8 CTLP ;EFDF\ ZFHI TZOYL lGDFI[, V[S 56 ;eI G CTMP Ô[ S[ 9FSMZ;FC[AG[ 
S[8,LS ;JM"5ZL ;¿F CTLP H[DS[ T[VM UD[ T[ JBT[ ;EFGL V;FWFZ6 A[9S AM,FJL XSTFP 
T[GF WFZFDF\ ;]WFZM JWFZM SZL XS[P ;EFV[ 5;FZ SZ[,F WFZF p5ZGF T[DGF ;]WFZF JWFZF 
;EF SA}, G ZFB[ TM 56 T[VM ;]WFZFJWFZF ;lCT ACF, SZL XS[P :8[8 TZOYL ZH} YI[, 
WFZFGF BZ0FG[ ;EF D\H}Z G SZ[ TM 56 VlGJFI" ;\IMUMDF\ ACF, SZL XS[P ;EFG[ 
AZBF:T VYJF A\W SZL XS[P s!f  
  
VFD ,FBFÒZFH[ UZLAvTJ\UZGF4 lXl1FT v V7FGGF\ S[ 5]Z]QFv:+LGF E[NEFJ 
lJGF TDFD JUM"GF 5|lTlGlWVMG[ ;EFDF\ 5|lTlGlWtJ VF5L V[S VGMBF 5|SFZG]\ ¹Q8F\T 5]~\ 
5F0I]\P ;EFGM 5|D]B ;EFDF\YL H R}\8FI VG[ ZFHI TZOYL V[S56 ;eI lGI]ST G SZLG[ 
;EFG]\ :J~5 ;\5}6" 5|ÔSLI ZFBJFGL pNFZTF T[D6[ NXF"JLP VF 5|Ô 5|lTlGlW ;EF TFP 
Z)v#vZ# GF ZMH B]<,L D}SF. !)Z# YL !)#( ;]WL T[ RF,LP 5|Ô 5|lTlGlW ;EFGL 
SFZlSNL"G[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP  
s!f 5|YD TAÞM !)Z# YL !)#_P 
sZf  ALÔ[ TAÞM !)#_ YL !)#(P 
s!f  V[HG v ;\:YFG ZFHSM8 5|Ô 5|lTlGlW ;EFGM SFINMP 
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5|YD TAÞM !)Z# v !)#_P |||  
 5|Ô 5|lTlGlW;EFGM 5|YD TAÞM ZFÔ VG[ 5|Ô AgG[ 51F[ GJF pt;FCGL EZTLGM 
CTMP SFl9IFJF0GF SM. N[XL ZFHIMDF\ G CTF T[JF 5|ÔSLI VlWSFZ VF ;EF äFZF 
ZFHSM8GL 5|ÔG[ D/JFYL :JEFlJS V[S UF{ZJGL ,FU6L VCL\GF ,MSMDF\ ÔUL CTLP J/L 
,FBFÒZFHG]\ ;EF V\U[G]\ J,6 5C[,[YL H 5|UlTXL, VG[ lJW[IFtDS ZñF]\ CT]\P T[VM ÔT[ 
;EFGL lD8L\UMDF\ S,FSM ;]WL A[;TF VG[ ;eIMG[ 5|Mt;FCG VF5TF V[8,]\ H GlC 56 
T[D6[ ;eIMG[ SñF]\ CT]\ S[ cc5|ÔGF lCT DF8[ H VF ;EF K[ DF8[ TD[ TDFZF AWF lJRFZM 
A[W0S ZH} SZÔ[4 Ô[ T[DF\ 5KFT 50XM TM T[ TDFZL 5MTFGL H E}, U6FX[P VF Z\UE}lD 
A]lwWGF lJSF; DF8[ K[P VG[ NZ[S Xb;G[ T[GL A]lwW BL,JFG]\ VG[ SFI"JFCS SZL ATFJJFG]\ 
V[S DCFG1F[+ K[Ps!f VFD T[D6[ lJRFZ :JFT\ÈG[ 5}ZTL TSM VF5LP  
 
 ZFHSM8 ZFHIGL S], 5&4___ GL J:TLDF\YL Z*4Z_) DF6;MG[ DTFlWSFZ D?IMP 
T[DF\ !#PZ__ DT :+LVMGF CTFP T/5N ZFHSM8DF\YL A[ :+L pD[NJFZM 56 R}\8FIF CTFPsZf 
s!f 0MP 0FCLA[G l+J[NL sZf ;LTFA[G AFDP  
 
 5|Ô5|lTlGlW ;EFGL X~VFTGL A[9SMDF\ 9ZFJM V[S\NZ[ B[TL4 5F6L4 ,F.84 JU[Z[GL 
;]lJWFG[ ,UTF K[P ,FBFÒZFH VF AWF 9ZFJM D\H}Z S[ GFD\H}Z SZTL JBT[ B],F;M SZTFP 
GFD\H}Z SZJFGF S[ DMS}O ZFBJFGF\ SFZ6M NXF"JTFP 5|lTlGlWVM S[8,LS JBT pt;FCDF\ 
SZJFGF VD,LSZ6GM S[ 5lZ6FDGM ,F\AM lJRFZ SIF" lJGF 9ZFJM SZTF CX[ T[D H6FI K[ T[ 
V\U[ ,FBFÒZFH[ 8SMZ SZL CTLP s#f  
 
 
!f ZFHSM8 NZAFZL U[h[8 ;%8[dAZ v !)Z# v 5} v !& v G\v) v 5' v !(ZP  
Zf ZFP NP U[P D[P !)Z$ v 5]P!* G\ v 5 v 5' v !Z(P 
#f ZFP NP U[P GJ[dAZ !)Z$ v 5]P!* v G\P !! v 5' Z!)P  
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 ;EFG[ VD]S V\X[ GF6F\ ;\A\WL 9ZFJM SZJFGL 56 ;¿F CTLP Ô[ S[ T[ :8[8 AH[8 lJQF[ 
RRF" SZL XSTL GCL\P 5Z\T] 5|Ô ;FY[ ;\A\W WZFJTF BFTF\VM V\U[ ;EFV[ 9ZFJM SIF" CMI T[ 
wIFGDF\ ,.G[ ZFHI[ T{IFZ SZ[, AH[8 T[ T[ BFTF\VM 5}ZT]\ ;EFDF\ RRF" DF8[ ZH} SZJFG]\ 
J,6 ,FBFÒZFH[ ATFjI]\ CT]\Ps!f 56 T[ ;FY[ ZFHI lTH]ZLDF\ ZC[,L ZSDGL jIJ:YF SZ[ T[ 
DF8[ 5|Ô 5}K5ZK SZL XS[ GCL\P Ô[ GF6F\GL U[ZjIJ:YF YTL CMI VG[ 5|ÔGL H~lZIFTM 
TZO wIFG G V5FT]\ CMI TM ;EFGF U'C:YM ZFÔG[ ;,FC VF5L XS[ T[D T[D6[ :JLSFI]"\ 
CT]\PsZf T[D6[ ;EF 56 8[S; GFBL XS[ K[4 GF 5F0L XS[ K[ T[D H6FjI]\ 5Z\T] ZFÔ 5F;[ JL8M 
;¿F ZC[X[ T[GL :5Q8TF SZL CTLP Ô[ S[ V\UT ZLT[ T[D6[ :JLSFI]"\ S[    cVF8,F AWF DF6;M 
DFZF lG6"IGL lJZ]wW CMI TM DFZ[ 56 lJRFZ SZJM 50[P s#f  
 
 5|YD ;EFGL GJDL A[9SDF\ ;EF 5MTFGF GF6F\SLI VlWSFZ 5|tI[ lJX[QF ÔU'T AGL 
CMI T[D H6FI K[P ;EFV[ 9ZFJ SIM" S[ ZFHI[ HSFTGF RF,] WFZF VG[ ,[TZLDF\ O[ZOFZ SZTF\ 
5C[,F\ T[G]\ AL, WMZ6;Z ;EF 5F;[ ZH} SI]"\ GYLP T[ A\WFZ6 lJZ]wW G]\ CMJFYL T[GM VD, 
DMO}S ZFBJM Ô[.V[P T[GF HJFADF\ ,FBFÒZFH[ ;EFG]\ DFZL DR0LG[ GJM CÞ :YFl5T 
SZJFG]\ J,6 Ô[.G[ VFG\NF`RI" jIST SI]"\P VG[ :5Q8TF SZL S[ HSFTGF\ RF,] WFZFDF\ O[ZOFZ 
SZJFGM ZFÔG[ CÞ K[P ZFHIG[ HSFTWFZFDF\ H}H O[ZOFZ SZJFGL H~Z ,FU[ tIFZ[ ;\A\lWT 
l05F8"D[g8G[  5}KLG[ T[D SZL XS[ K[P 56 ;EFGF 9ZFJGM C[T] A\WFZ6 SZJFGM CMJG]\ H6FJL 
T[D6[ V[J]\ WMZ6 D]SZZ SI]" S[ v ccZFHI UT JQF"GL S], p5HDF\ 5 8SFYL JW] O[ZOFZ G YTM 
CMI T[JL RLHDF\ DF\ O[ZOFZ SZX[P 5Z\T] Ô[ T[YL JW] p5HGL AFAT CX[ TM NZBF:T ~5[ 
;EF ;D1F D}SJFDF\ VFJX[ VG[ WMZ6 D]HA YX[P JWFZ[ p5H DF8[ ZFHI NF6 GFBX[ TM 
;EFDF\ NZBF:T D}SX[ 56 Ô[ NF6 ;N\TZ A\W SZJF WFZX[ TM ;EFDF\ T[ AFAT D}SJFGL 
H~Z ZC[TL  
!f  ZFP NP U[P DFR" v !)Z5 v 5} v !( v G\ v# v 5' v 5* 
Zf V[HG  
#f ZFP NP U[P O[A]| v !)Z$  5]P !# G\ v Z v 5' v )5 
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GYLPs!f ;EFV[ SZJ[ZF J;}, SZJFGL 5wWlTDF\ SM.56 O[ZOFZ SZJM CMI TM 56 ;EFG[ 
5}KJ]\ 50[ T[JM 9ZFJ SIM" 56 ,FBFÒZFH[ H6FjI]\ S[ T[ VF\TZ jIJ:YFG]\ SFD CMJFYL ;EFG[ 
5}KJFGL H~Z GYL ,FUTL VG[ BF; H~ZGF 5|;\U[ VDFZL H[ ;JM"5ZL ;¿F K[ H[G[ VFGFYL 
SF\. AFW VFJTM GYL T[D ;DHJFG]\ K[P sZf  
 
 VF p5ZF\T ;EFV[ AH[8 5ZGL RRF" JW] p5IMUL VG[ V;ZSFZS Y. XS[ T[ DF8[ 
AH[8GL KF5[,L 5|T NZ[S ;eIG[ VF5JFGL TYF AH[8GL RRF" DF8[ VD]S ;DI ZFBJFGL 
lJG\lTGM 9ZFJ SIM" v ,FBFÒZFH[ T[ 9ZFJ D\H}Z ZFbIM 56 T[ ;FY[ :5Q8TF SZL S[ 
p5HvBR"GF H[ VF\S0F 5|ÔSLI BFTF\ ;FY[ ;\A\W WZFJTF GYL T[ DF+ ;EFGL Ô6 DF8[ H 
K[P 5|ÔSLI BFTF\ ;FY[ ;\A\W WZFJTF VF\S0F lJUTJFZ V5FI K[ VG[ T[ RRF" DF8[ B]<,F K[P 
;EFG[ T[ JQF"GF AH[8DF\ SF\. H~ZL ZSD pD[ZJF IMuI ,FU[ TM T[GL VZÒ 5|DF6[ T[ BFTF\GF 
AH[8DF\ ;]WFZM SZJFDF\ VFJX[P s#f 
 
 VFD KTF\ ,FBFÒZFH[ ZFHIGL VFJS 38JFGM ;\EJ H6FJL S[8,FS 9ZFJM GFD\H}Z 
SIF" CTFP H[DS[ ;EFV[ JFZ\JFZ 9ZFJ SIM" S[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL lGXF/MDF\ lJnFYL"VM 
5F;[YL ,[JFTL OL A\W SZJL 56 ,FBFÒZFH[ V[D H6FJLG[ 9ZFJ GFD\H}Z SIM" S[ OL GL ZSD 
H}H K[ T[ SM. ZLT[ EFZ[ 50TL GYLP HIFZ[ DFOL VF5JFYL ZFHIG[ DM8L ZSD GL G]S;FGL 
YJFGM ;\EJ K[Ps$f VF p5ZF\T ;EFV[ ZFHSM8YL VF8SM8 JrR[GL DM8Z ;JL";GF\ NZDF\ 
38F0M SZJFG]\ ;}RjI]\ tIFZ[ ,FBFÒZFH[ T[D SZJFYL VFlY"S G]SXFG YFI T[D H6FJL 9ZFJ 
GF D\H}Z SIM"P s5f :8[8GF GMSZMGF 5UFZDF\ !_ YL !5 8SFGM SF5 D}SFIM tIFZ[ ;EFV[ T[GF  
 
!f ZFP NP U[P O]A]| v !)Z$ v 5] v !) v G\ v Z 5'P ## 
Zf V[HG v 5' v #5 
#f  V[HG v 5| v #& 
$f  ZFP NP U[P VMS8MP !)Z& 5]P !) G\ v !_ v 5' v !!(P 
5f  ZFP NP U[P VMUQ8 !)Z( 5]P !! G\ v ( v 5' v !ZZ  
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lJS<5 ~5[ VgI ;}RGM SIF"\ CTF\P 5Z\T] T[ AWFGL :5Q8TF SZL ,FBFÒZFH[ T[G[ .gSFIF" 
CTF\Ps!f 
  
VFD ;EF GF6F\SLI lG6"IMDF\ AC] DM8M 5|EFJ 5F0L XSL G CTL T[JL KF5 p5;[ K[P 
S[8,LS VMKF DCtJGL AFATMDF\ T[ O[ZOFZ SZFJL XSL CTLP H[DS[ !)Z* DF\ ;EFV[ 
NZAFZL J[9 DF8[ B[0}T 5F;[YL ,[JFTF EF0F\GF B[0}TG[ sV[Sf ! ZMHGF # VFGF BMZFSLGF 
D/TF CTF\ T[GF K VFGF SZJFGM 9ZFJ SIM"P T[ ,FBFÒZFHG[ D\H}Z SIM"\P sZf  
 
 SFZMAFZL lJQFIS ;¿FDF\ ,FBFÒZFH[ ;FD[ RF,LG[ pt;FC NXF"jIM CTMP T[DF\ 56 
5MTFGL U[ZCFHZLDF\ ZFHI JCLJ8 +6 ;eIMGL SFpg;L,G[ ;M\5LG[ T[D6[ V[S JW] 
5|UlTXL, SND EI]"\ CT]\P T[VM !)Z$ DF\ p¿ZFW"DF\ .\u,[g0 UIF tIFZ[ VF SFplg;,G[ 
ZFHIG]\ ;}SFG ;M\%I]\ CT]\P T[ +6 ;eIMDF\ ZFDÒ ALP NMXL ZFHIGF D]bI VlWSFZL CTFP 
HIFZ[ ALÔ A[ ;eIM ,L,FWZ DC[TF4 TYF ClZX\SZ 5\0IF 5|Ô 5|lTlGlW ;EF GF ;eIM 
CTFP VF +6[I D[dAZMV[ SM. V;FWFZ6 5|`G pEM YFI TM ;FY[ D/LG[ lG6"I ,[JFGM 
CTMPs#f SFl9IFJF0GF .lTCF;DF\ VF VE}T5}J" 5|IMU CTM H[DF\ ,MSMGF 5|lTlGlWVM JCLJ8 
R,FJTF CMI VF JCLJ8 NZdIFG 5|P5|P ;EFGL A[ A[9SM Y. VG[ S], #_ 9ZFJM YIFP 
SFpg;L,[ T[DF\YL DF+ V[S H v SgIFRMZLGM 9ZFJ Sentimental U6FJLG[ GFD\H}Z SIM"P 
SFpg;L,GF JCLJ8 V\U[ JW] DFlClT D/TL GYLP 5Z\T] VF JCLJ8 V\U[ ,FBFÒZFH[ ;\TMQF 
jIST SIM" CTMP VG[ H6FjI]\ CT]\ S[ OZL T[JM 5|;\U VFJX[ TM DFZL J:TLG[ ZFHT\+DF\ EFU 
VF5JFG]\ R}SLX GCL\Pcc 
 
!f  ZFP NP U[P D[\ !)Z) 5] v ZZ G\ v 5 v 5' !&! v &* 
Zf  ZFP NP U[P D[\ !)Z* 5]PZ_ G\ v 5 v 5' v &# 
#f A. D. M. Report of Rajkot State 1923 - 24 - p. 3. 
$f  ZFP NP U[P DFR" !)!( 5] v !( v G\v# 
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VF 5|SFZGL ÔC[ZFT KTF ,FBFÒZFH[ OZL JBT VFJM 5|IMU SIM" G CTMP V[8,]\ H 
GlC 56 ALÒ ;EFGL !! DL A[9SDF\ ;EFV[ 9ZFJ SIM" S[ 9FSMZ ;FC[AG[ HIFZ[ HIFZ[ 
5BJF0LIFYL JW] D];FOZLV[ HJFG]\ YFI tIFZ[ 5|P 5|P ;EFGF R}\8[,F ;eIMGL SFpg;L, 
C:TS SFZMAFZ RF,[ T[JM lGID SZL 5|ÔG[ ZFHI SFZMAFZDF\ lJX[QF CSS VF5JF lJG\lT 
SZLP 5Z\T] tIFZ[ ,FBFÒZFH[ 9ZFJ GFD\H}Z SZL H6FjI]\ S[ D];FOZL NZdIFG VDFZF JTL 
D]bI SFZEFZL C:TS SFDSFH ZC[ K[Ps!f  
 
 S[8,LS JBT ,FBFÒZFH[ 9ZFJG[ ;EFGF SFI"1F[+ ACFZGM U6FJLG[ GF D\H}Z SIM" 
K[P ;EFV[ 5MTFG[ VF5JFDF\ VFJ[,F CÞM DF\YL VFJF 5|tI]¿Z YL VMK]\ SZJF H[J]\ YFI K[P 
T[D H6FjI]\ tIFZ[ ,FBFÒZFH[ :5Q8TF SZL S[ VF1F[5 ~5[ 5|`GM 5}KJF N[JFDF\ VFJX[ GCL\PsZf  
 
 ;EFV[ CH}ZzLG[ IMuI ,FU[ T[8,L ZSD ;]WLGF 5UFZNFZ GMSZM VG[ VMlO;ZMGL 
lGD6]\S VG[ O[ZAN,LVM SIF" 5KL T[GL lJUTM p5Z RRF" SZJFGM VG[ ;EFG[ 5MTFGM 
VlE5|FI VF5JFGM V[S GJM CÞ VF5JF lJG\lT SZL T[GF HJFADF\ ,FBFÒZFH[ H6FjI]\ S[ 
SFZMAFZ ;\A\WL 5|`GM 5}KJFGM VG[ 9ZFJ ,FJJFGM ;EFG[ CÞ K[ H T[YL lJX[QF S\. Y. 
XS[ T[D GYL VG[ SZJF HTF\ VjIJCFZ] AG[Ps#f ;EFV[ 5|Ô :JFT\È DF8[ ;F{ 5|YD VUtIGL 
l;lwW BFGUL ;EFGM ZFHIGM 9ZFJ ZN SZFJLG[ D[/JL CTLP Ô[ S[ ,FBFÒZFH[ T[ 9ZFJ V\U[ 
:5Q8TF SZL S[ T[GM C[T] BFGUL U'C:IMGL lD8L\U V8SFJJFGM GYLP ZFHSM8 SFl9IFJF0G]\ 
;[g8Z CMJFYL 36F DF6;MGL VFJÔ YJFYL4 B858G]\ :YFG Y. XS[ T[D CMJFYL VF 9ZFJ 
SIM" CTMP 56 5|P 5|P ;EFGF VFU|CYL T[D6[ T[ 5FKM B[\RL ,LWMPs$f  
 
!f  ZFP NP U[P GJ[P !)Z) 5}P ZZ v  G\ v !! v 5' v ##5P 
Zf  ZFP NP U[P DFR" v !)Z( v 5}P Z! G\ v #  
#f  ZFP NP U[P D[\ !)Z* 5} v Z_ v  G\ v 5 v 5' v &5 
$f  ZFP NP U[P DFR" !)Z$ 5} v!! v G\v# v 5' v )5 
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 VF ;DI NZdIFG ZFQ8=LI :TZ 5Z RF,TF SFI"S|DMGM S[8,MS 5|EFJ ;EF 5Z 50[,M 
H6FI K[P V;CSFZGL ,0T JBT[ ;EFG]\ V;lTtJ G CT]\P !)ZZ YL Z* ;]WLGM UF/M 
DCNŸV\X[ ZRGFtDS SFI"S|DGM ZCIM CTMP T[DF\ NF~A\WL4 BFNL5|RFZ VG[ ClZHG pwWFZ 
D]bI CTFP ;EFV[ T[ lNXFDF\ S[8,[S V\X[ 5U,F\ DF\0IF CMJFG]\ Ô6JF D/[ K[P T[DF\ V[S\NZ[ 
,FBFÒZFHGM ;FY CTMP TFP !5v Zv Z5 GF ZMH 5|P 5|P ;EFV[ UF\WLÒG[ DFG5+ VF%I]\ 
tIFZ[ ,FBFÒZFH[ 5MTFGF 5|JRGDF\ H6FjI]\ S[ BFNL 5|RFZ VG[ ClZHG R/J/ T[DGF 
ZFHIDF\ 36F JBTYL RF,[ K[P SFl9IFJF0DF\ ;F{ 5|YD V\tIHXF/F ZFHSM8DF\ 
,FBFÒZFHGF ;DIDF\ :Y5F. CTLP 5|P 5|P ;EFV[ ;FY[ SF\T[, VG[ J6[, BFNL VG[ T[GF 
T{IFZ S50F S[ RLHMGL VFIFT 5ZGL HSFT 5F\R JQF" DF8[ DFO SZJFGM 9ZFJ !)Z$ DF\ SIM" 
CTMP tIFZ[ ,FBFÒZFH[ VF HSFT DFO SZJFYL ZFHIG[ S[8,L p5H HTL SZJL 50[ T[GF 
K[<,F 5F\R JQF"GF\ VF\S0F Z[JgI] SFZEFZL ZH} SZ[ tIF\ ;]WLP VF 9ZFJ D],tJL ZFbIM CTMP 
5Z\T] 5MT[ ,1FDF\ ,[X[ T[D H6FjI]\ CT]\P s!f !)Z5 DF\ UF\WLÒGF ZFHSM8DF\ VFUDG 5KL 
;EFV[ ZFHSM8 :8[8DF\ Z[\l8IFGM U'CpnMU BL,JJF AWL lGXF/MDF\ JUZ ,JFHD[ cZ[l8\IF 
JU"c SZJF 9ZFJ SIM" CTMP H[ ,FBFÒZFH[ D\H}Z SIM" VG[ T[ ;\A\WL ZFHI TZOYL AGTL AWL 
DNN SZJFG]\ H6FjI]\ CT]\PsZf  
 
 NF~A\WLG[ ,FBFÒZFH[ l;wWF\TMDF\ :JLSFIF" KTF\ NF~GF 5L9F\ ;N\TZ A\W SZJFGF 
;EFGF 9ZFJG[ T[D6[ D\H}Z G SIM"P Ô[ S[ T[D6[ XF\T l5S[8L\U VG[ 5|ÔDT S[/JJFGL 5|J'l¿ 
VFJSFZL 5Z\T] ;N\TZ A\WL SZJL T[ jIlSTUT :JT\+TFG[ CFlGSFZS K[ T[D T[D6[ H6FjI]\P 
J/L T[DGF OZDFGYL NF~GL ANL V8SX[P T[D T[VM DFGTF G CMJFYL 9ZFJG[ D\H}ZL VF5L 
GCL\P s#f  
 
 
!f  ZFP NP U[P GJ[P !)Z$ v 5}v!* v G\v!Z v 5' v Z!( 
Zf  ZFP NP U[P DFR" !)Z5 v 5} v !(  v G\v# v 5' v (! 
#f  ZFP NP U[P V[HG 5' v )_  
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,FBFÒZFHGF VF 5|UlTlX, 5|IMUG[ SFl9IFJF0GL 5|Ô pt;]STFYL Ô[. ZCL CTLP 
D]\A.DF\ .A|FCLD ZCLDT]<,FGL VFU[JFGL GLR[ tIF\ J;TF SFl9IFJF0LVM TYF VgI 
GUZHGMV[ BF; VF ;\NE"DF\ ,FBFÒZFHG[ DFG5+ V5"6 SZL N[XL ;\:YFGDF\ S[ lA|8LX 
K+ GLR[ VF 5|SFZGF VlWSFZM SM.G[ D?IF GYLP T[ VF5JF AN, ,FBFÒZFHG[ lAZNFjIF 
CTFPs!f SFl9IFJF0GF VgI N[XL ZFHIM GL 5|Ô VF 5KL 5MTFGF CÞM DF8[ JW] ÔU'T AGLP 
CMI T[D DFGJFG[ SFZ6 K[P JF\SFG[Z ZFHI ;EFGF V[S ;eI[ ZFHSM8GL 5|P 5|P ;EFGL A[ 
A[9SMDF\ CFHZL VF5L T[G]\ SFDSFH Ô[I]\ CT]\P T[ 5KL T[D6[ tIF\GL ZFH;EFDF\ Zv# 9ZFJM 
D}SIF CTF VG[ T[ 5;FZ YIF CTFP T[ H ZLT[ ZFHSM8GL ;EFGF VlWSZMGM NFB,M VF5L 
EFJGUZ 5|Ô D\0/GF ;eI U],FAZFI UMlJ\NZFI N[;F.V[ JW] CÞMGL DF\U6L SZL CTLP 
Ô[ S[ NLJFG 5Î6L ;FC[A[ JW] CÞMGL JTFG[ DCtJ G VF%I]\ VG[ SñF]\ S[ ccALÒ SFpg;L,DF\ 
9ZFJMYL GYL YT]\ T[ VF56[ tIF\ ;JF,MYL YFI K[P EFJGUZ ;F{YL JW] 5|UlX, K[P T[ ALÔ 
SM. ZFHIG[ 5|UlTG[ DFU[" VFU/ HJF N[X[ GCL\ SNFR SM. ZFHI VFU/ HJF Z[<J[GL DFOS 
NM0X[ TM VF56[ V[ZM%,[GGL DFOS µ0X]\cc V[D H6FjI]\ m  
 
 SFl9IFJF0 5lZQFNGF EFJGUZGF VlWJ[XGDF\ ,FBFÒZFHG[ UF\WLÒG[ C:T[ 
DFG5+ VF5JFDF\ VFjI]\P sÔgI] v !)Z5f Ô[ SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNG[ 5|ÔGF 
VJFHGM 503M DFGLV[ TM V[D SCL XSFI S[ ZFHSM8 ZFHIGF 5|UlTXL, ;]WFZFG]\ 
SFl9IFJF0GL 5|ÔV[ ;CQF" :JFUT SI]"\ CT]\PsZf 
 
 ,FBFÒZFHGF VF 5|IMUFtDS ;]WFZF 5|tI[ lA|l8X ;¿FG]\ J,6 S[J]\ CT]\ T[ Ô6J]\ 56 
Z;5|N K[P VF ;]WFZF V\U|[H ;ZSFZG[ VUFpYL H6FjIF lJGF S[ ;\DlT lJGF SZJFDF\ VFjIF 
CTFP lA|l8X ;ZSFZ[ .gSJFIZL SZL T[GM lZ5M8" DãF;GF NEW INDIADF\ 5a,LX YIMP 
OMZ[G l05F8"D[g8GL OF.,DF\ T[GL GLR[ lZDFS" Ô[JF D/[ K[[P  
!f  ZFP NP U[P D[\ !)Z$ 5]v!* G\v5 v 5' v !Z( 
Zf  ZFP NP U[P DFR" !)Z$ v 5]P!5 v G\ v # 5' v )) v !__ 
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This is an interesting development and may have for reaching effects 
in Kathiawad. ALÔ[ Z;5|N ZLDFS" V[ K[ S[ Ô[ VF s5|P 5| ;EFGFf WMZ6[ 5|lTlGlWtJ CMI 
TM lA|l8X WFZF;EF $_4___ GL AG[ ;]WFZFGL DFlCTL 5M,L8S, 0L5F8"D[g8 .lg0IF 
VMOL; ,\0GG[ DMS,JFDF\ VFJLPs!f  
 
 JT"DFG 5+MV[ VF ;]WFZFG[ VFJSFZ VF%IM CTMP NEW INDIA GF DTD]HA VF 
;]WFZF DMg8[uI] v R[d;O0" GF ;]WFZFG[ RL,[ YIF CTFP VG[ T[GL V;ZYL N[XL ZFHIM D]ST 
GCL\ ZC[ NATION 5+[ VF ;]WFZFG] :JFUT SZTF\ ,bI]\ K[ S[ ccZFHSM8 9FSMZ ;FC[A lJ:T]T 
DTFlWSFZ NFB, SZJF AN, ;F{GF DFGGF VG[ SLlT"GF VlWSFZL AgIF K[P A[ :+LVM ;lCT 
)_ 5|lTlGlWtJ R}\8JF AN, ZFHSM8 UF{ZJ VG]EJL XS[ T[D K[P ;eI ZFQ8=MGF\ VFW]lGS 
A\WFZ6DF\ ;DFI[,F ;JM"rR ,MSXFCL l;wWF\TM ;FY[ SND lD,FJGFZ]\ VF 5U,]\ K[P V[ 
B[NHGSK[ S[ HIFZ[ D\N VG[ 5KFT U6FTF\ N[XL ZFHIM ÔU'T AGL VFU/ UlT SZL ZñFF\ K[P 
tIFZ[ lA|l8X .lg0IF :YlUT K[cc  
 
AMdA[ SMlGS,[ 5|P 5|P ;EFGF HgDG[ JWFJTF\ VlE5|FI VF%IM S[ VF GJLG 5U,]\ 
;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8G[ 5|UlTXL, ZFHIDF\ D}S[ K[PsZf  
 
ALÔ TAÞM v !)#_ v !)#( 
 ,FBFÒZFHGF TFP ZvZv!)#_ GF VJ;FG YL 5|P 5|P ;EF 5Z JFN/ W[ZFJF X~ 
YIF\P WD["gãl;\CÒGL ;ULZ JIG[ SFZ6[ ccDF.GMZL8L V[0SLGL:8=[XGcc V[Hg8 8] WL UJ"GZ 
HGZ,[ ÔC[Z SI]"\P T[ DF8[ |+6 ;eIMGL SFpg;L, GLDJFDF\ VFJLP VF ;ULZ XF;G 
TFP!v$v#_ YL Z!v$v#! ;]WL RF<I]\P T[ ;DI NZdIFG N[XDF\ VFJ[,L ;lJGI SFG}G 
1) Foreign Department 1923 file No 1437 9, 11 Quoted by Braham Bhatt R. 
H. Op. cit, P. 66, 67 
2) Ibid P - 67, 68 
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 E\UGL ,0TGF 503F ZFHSM8DF\ 50IFP ZFQ8=LI EFJGF HUF0GFZF VG[ S|F\lTSFZL U6FTF\ 
VG[S 5]:TSM VG[ 5l+SFVM 5Z 5|lTA\WM D}SFIFP +LÒ 5|P 5|P ;EF S[8,[S V\X[ 
p¿[HGFtDS ZCL CMI T[D H6FJ K[P +LÒ ;EFG[ c5|YD U|F;[ El1FSFc H[J]\ ;ULZ XF;G 
D?I]\P VtIFZ ;]WL ;EF VG[ XF;GSTF" JrR[ H[ ;}ZL,]\ JFTFJZ6 CT]\ T[ T}8I]\P ;EFGL 
S[8,LS SlD8LGF\ R}\8FI[,F ;eIMG[ AN,[ :8[8[ 5MTFGF DF6;M lGDJFG]\ X~ SI]"\P T[ V\U[ 
;EFV[ 5|`G p9FJTF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ c;EFV[ 5;FZ SZ[, 9ZFJ S[ NZBF:TM V\U[ S\. 
SZJF H[J]\ K[ S[ S[D VG[ Ô[ CMI TM X]\ VG[ SIFZ[ T[ Ô[JFGM  VlWSFZ :8[8GM CMJFYL ;EFGF 
;eIMG[ AN,[ VgIGL lGD6}\S SZ[, K[Ps!f 
 
 VF V\TZF, JCLJ8 NZdIFG ZFHSM8DF\ ;lJGI SFG}G E\UGL ,0TGF EFU~5[ 
VF<O=[0 CF.:S},GF\ lJnFYL"VMV[ # lNJ; C0TF, 5F0L VG[ V[S ;Z3; SF-I]\P T[G[ 
l0l;%,LG ~<; lJZ]wWG]\ U6L KM8F,F, ÒJZFD AM,[ GFDGF lJnFYL"G[ :S},DF\YL SF-L 
sZ:8LS[8f D}SJFDF\ VFjIMP Ô[ T[ DFOL DFU[ VG[ ElJQIDF\ ;lJGI SFG}G E\UGL R/J/DF\ 
EFU G ,[JF ,[lBT BF+L VF5[ TM Z:8LS[XG 5FK]\ B[\RJF C[0DF:TZ lJRFZ[ T[D SC[JFDF\ 
VFjI]\P 5Z\T] T[GF HJFADF\ ,UEU &_ H[8,F lJnFYL"VMGL ;CL ;FY[ V[S VZÒ SZJFDF\ 
VFJL H[DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ ;Z3; DF\ lGXF/GF\ AWF lJnFYL"VMV[ EFU ,LWM CMJFYL V[S,F 
ÒJZFD AM,[G[ AZTZO SZJM T[ VgIFI K[P DF8[ T[GL AZTZOL 5FKL B[\RJLP VF ;FY[ TFÔ 
S,DDF\ pD[ZJFDF\ VFjI]\ S[ VF lJG\lTGM HJFA sA[ lNJ;DF\f TFP !#v(v#_ DF\ A5MZGF 
!Z JFuIF ;]WLDF\ GCL\ D/[ TM T[DG[ IMuI DFU[" ,[JFGL OZH 50X[P sZf  
 
 T[ H ZLT[ cA/JMc GFDGL C:Tl,lBT 5l+SF 5Z DGF. C]SD CMJFYL T[ 5l+SF 
WZFJJF DF8[ !! YL !( JIGF H lSXMZMGL 3Z5S0 SZJFDF\ VFJL CTLP T[ VU[ 56 ;EFGF 
  
!f ZFHSM8 Z[SM0" VMlO; 5|Ô5|lTlGlW ;EFGL OF., G\P !Z !)Z) v #_  
Zf  V[HG 5|`G G\P Z!$qZ) 
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;eIMV[ 36F 5|`GM 5}KIFP VF H U]gCF V\U[ VD'T,F, J<,ENF; SFZLVF4 J'H,F, 
S[XJR\N=4 ÔNJÒGZ;L4 DMCG,F, 5|[DÒ4 BJF; KUG CLZÒ JU[Z[G[ 5S0JFDF\ VFjIF 
CTFP s!f  
 
 TFP Z!v$v!)#! YL HIFZ[ WD["gãl;\CÒV[ XF;G ;\EF?I]\ tIFZ[ ;EFV[ VFXF 
VlE,FQFF jIST SIF"\ S[ T[VM 56 ,FBFÒZFHG[ 5U,[ RF,X[ 5Z\T] X~VFT YL H S[8,FS 
¹lQ8E[N Ô[JF D/[ K[P 5|Ô 5|P ;EFV[ VF5[,F DFG5+GF HJFADF\ WD["gãl;\C[ SCI]\ S[ 
c;EFGM JW] CÞ DF\UJFGM wJlG H6FI K[P 56 ;EF 5|ÔGF 5|lTlGlWtJGM NFJM SZ[ K[P T[ 
BZ[BZ 5|ÔGF VlE5|FIDF\ T[J]\ :YFG WZFJ[ K[ m V[JL X\SF jIST SZL J/L VFJL UF{ZJXF/L 
;EF V;lTtJDF\ CMJF KTF\ ;lJGI E\UGL R/J/ S[D Y. TJM 5|`G SIM"P HJFADF\ 
;EFGF 5|D]B SF,LNF; DMTLR\N 5FZ[B[ 5MTFGF\ EFQF6DF\ lJ:T'T lJ`,[QF6 SI]"\4 V\TZF, 
JCLJ8 NZdIFG ;EFGL p5[1FF VG[ VC[JF,GF YIFGL ,FU6L jIST SZLP ;EFGF VJFHGM 
;tSFZ YIM GCL\4 T[GF DZTAFGM :JLSFZ YIM GCLP V[P ÒP ÒP V[ SIFZ[I ;EFDF\ CFHZL 
VF5L GCL\4 ;EF VZHNFZ jIlST CMI T[JL ÔTGL DFG VG[ DDtJCLG 5|YF V5GFJJFDF\ 
VFJLP ZFHIGF SFG}G VG[ A\WFZ6 lJZ]wW VMl0"Gg;M S-FIFP G[ T[G[ VFWFZ[ 5|ÔG[ VFSZL 
;ÔVM Y.P V[8,]\ H GCL\ 56 5|ÔGF lJRFZ :JFT\È p5Z 56 5|CFZ YIMP N[XDF\ 5ZN[XL 
DF,GM AlCQSFZ VG[ :JN[XL J:T]VMGF 5|RFZG]\ 5|R\0 VF\NM,G RF<I]\P T[GL V;Z :JEFlJS 
ZLT[ ZFHSM8DF\ Y. XF\T VJZMW YIMP SFl9IFJF0GF VgI ZFHIMDF\ 56 VFJL XF\T 
VJZMWGL R/J/ Y. 56 tIF\ 5|ÔGL ,FU6L NFAL N[JF SM. HAZN:TL GYL Y.P HIFZ[ 
ZFHSM8DF\ VFJL R/J/DF\ EFU ,[GFZFVM 5lTT U]G[UFZM CMI T[ ZLT[ ;ÔVM SZJFDF\ 
VFJL ,F9LRFH" VG[ S[NGL ;ÔVM Y.P lJnFYL"VMGL EFJGF ;DÒ WLZHYL SFD ,[JFG[ 
AN,[ GXIT SZJFDF\ VFJLP 5|ÔGL EFJGFG[ XF;G :5XL" G XSI]\P T[GL HuIFV[ Ô[ 
ZHSM8GF H 5|ÔHGMGF CFYDF\ XF;G CMT TM VF8,L lJS'lT G H6FTP ;EFGF ;eIMV[ 
VFJF 5|;\U[ VD,NFZMG[ U\ELZ VG[ VFJ[X ZlCT AGJF ;,FC VF5L CTLP VG[ AgG[ 51F[  
!f V[HG 5|`G G\P #) q 5Z$ q #)P  
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;]D[/ SZJF 5|DFl6S 5|ItGM SZ[,F 56 VD,NFZM ;EFGL ;,FCG[ 38T]\ JHG VF5TF G 
CTFP 5lZ6FD[ V[S,[ CFY[ 5|ÔGL EFJGF NFAL N[JFGF 5|ItGDF\ XF;GSTF"VMGM ;DI4 XlST 
VG[ 5|ÔGF GF6F\ J[0OFIF\P ,FBFÒZFHGL 5|ÔS<IF6GL4 J[5FZ pnMUGF lJSF;GL JU[Z[ 
IMHGF lJRFZL N[JF. ,FBFÒZFH[ ZFHIGL GMSZLDF\ GJL lGD6]\SDF\ HIF\ ;]WL 5|ÔDF\YL 
D/L ZC[ tIF\ ;]WL ACFZGF DF6;G[ lGDJM GCL\ T[JM lGID SZ[, T[ H/JFIM GCL\4 VFD 
V\TZF, XF;GDF\ 5|ÔGF CNI 5Z 50[,F s3Ff J|6 G[ WD["gãl;\CÒ ~hJX[ T[JL VFXF 5|U8 
SZJFDF\ VFJLPs!f  
 
 DFG5+GF HJFA~5[ WD["gãl;\CÒV[ 5|tI]¿ZDF\  H[ S[8,LS AFATMGM p<,[B SIM"P 
T[YL 56 ;EFGL ,FU6LG[ 9[; 5CM\RLP ;EFGF 5|lTlGlWtJ lJX[ X\SF SZJL T[ T[ ;EFGF 
V;lTtJGL lJ0\AGF H[J]\ H6FI]\P DTNFZMGL JW[,L ;\bIF H 5|ÔG]\ 5|lTlGlWtJ NXF"J[ K[P T[D 
5|D]B[ SCI]\P ;eIMGL SFI"lG5}6TF lJX[ VFX\SF µEL YTL CMI TM T[G[ DF8[ HJFANFZ 
ZFHIGF ;]+WFZM K[ T[D :5Q8 SI]"\P ;EFGF 5|`GMGF HJFA G VF5JF4 ;EFGF 9ZFJMDF\YL 
AC]H YM0F :JLSZJF4 p5IMUL 9ZFJM GFD\H}Z SZJFP XF;GSFI"DF\  ;EFG[ V/UL ZFbIF 
SZJL JU[Z[ AWFGL V;Z DTNFZM 5Z V[JL Y. S[ ;EFG]\ V;lTtJ CJ[ ZFHIGF VD,NFZMG[ 
~RT]\ GYLP VG[ ;EF SFI";FWS ZCL GYLP VF 5lZl:YlT DF\ ;EFGL HJFNFZL V[8,L BZL S[ 
;EF V[8,F 5|DF6DF\ V[STF S[ lG`RIA/ G S[/JL XSL S[ T[YL ;EFGL p5[1FF Y. XS[ H 
GlC sZf 
  
;EFGF V;lTtJ KTF\ ;lJGIE\U H[JL R/J/ S[D Y. T[JL WD["gãl;\CGL 8SMZ 
V\U[ 5|D]B[ lJ:DI jIST SZTF\ SCI]\ S[ DCFXlSTXF/L lA|l8X ;FD|FHIDF\ V[ lC,RF, HgD 
5FDL T[GM VY" V[JM YFI BZM S[ lA|8LX ;FD|FHIG]\ V;lTtJ GYLm V[P ÒP ÒP S[D G 
V8SFJL XSIF CSLSTDF\ ZFHSM8DF\ :JN[XL 5|RFZ VG[ lJN[XLGF AlCQSFZGL H R/J/  
 
!f ZFP NP U[P H}G !)#! v EFU v Z v 5' !&5 v *_  
Zf  V[HG  
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CTLP VG[ T[ XF\lT5}6" CTLP T[G[ ELQF6~5[ Ô[JFDF\ H E}, CTLP VG[ ;EFGL ;,FC 
:JLSFZJFDF\ VFJL GlCs!f   
 
 Ô[ S[ WD[gãl;\C UFNL 5Z VFJTF\ OZL AW]\ 9LS Y. HX[ T[JL ;EFGL VFXF O/L 
H6FTL GYLP ;EFGF DFG;DF\ ,FBFÒZFHG]\ pNF¿ lR+ V\lST CT]\P WD["gãl;\CÒ 
,FBFÒZFH SZTF\ TNG p,8L 5|S'lTGF CTFP T[D6[ NLJFG JLZFJF/FG[ STF" CTF" AGFJL NLWFP 
VG[ 5MT[ ZFHXF;G 5|tI[ ;lS|I wIFG VF%I]\ GlCP ,FBFÒZFH ;EFGL A[9SMDF\ lGIlDT 
CFHZL VF5TF tIFZ[ WD["gãl;\C S[ JLZFJF/F SM.S A[9SDF\ H CFHZ ZC[TFP 5|ÔGF ;]B N]oB 
S[ EFJGFGM bIF, 5|P 5|P ;EF äFZF ZFÔG[ D/L XS[ T[D CTM T[GM ,FE WD["gãl;\C[ p9FjIM 
GCL\P 36L JBT TM ;EFG[ ZFHIGF VD,NFZM lJZ]wW CSLST SC[JFGL CMI T[ H ;EFDF\ 
CFHZ ZC[TF VG[ B]N ZFÔGL CFHZL G CMI T[YL ;EF A[30S 5MTFGF lJRFZM ZH} SZL XSTL\ 
GCL\4 ZFÔGF ;lS|I Z; lJGF ;EF ;O/ Y. XS[P GCL\ J/L 36LJBT ;EFV[ 5MTFGL 
A[9SMDF\ 36L RRF" lJRFZ6F AFN VUtIGF 5|`GM 9ZFJM4 VG[ ;FJ"HlGS lCTGL NZBF:TM 
5;FZ SIF"\ CMI T[GF 5Z :8[8 K[J8GM H[ lG6"I VF5[ T[ ;EFGL CF\;L SZGFZM VG[ NIFHGS 
H6FTM HIFZ[ 5|ÔGL ÔC[Z ;EFVMDF\ YTF 9ZFJMGM VD, ZFHI TZOYL S[8,LSJFZ 36L 
pNFZTFYL SZJFDF\ VFJTMP VFD ;EFGL VJU6GF YTL CMJFG]\ ;eIMG[ ,FUT]\PsZf  
 
 J/L 5|P 5|P ;EFGL V;FWFZ6 A[9SM EZJF N[JFDF\ ZFHI 36LJFZ GSFZ E6T]\ 
HIFZ[ ÔC[Z ;EFVM DM8L ;\bIFDF\ EZFTLP tIF\ ;\5}6" JF6L :JFT\È EMUJFT]\P HIFZ[ 5|P 5|P 
5|ÔGL VF\B[ YTL VG[ T[G]\ UF{ZJ DFI]"\ HT]\s#f WLD[ WLD[ ;EFGF VFG]QF\lUS D\0/M 
,},Fv51F3FTL YJF ,FuIF\P D\0/MGF ;eIMGM Z; 38TM UIMP !)#Z DF\ ;EFGF 5F\R 5[8F 
lJEFUM A\W YIF DF+ 5|P 5|P ;EF4 WFZF;EF4 VG[ XC[Z;]WZF. D\0/ RF,] ZCIF\P ;EFGL  
!f V[HG  
Zf ;\:YFG ZFHSM8 5|Ô5|lTlGlW ;EFV[ R}\8[,L WFZF ;]WFZ6F ;lDlTGM lZ5M8"v!)#*v#(v5'v#)4 $_c 
#f  V[HG v 5' v $Z 
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;¿F VG[ A\WFZ6LI CÞM 5ZtJ[ ;EF VG[ XF;GSTF"VM JrR[ DTE[NM ZC[TF CTFP 5|P 5|P 
;EFGF 5|D]B[ ZFHIGF ;lRJMGF SFIM"GL 8LSF SZL T[ SFI" ;EFGF\ SFI"1F[+ ACFZG]\ K[ T[D 
H6FJL JLZFJF/FV[ GFZFHUL NXF"JLP JLZFJF/FV[ +LÒ ;EFGL !! DL A[9S V\U[ 8LSFtDS 
GM\W SZL CTL S[ VF A[9SGM SFI"S|D V;FWFZ6 ZLT[ DM8M CTMP T[DF\ S], ZZ) 5|`GM 5F\R s5f 
NZBF:TM4 !&_ 9ZFJM VG[ ;]WFZF DF8[GL # ;}RGFVM CTFP T[DGF !Z# 5|`GM VG[ !!( 
9ZFJM DF+ V[SH ;eI äFZF D}SJFDF\ VFjIF CTFP VG[ T[DF\GF &(@ 9ZFJM SFG}G ACFZGF 
SIF" CTFPs!f 
 
 VF VZ;FDF\ !)#5 DF\ lA|8LX lC\NGF\ 5|F\TMDF\ V\XTo HJFANFZ XF;GT\+ 
VF5JFGL ÔC[ZFT Y. CTLP ZFHSM8DF\ V[S TZOYL 5|Ô JW] ÔU'T AGL ZCL CTLP VG[ 5|P 
5|P ;EF JW] VlWSFZM D[/JJF pt;]S CTL tIFZ[ ;FD[ 51F[ XF;G JW] ;\S]lRT AG[ VF5B}N 
AGT]\ HT]\ CT]\P ZFHSM8 ZFHI GFG]\ CT]\ VG[ WD["gãl;\CÒ EMU lJ,F;L CMJFG[ SFZ6[ BR" 
VGCN JWJF ,FuI]\P T[G[ 5CM\RL J/JF JLZFJ/FV[ NLJF;/L4 BF\04 AZO4 ;LG[DF4 JU[Z[GF 
.ÔZF VF%IF\4 ZFHIGF DSFGM J[RJF SF-IF\ VG[ 5FJZ CFp; ULZJ[ D}SJFGL TFHJLH 
RF,LP SFlG"J, S\5GLG[ H}UFZGM 5ZJFGM VF%IMP B[0}TM p5ZGF SZJ[ZF JWFIF"PsZf .ÔZF 
H]UFZGF N}QF6M4 J[9 JU[Z[ ;FD[ 5|P 5|P ;EFV[ 9ZFJM SIF" 5Z\T] T[ GF D\H}Z SZJFDF\ VFjIFPs#f 
 
 5|Ô VF 5|SFZGF ZFHI SFZEFZYL T\U VFJL U. CTL 5|P 5|P ;EFGF JT]"/ ACFZ 
V[S GJL G[TFULZL VG[ GJ]\ 5|ÔA/ lGDF"6 YIF\P -[AZEF.4 H[9F,F, Ô[QFL JU[Z[V[ V\W[Z 
JCLJ8  ;FD[  5|J'l¿  X~  SZLP  SF50DL,GF SFDNFZMGF XMQF6 lJZ]wW  ;EF  ;ZW;M  äFZF 
5|ÔG[ ÔU'T SZLP SFDNFZMGF SFDGF S,FSM 38F0JF 50IFP ZFHSM8DF\ ,NFI[,L .ÔZFXFCL4 
s!f  ZFHSM8 Z[SM0" VMlO; 5|Ô 5|lTlGlW ;EFGL v OF., G\P v !ZP  
sZf  ;\5FNS XFC HIFA[G c;F{ZFQ8=GF :JFT\È ;{lGSM VG[ ,0TMcc v ;F{ZFQ8= ZRGFtDS ;lDlT ;[JF 
8=:8 !)(( 5'P **v*(  
s#f ZFP NP U[P V[l5|, !)#5 G\ v $ v 5P v 5' v Z( v Z) 
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UFD0F\GL J[ZFXFCL4 H]UFZBFGF JU[Z[ ;FD[ ;EFVM Y.P ZFHI[P ,F9LRFH" VG[ H[,;ÔGM 
VFzI ,LWMP T[YL VF\NM,G jIF5S AGT]\ UI]\P T[GM 503M 5|P 5|P ;EFDF\ 56 50IMP ;EFV[ 
ZFHIGF NZ[S BFTF\GF VD,NFZ 5MTFGF SZMAFZ DF8[ ;EFG[ ;LWL ZLT[ HJFANFZ ZC[ T[JM 
9ZFJ SIM"P 56 T[ GF D\H}Z YIMP ;EFV[ 5|ÔG[ JC[,FDF\ JC[,L TS[ ;\5}6" HJFANFZ T\+ 
VF5JFGM 56 9ZFJ SIM"P 5Z\T] N[BLTL ZLT[ H VF AWF 9ZFJM GFD\H}Z YFIFPs!f  
 RMYL 5|P 5|P ;EFGL D]NT 5]ZL YFI T[ 5C[,F\ ;EFGF\ WFZFVMDF\ ;]WFZF JWFZF 
;}RJJF :8[8GL .rKF D]HA ;EF äFZF R}\8FI[, SlDl8G[ SFD ;M\5FI]\ KTF\ T[ H SFD OZL 
:JT\+ ZLT[ :8[8 TZOYL :8[8GF VD,NFZMGL V[S l;,[S8 SlDl8 GLDL T[G[ ;M\5JFDF\ VFjI]\P 
5|P 5|P ;EFV[ T[GM lJZMW SIF" TYF GJL ;EF ;]WFZ[,F WFZF D]HA R}\8FI tIF\ ;]WL RF,] 
;EFG[ ,\AFJJF lJG\lT SZLP 5Z\T] JLZFJF/FV[ VF AgG[ 9ZFJM GF D\H}Z SIF" VFD 5| 5|P 
;EF lJ,LG Y. U.P VF NZdIFG ZFHSM8 ;tIFU|C SZGFZ ZFHSM8 5|Ô5lZQFN S[gãDF\ 
VFJL U. CTLP  
 
p5;\\\\CFZ o 
 ZFHSM8 5|Ô 5|lTlGlW ;EF JF:TJDF\ ,FBFÒZFHGF\ 5|UlTlX, VG[ pNFZ DFG;G]\ 
;\TFG CTLP H[G]\ V5D'tI] WD["gãl;\CÒGF ;DIDF\ YI]\P ;EFGL DIF"NF V[ CTL S[ T[ H[ S\. 
VlWSFZM EMUJTL CTL T[ ZFHI ãFZF V5FI[,F CTFP T[ ;EFV[ ;\3QFM" äFZF D[/?IF G CTFP 
T[YL T[GL 5FK/ H[ 5|ÔSLI A/ pE]\ YJ]\ Ô[.V[ T[ SNFR YI]\ G CT]\P WD["l;\CÒGF JBTDF\ 
HIFZ[ T[GF VlWSFZM 5Z TZF5 VFJTL U. tIFZ[ 56 ;EF 9ZFJMYL lJX[QF EFuI[H SX]\ SZL 
XSL ;tIFU|CGM ;\3QF" SIM" ZFHSM8 5|Ô 5lZQFN[ Ô[ S[ ;tIFU|CDF\ 5|Ô 5|lTlGlW ;EFGF 
;EFGF S[8,FS ;eIM jIlSTUT WMZ6[ Ô[0FIFP 5Z\T] ZFHI ;EFGL VJU6GF X~ SZL tIFZ[ 
T[ WLD[ WLD[ DCtJ U]DFJTL lJ,LG Y. U.P ;EFG]\ HDF 5F;]\ V[ SCL XSFI S[ E,[ T[6[ 
HJFANFZ T\+ DF8[ ,0F. G VF5L 56 T[ DF8[G]\ DFG; 30JFDF\ T[GM OF/M GM\W5F+ SCL 
XSFIP  
s!f  ZFP NP U[P H}G v !)#( 5]P #! v G\ v ( v 5' v !&5 v !&& 
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5|SZ6 ||| v ( 
;FJ"EF{D ;¿F  ;FY[GF  ;" { [" { [" { [ \\ \\A\\\\WM   
 
VFU,F 5|SZ6DF VF56[ HMI]\ S[ VF\TlZS JCLJ8DF ZFHSM8GF 5|UlTXL, ZFHFV[ 
5|HFG[ ;FD[, SZJFGM 5|IF; SIM" CTMP HM S[ VF 5|IMU ,F\A] RF<IM GCL\P VCL\ ;FJ"EF{D 
;tTF  ;FY[GF ;A\WMGL hF\BL SZLX]\P  
 
,FBFÒZFHGF lA|8LX  ;FJ"EF{DtJ ;tTF  ;FY[GF ;A\WM DCtJGF CTFP VF56[ V[ 
wIFGDF\ ZFBJ]\ HM.V[ S[ ;FJ"EM{D  VG[ ;JM"rR  ;tTF  ;FD[ ZFHSM8 ZFHIG]\ SN W6]\ GFG]\ 
CT]\ VG[ T[GF ;|MTM DIF"NLT CTFP ;{lwWF\lTS  ZLT[ EFZTGF VgI N[XL ZFHIMGL H[D ZFHSM8 
ZFHI lA|l8X ;FD|FHIG]\ EFULNFZ VG[ ;\lWYL  HM0FI[,]\ CT]\P 5Z\T] HIFZ[ V\U|[HM ÒJG 
VG[ ZFHSFZ6GF TDFD 5F;\F  p5Z V\S]X WZFJTF CTF tIFZ[ VF EFULNFZL V;DFG CTLP 
XF;S4 ZFHS]DFZM4 ;ZNFZM VG[ T[GF S]8]\ALVMGF ÒJG VG[ lX1F6 p5Z V\U|[HM AFZLSF.YL 
GHZ ZFBTF VG[ V\S]X WZFJTFP J/L AWF\ N[XL ZFHIM ,xSZL  VG[ VFlY"S N|lQ8|V[  GA/F 
CTFP ;\lWGF  DF/BF D]HA HM S[ V\U|[HM ZFHIGL lJN[XGLlT p5Z V\S]X WZFJTF CTFP 
,FBFÒZFH V\U|[HMYL :JT\+56[ SM.56 ZFHäFZL ;\A\W lJS;FJL XSIF G CTFP 
 
,FBFÒZFHG[ 5MTFGF 5}J"HMGL  UFNLV[ lA|8LX 5Ml,l8S, V[Hg8[ A[;F0IF CTF VG[ 
T[DGF ;ULZ JIGF SF/ NZdIFG  ZFHIG]\ JCLJ8LT\+ V\U|[HMV[ lGD[,F SFZEFZLVM VYJF 
lNJFGM  wJFZF  RF,T]\ CT]\P HM VF wIFGDF\ ZFBLG[ VF56[ HM.V[ TM T[DGF V\U|[HM ;FY[GF 
;A\WM Z;5|N H6FI K[P T[G[ XF;S TZLS[G]\ Vl:TtJ lA|8LX ;FJ"EF{D ;¿FGL  ;NEFJGFG[ 
VFWFZ[ 5|F%T YI]\ CT]\P s!f 
 
!f E8' l+E]JG 5]P  ;\:YFG ZFHSM8 v 0LZ[S8ZL v EFU v $ v 5'P 5&! YL 5&$ 
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!)_* GL !_ DL VMS8MdAZ[ XZN5}l6"DFGF lNJ;[ UJG"D[g8 VMO .lg0IFGF VM0"Z D]HA 
D]\A.GF UJG"ZGF V[Hg8[ ,FBFÒZFHG[ SF9LIFJF0DF\ läTLI JU"GF ZFHFGF TDFD VlWSFZM 
VF%IF CTFPs!f HIFZ[ I]ZM5DF sDCFI]wWf 5|YD lJ`JI]wW  RF,] CT]\ tIFZ[ ,FBFHLZFH[ 
SM.56 5|SFZGL ;[JF DF8[ sl;JL, S[ lDl,8=Lf DF8[ lA|8LX ;ZSFZG[ VMOZ SZL CTL 5ZT] 
ZFHSM8GL 5|HFGL ,FU6LG[ DFG VF5LG[ ,FBFÒZFH[ DF6;M 4 5{;F TYF DF, ;FDFGGL 
lA|8LX ;ZSFZG[ DNN SZLP T[D6[ V[daI],g;GF C[T] DF8[ & l;l,g0Z DM8ZSFZ VF5L H[ 
5C[,F\ NC[ZFN]G DF8[ CTL VG[ 5FK/YL EFZTDF\ UD[ tIF\ p5IMUDF ,. XSFI P YM0F ;DI 
AFN ,FBFÒZFH[ T[ SFZ ,MGGF AN,[ E[8 TZLS[ VF5L CTL VG[ ;ZSFZ T[GM UD[ tIF\ 
p5IMU SZL XSTL CTLPsZf  
 
ZFHSM8 ZFHI[ T[GF VlWSFZLVM TYF 5|HFV[ ~FP#5#( VG[ 5_ 5{;FGF JMZ AMg0; 
VG[ 5M:8, S[X ;8L"OLS[8 BZLWFP .d5LZLI, ZL,LO O\0 DF8[ !4&$4(!Z ~FP VF5JFDF 
VFjIFP ZFHSM8GL 5|HF VG[ VlWSFZLVM V[ ~FP!!4___qv VF%IFP ,FBFÒZFH[ 5MT[ 
!*4!*) ~FP GL lS\DTGL DM8ZSFZ NFGDF VF5LP T[DGF l5|g; VMO J[<;GF JMZ O\0DF 
~FP!_4___ VF%IFP I]wWGF  p5IMU DF8[ !Z WM0FVM VF%IFP  
 
VF p5ZF\T ,FBFÒZFH[ 5MTFGF ZFHIDF\ ,xSZDF\  EZTL SZJF DF8[ BF; VMOZM 
VG[ 5|[ZSTtJM VF%IFP VF DF8[ V[S BF; EZTL SZGFZ VlWSFZLGL lGD6]\S SZJFDF VFJLP 
5|[ZS 5lZA/MDF ZMS0 AMG;4 5[gXG 4 NZAFZDF CFHZ ZC[JFG]\ ;gDFG VG[ XF;S äFZF  
V5FTF DFGGL VMOZ SZJFDF VFJL CTLPs#f JWFZFDF HM SM. I]wWDF D'tI] 5FD[ VYJF 
V5\U AG[ T[GF AF/SMG[ DOT lX1F6 VF5JFGL VMOZ SZL CTLP  
 
!f V[HG v EFU v ! v 5' v && 
Zf V[HG EFUv$ 4 5' v #5(v#5) 
#f V[HG EFU v $ v 5' v ### YL ##5 VG[ CH]Z C]SD !)!(4 DFR" v Z v G\PZ!Z 
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VFD ,FBFÒZFH V[S JOFNFZ lD+ TZLS[ VG[ lA|8LX  ;FD|FHIGF 5F8"GZ  TZLS[ 
UF{ZJ ,[TF CTFP HD"GM VG[ T[GF lD+ ZFHIM ;FD[ lA|8LX ;FD|FHIGM lJHI  YFI T[ DF8[ 
,FBFÒZFH[ BF; 5|FYGF"VM SZFJL  VG[ D\lNZMDF  5MT[ 56 5|FY"GF SZJF HTF CTFP 
 
NFPTP 5|l;wW  CF8S[`JZGF D\lNZDF  ,FBFÒZFH lA|8LX ;FD|FHIGF lJHI  DF8[ 
5|FY"GF SZJF UIF CTFPs!f  !)!* GL K9'L HFgI]VFZLV[ lA|8LX ;FD|FHIGF lJHI  DF8[ 
BF; 5|FY"GF lNG  ZFBJFDF VFjIM CTMP sZf 
 
D[;M5M8[lD\IFDF ZC[,F lA|8LX .lg0LIG VFDL"GF ,FEFY"[ ZFHSM8 ZFHI[ BF; ccVJZ 
0[ ;[,MLA|[XGcc G]\ VFIMHG 56 SI]\" CT]\P !)!* GL !Z 0L;[dAZ[ 5a,LS CM,L0[ HFC[Z 
SZJFDF VFjIM  VG[ VF pHJ6L # lNJ; RF,L CTLPs#f HIFZ[ A<U[lZIFV[ lA|8LXZM ;FD[ 
XZ6FUTL :JLSFZL tIFZ[ ,FBFÒZFH[ !)!(v * DL VMS8MAZ V[  ZHF HFC[Z SZLG[ lJHI  
DGFjIM CTMP s$f 
 
I]ZM5DF I]wWGM  V\T VFjIM  tIFZ[ ,FBFHLZFH[ CF8S[`JZGF  D\lNZDF  5|FY"GF IMÒ 
CTL VG[ Ch}Z C}SD wJFZF  ZFHIGL AWLH XF/FVMDF\ # lNJ;GL ZHF HFC[Z SZL CTLP s5f 
!)!) DF I]ZM5DF XF\lT  ;\lW 5Z ;CL SZJFGF ;DFRFZ VFjIF tIFZ[ 56 5a,LS CM,L 0[ 
HFC[Z SZJFDF VFjIM CTMP I]ZM5DF\ I]wWGM  V\T VFJTF VG[ ;\lW YTF\ T[D6[ BF; 
5|FY"GFVM IMÒ CTLP !)!) GL !) DL H],F.V[ .u,[\g0DF XF\lT  ;\lWGL  pHJ6L Y. 
T[DF\ HM0FJJF ZFHIDF 56 C}SD SIM" CTMP 5F\R lDlG8G]\ DF{G ZFBJFDF VFjI]\ VG[ S[NLVMG[ 
KM0JFDF VFjIF CTFP 
!f V[HG EFU v $ 5' v Z)# CH]Z C]SD !)!& H],F.v * v G\P&_P 
Zf V[HG 5' ###P   
#f V[HG 5' v ##_ YL ##Z 
$f V[HG  5' v #$# YL #$$ 
5f V[HG 5' v #$* YL #$( 
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,FBFÒZFH VG[ ZFHSM8GL 5|HFV[ I]wW  NZdIFG H[ JOFNFZL VG[ lGQ9F ATFjIF T[ DF8[ 
lA|8LXZMV[ VFEFZ jIST  SIM" CTMP s!f  
 
VlC ;]WL V\U|[HM ;FY[GF  ;A\WM pQDFEIF" VG[ p5IMUL ZCIFP 5\ZT] HIFZ[ 
,FBFÒZFH[ 5MTFGF ZFHIDF :JT\+ XF;G N[BF0JFG]\ X~ SI]\" tIFZ[ V\U|[HM ;FY[GF ;A\WMDF 
D]xS[,L VFJL SFZ6 S[ V\U|[HM N[XL ZFHFVMGF 5|UTLXL, lJRFZMGM  VD, ;CG SZL XSTF 
G CTFP V\U|[HM VFJF :JT\+ XF;SMG[ V[S IF ALÒ ZLT[ pY,FJTF4 J/L ,FBFÒZFHGF 
:JT\+ XF;S TZLS[GF :JEFJG[ SFZ6[ V\U|[HM ;FY[GF ;A\WMDF D]xS[,L VFJL CTLP  
 
,FBFÒZFH UFNL GXLG YJFGL ;FY[ H V\U|[HM ;FY[ D]xS[,L pEL Y. ,MSM HF6TF 
CTF S[ T[DG]\ ZFHIFZMC6 lJ,\AYL YI]\ CT]\ VG[ T[ DF8[ SM. B],F;M V5FIM G CTMP T[VM 
Z! JQF"GF YIF tIFZ[H T[DG[ ;\5}6" ;¿F  ;FY[ UFNL VF5JL HM.TL CTLP ,FBFÒZFH 
VWLZF VG[ :JT\+ DFG; WZFJTF jIlST CMJFG[ SFZ6[ V\U|[HMG[ S\.S N}EF"JGF Y. CMI T[D 
,FU[ K[P sZf 
 
ZFHSM8 l;JL, :8[XGDF .DFZTGL DFl,SL V\U[ V\U|[HM ;FY[ ;D:IF pEL  Y. T[ 
GM\WJ]\ HM.V[ S[ !(&# DF ZFHSM8 :8[8 5F;[YL lA|8LXZMV[ ZFHSM8 l;JL, :8[XGGM #(5 
V[SZGM lJ:TFZ $5__ ~FP DF ,LhYL ,LWM CTMP ,FBFÒZFHGF NFNL GFGLAFV[ VF ,LhGF 
9ZFJ p5Z ;CL SZL CTLP s#f 
 
lA|8LXZM VFU|C ZFBTF S[ .DFZT T[DGL DFl,SLGL K[P HIFZ[ ,FBFÒZFH DFGTF 
CTF S[ .DFZTGL DFl,SLGM NFJM lA|8LXZM SZL XS[ GCL\P S[D S[ .DFZT ,Lh p5Z VF5JFDF\ 
VFJL CTL VG[ T[ HDLGGL DF<LSL ZFHSM8 ZFHIGL U6FIP 
!f V[HG  5' v #5#  YL #5)  
Zf HMAG5]+F HI\lT,F,  v jIF; l+E]JG p5I]"ST v 5' v (! 
#f E8' l+E]JG v 5' v ;\:YFG ZFHSM8 0LZ[S8ZL EFU v!4 5' v &_ 
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VF p5ZF\T ZFHIGF JFCG lGIDM  V\U[ 56 5|`G pEM  YIM CTMP ,FBFÒZFH[ 
V[Hg;L jCLS,;GL ;FD[ 5MTFGF lGIDM  30IF CTF T[ V\U[ V\U|[HMV[ ZMQF NXF"jIM  CTMP 
 
lA|8LX 5Ml,8LS, V[Hg8 RLE0F UFD[ JFIZ,[; :8[XG4 VF8SM8vA[8L 8|FD J[ VG[ 
ZFHSM8 ZFHIGL 5MTFGL 5M:8, ;[JFGL lJ~wW  CTFP VF +6[I AFATM V\U[ ;\WQF" YIM 
CTMP 
 
5|UlTXL, U6FTF lA|8LXZMG]\ VFJ]\ JT"G ,FBFÒZFHG[ ZMQF HgDFJGF~\ CT]\P T[DGF 
DF8[ V[ ;DHJ]\ D]xS[, CT]\ S[ XF DF8[ lA|8LXZM  T[DGF GFGF ZFHIGL 5|HF DF8[ p5IMUL V[JF 
JFIZ,[; :8[XG4 5M:8, ;[JF S[ 8|FD J[ GL :YF5GF DF8[ lJZMW  SZ[ K[P HM S[ ,FBFÒZFH VF 
IMHGF SZJFDF ;O/ YIF CTFP 5Z\T] T[ IMHGFVM lA|8LXZM G[ U/[ pTFZJFDF VG[ T[GL 
D\H]ZL ,[JFDF T[DG[ H[ D}xS[,L 50L T[ ,FBFÒZFH H[JF :JT\+ A]lwWGF XF;S DF8[ 36]\ AW]\ 
CT]\P s!f 
  
ZFHSM8 :8[8GL V\NZ 8=FDJ[ ;lJ"; X~ YFI T[DF\ lA|8LXZMGF V6UDFG]\ SFZ6 V[ CT]\ 
S[ ZFHI :JT\+ Z[<J[ GF\B[ TM T[DG[ lA|8LXZMGL 5ZDLXG ,[JL 50[P !)!& DF ZFHSM8 VG[ 
A[8L JrR[ ;F{ 5|YD 8=FDJ[ ;lJ"; X~ Y. 5Z\T] 8|FDJ[ ,F.GG]\ AF\WSFD !)Z# ;]WL X~ G 
Y. XSI]\ SFZ6 S[ ZFHIG[ UJG"D[g8 VMO .lg0IFGL D\H]ZL ,[JFGL CTLP UJD["g8 VMO 
.g0LIFV[ VF IMHGF VD]S XZTMV[ D\H]Z SZL VG[ SF9LIFJF0GF RFZ 5|YD JU"GF ZFHIMG[ 
VF V\U[ RRF" SZJF VFD\+6 VF%I]\ CT]\P VF ZFHIMV[ VF 8|FDJ[ ZFHSM8GL CNDF CMJFG[ 
SFZ6[ T[GF lGDF"6 ;FD[ SM. ZFHSLI JF\WM ,LWM GCL\P T[H ZLT[ ZFHSM8 YL ;ZWFZ JrR[ 
8[,LOMG ,F.G GF\BJF DF8[ 56 5|`G pEM  YIMP T[GF A[ %,FG CTFP V[S %,FG D]HA 
ZFHSM8 ZFHI VG[ T[GL CS]DTGF lJ:TFZDF\H ;\5}6" 8[,LOMG ,F.G GF\BJF DF8[GM CTMP  
1) Brahambhatt R.H. O.P. Citi  p - 50  
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ALHM %,FG V[ 8]\SM VG[ ;LWM ~8 CTM H[ EF0,F TF,]SFGF 5|N[XDF !#q$ DF.,DF\YL HTM 
CTMP VF AFATDF lA|8LXZMV[ AC] D]xS[,L pEL  SZL GCL\ VG[ 8}\SM  VG[ VMKM BRF"/ KTF\ 
JW] p5IMUL V[JM ~8 D\H]Z SIM"P SFZ6 S[ T[ TF,]SFGF SFIN[;ZGF VlWSFZM 5Z V;Z 5F0TM 
G CTM VG[ T[ 5|F.J[8 ,F.G  ZC[JFGL CTL VG[ ,FE DF8[ p5IMUL CTL s!f  
 
!)Z) DF ZFHSM8 ZFHI[ lA|8LXZMG[ HF6 SIF" lJGF  5MTFGL CJF,F :8[8 A[\S GM8;= 
ACFZ 5F0LP T[6[ C,R, DRFJLP ,FBFÒZFHG[ lA|8LXZMV[ VF V\U[ DFCLTL VF5JF VG[ 
GM8; =.:I] SZFJJF V\U[ ,bI]\P sZf 
 
ZFHSM8 ZFHI[ .lg0IG 5M:8, ;lJ"; ;FY[ 5M:8, SZFZ SIF" CTFP T[ lA|8LXZM ;FY[ 
5M:8, I]lG8L DF8[GF CTFP ZFHSM8 ZFHIGL 5|HFGL 5M:8, H~ZLIFT DF8[ lA|8LX 5M:8, 
;lJ"; :8[XG ZFBJFDF\ VFjIF CTF\P !)Z* DF ,FBFÒZFH[ ZFHI VG[ 5|HFGL H~ZLIFTM 
5]ZL 5F0JF 5MTFGL 5M:8, ;lJ"; BM,LP ZFHSM8 :8[8 5M:8, ;lJ";GF 5+MG]\ 5|DF6 GFG]\ 
CT]\ T[ ZFHIDF\ 5F\R 5+M VG[ #( 5MQ8SF0M" V[S lNJ;DF C[ZO[Z SZT]\P lA|8LXZMG[ V[D 
,FUT]\ S[ 5|HFG[ VFJL SM. U\ELZ H~ZLIFT GYLP s#f  
 
 
lA|8LX .lg0IG 5M:8, ;lJ"; ZFHSM8 ZFHIDF 5M:8, V[U|LD[g8 D]HA ;[JF 
AHFJT]\ CT]\P ZFHSM8 ZFHIDF\ &$ UFD0FVM  VG[ ZFHSM8 ;L8LGM ;DFJ[X YTM CTMP 
ZFHSM8 ZFHIGF ,MSMGL H~ZLIFT DF8[ .d5LZLI, 5M:8, ;lJ";[ K 5M:8 VMOL;M äFZF   
 
(1) F.D. Inti / B  Feb. 1909 / 13 – 16 Proceeding 9 and 17 December 1908 
quated by Brahambhatt R.H.  
(2) File No.217 Pro. of  1929 – P. 6 quated by Brahambhatt R.H., 
(3) Ibied – P.  7    
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;[JF  X~ SZL4 N[BLTL ZLT[ NZ[S UFDG[ V,U 5M:8 VMlO; G CTLP J/L DM8FEFUGF UFDM 
ZMH 5M:8, ;lJ"; D[/JTF G CTFP ,FBFÒZFH[ 5MTFGL 5MQ8, ;lJ"; BM,LP T[YL $_ 
UFDM ZMH 5MQ8, ;lJ"; VG[ Z$ UFDM ;F%TFlCS ;lJ"; D[/JTF YIFP .d5LZLI, 5MQ8, 
;lJ"; wJFZF  ZFHSM8 GUZDF ZMH A[ JBT A[ UFDMDF V9JFl0IFDF\ 5F\R JBT 4 Z5 
UFDMDF ;%TFCDF +6 JBT4 Z& UFDMDF V9JFl0IFDF\ A[ JBT4 & UFDMDF\ V9JFl0IFDF\ 
V[S JBT VG[ RFZ DF\ ZMH ;[JF V5FTL CTLP VG[ V[S UFD Z[SM0" p5Z CT]\ GCL\P s!f  
 
,FBFÒZFH[ #& UFDMDF 0[.,L ;lJ"; VF5LG[ 5MQ8, ;[JFDF ;]WFZM SIM"P 
,FBFÒZFHGM .ZFNM  lA|8LX .d5LZLI, 5MQ8 VMlO; ;FY[ CZLOF. SZJFGM G CTM 5Z\T] 
.d5LZLI, 5MQ8 ;lJ"; V5}ZTL CMJFYL 5}ZS ;[JF VF5JFGM CTMPsZf   
 
lA|8LXZM ZFHSM8 H[JF ALHF JU"GF ZFHIDF :JT\+ 5MQ8, ;lJ"; CMI T[D .rKTF  
G CTF T[ V[ p5ZYL H6FI K[ S[ D]\A. UJG"ZGF ;[S|[8ZLV[ UJG"Z HGZ,GF V[Hg8G[ ,B[,F 
5+DF H6FjI]\ CT]\ S[ ZFHSM8 ZFHIGL 5MQ8 VMlO;MG[ DF.GMZL8L V[0lDlG:8|[XG GLR[ HM 
XSI CMI TM A\W SZJL s#f  
 
lA|8LXZM DF8[ T[DF\ V[S l;wWF\T J6FI[,M CTM S[ X]\ SM. N[XL ZFHI ;ZSFZGL 
5ZJFGUL lJGF  5MTFGL 5MQ8, l;:8D :YF5L XS[P 56 prR:TZ[ ,FBFÒZFHGL 5MQ8, 
;lJ"; ;FD[GM pxS[ZF8 VG[ V;\TMQF XF\T 5F0L N[JFDF VFjIM VG[ V[D GSSL YI]\ S[ XF;S 
5MTFGL 5MQ8, l;:8D :YF5JF DF8[ :JT\+ K[ VG[ ZFHIM 5Z 5MQ8, l;:8D GFA}N SZJFG]\ 
NAF6 VGFJxIS K[ T[YL ;DFWFGSFZL J,6 ,[JFDF VFjI]\P !)#_ v !Z VMS8MdAZGL  
 
1) Ibied – P. 9  (QUATED BY BRAHAMBHATT R.H.  P.9 NO. 91)  
2) Ibid  p. 1 (1)  
3) Ibied – P. 12  (QUATED BY BRAHAMBHATT R.H.  P.9 NO. 92) 
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GM\WDF\ V[J]\ ;}RG SZJFDF VFjI]\ S[ ZFHSM8 ZFHIGL 5MQ8, l;:8DGF lJSF; p5Z ZFHSLI 
VlWSFZLVMGL DNNYL 5MQ8, VlWSFZLVMV[ N[BZ[B ZFBJLP  
 
ZFHI JCLJ8 VG[ 5|HFGM 5Z:5ZGM jIJCFZ  ;]UD VG[ ;DI;Z YFI T[ DF8[ 
ZFHIGF ,UEU W6F\ UFDMG[ 8[,LOMGYL HM0L NLWFP p5ZF\T :8[8GL 5MQ8M 56 X~ SZL H[DF\ 
5|HF  sV[S f ! 5{;FGF 5MQ8SF0" VG[ A[ 5{;FGF SJZYL 5MTFGF ;DFRFZMGL VF5 ,[ SZ[ m 
VF :8[8 5MQ8, X~ SZTF 5MQ8 BFTFGM ;BT JF\WM pEM  YIM KTF\ 5MTFGL 5|HFGF ,FEFY"[ 
VF ZFHJLV[ T[GM DSSDTFYL VD, SIM"P s!f 
 
,FBFÒZFH V[S 5|UlTXL, XF;S CTF VG[ 36]\ SZLG[ T[GF ;DIYL 36F\ VFU/ 
CTFP T[6[ 5MTFGF ZFHIDF pNFZ  A\WFZ6LI ;]WFZFVM NFB, SIF"  VG[ SFl9IFJF0 ZFHSLI 
5lZQFNG[ 8[SM VF5LG[ T[D6[ ZFQ8|LI H}:;M 56 ATFjIMP I]JS 5lZQFNGL ! ,L ;EF ZFHSM8 
ZFHIDF D/LP ,FBFÒZFHG[ DCFtdFF UF\WL 5|tI[ 56 W6M VFNZ CTMP T[VM ElJQI V\U[ 
lJRFZTF  VG[ SFl9IFJF0GF EFlJ V\U[ l\R\TF SZTFP ,FBFÒZFH[ SFl9IFJF0GF ZFHS]DFZMGL 
5lZQFN  V\U[ 56  lJRFZ6F SZL CTLP 5Z\T] ;FJ"EF{D ;tTFGL  ;\DlT JUZ T[ ;FSFZ AGL 
XS[ T[D G CTLP T[VM HF6TF CTF S[ lJEFÒT  EFZT T[DH SFl9IFJF0GF GFGF ZFHIM 
lJXF/ 5FIF p5Z 5|HF S<IF6 SZJF DF8[ SF\. SZL XS[ GCL\P I]JZFHMG]\ D\0/ SFl9IFJF0DF 
V[STF DF8[GL E}lDSF  pE]\ SZL XS[P VF lNXFDF  T[VM ;\EF/5}J"S VFU/ JWJF DF\UTF 
CTFP SFZ6 S[ T[DG[ BAZ CTL S[ lA|8LXZMGL ;NEFJGF lJGF  VFJL IMHGF ;O/ Y. XS[ 
GCL\P VF lNXFDF  lJRFZ6F SZJF T[D6[ !)Z#vZ$ O[A|]VFZLV[ 5|YD JU"GF RFZ ZFHIMG[ 
5+ ,bIF CTFP 
 
 
!f HMAG5]+F HI\lT,F, v jIF; l+E]JG  v p5I]"ST v 5' v !$$P 
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VF 5+DF ,FBFÒZFH[ VFJF D\0/GL H~ZLIFT ;DHFJL CTLP ,FBFÒZFHGM D}/ 
C[T] SFl9IFJF0GF XF;SMDF V[STF VG[ ;CSFZ pEM  YFI T[ CTMP VF ;CSFZ B]N T[DGF 
ZFHIGF ;\RF,GDF 56 DNN~5 AG[P J/L T[DGL VG[ VF 5|F\TGL 5|HFGL VFAFNL DF8[ 56 
T[ ;F~\ CT]\P VF 5|F\TGF VFlY"S lJSF; DF8[ 56 T[ ;FZL IMHGF CTLP J/L ZFHS]DFZM JrR[GM 
VFJM ;CSFZ 36F\ lJ;\JFNMGM V\T ,FJL XS[P J/L lN<CLDF ZC[, R[dAZ  VMO l5|g;L;GF 
CFY 56 DHA}T YFIP T[D6[ H6FjI]\ S[ VlWSFZM VG[ BF; lCTMG[ HF/JJFDF T[ DNN~5 
AG[P s!f  
 
VF 5+YL V[ :5Q8 YFI K[ S[ T[VM XF;SMGF CFY DHA}T AG[ T[GF p5Z EFZ D}SJF 
DF\UTF CTFP SFl9IFJF0GF DM8F EFUGF XF;SMG]\ A\lWIFZ56]\ wIFGDF  ZFBLV[ TM VF 5+ 
0CF56EIM" s ;DHEIM"f H6FI K[P SFl9IFJF0GF DM8F EFUGF XF;SM V5|UlTXL, 4 
;\5}6" :JFYL"4 jIlSTUT DMEFG[ wIFGDF\ ZFBGFZF4 VG[  lA|8LXZMV[ VF5[,F lJX[QF 
VlWSFZM EMUJGFZF CTFP  ALHL ZLT[ SCLV[ TM T[VM AWF\ IYFJT l:YTL HF/JL ZFBJFDF 
B]X CTFP SFl9IFJF0GF XF;SMV[ ,FBFÒZFHGL SFl9IFJF0GF R[dAZ VMO l5|g;L;GL 
IMHGFG[ H[ GA/M 5|lT;FN VF%IMP T[GF p5ZYL T[DG]\ DFG; N[BF. VFJ[ K[P  
 
ALH]\ V[ 56 SFZ6 CT]\ S[ ,FBFÒZFH H[ ,FEMGL JFT SZTF CTF T[GL VF05[NFX ~5[ 
T[ ,FEM HGTFG[ D/[ T[D CTFP SFl9IFJF0GF DM8F EFUGF XF;SM  5|HFlCTGL EFuI[H JFT 
SZTF T[YL T[D6[ XF;SMGF jIlSTUT ,FEM p5Z EFZ D}SIMP sZf  ,FBFÒZFH[ V[D H6FjI]\ S[ 
SFl9IFJF0GF R[dAZ  VMO l5|g;L;GF ;J";¿FWLX  XF;S TZLS[ T[DG[ jIlSTUT V;Z SZX[P  
 
1) File No. 1555 of 1923 P. 6 to 11  (QUATED BY BRAHAMBHATT R.H.  
P.9 NO. 94 – 95) 
2) Ibied – P. – 6 
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GCL\ VG[ 5MTFGF ZFHIDF T[GL ;tTFG[ SM. JF\WM VFJX[ GCL\P VF p5ZYL VF56G[  H6FI 
K[ S[ ,FBFÒZFH XF;SMGF :JFYL" VG[ ;\S]lRT lJRFZMG[ HF6TF CTFP T[DG[ bIF, CTM S[ 
XF;SMGF jIlSTUT VlWSFZMG[ HZF56 G]SXFG YJFGL X\SFGL HFU[ TM T[VM SFl9IFJF0 
R[dAZ  VMO l5|g;[; DF8[ AC] lJRFZ  SZX[ GCL\P T[VM R[dAZ  VMO l5|g;L;GF 9ZFJMG[ 
VJU6JF DF8[ :JT\+ CTFP T[DG[ SX]\H A\WGSTF" G CT]\P 5+GF 5FK/GF EFUDF\ T[D6[ 
H6FjI]\ CT]\ S[ R[dAZGL  E,FD6 :JLSFZJF S[ .gSFZJF  DF8[GM T[DG[ VlWSFZ CTMP T[DGL 
ãlQ8V[ T[DGF ZFHIGF lCTDF  H[ z[Q9 CMI T[ T[VM SZL XS[ T[D CTFP s!f  
 
,FBFÒZFH ZFHS]DFZMGF VFJF ;\U9GG[ VFlY"S SFZ6M;Z 56 H~ZL DFGTF CTFP 
HM ZFHFVM ;\Ul9T AG[ TM T[VM DM8F 5FIF 5Z pWMUMGM  lJSF; 56 SZL XS[ VG[ Z[<J[G]\ 
DF/B]\ 56 JWFZL XS[P AWF\ ZFHIMGF D}/ ;|MTMGL DMH6L H~ZL CTLP S[DS[ ZFHIM SNDF 
GFGF VG[ DIF"lNT VFlY"S ;FWGM WZFJTF CTFP VG[ VF IMHGFYL ZFHFVM VG[ 5|HFG[ ,FE 
YFI T[D CTMP VF lä5S<5GL E}UM/G[ SFZ6[ 56 VFJ]\ ;\U9G H~ZL CT]\P HM T[ ZFHSLI G 
Y. XS[ TM VFlY"S ZLT[ V[S V[SD AGL XS[P R[dAZ  VMO l5|g;L; ;ZSFZGL ;N=EFJGF CMI 
TMH T[ VFSFZ ,. XS[ T[ 36]\ DCtJG]\ CT]\P XF;SMGL SM.56 5|J'lTV[ DF8[ lA|8LXZMGL 
;N=EFJGF VG[ ;\DlTGM VFWFZ H~ZL CTMP ZFHFVMGL X\SFGF lGJFZ6 DF8[ ,FBFÒZFH[ 
BF; ,bI]\ CT]\ S[ VF56L AWL lJRFZ6FDF  ;FD|FHIGM lJRFZ  C\D[XF IMuI ZLT[ SZJFDF 
VFJX[ VG[ VF56]\ ;\5}6" ;\U9LT D\0/ AWLH XFCL lJRFZ6FDF ;FD|FHIGL ;ZSFZG[ A/ 
5]~ 5F0GFZ ;|MT AGL ZC[X[PsZf  ,FBFHLZFH ;\5]6" ;FRF CTFP S[D S[ lA|8LX ;ZSFZGL ;\DlT 
lJGF  UD[ T[ SNGF ZFHI DF8[ :JT\+ ;A\W lJS;FJJM V[ S<5GF ACFZG]\ CT]\ VG[ lA|8LXMV[ 
VF IMHGF D\H]Z G SZJFYL 5|FYlDS  :TZ[ H T[GM V\T VFjIMP  
 
 
1) Ibid – P. 7 
2) Ibid – P. 8 
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VF ;}lRT SFl9IFJF0GF ZFHS]DFZMGL R[dAZ  W6F\ p5IMUL SFD DF8[ lJXF/ 1F[+ AG[ 
T[D CTLP V[S ;\:YF TZLS[ T[ J[5FZ JFl6HI VG[ pWMUMG[ lJSF;JJF DF8[ ;,FC VF5L XS[ 
Z[<J[ VG[ GC[ZM H[JF VFJSGF ;|MTM VG[ VgI BRF"/ SFIM" X~ SZL XS[ H[DG[ H~Z CMI T[DF\ 
GF6F\SLI  DNN SZL XS[P GFGF ZFHIM TYF TF,]SFVMG[ 36M ,FE VF5L XS[ VG[ T[ ZLT[ 
VFBM 5|F\T ;D'wW  Y. XS[P 8]\SDF NZ[S ;eI  T[DH ;DU| 5|F\TGL ;D'lwW T[GF wJFZF  VFJL 
XS[ T[D CT]\P  
 
,FBFÒZFH SNFR lA|l8XZMGF 5|lTEFJ V\NFÒ XSIF GCL\P T[D6[ 5+DF ,bI] S[ 
VF56L ;\:YFGL XlST HM.G[ VF56L UlTDF lA|l8X ;ZSFZ ;CFI~5 AG[P 5Z\T] lA|l8XZM 
EFZTGF lJEFÒT  ZFHFVMDF\ SM.56 5|SFZGL V[STF ;HF"I T[D .rKTF  G CTFP lA|l8XZM 
DF8[ R[dAZ  VMO l5|g;L; ;FD|FHIGF lCTM  DF8[ EIHGS CT]\P !)Z# GL ) DL H}GGF 
AMdA[ UJD["g8 GF 5+DF S[ H[ SFl9IFJF0DF UJD["g8GF V[Hg8G[ ,BJFDF VFjIM CTMP T[DF\ 
H6FJFI]\ CT]\ S[ R[dAZGL ZRGFGL 9FSMZ ;FC[AGL VF NZBF:TG[ T[VM :JLSFZL XSTF GYLP 
V[Hg8G[ ;}RGF VF5JFDF VFJL S[ ZFHSM8 9FSMZ ;FC[A TYF VgI ;ZNFZMG[ ;ZSFZGL 
GFD\H}ZLGL JFT IMuI ;DI[ VG[ IMuI ZLT[ H6FJJFDF VFJ[P 
 
,FBFÒZFH[ !)Z# GL Z) DL VMUQ8[ SFl9IFJF0 R[dAZ  VMO l5|g;L; ;\A\WL RRF" 
DF8[ ALHM VFD\+6 5+ ,bIM Z& VMS8MP GF D]\A.GF UJG"Z ZFHSM8 VFJL ZCIF CTF 
tIFZ[ VF V\U[ RRF" SZJFDF T[D6[ NZBF:T D}SL HM S[ VF D],FSFT S[g;, Y.P UJG"ZGF 
V[Hg8 J]0[ H6FjI]\ S[ 9FSMZ ;FC[A VG[ SFl9IFJF0GF VgI XF;SM ;}lRT  R[dAZ  DF8[ 
V[SDT Y. XSX[ GCL\P ,FBFÒZFH[ ;ZSFZGL V;\DlTGM lJZMW  SIM" VG[ VgI  ;ZNFZMG[ 
,bI]\ S[ D]\A. UJD["g8[ T[DGF ,FU6L VG[ DTG]\ V5DFG SI]"\ P T[GM SM. VY" G CTMP T[D6[ 
SG", J]0G[ V[D 56 H6FjI]\ S[ T[ AWF\ ZFHFVMG[ T[DGM 8[SM D/[ T[ DF8[ VF lJZMW5+ 
;ZSI],[8 SZX[P VF 5+DF ,FBFÒZFHGL lGZFXF  VG[ U]:;M H6FTM CTMP  
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VF 5+DF T[D6[ 5MTFGM ZMQF 9F,JTF H6FjI]\ S[ VF 5|F\TGF H[ ;JM"rR  lCTDF  K[ 
VlCGL 5|HF T[DH ;ZSFZGF lCTDF  R[dAZ  ZRFI T[GL ;FD[ UJD["g8G[ XF DF8[ JF\WM CMJM 
HM.V[P lN<CLDF H[ R[dAZ  VMO l5|g;L; K[ T[G[ H ;ZSFZ CFN" ~5 DFG[ K[P CD6F\H 
lJ`JI]wW[ XLBJ[,M 5F9  "United  we stand , divided we fall.”   ;ZSFZ E},L U. K[ 
HM SFl9IFJF0GF ZFHFVM VG[ ;ZNFZM V[S ;\U9G ZRLG[ ;FZL ;ZSFZ  T[DH 5|HFGF S<IF6 
DF8[ RRF" G SZL XSTF CMI TM lA|l8X ;FD|FHIGL V\NZ EFZT S[JL ZLT[ :JXF;G D[[/JL 
XS[P ;]WFZFGL IMHGFDF TM EFZT ;D1F V[ wI[I ZFBJFDF VFjI]\ K[P VFGF SFZ6[ VlJ`JF; 
VG[ X\SFVM pEF YX[P lN<CLGF GZ[gN| D\0/GL ,F.G p5Z VF 5|FTGF ;ZNFZM V G[ ZFHFVM 
D/[ T[DF\ ;ZSFZG[ XF DF8[ JF\WM CMJM HM.V[P VF56F\ p5Z VlJ`JF;GL GHZ[ HMJFG]\ 
;ZSFZG[ SM. SFZ6 GYLP DFZF ZFHJL EF.VM ;D1F VF IMHGF D}SFI T[  5C[,F\H T[GM 
lGQF[W SZJFG]\ SM. SFZ6 C]\ HMTM GYLP D]\A. ;ZSFZ[ H[ 5|lS|IF SZL K[ T[ .\u,[g0 S[ SM. 
HFU'T N[X H[JF S[ VM:8|[,LIF4 S[G[0F VYJF ;FpY VFlO|SFDF\ SZJFDF\ VFJL CMT TM T[GM 
HMZNFZ lJZMW  YIM CMTP UJD["g8[ VFJM 5+ ,BLG[ VF 5|F\TGL 5|HF VG[ ZFHFVMG[ DM8M 
VgIFI SIM" K[P UJD["g8[ 5|HF VG[ ZFHFGL ;CFG]E}lT  VG[ ;NEFJGF D[/JJF\ HM.V[P 
NDGG]\ XF;G VFBZ[ lGQO/ HFIP N[XGL 5|UlTGF H]:;F ;FD[ UJD["g8[ ;DI VFjI[ h]\SJ]\ 
50X[P s!f  
 
HM S[ ,FBFÒZFHGL IMHGF p5Z lA|8LXMGF ;FD|FHIJFNL VlEUD lJX[GF 
N:TFJ[HM D/TF GYLP 56 V[ :5Q8 K[ S[ T[D6[ VF IMHGFGM lJZMW  SIM"P VF IMHGF 
GFD\H]Z SZJF 5FK/GF lA|8LX SFZ6M HF6JF D/TF\ GYLP  
 
 
1) Ibid   - P. 14 to 16  
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,FBFÒZFHGF 5+ p5ZYL H6FI K[ S[ T[DGM lJZMW  XF;SM 5Z ZC[,F T[DGF 
VlJ`JF; p5Z VFWFlZT CTMP ,FBFHLZFH[ lA|l8XMGL VF lJRFZWFZF  ;FD[ 5|`GM p9FjIF 
T[GM SIFZ[I HJFA D/IM GCL\P VF VFBF DFD,[ AMdA[ UJD["g8GF 5Ml,l8S, ;[S|[8ZL  G.D. 
Ogilvie
    ;FY[ pU| RRF"VM Y.P VMUL<JL V[  c YMEM VG[ ZFC H]VM c GL GLlT V5GFJL H[ 
;ZSFZ[ :JLSFZLP  
 
!)Z$ DF ZFHSM8 ZFHIDF\ V[JL HMZNFZ VOJF O[,F6L S[ ,FBFÒZFH H[ NFÒ"l,\U 
UIF CTF T[DG[ 5FKF ZFHSM8 VFJJF N[JFDF GCL\ VFJ[P V\U|[HMV[ T[DG[ tIF\  ,F\AF ;DI 
;]WL ZMSFJFGL OZH 5F0L K[P lA|8LXZMV[ ,FBFÒZFHGL c GZ[gN| D\0/ c GL IMHGF  UDL GYL 
T[YL T[VM T[DGL ;FD[ pU| 5U,F\ ,[JF DF\UTF CTFP lA|8LXZMV[ ,FBFÒZFHGL lJ~wW DF 
SM. 5U,]\ G ,[JFG]\ GSSL SI]"\ P T[VM HF6TF CTF S[ VF IMHGF ;FSFZ GCL\ YFIP S[DS[ 
SFl9IFJF0GF ZFHFVM VG[ ;ZNFZM VFJL ,MS, R[dAZ  .rKTF  G CTFP T[D T[D6[ BF+L 
VF5L CTLP T[DGF DT[ ,FBFÒZFH W6L AWL ãlQ8V[ V[S ;FZF lJXF/ DFG; WZFJTF jIlST 
CTFP T[D6[ V[ 56 HF^I]\ S[ ,FBFÒZFH VlGI\l+T U]:;M VG[ V;DTM, DG WZFJTF CTFP 
GZ[gN| D\0/GM bIF, T[DGF ‘  OBSESSION ‘   G]\ 5ZL6FD CT]\P 8]\SDF T[DGL VF IMHGFG[ 
U\ELZ56[ HMJFDF VFJL GCL\P ,FBFÒZFH[ T[DGF V;\T]l,T DGGL 5lZl:YlTDF\ VF 5+ 
,bIM  K[ T[ ZLT[ ,[JFDF VFjI]\ s!f  
 
lA|8LXZMV[ IFN ZFBJ]\ HM.V[ S[ VF IMHGF SM. GJLG G CTLP lA|8LX VF.l0IF 
DF\YL H T[D6[ ,LWL CTLP VG[ SFl9IFJF0DF ,FBFÒZFH T[ NFB, SZJF DF\UTF CTFP 
,FBFÒZFH ,FU6LXL, CTF T[ ;FR]\ 56 SFl9IFJF0DF\ SIF\I V[J]\ ;F\E?I]\ GYL S[ 
,FBFÒZFH Vl:YZ VG[ VlJRFZL CTFP T[VM 5|UlTXL, ZFHJL CTF S[ H[VM 5MTFGF GFGF 
ZFHI  T[DH ;DU| 5|F\T DF8[ 36]\ SZJF DF\UTF CTFP 5MTFGF T[DH VgI ZFHIDF\ VFlY"S 
5|UlT  .rKTF   CTFP  H[  T[DG[  VgI  ZFHIMGF ;CSFZYL XSI ,FULP VF IMHGF 5|FYlDS  
1)  I bid – P. 19  
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,[J,[ H lGQO/ U. SFZ6 S[ SFl9IFJF0GF ZFHFVM ;ZSFZGL VF7F S[ .rKFGL  lJ~wW  
HJFYL 0ZTF CTFP lA|8LXM XF;SMGL GA/F.VM ;DHTF CTFP DM8F EFUGF ZFHFVM 
;FD|FHIGF DFl,S ;FD[ h}SL HJF T{IFZ CTFP lA|8LXM ,FBFÒZFHG[ lJRFZXL, VG[ NLW" 
ãlQ8 JF/F ZFHF CMJFGM IX N[JF DFUTF G CTFP HIFZ[ ,FBFÒZFH[ 5MTFGF ZFHIDF 
,MSXFCL ;]WFZF SIF" tIFZ[ lA|8LXMV[ T[DG[ U6SFIF" GCL\P  
 
SFl9IFJF0GF ZFHFVMGL lD8L\U SIFZ[I Y. GCL\ T[G]\ N[BLT]\ SFZ6 V[ CT]\ S[ VF 
ZFHFVM 5MTFGF lJX[QF VlWSFZM U]DFJJFGL ALS[ T[DGF DFl,SMG[ ,FBFÒZFHG[ 8[SM VF5LG[ 
GFB]X SZJF DF\UTF G CTFP ,FBFÒZFH[ lA|l8\XMGM N\E B]<,M 5F0JFG]\ GSSL SI]\"P 5MTFGF 
DF8[ CM\XLIFZL5}J"S 5|lTQ9F pEL  SZL T[DGL V{lTCFl;S IMHGF VG[ T[ ;A\W[ ,BFI[,M 
lC\DTEIM" 5+ SFl9IFJF0DF\H GCL\ 5Z\T] ;DU| EFZTGF JT"DFG5+DF\ K5FIM VG[ RRF"IMP 
lA|l8XMGL V;\DlT jIF5S56[ RR"JFDF VFJL VG[ T[GL 8LSF Y.P cW .g0LIG :8[8;c 
slN<CLf !)Z#DF\ 5 DL D[ V[ VF NZBF:T V\U[ lJ:TFZ5}J"S ,bI]\ T[G[ 9FSMZ ;FC[AGM 
AWF\H ZFHFVM VG[ ;ZNFZMG[ VFD\+6 G VF5JFGM lJRFZ  UdIM GCL\P T[6[ VF IMHGFGL 
lJUTMG] SFl9IFJF0DF\ 5|JT"DFG ZFHSLI 5lZl:YTLGF ;\NE"DF lJJ[RG  SI]"P VG[ TFZ6           
SF-I]\ S[ GZ[gã D\0/ AWF\ DF8[ V;FWFZ6 ,FE VF5GFZ VG[ ;FJ"EF{D ;¿F  5|tI[ 
V;ZSFZS 5|lTlGlWtJ SZGFZ AGL XSTPs!f  
 
cW G[XG[c s ,FCMZ f !)Z# GL !* VMS8MAZ[ ,FBFÒZFHGM 5+ 5|l;wW  SIM"P 
lA|l8X 5Ml,l8S, V[Hg;LVMDF\ VG[ ZFHFVMGF JT"]/DF lA|l8XMGL GFD\H]ZLV[ ;G;GF8L 
;Ò" CTLP c G[XG[ c ,bI] S[ VF 5+[ VF`RI" ;H"I]\ K[ VG[ U\ELZ 5lZ6FDM VFJL XS[ K[P 
9FSMZ ;FC[A[ GFB]XL JCMZL ,LWL K[P  
 
1) Ibid P - 1 to 3 
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cW S[;ZLc s AMdA[ f GL Z! VMS8MdAZGL VFJ'lTDF  lA|l8XMGL GFD\H]ZL V\U[ 8LSF 
SZL K[ T[GF DT[ ,FBFÒZFH lJ~wW  ;ZSFZGL GFB]XLG]\ SFZ6 T[D6[ H[ 5MTFGF ,MSMG[ 
VlWSFZM VF%IF T[ CT]\P D]N'F;Z HJFA VF5JF V\U[ VF 5+[ ,FBFÒZFHGF JBF6 SIF" 
T[DH D]\A. ;ZSFZGF V[JF NFJF S[ T[VM ,MSMGF lCT  DF8[ 5|UTLXL, K[ T[G]\ BMB,F56]\ 
B}<,]\ 5F0JF DF8[ VlEG\NG VF%IF s!f 
 
cW DZF9Fc VG[ !)Z# GF Z! DL V[ 5MTFGL VFJ'lTDF  D]\A. ;ZSFZGL VlJ`JF;GL 
VG[ EFU,F 5F0LG[ XF;G SZJFGL GLlTGL 8LSF SZL VG[ ,FBFÒZFH[ ,LW[,F 5U,FG[ 8[SM 
VF%IMP  
 
!)Z# GL Z_ VMS8MAZ[ D]\.AGF UJG"ZGF V[Hg8 SG", J]0GF sW .lg0LIG ;MxI, 
ZLOMD"Zf ,xSZL  lDHFH  ;FD[ H]:;FNFZ HJFA VF5JF DF8[ ,FBFÒZFHG[ VlEG\NG 
VF%IF VG[ VFXF ATFJL S[ ALHF ZFHFVM VG[ ;ZNFZM V[S ;DFG C[T] DF8[ T[DG[ CFlN"S 
;CSFZ VF5JF DF8[ N[XelST ATFJX[ T[6[ V[J]\ 56 ;}RG SI]"\ S[  SFl9IFJF0GF ,MSMV[ V[S 
5a,LS lD8L\U AM,FJLG[ lA|l8X UJD["g8GM lJZMW  VG[ ,FBFÒZFHG[ ;FY VF5JM 
HM.V[PsZf  
 
!)Z# GL Z! VMS8MAZ[ cU]HZFTLc sKF5] f V[ 56 ,bI\] S[ UJG"ZGF V[Hg8 IMuI 
TS D/TF H 9FSMZ ;FC[AG[ UFNLV[ YL N}Z SZTF\ VRSFX[ GCL\P p5SFZS ;\lWG[ wIFGDF\  
ZFBLG[ VF 5+[ V[JM 56 5|`G p9FjIM S[ 9FSMZ ;FC[AG]\ VFD\+6 :JLSFZJFGL VG[ lA|l8X 
;ZSFZG[ GFZFH SZJFGL lC\DT SM6 SZX[ s#f  
 
1) Ibid – P. 2 3. 
2)  Ibid – P. 2 3. 
3) Ibid – P. 23 – 24. 
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cN[XL lD+[c 56 !)Z# GL !( VMS8MAZ[ ,bI]\ CT]\ S[ 5Ml,l8S, V[Hg8[ ZFHFVMGL 
NIFHGS l:YlT NXF"JL K[ VG[ T[6[ DF+ ZFHSM8GF H GCL\ 56 AWF\ ZFHFVMG]\ V5DFG SI]\" 
K[P  
 
cGJI]U[c !) VMS8MP !)Z# GL VFJ'l¿DF  ,bI]\ S[ SFl9IFJF0GF ZFHFVM TD[ 
ZFHSM8GF 9FSMZ ;FC[AG]\ VFD\+6 :JLSFZXM S[ 5___ DF., N}ZYL VFJ[,F 5ZN[XLVM 
;FD[ 3]\86 8[SJXM P D]\A. ;ZSFZG[ X]\ YI]\ K[ m XF DF8[ T[DGFDF\ V[SFV[S X{TFG HFuIM  
K[ms!f 
 
c:JZFHI[c !)Z# GL !( VMS8MP GL VFJ'l¿DF  GM\wI]\ S[ ,FBFÒZFHGM HJFA 
;gdFFG VG[ H]:;FYL EZ[,M CTMP T[6[ 5|`G SIM" S[ X]\ ;ZNFZM DFGJ GYL m TM XF DF8[ T[DG[ 
;\Ul9T YJFGM D}/E}T VlWSFZ B}\RJL ,[JFDF VFJ[P ALHF ;ZNFZMGL V[ OZH K[ S[ T[VM 
V[Sl+T Y.G[ ,FBFHLZFHG[ ;DY"G VF5[ S[ H[YL 5Ml,l8LS, V[Hg8G[ 5MTFGF 5U,F\ DF8[ 
5:TFJM YFIP sZf   
 
!)Z# GL !( VMS8MP ‘Servant  of India’ . V[ ,FBFÒZFHG]\ ;DY"G SI]\" VG[ 8LSF 
56 SZLP ZFHFVMG[ RRF" SZJFG]\ :JFT\+I CMJ]\ HM.V[P 5MTFGL UZLA Z{ITGF E,F DF8[ VG[ 
5MTFG]\ ;gDFG  HF/JJF 5|lTA\W CMJF KTF\ ZFHFGL .rKF  lJ~wW  ,MSM D/[ T[JF SFI"GL 
56 ZFHFV[ 5|X\;F SZJL HM.V[P H[JL ZLT[ VtIFZ[ T[VM D]\A. ;ZSFZGF GFB]XLEIF" 5U,F\ 
;FD[ 9FSMZ ;FC[AGF JBF6 SZ[ K[P s#f   cGJS,Fc V[ !)Z# GL !* VMS8MAZ[ ,bI]\ S[  SM. 
EFZTLI XF;S[ H]:;FE[Z ,bI] CMI TM VF 5|YD 5|;\U K[P  
 
1) Ibid – P. 25. 
2) Ibid – P. 27. 
3)  I bid – P. 26. 
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!)Z$  Z! O[A|]VFZLGF c ZFH:YFG c s lN<CLGF f 5|SFXG DF\YL VF56G[ HF6JF D/[ 
K[ S[ !)Z$ v Z! HFgI] GL lD8L\U D],tJL  ZFBJFDF VFJL S[D S[ DCtJGF ZFHFVMV[ VF 
R/J/G[ 8[SM VF%IM GCL\P KTF\ ,FBFÒZFH CH] VFXFJFNL CTFP s!f   
 
HM S[ VF V{lTCFl;S lD8L\U  SIFZ[I D/L GCL\P 5MTFGM 5+ 5|SFlXT SZJFG]\ 
,FBFHLZFHG]\ 5U,]\ V;FWFZ6 VG[ NLW" ãlQ8JF/]\ CT]\P HM S[ T[6[ lA|l8X UJD["g8GF :TZ[ 
VF5B]N VG[ ;tTF5}6" 5|lTlS|IF ;Ò" TYF 5MTFGF DF8[ T[D6[ JT"DFG5+M TYF ,MSMGM 
VFNZ VG[ 8[SM 5|F%T SIF" P lA|l8XMV[ T[G[ TS,LO VF5L GCL\ T[GL 5FK/G]\ VF 56 V[S 
SFZ6 CT]\P  
 
,FBFÒZFH[ SFl9IFJF0 5|F\TDF ,MSMGM 8[SM D[/jIMP !)Z# GL Z) VMS8MAZ[ 
SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNGL  V;FWFZ6 ;EF AM,FJJFDF  VFJL VG[ T[DF\ SFl9IFJF0 
GZ[gãD\0/ ;A\WL +6 9ZFJM 5;FZ SZJFDF VFjIFP 
 
s!f GZ[gã D\0/ v ZFHFVM VG[ 5|HF DF8[ ZFHSLI VG[ VFlY"S N|lQ8|V[ ,FENFIL AGX[P 
sZf 5Ml,l8S, V[Hg8[ NZBF:T[ GFD\H]Z SZL G[ VgIFIL 5U,]\ CT]\ T[GM ;BT lJZMW  
SIM"P ;ZSFZ[ T[ 5FK]\ B[\RL ,[J]\ HM.V[P VG[ ZFHSM8 9FSMZ ;FC[AG[ ;DY"G VF5J]\ 
HM.V[P  
s#f SFl9IFJF0GF ZFHIM lD8L\UDF\ CFHZL VF5X[ VG[ lA|l8XG[ ATFJL VF5X[ S[ 5MTFGF 
VlWSFZGL Z1FF DF8[ T{IFZ VG[ Tt5Z K[P sZf  
 
SFl9IFJF0 GZ[gN|D\0/GL ,FBFÒZFH GL IMHGF VG[ 5Ml,l8S, V[Hg8G[ T[D6[ 
,B[,M 5+ T[DGL NLW"N|lQ8| VG[ lC\DT NXF"JTF CTF T[DGM ZFQ8|LI H]:;M T[DF 5|SFlXT YTM  
1) Ibid – P. 26 – 27. 
2)  I bid – P. 83 - 84. 
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CTMP T[DG]\ VF J,6 DCFtDF UF\WLG[ ZFHSM8 ZFHIGL D],FSFT DF8[ VFD\+6GF\ T[GF 
5U,F\YL H6F. VFJ[ K[P T[GF UFNL  JFZ; WD"[gãl;\CÒGF HgD lNJ;GL 5F8L"DF T[D6[ 
UF\WLÒG[ VFD\+6 VF%I]\ CT]\P ZFHSM8 ZFHIDF T[6[ ZFQ8=LI XF/FGL HDLG 36F\ VMKF EFJ[ 
J[\RL CTLP s!f  SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNGL  5|YD lD8L\U ZFBJFGL T[D6[ 5ZlDXG VF5L 
CTLP T[D6[ SFl9IFJF0 I]JS 5lZQFNGF VlWJ[XGDF  DNN SZL CTLP VG[ 5\l0T HJFCZ,F, 
GC[~GF ;gDFG  DF8[ UF0"G 5F8L"G]\ VFIMHG SI]"\ CT]\ sZf  
 




ZFHSM8 ZFHIGF JCLJ8LT\+ p5Z V\U|[H ;¿FG] 5|E]tJ  5|JT"T]\ CT]\P ZFHSM8 ;FY[GF 
;FJ"EF{D ;¿FGF ;A\WMGL X~VFT 5Ml,l8S, V[Hg;LYL Y. CTLP D]\A. ;ZSFZGF V\S]X 
C[9/ ZFHSM8 ZFHI 36F\ JQF" ZCI]\P .P;P !)Z$ DF N[XL ZFHIMDF D]\A. ;ZSFZG[ :YFG[ 
S[gã ;ZSFZGM ;LWM V\S]X :Y5FIMP T[YL ZFHSM8 ZFHI lN<CLGL ;LWL N[BZ[B C[9/ VFjI]P 
H[GM JCLJ8 v V[Hg8  8]  v W v UJG"Z HGZ, SZTF CTFP ;FJ"EF{D ;¿F  ;FY[GF ZFHSM8 
ZFHIGM ;A\W 36M H]GM ZCIM CTM H[DF\ V\U|[HMG]\ JR":J CMJF KTF\ ZFHSM8 ZFHIGF 
5|UlTlX, ZFHJLVMV[ 5MTFGF ZFHIGM lJSF; SIM" CTMP ,FBFÒZFH !)_( DF .\u,[g0GF 
5|JF;[ UIF tIF\ T[D6[ 5|F`RFtI lX1F6 5|F%T SI]\" CT]\P 5|F`RFtI lX1F6 VG[ 5|JF;G[ SFZ6[ 
ZFHSM8 ZFHIG[ VFW]lGS  AGFJGFZ XF;SGF ;FJ"EF{D ;tTF  ;FY[GF ;A\WM JW] UF- AgIF 
CTFP V5JFN~5[ S[8,FS lS:;FVMDF ,FBFHLZFH[ V\U|[HMGL 5ZJF SIF" lJGF 5|HFGF lCTG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ lG6"IM ,LWF CTFP H[GFYL T[VM 5|HFGL JW] lGS8 VFjIF CTFP 
1) Ibid – P. 143 –144. 
2)  I bid – P. 84 - 85 
3) Ibid – P. 143.. 
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lA|l8X ;ZSZ ;FY[GF T[DGF ;A\WM ;}RJ[ K[ S[ T[VM :JT\+ lDHFHGF  ZFHF CTF VG[ 
lA|l8XZMGL .rKF  ;FD[ ;C[,F.YL h}SL HFI T[D G CTFP 5MTFGF TYF VgI ZFHIDF\ VFlY"S 
5|UlT .rKTF  CTFP  
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5|SZ6 v )|||  
ccTFZTdIcc 
 
 EFZTGF .lTCF;DF\ lA|l8X XF;GGL :YF5GF VG[S ZLT[ GJL EFZT p5;FJGFZL 
CTLP !(DL ;NLGF DwIEFUDF\ EFZTGL ZFHSLI V[STF ;\5}6"56[ T}8L 50L CTL EFZTDF\ 
GFGF\vDM8F\ ;FD\TXFCL jIJ:YF WZFJTF\ ZFHIM :Y5F. UIF\ CTF\P lJN[XLVMG[ VF 
VZFHSTF 5MTFGF J[5FZ DF8[ G]SXFGSFZS ,FUTL CTLP T[D6[ EFZTGF VF\TlZS 
ZFHSFZ6DF\ lC\DTE[Z 5|J[XL 5MTFGF J[5FZG[ ;,FDT VG[ ;D'wW AGFJJFGL SMlXXM SZJF 
DF\0L EFZTGF J[5FZ 5Z ;JM"5lZTF HDFJJF DF\UTF lA|l8XZMDF\ jIJl:YT ZFHGLlT 
VD,DF\ D}SJFGL prR 5|SFZGL 1FDTF CTLP HIFZ[ EFZTLI XF;SMDF\ VF AFATGL BFDL 
CTLP ZFHSLI ZLT[ EFZTLI ;DFH JFZ;FUT ;FD\TXFCL 5|YFGF V\S]X C[9/ CTMP 5l`RD 
;DFH 5Z VFS|DS VG[ GOFSFZS jIF5FZL D}0LJFNG]\ 5|E]tJ HFdI]\ CT]\P VFYL EFZTGF\ 
;FD\TXFCL DF/BF ;FD[ 5l`RDGF D}0LJFNGL hG}GL h}\A[XGM lJHI YIMP 
 
 lA|l8X XF;SMV[ ;FZL ZLT[ ;DÒ ,LW]\ CT]\ S[ EFZT H[JF lJXF/ N[XGF ZMHAZMHGF 
JCLJ8 DF8[ EFZTLI 5|HFGM ;CIMU N[BLTL ZLT[ B}A VlGJFI" VG[ H~ZL CTMP V[ ;CIMU 
B]A ;Z/TFYL D/L ZC[TF\ lA|l8X XF;SMGM VFtDlJ`JF; N====- AGTM UIMP !(5* 5KLGF 
JQFM"DF\ TM N[XGF &&Z H[8,F GFGF DM8F ZFHFVM4 HDLGNFZM4 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL 
VU|U^I Cl:TVM JU[Z[ ;FY[GF ;\5S" 5]Go TFHF SZJFGF VG[ T[ DHA}T AGFJJF DF8[GF\ 
DFwIDM D/L ZCIF\P VG[ T[ DF8[GL TSM T[DG[ D/TL ZCLP VF 5|SFZGF ;\A\WM lA|l8X 5|tI[ 
JW] JOFNFZL ZFBGFZF VG[ EFZTLI :JFT\+ R/J/GF DFU"DF\ VJZMWS R/J/GF DFU"DF\ 
VJZMWS A/M TZLS[ K[S !)$* ;]WL SFI"ZT ZCIFP 
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lA|l8X XF;SMV[ EFZTG[ !(**DF\ lN<CLDF\ V[S EjI NZAFZ IMÒ lA|8GGF 
;FD|FHI TZLS[ HFC[Z SI]"\P tIFZ 5KLGF VF9 JQFM"DF\ s!((5f T[DGF DGDF\ V[JL E|D6F 
HFUL S[ CJ[ T[DG]\ XF;G SFIDL VG[ l:YZ AGL UI]\ K[P T[YL EFZTLI 5|HF 5|tI[ pNFZTFGL 
EFJGF N[BF0JF ,FuIFP V[JL EFJGFGF 5|NX"G 5FK/ SIFZ[S JF,L56FGL VG[ :YFlGS 
;ZSFZGL TF,LD ,MSMG[ VF5JFGL JFTM SZJFDF\ VFJTL CTLP 5Z\T] CSLSTDF\ TM 50NF 
5FK/ T[DGF VF5B]N XF;GGL JF:TlJSTFVM K}5FI[,L ZC[TL CTLP 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ 
ZFHSLI lG6"IM ,[JFDF\ VG[ JCLJ8L T\+DF\ TDFD prR:TZGF CMNFVM 5Z lA|l8X 5|HFGM H 
DF+ CSS :YFl5T AGL UIMP VFD KTF\ VCL\GL 5|HFDF\ ,MSXFCL DF8[GF\ ALH 56 T[D6[ 
ZM%IF\ T[D SCL XSFIP  
 
U]HZFT 5Z V\U|[HMG]\ 5|E]tJ :Y5FI]\ tIFZ[ VCL\ DZF9FVMG]\ XF;G CT]\P 5[`JF VG[ 
UFISJF0GF ,xSZM U]HZFT4 ;M{ZFQ8= VG[ SrKGF lJlJW lJ:TFZMDF\ D],SULZL SZJF VG[ 
HDFA\WL p3ZFJJF HTF DZF9FVM RFZv5F\R JQF"GL B\06L V[S ;FY[ DF\UTF ZFHF T[ EZL 
XSTM GCL\4 V[8,[ DZF9L ,xSZM UFD0F\VM ,}\8L AF/LG[ ZMS0 ZSD ,}\8L HTFP VF ZSDGM 
V0WM EFU l5\-FZFVM DZF9L ,xSZGF ;[GF5lTG[ VF5TF CTFP SG", JMSZG[ !(_ZDF\ 
J0MNZFGF V\U|[H Z[l;0[g8 TZLS[ lGDJFDF\ VFjIMP !(_*v_(DF\ SFl9IFJF0GF\ ZFHFVM 
;FY[ SG", JMSZ SZFZ YIMP VF SZFZ ;M{ZFQ8=GF >lTCF;DF\ GM\W5F+ AGFJ U6FJL XSFIP 
VFD !)DL ;NLGF 5|FZ\E[ YI[, JMSZ SZFZYL ;M{ZFQ8=DF\ +F;NFIS D],SULZL R0F.VMGM 
TYF VF\TlZS VXF\lTGM ;\5}6" V\T VFjIMP VFD !(_*v_(G]\ JQF" ;M{ZFQ8=DF\ XF\lTGF V[S 
GJF I]UGM 5|FZ\E ;}RJ[ K[P !(Z_DF\ UFISJF0[ 5MTFGM B\06L p3ZFJJFGM CSS lA|l8X 
;¿FG[ ;M\5L NLWMP VFD ;M{ZFQ8=DF\ V\U|[HM ;JM"5ZL AgIFP lA|l8X ;ZSFZ[ !(Z_ DF\ 
ZFHSM8DF\ V[Hg;L :YF5L 5Z\T] T[GM AWM JCLJ8 TM .P;P !(ZZDF\ 5MTFG[ C:TS ,. 
,LWMP VFD4 SG", JMSZGF SZFZGF ;]O/ V\U|[HMG[ D?IFP lJlJW ZHJF0F\ VG[ 9FSMZMGF 
;FD\TXFCL I]UDF\ ÒJTL VCL\GL 5|HF DwII]ULG5FXDF\ CH} JL\8/FI[,L CTLP 
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lA|l8X V[Hg;LGL :YF5GFYL ;M{ZFQ8=GF .lTCF;G[ J/F\S D?IMP ;FDFgI ZLT[ 
V\U|HMGF ;FD|FHIJFNL lG\NF SZJFG]\ VF56]\ J,6 ZCI]\ K[P T[ :JFEFlJS 56 K[P 5Z\T] 
S[8,FS VeIF;G[ VFWFZ[ V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ V\U|[HMG]\ XF;G ;\5}6""56[ lG\n G CT]\P 
T[DF\ S[8,FS 5|X\;GLI TtJM 56 CTF\P ;M{ZFQ8=GF VFW]lGS >lTCF;G[ T5F;TF\ T[ :5Q8 YFIP 
K[P H[ 5|N[XGF ZFHFVM ,BL JF\RL G CMTF HF6TF4 N]lGIFGL 5|UlTGM H[DG[ SM. V\NFH G 
CTMP H[VM :JS[gN=L CTFP VG[ GlCJT SFZ6M;Z V\NZMV\NZ ,0TF CTFP T[DGFDF\ lA|l8X 
;FJ"EM{DtJGM V\S]X VFJTF\ .rKGLI 5lZJT"GM H6FJF ,FuIFP DwII]ULG ;FD\TXFCL 
DFG; WZFJGFZF ZFHFVM V\U|[Ò S[/J6LYL 5|EFlJT Y. ,MSXFCL VG[ pNFZ J,6 
V5GFJTF YIFP T[ T[DG]\ HAZ]\ DFG; 5lZJT"G U6FIP HM S[ T[GM VY" V[ GYL S[ AWF 
ZFHFVM pNFZ VG[ ,MSXFCLJFNL AGL UIF T[DF\GF 36F CH] ;FD\TXFCL DFG; WZFJTF 
CTFP VG[ T[D6[ ;tIFU|CMG[ SR0L GFbIF CTFP VYJF 5|lTlS|IFJFNL DFG; NXF"jI]\ CT]\P T[D 
KTF\ 5|HF HFU'lT VG[ 5|HF,1FL JCLJ8 V[ lA|l8X XF;GGL ;M{YL DM8L N[6 U6L XSFIP  
 
 ;M{ZFQ8= 5|N[X :JT\+TF 5}J[" SFl9IFJF0 TZLS[ VM/BFTM CTMP VF 5|N[XGM jIJ:YF 
DF8[ V\U|[HMV[ SFl9IFJF0 V[Hg;LGL :YF5GF SZL JCLJ8 GL NlQ8V[ T[GM D]\A. .,FSFDF\ 
;DFJ[X SZFIM CTMP SFl9IFJF0 V[Hg;L C[9/GF 5|N[XMGM JCLJ8 SZJF DF8[ lA|l8X ;ZSFZ 
TZOYL D]bI VlWSFZL TZL[S[ 5Ml,l8S, V[Hg8GL lGD6}S SZJFDF\ VFJL CTLP .P;P !(&# 
YL !(&* SG", SL8L\U SFl9IFJF0GF 5Ml,l8S, V[Hg8 TZLS[ ZCIF CTFP SL8L\U[ AWF 
ZFHIMGL OMHNFZL TYF NLJFGL gIFI VF5JFGL ;¿FVM GSSL SZL VG[ !(&#DF\ T[GF\ ;FT 
JU" 5F0IFP OMHNFZL VNF,TGL :YF5GF YL lGQ51F gIFI D/X[ T[JL zwWF ,MSMDF\ A[9L 
CTLP 5lZ6FD[ ,MSM V\U|[H JCLJ8 5|tI[ DFGGL ,FU6LYL HMJF ,FuIFP  
 
 ;M{ZFQ8=GF ZZZ ZHJF0F\VMDF\ ZFHSM8 ZFHI GFG]\ CMJF KTF\ T[G]\ :YFG DCtJG]\ CT]\P 
ZFHSM8 ;M{ZFQ8=GL DwIEFUDF\ VFJ[, lA|l8X V[Hg;LG]\ D]bI DYS CT]\P VG[ lälTI JU"G]\ 
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ZFHI CT]\P ZFHSM8 ZFHIGF .lTCF;DF\ ,FBFÒZFHG]\ ZZ JQF"G]\ XF;G V[ ;M{YL ,F\AM 
5LZLI0 CTMP T[GF jIlSTUT RFlZ+ VG[ T[GF ;]\NZ XF;GG[ ,LW[ ZFHSM8GF ,MSM VFH[ 56 
T[G[ ;gDFG5}J"S IFN SZ[ K[P T[GF ;]WFZF VG[ jIlSTUT RFlZ+ G[ SFZ6[ DF+ SFl9IFJF0 
5|N[XGF ,MSMG]\ H GCL\ 5Z\T] ZFQ8=LI G[TFVM H[JFS[ DCFtDFUF\WL4 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]4 
;ZNFZ 58[, VG[ ZJLgN=GFY 8FUMZ H[JF G[TFVMG]\ wIFG B[rI]\ CT]\P ,FBFÒZFH[ XF;GT\+DF\ 
;]WFZFGM VG[ SFI"1FDTFGM H]:;M NFB, SIM"P 5MTFGF XF;GGF !*DF\ JQF[" !)Z#DF\ 
,FBFÒZFH[ ZFHIGL AFATMDF\ DM8F 5FI[ ,MSMG[ ;F\S/JFG]\ X~ SI]"\ R}\86L WFZFVM VG[ 
5|HF 5|lTlGlW ;EFGL :YF5GF DF+ SFl9IFJF0 5|F\TDF\ H GCL\ 5Z\T] DM8FEFUGF EFZTGF 
N[XL ZFHIMDF\ SM.V[ ;F\E?IF G CTF\P ,FBFÒZFH[ ZFHSLI ;]WFZF DF8[ DwISF,LG ZFHSM8 
ZFHIGF ,MSXFCLSZ6DF\ 5MTFGL XlST VG[ ;|FTM HM0L NLWF CTFP ;EFGL :YF5GF 5KL 
ZFHIDF\ AGL ZC[,F AGFJM 5|tI[ Vl,%T ZC[JFG[ AN,[ T[D6[ ;TT GUZM VG[ UFD0F\VMGL 
lGIlDT D],FSFTM ,.G[ ;FDFgI ,MSM ;]WL ;LW]\ H 5CM\RJFG]\ RF,] ZFbI]\ CT]\P 5|HF5|lTlGlW 
;EF ,MSMGF VJFHG]\ 5|lTl\A\A 5F0TL CTLP VgI D\0/M ;FY[ ;CSFZYL SFD SZTL CTLP VF 
lJlJW D\0/M JrR[ lCT ;\3QFM" YIF CMI T[J]\ SM. lRgC HMJF D/T] GYLP 
 
 SFl9IFJF0GF GZ[gN=D\0/GL :YF5GF ;\A\WL ,FBFÒZFH VG[ lA|l8XM ;FY[ H[ DTE[N 
YIM T[DF\ T[DGM ZFHSLI H}:;M HMJF D/[ K[P 5MTFGF ZFHIDF\ SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNGL 
lD8L\U AM,FJJFGL VG]DlT VF5LG[ T[D6[ OZL VF ZFQ8=LI H]:;M N[BF0IMP T[VM !)Z! VG[ 
!)Z#GF 5lZQFNGF VlWJ[XGDF\ CFHZ ZCIFP VG[ 5MTFGF ZFHSLI VlE5|FIM HFC[ZDF\ 
prRFIF"P SFl9IFJF0GF ZFHFVMGL lD8L\U AM,FJJFGF T[DGF 5|ItGMV[ DF+ VF 5|N[XGF 
ZFHFVMG]\ H GCL\ 56 VG[S ZFHIMGF ZFHFVMG]\ 56 wIFG B[\rI]\ CT]\P ,MSMV[ T[DGF VF 
pDNF lJRFZG[ 8[SM VF%IM CTMP T[D6[ DCFtDF UF\WL VG[ I]JF SM\U|[; G[TF HJFCZ,F, 
GC[Z]G[ ZFHSM8DF\ VMWMlUS 5|NX"GGL VG[ ZFHSM8 ZFHIGL D],FSFT ,[JF DF8[ VFD\+6 
VF5LG[ 5MTFGL ZFQ8=LI EFJGFGM 5lZRI VF%IM CTMP J/L ZFQ8=LI XF/FGL :YF5GF DF8[ 
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DCFtDF UF\WLG[ GÒJF EFJ[ HDLG VF5LG[ T[DH BFNL VG[ U'CpnMUMGM 5|RFZ SZLG[ 
5MTFGL ZFQ8=LITF NXF"JL CTLP  
 
T[DGF VFW]lGS lJRFZG[ SFZ6[ VF 5|F\TGF\ ALHF lJ:TFZGF ,MSM 56 ZFHSM8DF\ 
VFJJF ,FuIFP T[YL ZFHSM8 ZFHIGL J:TLDF\ JWFZM YIMP VG[ ZFHSM8 GUZGM lJ:TFZ 
JwIMP ,FBFÒZFHGF XF;G NZdIFG 5Ml,l8S, V[Hg8 VG[ VgI VlWSFZLVM H[D6[ K[<,F 
!_ YL !5 JQF" NZdIFG ZFHSM8GL D],FSFT ,LWL CTLP T[D6[ ZFHSM8GF\ GM\W5F+ lJSF; 
V\U[ GM\wI] K[ S[ ZFHSM8 ZFHIGL J:TL !)_*DF\ $)4&)5 CTLP T[ JWLG[ !)#_DF\ 
*545&& Y. U. CTLP ÒJGGF VgI 1F[+MDF\ 56 ZFHIGL 5|UlT HM. XSFTL CTLP NFPTP 
:S},MGL ;\bIF Z! DF\YL *$ GL Y.P lJnFYL"VMGL ;\bIF !)!! CTLP T[DF\YL JWLG[ *#_* 
Y. VG[ lX1F6 5FK/ YTM BR" !**5_~FP CTM T[ JWLG[ !4Z_4___ YIM H[ ZFHIGL S], 
VFJSGM !_@ H[8,M CTMP  
 
ZFHSM8 ZFHIGF ;FJ"EM{D ;¿F TYF TYF N[XL ZFHIM ;FY[GF ;\A\WM X~VFTDF\ B}A 
;FZF CTFP 50MXL ZFHIM ;FY[GF ;\A\WM 56 B}A ;FZF ZCIF CTF\P H[DS[ SM80F ;F\UF6L4 
EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-4 UM\0,4 JF\SFG[Z4 JU[Z[ ZFHIM ;FY[ ZFHSM8 D{+L ;\A\WM S[ 
,uG ;\A\WM AF\wIF CTFP SIFZ[S SM. lJJFN YFI TM T[GM pS[, ,FJJFDF\ ;O/TF D[/JL CTLP 
 
ZFHSM8 ZFHIGF lJSF;DF\ JCLJ8LT\+ GM\W5F+ E}lDSF EHJGFZ ;FlAT YI]\P 
lA|l8X V[Hg;LGL :YF5GF YTF\ H JCLJ8DF\ VFW]lGSTF VFJLP ZFHF4 NLJFG ZFHIGF lJlJW 
BF\TFVM JU[Z[ 1F[+[ IMuI DF5N\0 ;FY[ jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJL CTLP ZFHFVMV[ lJlJW 
;]WFZFVM VF5L 5|HFG[ T[GF CSSM 5|tI[ HFU'T SZL JCLJ8DF\ 56 ;FD[, SZL ,MSXFCL 
5wWlT ÒJ\T SZJFGM  5|ItG SIM" CTMP  
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8]\SDF\ VF56[ V[D SCL XSLV[ S[ ,FBFÒZFH T[GL 5|HFDF\ GJM H]:;M NFB, SZJFGM 
DCFG 5|ItG SIM" VG[ 5MTFGF ZFHIGL 5|HF T[DH VF 5|N[XGL 5|HFGL lJRFZGL l1FlTHM 
lJ:TFZJFDF\ T[VM ;O/ YIFP  
 
5|HF,1FL JCLJ8GL AFATDF\ ZFHSM8GF ,FBFÒZFHG]\ XF;G VG[ 5|HF HFU'lTGF\ 
;\NE"DF\ T[DGF H 5]+ WD["gN=l;\CG]\ XF;G V[ A\G[ lJZMWFEF;L lR+ ZH} SZ[ K[P VFW]lGS 
,MSXFCLGL HGGL .\u,[\0 U6FI K[P V\U|[HMV[ HMC]SDL SZL T[ 56 SFINF äFZF :YF5LG[ SZLP 
SFINM VG[ jIJ:YF YL VCL\GL 5|HF VHF6 CTLP T[ X]\ RLH K[ T[G\\] T[D6[ EFG SZFjI]\P 
ZFHS]DFZ SM,[H äFZF ;M{ZFQ8=GF EFlJ ZFHFVMG[ T{IFZ SZLG[ ;M{ZFQ8=GF VFW]lGSZ6G[ J[U 
VF%IMP  
 
;FDFgI ZLT[ lA|l8X 5|F\TMDF\ 5|HF HFU'lT JW] CTLP VG[ tIF\ SFINFYL 5|HFG[ 
VlWSFZM 56 lJX[QF CTF\P lA|l8X 5|F\TMDF\ H[ ,MSXFCLGL lNXFDF\ 5|lS|IF RF,TL CTL T[ AC] 
VMKF N[XL ZFHIMV[ hL,L CTLP T[DF\G]\ V[S ZFHSM8 CT]\P VG[ ,MSXFCL 5|lS|IF VFJGFZ T[GF 
ZFHF ,FBFÒZFH CTF HM S[ VF 5|lS|IFG[ T[GL 36L DIF"NF CTLP 5Z\T] T[ lNXFDF\ 5UZ6 V[ 
H DCtJGL AFAT U6FIP  
 
ZFHSM8DF\ H[ 5|IMU YIM T[ 36M V;ZSFZS ZCIMP E,[ ;LWL ZLT[ GCL\ TM 56 
,MSXFCL VG[ VlWSFZM 5|tI[ HFU~STF ,FJJFDF\ VF 5|IMU lJX[QF EFU EHjIM CX[ T[D 
DFGJ]\ V:YFG[ GYLP ZFHSM8GL 5|HF5|lTlGlW;EF S[ ZFHSM8 ;tIFU|C .lTCF;GL V[Z6 
5Z lGQO/ UIF CM. XS[P 5Z\T] T[DF\YL H ;M{ZFQ8=G[ T[H:JL G[TFULZL ;F\50L CTLP T[ G E},J]\ 
HM.V[P HIFZ[ :JT\+ ;M[{ZFQ8= ZFHIGL ZRGF Y. tIFZ[ lA|l8X ;DIDF\ läTLI JU"G]\ U6FT]\ 
ZFHSM8 D]bI 5F8GUZ AgI]\P T[ DF+ T[GF EM{UMl,S :YFGG[ SFZ6[ H GCL\ 5Z\T] lA|l8X 
;DIYL ZFHSLI 5|J'lTVMG]\ VG[ 5|IMUMG]\ WDWDT]\ S[gN= ZCI]\ CT]\P 5lZ6FD[ VCL\              
zL-[AZEF. TYF H[9F,F, HMQFL H[JF ZFHäFZL G[TFVM pEF YIFP V,AT T[DGF 5Z 
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UF\WLI]UGL R/J/GM 5|EFJ CTMP 5Z\T] VCL\GL DF8L VG[ JFTFJZ6 56 T[DGF lJSF;DF\ 
EFU EHjIMP  
 
V\TDF\ VF VeIF;G[ V\T[ V[J]\ TFZJL XSFI S[  
!f  lA|l8X XF;G[ VCL\GF VZFHSTF EZ[,F 5|N[XDF\ XF\lT VG[ jIJ:YFG]\ :YF5G SI]"\P 
Zf T[D6[ SFINM4 gIFIF,I TYF ZFHFGL ;TFVM :5Q8 SZLP  
#f ZFHFVMG[ lX1F6 VF5JF ZFHS]DFZ SM,[H :YF5L T[ 5U,]\ ;LDFlRgC ~5 AGL ZCI]\P  
$f V\U|[Ò lX1F6G[ 5lZ6FD[ ZFHFVMG]\ ãlQ81F[+ lJS:I]P v lJXF/ AgI]PH[ ZFHFVMV[ 
AC] pNFZ56[ SNFR ,MSMG[ VlWSFZM G VF%IF CMI T[D6[ 56 5|HFS<IF6JFNL 
XF;G VF5JFGM 5|ItG SIM"P T[G]\ pNFCZ6 UM\0,GF EUJTl;\CÒ K[P  
5f V\U|[Ò lX1F6[ H[ ,MSXFCL VlEUD 5|[IM" T[ ,FBFÒZFHG[ VF5[,F ;]WFZFDF\ 
VlEjIST YFI K[P  
&f VFD lA|l8X XF;G[ :YFlGS XF;SM VG[ T[DGF XF;GT\+ 5Z 5|EFJ 5F0L ;M{ZFQ8=GF 
VFW]lGSZ6GM 5FIM GFbIM DwII]ULG ;M{ZFQ8=DF\ VFW]lGSTFGL AFZL BM,GFZ 
lA|l8X XF;G CT]\P T[H ZLT[ VCL\GF ;FD\TXFCL ;DFHDF\ ,MSXFCLG]\ lSZ6 5|[ZGFZ 




5lZlXQ8 v ! 
,FBFÒZFHGF XF;G NZdIFG ZFHSM8 ZFHIGM lJSF; 
 























5M,L; BFTGM BR" 
dI]lGl;5, BFTFGM BR" 
VFIFT TYF DF,GL lS\DT 

















































5lZlXQ8 v Z 
;F{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  5|HF 5|lTlGlW ;EF VG[ 5|HF D| | [ || | [ || | [ | \\ \\0/M 
 
 
 5l`RD EFZTDF\ ;F{5|YD J0MNZF ZFHIDF\ !)!&DF\ 5|HF D\0/GL ZRGF Y. CTLP 
T[GF S], Z! VlWJ[XGM DF\YL !)Z&4 !)## VG[ !)$!GF VlWJ[XGMDF\YL 
!)Z&v!)## VG[ !)$!GF VlWJ[XGM ;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,LDF\ EZFIF CTFP 5|YD 
VlWJ[XGDF\ !)Z&DF\ D?I]\ CT\]P VF VlWJ[XGDF\ AH[8 WFZF;EFDF\ D}SL 5;FZ SZJF4 
lJ:T'T RRF" SZJF VG[ HJFANFZ ZFHIT\+ VF5JF 9ZFJ YIF CTFP ALH] VlWJ[XG TFo Z# 
YL Z5 VS8MAZ4 !)##GF VDZ[,LDF\ D?I]\ CT]\P VF 5lZQFNDF\ DCFZFHF ;IFÒZFJ 
VD[ZLSFDF\ ;J"WD" 5lZQFNDF\ AC]DFG D[/JL 5FKF OZ[,F T[YL T[DGF NL3F"I]QIGL SFDGF 
SZTF VG[ RMZL ,}\8 H[JF OMHNFZL U]GF DF8[ UZFl;IFVMG[ V[S JQF"GL ;HF YFI TM T[GF 
lUZF; BF,L SZJF V\U[ 9ZFJM YIF CTFP Z5 GJ[dAZ !)$!DF\ VDZ[,LDF\ +LH] VlWJ[XG 
EZFI]\ CT]\P VF VlWJ[XGDF\ WFlD"S J0FVM N]Z SZJF4 D\0/GF ;eIM JrR[ ;FY VG[ ;CSFZ 
JWFZJF4 D\0/ 5MTFG]\ SFI" SFIN[;Z VG[ XF\lTDI ZLT[ R,FJ[ VG[ T[DF\ ZFHI ;ZSFZG[ 
lJG\TL SZJF 9ZFJ YIF CTFP  
 
Zf EFJGUZ ZFHI 5|HF 5|l| || || | TlGlW ;EF VG[ 5|HF 5lZQFN o[ |[ |[ |  
 
 ;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 V[ A[ ZFHIM pNFZJFNL VG[ 5|UlTXL, CTFP T[YL 
VF A[ ZFHIMV[ H 5MTFGF ZFHIGF JCLJ8DF\ 5|HFG[ ;F\S/JF DF8[ 5|HFGF 5|lTGlWVMGL 
AG[,L V[JL 5|HF 5|lTlGlW ;EF :YF5L CTLP ;F{ZFQ8=DF\ ;F{ 5|YD EFJGUZ ZFHIGF ZFHJL 
EFJl;\C ALHFV[ Z5 V[l5|,4 !)!*GF 5MTFGF HgDlNJ;[ 5|HF 5|lTlGlW ;EFFGL HFC[ZFT 
SZL CTLP T[DF #( ;eIM CTFP T[DG[ ZFHI äFZF +6 JQF" DF8[ GLDJFDF\ VFJTF CTFP T[GL 
A[9S JQF"DF\ V[S JFZ ZFHJL VYJF NLJFGGF 5|D]B5N[ D/TLP VF ;EFFGF ;eIMG[ DF+ 5|z 
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5}KJFGL K}8 CTLP ZFHI äFZF T[GF HJFAM V5FTFP T[ l;JFI 9ZFJMG]\ VD,LSZ6 AC]\ VMK\] 
YI]]\ CT]\P VF ;EFDF\ AH[8 5Z RRF" SZJFGM CSS4 ;]WZF.DF\ 5|HFG[ lJX[QF ;TF4 SM,[H DF8[ 
JW] HuIFGL OF/J6L4 Z[<J[GF\ EF0F\DF\ 38F0M4 B[0}TMGF 5}`GM4 5]:TSF,I4 J[N;EF JU[Z[ 
lJQFIM p5Z RRF" YTLP 5Z\T] T[G[ VD,LSZ6DF\ GlCJT :YFG D/T]\P VFD 5|HF 5|lTlGlW 
;EF ZFHIGL S'5F C[9/ H SFD SZTL CTLP T[YL 5|HFG[ T[GFYL AC] ;\TMQF YIM GlC\P DF8[ 
!)Z#DF\ 5|HFV[ 5|HF5lZQFNGL :YF5GF SZLP !)!* YL !)Z* NZdIFG 5|HF 5|lTlGlW 
;EF AC] V;ZSFZS ZCL G CTLP KTF\ T[6[ EFJGUZ ZFHIGL 5|HFG[ ;TT HFU'T ZFBJFDF\ 
VD}<I OF/M VF%IM CTMP 5Z\T] 5|HF 5lZQFNGL :YF5GF YTF\ 5|HF 5|lTlGlW ;EFG]\ DCtJ 
38L UI]\ CT]\P KTF\ T[6[ EFJGUZGL 5|HFG[ ZFHIJCLJ8 V\U[GL 5|HFSLI ;FD[,ULZLGL H[ 
TF,LD VF5L CTL T[ T[G]\ DCtJG]\ 5|NFG U6FJL XSFIP 
 
 
 !)Z_DF\ ZFQ8=LI DCF;EFV[ 56 N[XL ZFHIMG[ 5MTFGF ZFHIDF\ HJFANFZ 
ZFHIT\+ X~ SZJF DF8[ 5U,F\ ,[JF lJG\TL SZL CTLP T[GFYL 5|Mt;FCG Y.G[ EFJGUZGL 
5|HFV[ ) VMS8MAZ4 !)Z#GF EFJGUZ ZFHI 5|HF 5lZQFNGL :YF5GF SZL CTLP T[ V\U[ 
ZFHIGF NLJFG 5|EFX\SZ 5Î6LV[ 56 ;CFG]E}lT NFBJL CTLP VF ;\:YFGM D]bI C[T] 
EFJGUZGF DCFZFHFGL K+KFIF C[9/ XF\lTDI DFU[" HJFANFZ ZFHIT\+ D[/JJFGM CTMP 
VF 5lZQFNGF !)Z$ YL !)$*GF Z$ JQF"GF UF/F NZdIFG K VlWJ[XGM D?IF CTF\P T[GL 
lJUTM GLR[ 5|DF6[ K[P 
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EFJGUZ ZFHI 5|HF 5lZQFNGF||| \\ \\  VlWJ[XGM s!)Z$ YL ![[[ )$*f 
S|D|||  VlWJ[XG[[[  TFZLB DlCGM JQF""""  :Y/ 5|D]B| ]| ]| ]  
!P 5|YD 16-17 HFgI]VFZL]]]  1924 EFJGUZ lUZHFX\SZ EUJFGÒ l+J[NL 
ZP ALH]\ 12-13 D[ 1926 DC]JF VD'T,F, lJ9,NF; 9SSZ 
#P +LH]\ 3-4 GJ[dAZ 1928 AM8FN CZÒJG SFl/NF; DC[TF 
$P RMY]\ 17 VMS8MAZ 1937 ;FJZS]\\]0,F Z6KM0NF; UF\WL 
5P 5F\RD]\ 14-15 D[ 1939 EFJGUZ ;ZNFZ J<,EEF. hP 58[, 
&P BF; 14-15 D[ 1946 EFJGUZ A/J\TZFI UM5F/Ò DC[TF 
*P K9]\ 3-4 D[ 1947 l;\CMZ A/J\TZFI UM5F/Ò DC[TF 
 
EFJGUZ ZFHI[ !)Z$DF\ 5|HF5lZQFNG]\ 5|YD VlWJ[XG EFJGUZDF\ EZJF DF8[ 
5}ZM ;CSFZ VF%IM CTMP T[ V\U[ c;M{ZFQ8=c;F%TFlCS[ GM\W[,]\ S[ cZFHIGL 5|HFG[ ZFHäFZL 
5lZQFN EZL 5MTFGF ZFHIGL ZFH;TFGL SG0UTM ACFZ ,FJJF DF8[ EFJGUZ ZFHI[ 
5|HFG[ ;UJ0 VG[ ;FDU|L VF5LP VF VlWJ[XGDF\ NLJFG 5|EFX\SZ 586LV[ CFHZL VF5L 
T[YL 5lZQFNG[ 5|Mt;FCG D?I]\ CT]\P T[DF\ !)__ 5|lTlGlWVM ;EFG[ ;FRF VY"DF\ 5|HFSLI 
;\:YF AGFJJF DF[ T[DF\ R}\86L5|YF NFB, SZL lAGvVD,NFZL AC]DTL ZFBJFGL4 AH[8 
p5Z RRF" SZJFGL TYF SFINF 30JFGL ;TFGL DF\U6L SZF. CTLP !)Z&DF\ DC]JFDF\ D/[,F 
T[GF ALHF VlWJ[XGDF\ J[9J[ZF GFA}N SZJFGF4 SZJ[ZF VMKF SZJFGF TYF 5|FYlDS lX1F6 
DOT SZJFGF 9ZFJ YIF CTFP AM8FNDF\ D/[,F T[GF +LHF VlWJ[XGDF\ B[0}TM p5ZGF 
JWFZ[,F DC[;},GFNZ 38F0JFGM 9ZFJ YIM CTMP 5lZQFNG]\ RMY]\ VlWJ[XG ;FJZS]\0,FDF\ D}/ 
:J~5[ Dl6X\SZ XFDÒ l+J[NLGF 5|D]B5N[ D/JFG]\ CT]\P 5Z\T] D]\A.DF\ lXZMCL ZFHI 
5|HFD\0/GL ;EFDF\ VF5B]NT\+ ;FD[ ZMQF5}6" H]:;FNFZ EFQF6 VF5TF\ CNIZMUGF 
C]D,FYL T[DG]\ VJ;FG YI]\ CT]\P T[YL Z6KM0NF; UF\WLG[ 5|D]B AGFJFIF CTFP VFDF\ 
JCLJ8LT\+GF\ N]QF6M N}Z SZJF V\U[ TYF B[0}TM VG[ DH}ZMGF S<IF6 DF8[ SFINF 30JF 
ZFHIG[ lJG\TL SZTF 9ZFJ YIF CTF\P 
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VF 5lZQFNG]\ 5F\RD]\ VlWJ[XG !)#)DF\ EFJGUZDF\ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GF 
5|D]B:YFG[ D?I]\ CT]\P 5|D]BGL GLS/[,L XMEFIF+F p5Z GULGF Dl:HN 5F;[ D]l:,D 
U]\0FVMV[ C]D,M SZTF\ AR]EF. CLZÒ 58[, VG[ HFNJÒEF. JFl6IFV[ 5MTFGF HFGGL 
S]ZAFGL VF5L ;ZNFZ 58[,G[ ARFJL ,LWF CTFP EFJGUZGF D]l:,DMV[ T[ lNJ;[ 
HFC[Z;EF EZL VF AGFJ 5|tI[ ZMQF HFC[Z SZL D'TSM 5|tI[ lN,;MÒ NXF"JL CTLP ;ZNFZ 
58[,[ 5MTFGF 5|D]BSLI EFQF6DF\ SC[,]\ S[ H[ YM0F ZFHIMDF\ 5|HFZFHF JrR[ DL9FX K[P T[DF\G]\ 
V[S EFJGUZ K[P VCL\ DIF"NFYL ZFHIGL 8LSF SZL XSLV[ KLV[PPP PPP T[YL VCL\ 5|HF p5Z 
H[ C]D,M YIM T[DF\ ZFHF VG[ 5|HF A\G[G]\ V5DFG K[ ;FY[ ;FY[ T[D6[ R[TJ6L VF5TF\ 
H6FJ[,]\ S[ cVF C]D,M V[ A]lwW5}J"S 30FI[,M CTMP T[YL AWL SMDM JrR[ V[STF ZFBJF VF 
AGFJGL 5FK/GF\ TtJMGM TFU D[/JJM HM.V[P T[DGF\ DGDF\ 5:TFJFGL ,FU6L G YFI tIF\ 
;]WL VF JFT KM0JL G HM.V[P VG[ VF56[ D]ZB KLV[4 GA/F KLV[ V[D ,FUJ]\ G HM.V[P 
VF VlWJ[XGDF\ HJFANFZ ZFHIT\+ NFB, SZFJJFGM 9ZFJ 5;FZ YIM CTMP !)$&DF\ 
D/[, T[GF BF; VlWJ[XGDF\ tIFZ[ 5|JT"TL VGFHGF lAIFZ6 VG[ SF50GL T\UL N}Z SZJFGF 
9ZFJ YIF CTFP !)$*DF\ T[G\] K9\] VG[ V\lTD VlWJ[XG D?I]\P tIFZ[ N[X VFhFN YJFGL 
T{IFZLDF\ CTMP T[YL T[DF\ WLD[WLD[ DFG; 5lZJT"G SZJF p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM CTMP 
 
J-JF6 5|HF 5lZQFNG]\ 5|YD VlWJ[XG !$v!Zv!)Z) DF\ J-JF6DF\ D?I]\P VF 
VlWJ[XGDF\ JT"DFG5+M p5ZGF 5|lTA\WM p9FJL ,[JFGL TYF HJFANFZ ZFHIT\+GL DF\U6L 
SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
 !)#_ ;]WL HFDGUZ ZFHIDF\ 5|HFG]\ 5|lTlGlWtJ SZTL SM. ;\:YF G CTLP 
HFDGUZGF\ HFD Z6ÒTl;\CGL VF5B]N VG[ 5|HFSLI NDGGL GLlTGM lJZMW SZJF 
HFDGUZ ZFHI 5|HF 5lZQFN :Y5F. CTLP T[G]\ 5|YD VlWJ[XG HFDGUZDF\ GlC\ 5Z\T] 
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D]\A.DF\ &v* VMUQ8 !)#!GF EZFI]\ CT]\P VF VlWJ[XGDF\ HJFANFZ ZFHIT\+GL 
DF\U6L .HFZF 5wWlTGL GFA}NL4 ;Fl,IF6F\GL DIF"NF4 VG[ 5|HFGF GF6F\GM lC;FA HFC[Z 
SZJFGF 9ZFJM YIF CTFP VF 5lZQFNG]]\ VlWJ[XG HFDGUZDF\ !vZ D[ !)#)DF\ 
lNuJLHIl;\CÒGF XF;GSF/ NZdIFG EZFI]\ CT]\P UF\WLÒ TYF ;ZNFZ 58[,[ 5lZQFNGF 
VFU[JFGMG[ AM,FJL ZFHIGL V\UT 8LSF SIF" lJGF ;\ID HF/JL 5lZQFN EZJF ;}RjI]\ CT]\P  
  
 H}GFU-DF\ v Z! VMS8MdAZ !)#(DF\ H}GFU- ZFHI 5|HFD\0/GL :YF5GF Y. 
TFtSF,LG 5lZl:YlTDF\ H}GFU-YL R[TL H. S[8,F ;]WFZFVM VFJL 5|HFSLI R/J/G[ WLDL 
5F0L N[JFGM 5|IF; SIM" CTMP !)#)DF\ N]SF/ 50IMP VG[ ALH] lJ`JI]wW X~ YTF 5|HF 
D\0/GL ,0T ;\S[,F. U.P  
 
 W|F\UW|F ZFHIGL 5|HFV[ !)#)DF\ W|F\UW|F ZFHI 5lZQFNGL :YF5GF SZLP VF 5|HF 
5lZQFNG]\ 5|YD VlWJ[XG #_ H}G v !,L H},F. !)#$ DF\ VDNFJFNDF\ IMHFI]\P  
 
 ,L\A0L ZFHIDF\ Z$ l0;[dAZ !)#(DF\ ,L\A0L ZFHI 5|HF 5lZQFNGL :YF5GF Y.P 
T[G]\ 5|YD VlWJ[XG !) O[A|]VFZL !)#)DF\ ,L\A0LDF\ IMHFI]\ CT]\P T[DF HJFANFZ ZFHI 
T\+GM 9ZFJ 5;FZ SZFIM CTMP  
 
 NZ[S 5|HF D\0/[ 5MTFGF ZFHIDF\ 5|HFHFU'lTG]\ GM\W5F+ SFI" VJxI SI"]\ CT]\P 
SFl9IFJF0 ZFHSLI VG[ 5|HF5lZQFN 5lZQFN VG[ lJlJW ZFHIMGL 5|HF 5|lTlGlW;EF S[ 








;\\\\NE"v;}lR" }" }" }  
1) Administration Report of Morbi State 1942-43.  
5) A.D.M.  Reort of Rajkot State 1903 - 04 
3) A.D.M.  Reort of Rajkot State 1912 - 13 
2) A.D.M.  Reort of Rajkot State  1920 - 21 
4) A.D.M.  Reort of Rajkot State 1923 24 
6) A.D.M.  Reort of Rajkot State 1925 - 26 
7) A.D.M.  Reort of Rajkot State 1929 - 30 
8) A.D.M.  Reort of Rajkot State 1944 - 45 
9) Amrelii District Gazetter Ahmedabad 1972 
10) Baroda central Records Office Vadodara 558 / Bar Po / 10-18 Vol - I A 
dafter No. - 31. File No. - 115. 
11) Bell Wilberforce. The History Kathiawad London. 1916 and Delhi 1980.  
12) Foreign Department 1923 File No. 1437 a - 11 Quoted by Braham Bhatt 
R. H.  
13) HOward spodek urben. Rajkot Rural Integratin in Regional 
Development A case study of saurashtra. India - 1800 - 1960 University 
of Chicago - 1946 
14) Kathiwad Pol Agence Gazetter 1878  
15) Kathiwad Time March - 30 - 1904 
16) Kathiwad Times August - 11 - 1905 
 17) Rajkot District Gazetter Ahmedabad - 1965 
18) Rajkumar College Report - 1904 - 05 
19) Sir Bhavsinhghi H.H. The Maharaja of Bhavnagar - 40 years of 
Rajkumar college London 1911 Vol - 4. Quoted by Braham Bhatt 
Rajendra" Aspects of the life and works of Sir Lakhajiraj Under British 
Paliament Power - A Thisis of Sam Jose Uni. 1990. 
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U|YM VG[ ,[BM| [ [| [ [| [ [  
 
!f S0FSF W\ÒXFC CMZDhÒ4 SFl9IFJF0 l0Z[S8ZL v EFU v !4  
9SSZ NFDMNZ4 ZFHSM8 !((& 
Zf S0FS W\P CMP4 SFl9IFJF0 l0Z[S8ZL v EFU v $4 9SSZ NFDMNZ !)_* 
#f SG", JMSZ4 SG", JMSZGF lZ5M8" v CF,Z v Z5 HFgI]P !(_( 
$f SM8[RF H[P V[DP lA|l8X XF;G NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\ lX1F6GM LJSF; VG[ ,[\U ,FIA|[ZL 
 ;F{ZFQ8= SrK .lTCF;4 5lZQFN v H}GFU- v !))* 
5f SMZF8 VG[ ;gI4 s;[5FPf EFJGUZ ZFHIGM .lTCF;4 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN4 
!))5 
&f BFRZ 5|n]dG4 s;\5FPf4 SFl9IFJF0 ;J";\U|C sJM8;G S'Tf H}GFU- v Z__5 
*f 5ZLB ZP KMP XF:+LP CP UP U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; EFU v 
!4Z4#4$454&4*4( EMPH[P lJnFEJG4 v !)*Z YL !)(! VDNFJFN  
(f U]PZFP ;F\P .P v EFU v ( 
)f RMS;L I]P V[DP4 s;\5FPf U]HZFT ;J";\U|C4 EFJGUZ Ò<,M4 U]HZFT ZFHI4 
VDNFJFN  
!_f K+5lT EUJFG,F, ;\5TZD4 SFl9IFJF0 V[Hg;LGF N[XL ;\:YFGM ;\A\WL SM, SZFZ 
N:TFJ[H VG[ ;GNM  
!!f HFGL V[;PJLP .lTCF;GL VFZ;LDF\ ;F{ZFQ8=4 ZFHSM8 v Z__$ 
!Zf HFGL V[;PJLP ccH}GFU-L VFZhL CS]DTGF .lTCF; o DCFlGA\W ;F{P I]lGP ZFHSM8 v 
!)(_ 
!#f HFGL V[;PJLP ;F{P .P v NX"S .lTCF; lGlW4 VDNFJFN4 Z__# 
!$f HM8[ ZtGDl6ZFJ4 U]P ZFP ;F\P .P v EFU v ! U]HZFT lJnF;EF4 VDNFJFN v 
!)5* 
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!5f HMAG5]+F HI\lT,F, VG[ jiFF; l+E]JG ;Z ,FBFÒZFHGF\ ;\:DZ6M4 ZFHSM8 v 
!)#$ 
!&f l+J[NL VlE7F4 ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HG]\ lX1F61F[+[ TYF VgI 1F[+ 5|NFG 
VD[POL,P ,3]XMW lGA\W v !))_ 
!*f NJ[ ZFH[gã4 EFUJT U]6 E\0FZ4 5|lJ6 5]:TS E\0FZ4 ZFHSM84 Z___ 
!(f N[;F. U]6J\TEF.4 5l`RD EFZTDF\ V\U|[HM o ZFHSLI VG[ ;FDFlHS 5lZ5|[1IDF\ v 
I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 !)(( 
!)f N[;F.4 X\E]5|;FN4 H}GFU- VG[ lUZGFZ ;MZ9 ;\XMWG ;EF4 H}GFU-4 !)*5 
Z_f N[;F. X\E]5|;FN4 ;F{ZFQ8=GM .lTCF; H}GFU-4 !)&( 
Z!f N[J,]S G\N,F, cc;F{ZFQ8=GL Vl:DTFcc EFJGUZ v !)&( 
ZZf 5ZLB 5LP;LP EFZTGM ;F\:S'lTS .lTCF;4 VDNFJFN v !)*$ 
Z#f 5ZLB 5LP;LP EFZTLI ;\:S'lT :J~5 VG[ lJSF; VDNFJFN v Z__! 
Z$f 5ZLB ZP KMP U]HZFTGL ZFHWFGLVM U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 !)5( 
Z5f OF., G\P Z_5 AFJFÒZFHGF lC;FA RM50F4 Z[SM0" VMOL;4 ZFHSM8  
Z&f AFJL;L D]U8,F,4 lA|l8XI]U NZdIFG U]HZFTGF N[XL ZFHIMG]\ :J~5 VG[ ;\RF,G 
U]HZFT .lTCF; 5lZQFN s5lZQFN 5|D]BGF jIFbIFG v EFU v Zf Z___ 
Z*f EÎ l+E]JG4 ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL EFU v !4 !)Z)  
Z(f EÎ l+E]JG 5Z;MTD4 EFU v !4 Z4 #4 $ ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL4 !)Z)   
Z)f EÎ N[JX\SZ J'P ;\:YFG EFJGUZ .lTCF;4 EFJGUZ4 !)Z_ 
#_f EFJGUZ lH<,F ;J" ;\U|C U]HZFT ZFHI VDNFJFN v !)() 
#!f DC[TF UMZWGNF; GFUZNF;4 ;F{ZFQ8= .lTCF; NX"G4 l;\CMZ v !)#* 
#Zf DFlCTLBFT]\ ccIF+FWFD lUZGFZcc4 U]HZFT ;ZSFZ UF\WLGUZ4 Z__! 
##f DFlCTLBFT]\ ccZl/IFD6]\ ZFHSM8cc4 U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ v Z__& 
#$f ZtG]DFJNFGÒ4 IN]J\X 5|SFX EFUvZ4 HFDGUZ v !)#$ 
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#5f ZFHSM8 NZAFZL U[h[84 DFR" !)!( 
#&f ZFHSM8 NP U[P4 V[l5|, !)Z# 
#*f ZFHSM8 NP U[P ;%8[P !)Z# 
#(f ZFHSM8 NP U[P O[A|]P !)Z$ 
#)f ZFHSM8 NP U[P DFR" !)Z$ 
$_f ZFHSM8 NP U[P D[P !)Z$ 
$!f ZFHSM8 NP U[P GJ[P !)Z$ 
$Zf ZFHSM8 NP U[P DFR" !)Z5 
$#f ZFHSM8 NP U[P VMS8MP !)Z& 
$$f ZFHSM8 NP U[P D[P !)Z* 
$5f ZFHSM8 NP U[P VMUQ8 !)Z( 
$&f ZFHSM8 NP U[P D[P !)Z) 
$*f ZFHSM8 NP U[P GJ[P !)Z) 
$(f ZFHSM8 N U[P H]G !)#! 
$)f ZFHSM8 N U[P V[l5|, !)#5 
5_f ZFHSM8 N U[P H}G !)#( 
5!f ZFHSM8 lXJ5|;FN4 ccU]HZFTGM S[/J6LGM .lTCF;cc4 VDNFJFN !)&( 
5Zf ZFJ, DGMH s;\5FPf U]HZFT ZFHI ;J" ;\U|C4 U]HZFT ;ZSFZ sZFHSM8 lH<,Mf 
Z__! 
5#f ZFHSM8 Z[SM0" VMlO;4 5|HF 5|lTlGlW ;EFGL OF., G\P !Z4 ZFHSM8 v !)Z) 
5$f jIF; ZlxD 8LP4 ccVMU6L;DL ;NLDF\ U]HZFTDF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG]\ ;F\:S'lTS 
5|NFGcc4 ZFHSM8 v !))* 
55f JM8;G H[P 0A<I]P s;\5FP GD"NFX\SZf SFl9IFJF0 ;J" ;\U|C4 D]\A. v !)(& 
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5&f XF:+L N]UF"X\SZ S[J,ZFD4 U]HZFTGM DwISFl,G4 ZFH5}T .lTCF; VDNFJFN v 
!)5# 
5*f XFC VD'T,F,4 EFZT ZFHID\0/4 V[;P;LP V[g0 A|W;"4 0FSMZ4 !)_Z  
5(f XFC HIFA[G cc;F{ZFQ8=GF :JFT\È ;{lGSM VG[ ,0TMcc4 ;F{ZFQ8= ZRGFtDS ;lDlT 
;[JF 8=:8 !)(( 
5)f ;\:YFG 5|HF 5|lTlGlW ;EFV[ R}\8[,L WFZF ;]WFZ6F ;lDlTGM lZ5M8" !)#* 
&_f ;[NF6L C;]TF cc;\TzL 5|F6GFY V[S VwIIGcc DCFlGA\W !))Z 
&!f CFYL NL%TL V[DP ccZFHSM8GM VF{lTCFl;S X{1Fl6S ;FDFÒS VG[ ;F\:S'lTS lJSF;cc 
sDCFlG\AWf ;F{P I]lGP ZFHSM84 !)(& 
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N{lGS 5+M TYF D[U[hLGM{ [ [{ [ [{ [ [  
 
!f HgDE}lD  !)$)v5_ GL OF.,M  
Zf O],KFA !)$)v5_ GL OF.,M 
#f 5lYS JQF" !_ V\S v)) 
$f lJnF5L9 v (v!_v!)(& 
5f ;\XMWG v  WMZFÒ v Z__#  
&f ClZHG A\W]4 VDNFJFN v #_v$v!)#) 
 
 
 
 
 
 
